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RESUMEN (en español) 
 
Esta tesis se compone de tres partes: la primera incluye estudios sobre el 
aspecto islamológico y sobre la trasmisión textual, y comienza trazando el 
marco conceptual de la apocalíptica islámica en sus distintas tradiciones: el 
Corán, los tafsīr, los ḥadīṯ, los libros de al-fitan wa-al-malāḥim, y las jutbas o 
sermones, con un apartado especial dedicado al-Andalus y otros dos referidos 
al islam actual y la tradición occidental. Se estudian las obras árabes que 
circularon entre los moriscos, algunas de las cuales no tuvieron versión 
romance (Kitāb Salwat al-Aḥzān de Ibn al-Ǧawzī, el Kitāb mu’allaf wa-l-
mustaẖraǧ o el Kitāb al-Arbacīn fī ‘Uṣūl ad-Dīn) otras en cambio tuvieron 
traducción aljamiada como el Tanbīh al-ġāfilīn o el Kitāb al-nubātiyyāt, o el 
Bustān al-Wāciẓīn de Ibn al-Ǧawzī, fuente (no directa como tampoco lo es el 
texto árabe que se halla en el ms. Borg. ár. 161 de la Biblioteca Vaticana) de L-
alḥadīẕ del Ḏía del Judiçyo, trasmitido por los manuscritos Junta 57, Aitona, 
París 774, Malta 481, T 17, Junta 4 y Junta 9. 
En el estudio de fuentes hemos dado con una obra que se tenía por perdida, el 
Ġarā’ib an-nuẖab fī raġā’ib aš-šucab, un unicum de la Biblioteca Angelica (ms. 
Or. 88, copia mudéjar hecha por cAlī bin Aḥmad aṣ-Ṣaḫrāwī, en Urrea de Jalón 
el año 916 h.), que es fuente de algunos capítulos escatológicos del ms. 
aljamiado D de las Escuelas Pías de Zaragoza, cuyo autor fue el sufí, de origen 
malagueño, Muḥammad b. Aḥmed b. cAbd al-Raḥmān al-Sāḥilī (678 h./1279 - 
754 h./1353). Las glosas en romance del Or. 88 (sólo en sus capítulos 
escatológicos), atestiguan su vinculación con su traducción aljamiada del 
manuscrito D de Zaragoza, cuyo copista o traductor (o bien un compilador 
distinto) integró los capítulos escatológicos de la obra de al-Sāḥilī, a quien no 
se menciona, en una miscelánea de contenido escatológico. Además de sus 
capítulos 9.º y 10.º, se ofrece una segunda traducción al final y, a partir de su 
comparación, es posible conocer mejor los mecanismos de la traducción a 
través del análisis de errores, de la descripción de los diferentes tipos de 
calcos, de las interpolaciones explicativas, de las reducciones ex 
homoioteleuton, etc. (a cuyo análisis dedicaremos algunos de nuestros 
estudios introductorios). 
A continuación, hemos pasado a examinar las nueve familias textuales que han 
narrado (de acuerdo a procedimientos discursivos específicos) la materia 
apocalíptica. Descartando de nuestro estudio los testimonios de la historia del 
                                                                
 
 
 
Día del Juicio en verso, nos hemos concentrado en los escritos en prosa, que 
es posible agrupar en torno a ocho familias textuales: 1) Capítulos 
escatológicos del manuscrito D de Zaragoza; 2) El capítulo de «Las señales» 
del Breviario Sunní de Iça de Gebir y la versión del Mancebo de Arévalo; 3) El 
«Capítulo en los espantos ḏel ḏía ḏel juḏiçio» traducción del Tanbīh al-ġāfilīn, 
incluido en el Tratado de materia religiosa de Mohanmad de Vera; 4) El 
«Alḥadiẕ (recontamiento o estoria) ḏel día ḏel judiçio», trasmitido por dos 
traducciones, una más amplia incluída en el manuscrito Junta 57 y otra 
representada por seis testimonios agrupables en dos arquetipos: el primero [α] 
cuyo mejor testimonio es Junta 9, y que también dio lugar a Junta 4 y a otro 
subarquetipo [γ] del que proceden el ms. de Aitona y el T 17 de la RAH. Por su 
parte, del segundo arquetipo [β] proceden los testimonios del ms. 774 de la 
BNF y el ms. 481 de B. N. de Malta; 5) Las aljotbas escatológicas del 
manuscrito B de Zaragoza y del manuscrito Junta 25; 6) Las predicciones 
escatológicas del manuscrito Junta 26; 7) Los ḥadīṯ escatológicos del ms. Junta 
52; 8) El «alḥadīẕ de Alidaǧāl el malo», conservado en tres testimonios: el ms. 
4871 de la B.N.M, el ms. Junta 6 del CSIC, y el manuscrito 53 de la Junta. 
En la segunda parte, se presenta un corpus de 17 textos de los cuales 
ocho son inéditos y nueve reeditados, aunque corregidos en diverso grado 
(salvo el ms. 397, único testimonio no aljamiado) y nuevamente puntuados y 
anotados. La tercera y última parte, el vocabulario completo de todo el corpus 
editado, se agrupa en tres apartados donde se incluyen los nombres comunes, 
los nombres propios, y las frases y expresiones árabes. El trabajo se completa 
con la bibliografía (limitada solo a la citada) y con dos anexos: uno que ofrece 
la edición del texto árabe ms. Or 88. de la Biblioteca Angelica (capítulos 9 al 
14), seguido de otro anexo que ofrece en tablas comparativas los capítulos 9 y 
10 del manuscrito D de las Escuelas Pías de Zaragoza y los capítulos 
correspondientes del manuscrito árabe Or 88. de la biblioteca Angelica. 
 
RESUMEN (en Inglés) 
 
This thesis consists of three parts: the first one includes studies on the Islamic 
aspect and on textual transmission, and begins by tracing the conceptual 
framework of Islamic apocalyptic in its different traditions: the Koran, the tafsīr, 
the ḥadīṯ, the books of al-fitan wa-al-malāḥim, and the jutbas or sermons, with a 
special section dedicated to al-Andalus and two others referred to current Islam 
and Western tradition. We present the Arabic works that circulated among the 
morisco, some of which had no Romance version (Kitāb Salwat al-Aḥzān of Ibn 
al-Ǧawzī, Kitāb mu'allaf wa-l-mustaǧraǧ or Kitāb al-Arbacīn fī ‘Uṣūl Ad-Dīn), 
while others had an aljamiada translation such as the Tanbīh al-ġāfilīn or Kitāb 
al-nubātiyyāt, or the Bustān al-Wāciẓīn of Ibn al-Ǧawzī, source (not a direct one 
as it’s also the case of the Arabic text found in the manuscript Borg. ár. 161 of 
the Vatican Library) of L-alḥadīẕ del Ḏía del Judiçyo, transmitted by the 
manuscripts Junta 57, Aitona, Paris 774, Malta 481, T17, Junta 4 and Junta 9. 
In the study of sources we have come across a work that was considered to be 
lost, the Ġarā'ib an-nuẖab fī raġā'ib aš-šucab, a unicum of the Angelica Library 
(manuscript Or 88, Mudejar copy written by cAlī bin Aḥmad aṣ-Ṣaḫrāwī, made in 
                                                                
 
 
 
Urrea of Jalón in 916 h.), which is the source of some eschatological chapters 
of the  Aljamiado manuscript D of the Escuelas Pías of Zaragoza, whose author 
was the Sufi, of Malaga origin, Muḥammad b. Aḥmed b. cAbd al-Raḥmān al-
Sāḥilī (678 h./1279 - 754 h./1353). 
The glosses in Romance of the manuscript Or. 88, (only in its eschatological 
chapters), attest to its linkage to its aljamiada translation of the manuscript D of 
Zaragoza, whose copyist or translator (or a different compiler) integrated the 
eschatological chapters of the work of al-Sāḥilī, who is not mentioned, in a 
miscellany of eschatological content. In addition to its 9th and 10th chapters, a 
second translation is offered at the end and, from its comparison, it is possible 
to have a better understanding of the mechanisms of translation through error 
analysis, description of the different types of calques,  of explanatory 
interpolations, of reductions ex homoioteleuton, etc. (on which we will focus 
some of our introductory studies). 
Next, we have gone on to examine the nine textual families that have narrated 
(according to specific discursive procedures) the apocalyptic matter. Discarding 
from our study the testimonies of the history of the Day of Judgment in verse, 
we have concentrated on the prose writings, which can be grouped around 
eight textual families: 1) Eschatological chapters of the manuscript D of 
Zaragoza; 2) The chapter of "The Signs" of the Breviario Sunní of Iça de Gebir 
and the version of Mancebo de Arevalo; 3) The chapter «en los espantos ḏel 
ḏía ḏel juḏiçio» of the Tanbīh al-ġāfilīn, included in the Tratado de materia 
religiosa of Mohanmad de Vera; 4) The «Alḥadiẕ (recontamiento or estoria) ḏel 
día ḏel judiçio», transmitted in two translations, a wider one included in the 
manuscript Junta 57 and another one represented by six testimonies groupable 
into two archetypes: the first [α] whose best testimony is Junta 9, and which 
also resulted in Junta 4 and another sub-type [γ] from which derives the 
manuscript of Aitona and the T 17 of the R.A.H. On the other hand, from the 
second archetype [β] come the testimonies of the manuscript 774 of the B.N.F 
and manuscript 481 by B. N. of Malta; 5) The eschatological aljotbas of 
manuscript B of Zaragoza and the manuscript Junta 25; 6) The eschatological 
predictions of the manuscript Junta 26; 7) The eschatological ḥadīṯ of the 
manuscript Junta 52; 8) The "alḥadīẕ de Alidaǧāl el malo", preserved in three 
testimonies: manuscript 4871 of the B.N.M., manuscript Junta 6 of the C.S.I.C., 
and the manuscript Junta 53. 
In the second part, we present a corpus of 17 texts, of which eight are 
unpublished and nine reedited, although corrected in varying degrees (except 
the manuscript 397, only testimony not aljamiado) and newly punctuated and 
annotated. The third and final part, the complete vocabulary of the entire edited 
corpus, is grouped into three sections that include common names, proper 
names, and Arabic phrases and expressions. The work is completed with the 
bibliography (limited only to the cited one) and with two annexes: one which 
offers the Arabic text of manuscript Or 88. of the Angelica Library (chapters 9 to 
14), followed by another annex which, through comparative tables, brings 
together the chapters 9 and 10 of the manuscript D of the Escuelas Pías of 
Zaragoza with the corresponding chapters of the Arabic manuscript Or 88. from 
the Angelica Library. 
 
 اهديه الى ابي الاستاذ عامر كاظم حسن التميمي رحمة الله على روحة الطيبة الطاهره
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مجلس في ذكر القيامة وأهوالها أجارنا الله منها
 
 
 قال الله عز وجل
 إذا زلزلت الأرض زلزالها 
يقول إذا تحركت الأرض بأهلها فزلزلت من نواحيها 
وارتجت من مشرقها ومغربها فلا تزال كذلك حتى يكسر ما على 
ظهرها من جبل وبناء فلا تسكن حتى يدخل في بطنها جميع ما 
 خرج منها
إسرافيل عليه السلام وذلك إذا فرغت وزلزلتها من شدة صوت 
أحيان الدنيا وساعاتها وشهورها وأوقاتها وأعوامها وأيامها 
 وحلالها وحرامه
 
   
 مجلس في ذكر القيامة وأهوالها أجارنا الله منها
 
 وذلك إذا خمد الحق وظهر الباطل
وترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وركبوا 
 المآثم
   المحارم وكثر بينهم التظالم واستحلوا
 وترك الجهاد
 وظهر الفساد وفشا الربا
 وكثر اللواط
 والزنا
 وركبوا الفواحش والفجور
 واستعانوا على ذلك كله
 بشرب الخمور
وأمر قوم بالمعروف وتركوه ونهوا عن المنكر وفعلوه 
 وكرهوا الحق واتبعوا أهواءهم
 وقرئ القرآن فلم يعمل به
 واسودت القلوب
 وكثرت الفواحش والعيوب
 وتزين الفساق بالمعاصي والذنوب
  غضب الجبار جل جلاله عليهمفإذا كانوا كذلك اشتد 
 ذلك يقول الله فعند
 يا إسرافيل انفخ الصعق
  لاله فينفخ إسرافيل عند ذلك كما أمره الجبار جل ج
  
 وإسرافيل عليه السلام ملك عظيم
 جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب
 
  ورجلاه تحت تخوم الأرض السابعة السفلى
 بخمسمائة عام
 والسموات السبع إلى ركبتيه
  وعنقه ملوي تحت العرش والعرش على كاهله
 وقد مد الرجل اليمنى وأخر اليسرى
 واللوح المحفوظ
 بين عينيه
  
  وروي عنه {صلى الله عليه وسلم} أنه قال 
 كيف أنعم
 وصاحب الصور
 قد التقم الصور
 وحنى جبهته
 وشخص ببصره نحو العرش وأنصت بأذنيه ينتظر
 متى يؤمر أن ينفخ في الصور
 روي عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه قال
قد انتهيت ليلة أسري بي إلى السماء السابعة فرأيت إسرافيل 
حنى جبهته وقدم رجلا وأخر أخرى والعرش على منكبه 
 والصور في فيه بين شدقيه وقد تهيأ للنفخ في الصور
ا ظننت أن أبلغ الأرض حتى تبلغني النفخة كما رأيت من فم
تهيئته للنفخ
 وإنه ليفكر في كل يوم ثلاث ساعات في عظمة الله تعالى
فيبكي من خوف الجبار حتى تجري دموعه كالبحار فلو أن 
بحرا من دموعه أذن له أن يسكب لطبق بين السموات 
  والأرض وإنه ليتواضع ويصغر حتى يصير كالوضع 
 
   
فإذا غضب الله تعالى على أهل الأرض أمر الله تعالى 
إسرافيل أن ينفخ نفخة الصعق فينفخ على غفلة من الناس 
 
ويبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليه السلام
 
 يقول الجبار جل جلاله
 يا ملك الموت من بقي
 أنت أعلم
بقي إسرافيل وبقي جبريل وبقي ميكائيل وبقي عبدك 
  الضعيف ملك الموت خاضع ذليل 
 
  
  
  
  
  
   بيت المقدس الى الارض الساهرةحتى ياتي بين 
 وهي ارض بيضا من فضة لم يسفك عليها دم  
ولا ُعِبَد فيها وثنًى وعليها ُتصفف منابر الانبيا ع م, 
  الصديقين للحساب, وكراسي
 
 طال بنا  قد
الوقوف واشتد 
ي الكرب وحم
الموقف فاشفع 
لنا الى ربنا في 
المحاسبة, 
فمن كان من 
اهل الجنة يومر 
به الجنة 
 ومن كان من 
اهل النار يومر 
به الى النار,
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 روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 يَْخُرُج الدَّجَّ اُل فِي أُمَّ تِي فَيَْمُكُث أَْربَِعيَن .. فذكر الحديث ، وفيه 
" فَيَْبعَُث اللََّّ  ُِعيَسى اْبَن َمْريََم 
َكأَنَّه ُُعْرَوة ُْبُن َمْسعُوٍد فَيَْطلُبُه َُفيُ ْهِلُكهُ 
 
  
 ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض 
فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فقال:
 غير الدجال أخوفني عليكم 
 
 إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم 
  ج نفسه والله خليفتي على كل مسلمفامرؤ حجي
 
 إنه خارج خلة بين الشام والعراق
 
 قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟
قال
: أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه 
 كأيامكم
قلنا
: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟
 
 قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟
 قال
 كالغيث استدبرته الريح
 
 نََهر َعَجاج
 
 
 َوقَاَل َحسَّاُن ْبُن َعِطيَّة َ: يَأُْجوُج َوَمأُْجوُج أُمَّ تَاِن ، فِي ُكّلِ أُمَّ ٍة 
ِمائَة ُأَْلِف أُمَّ ٍة ، لا تُْشبِه ُأُمَّ ة ٌأُْخَرى ، لا َيُموُت الرَّ ُجُل ِمْنُهْم َحتَّى 
يَْنُظَر فِي ِمائَِة َعْيٍن ِمْن َولَِدِه .
 
  
  
  
  
  
 

 
 مثَال قَْرن ينفُُخ فيه اْسَرافيل
والَّذي َذَهَب ِإلَْيه اْهل التَّْحقيق
 
فَاتَتُْهْم َداٌر لَّْم يتزوَّ ُدوا منَها
 
كان ما من
لأَنّه ُممَّ ا نَطق
ِممَّ ا اْختصَّ باْلَباِطن
  كْيف َيشاُء ِممَّ ا يَشاء ُ
 
  وقَْد أََعدَّ لله ُفِيَها َمالا َبُدَّ لَُهْم ِمْنهُ 
فَإِنِّي َوَعْدتُُهم ْ
و لا قَرَّ ْبُت لَه ُاجلا 
فيْفتَُح لَه ُفِي َقْبِره ِ
 
فلنْسئَلَنَّ الَّذين اْرسل الْيِهم ْ
وَمن لاَّريبة َله ُولا عتاب علَْيه
الجاِحُد َله َُكافر ٌ
ومْسمع في ُكّلِ وْقت وَّ َساَعة  
 اْن اْلَمنَاَيا قَاطعَات اْلاَمال ِ
  َربََّك ُهَو اْلخلَّ ق اْلعَليم انَّ 
وانَا قَائُِدُهْم إذَا وفُدوا
 َوُهَو أَْعلَُم بَِما يَْفعَلُون َ
إِذَا بُِعثُوا وانَا قَاِئُدُهْم إذَا وفُدوا
 والى ذَلَك اِلإَشارة باْلَحديث فِيَما َخرَّ َجه ُ
 ُمْسِلم ُ
و قَِوام اْحَوالِهم ْ
 ابداا وَّ أَزلاا 
 صلةا تتَوالا َعلَْيه يتواِلي الأَْزَمان والانَفاِس 
 َو َسلّم تْسليما ا َكِثيرا ا
ُمريد الأََملُمِحبَّا ا في اِلإَمارة َواْستِْعبَاد اْلَخْلق ُمَطاَعا فِيِهْم 
قد
  فِيَهاوقَْد أََعدَّ لله ُ
َوقَد دَّنا فَِراقي
قْد اْبَدلََك للهُ 
 
قْد ُكنَّا نَْعَلُم إِنََّك تَقُوُل هذَا ،
 
 َمن جحده ُفقَْد َكفَر
 
تُكون بَمْوتِه
  يكُون نَِعيُمُهْم و َعذَابُُهم ْ
 فيُكوُن اْرتحالهُم ِمن الٌدنيا
و انقطاع َسْعيِِه و ُمعايَنَة الَملأَيَكة
  كفَّة السَّيِّئَات منهُ فتخف 
قرَّ بَه َُمِلٌك ِمَن اْلُملُوك ِ
و يقفُون في تْلك الظُّ ْلَمة أْلف َعام  فمن الأَ اْلُمْخلُصوَن فَُهُم 
 في النُّور
  الّصِ ديقُون لأَنَّها لُزوم اْلعَْدللايِطيقها َعلَى اْلكَمال الاَّ 
يَْسَمعَُها ُكلَّ َشيْئ إِلاَّ الثَّقَلَْين
 
قَال ولْيَس مَن الانَسان شْيء الاَّ يُبلى إِلاَّ عْظما ا وَّ احدا ا
 
   رْبحاا  واْجعَْل بَاقِي اْلَحيَاةِ 
وليْظهر للعُقُوِل انّه ُاللََّّ  ُالّذي اْختصَّ 
 اْشَهد انَّه ُعْبد لله َوَرُسوله
َكأَنّه ُُعْروة ْبن مَّ ْسعُود
ثلثة أَلاَف عام   َعلى ُكّلِ جْسر  ّمِ نَها َعقَبَة ٌمِسيرة
 فيْبعَُث لله ُِعيَسى ْبن َمْريم
 
إِلا َمْن َشاَء اللََّّ ُ 
فيقُول لله تعلى
فقَال للّذي في يده اْليمين
للّذي في شَماله ِ
َعن
 عن اْلجَزاف فلَْيس َ
اِلى
لا أَْدِري سمْعُت النَّاَس يَقُولُوَن ذلك ِ
 
  فَهَي التي تَعُمُّ الَخلق
  اْلَحْمُد ِلِلَّّ ِ الَّذي جعَل اْلقبُور
ُكْنَت تُوَعد َُهذَا يَْوُمَك الَِّذي 
 والأ َبقَي في اْلَمْوقف الَّذي َلْم يتخلص فيه
 
 علَى َمَكانِه الّذي يِسير ُ
 خرَّ َج ُمْسِلم
ِمن  ْ
اقَتَصر  َناِمن  ه ْ
 
 ونَزل في ّظِ ل اْلعَْرش
اف ضل
فّضَلْ فض  ل
اف ضل
وفّضَله ْ
  للهَْأَتاه  م ْ ِمنْفض  له
 َيزاد  ْفيِهم ْ
فَلاْي  َزاد ْ
 
 زيَادُة
َوَكاَن ذَلَك ِلأْهل الشقاوة زيَاُدة في اْلبُْعد منهُ 
 لاَْتق  وم  ْالسَّ اَعة
َقاَمَتْقَياَمت  ه ْ
َتق  وَمَْعلي  ك  م ْ
 َأيَّ انْم  ر  َساَهاْ
 وَضرب بيدهش َرأََسهُ 
اْلقارَعة
وْهَو يْوم اْلقارَعة 
 
  ال  أَجالْال حِديث
ال حادِثْ
بال  حادِثْ
 
اِدلَّة
 ليْظَهر به
لظَهر اْلميل في اْلُوُجود
 حتَّى يْظهر بْينَُهَما
تُكون بأَِدلَّة اْلِكتَاب َو السُّنَّة
امَّ ا اِدلَّة ُالقْرءان ِ
مَن الأدلّة
امَّ ا اِدلَّة اْلِكتاب
تُكون بأَِدلَّة اْلِكتَاب َو السُّنَّة
َو اَمَّ ا اِدلَّة ُالسُّ نَّة ِ
وي  شاهد ْ
 
  
 وْهَو يوم النَّْشر
 
الشَّام أَْرض المْحشر واْلَمنشر
ال  َغي ب
 
الىَْعاِلمْال  َغي ب
  ْولَغي  بتها
  ْمَنْال  غي  بْْكانت  ْ
 العاَلَمْال  َباِطن
لانَّه ُِمَن اْلغيُوب
  عَلي  هاْمَلايَكةاس  تَواْ
 
 فََولله ِلَوْجِهَك َوْجه َُجاَء بِاْلَخْير ِ
اْلوْجِه الّذي َجاَء بالَشر ِّ
زاَد من َطريق ابي َصالح فيُقَال لَه ُ
نُم ْ
 
َوقَد دَّنا فَِراقي
ِعنَد فَِراق َمالُوفَاته ِمن ذَلك َ
 
  قَاَل فَتُفَرَّ ُق ُروَحه ُفِي َجَسِده ِ
وفِْرقَة اْلُمْشتَِهيات
 
 
الاولَى ِحْرقَة فُْرقَة اْلُمْشتَِهَيات
 
 
امَّ ا اْلأُولى وْهَي ِحْرَقة فُْرقَة اْلُمْشتَِهيَات
 
  وقُْدرته وحْكَمتِِه لْيَس اللأَْجَساد ِ
 
  لَهاواْلقُدرة ُمتَِّسعَة 
وكان ربَُّك قَديرا ا
 وأنَّه ُعلَى كّلِ شي قدير
 انَّه علٰى ُكِلّ َشْيء قَدير ٌ
 تعلَّق الانَسان بِعَالَِم الدُّ نيا
 وذَلَك ِلتَعَلُّق ُروَحاِنيَّتِه ِ
ُمتعلق باْلعَْرش
ِمن ذَلَك ِلتَعَلُّق ُروُحانِِيّتَه ِ
و انقطاع َسْعيِه ِ
  بانقَطاع ِالتَْوِحيد
 
 اْلَمنَايَا قَاطعَات اْلاَمال ِ
 يْقطُع منَها اْلعُُروق واْلعََصب
 
 اُِعيُدُهْم َوِمْنَها اُْخِرُجُهْم تَاَرةا أُْخَرى
و اّن ِلي فيُكْم َعْوَدة
ثُمَّ َعْودة
َواْرجعُوهُ إِلَى اْلأَْرِض فَإِنِّي َوَعْدتُُهْم 
ِمْنَها َخلَْقتُُهْم َوِفيَها
 اُِعيُدُهْم َوِمْنَها اُْخِرُجُهْم تَاَرةا أُْخَرى
 
َواْرجعُوه ُإِلَى اْلأَْرِض 
  يْرجع ُو 
والْيه تُْرجعُون
 أَْرجع إِلى اْهِلي
َواْرجعُوه ُإِلَى اْلأَْرِض 
 قَال فَيَْرجع ُروُحه ُفِي َجَسِده ِ
 واْرجعُوه ُإِلى الأَْرِض 
 
 وغلََب علْيِهْم حْسُن الظَّّنِ بِللَّه ِ
 
 غلََب علْيِهْم ُحْسن الاَدب ِ
 َغلَبَْت علَْيِهم ُرؤيَة التَّْقِصير
 
وَغلَب َعلَْيِه اْلبَْغي ُ
 
 الَّذين وزنُوا انفُسُهم في الدُّ نيا بِمولازَمة اْلعَْدل واْلقْسط
َخلَقَه ُالله تعلى ِمْن اَْجل بَنِي أََدم
 
 
العالَُم الٌدنياوّيِ الظَّاهُرِمْن اْجل بَني 
 أََدم
  
 
 
 َعن الايَمانلَْم يضق َصْدره ُ
وانَت معَُهْم في ِضيِق مقام  
 في ِضيق وسَّعَهُ 
 
َوُهْم َلا يُفَِرّ ُطون َ
يَا َحْسَرتَي علَى َما فَرَّ طتُّ 
 وَما َكثَُرْت أْسَماء هَذا اْليَْوم
وَسلّم تْسِليما ا َكثيرا ا
 
 
 أَْكثُرواِذْكر ُ
اْكثَُرُهْم للَمْوت ذْكراا 
فَآَمْنُت بِِه َوَصدَّْقت ُ
 
ومْصَداُق َذِلك َ
أََمَن بَهذا وَصدَّ َق به ِ
ممَّ ا اْختصَّ باْلَباِطن
ومانّه ُاللََّّ  ُالّذي اْختصَّ باْلق
الذي خصَّ هُ اللََّّ ُ بَما لَْم يُعِط 
الاْنِبيَاء
حتَّى يتخلَُّص بالسَُّوآل مَن اْلَملََكْين 
اْلفَاتنْين
 
  
 
 يَْرفُع اْقَواما ا ويضع أََخريَن الى يَْوم اْلقيامة
 
يَْرفُع قُْوما ا ويَضُع قُْوما ا
ولازمُوا قَْبل خْلَوة اْلقُبُور َخْلوة الاْذَكاروقدَّ ُموا التَّْنويِر
 
أفيُضوا علَْينَا مَن اْلَماِء أْو ممَّ ا رَزقُكُم اللهُ 
  
 لْلعيان
 َواْلِعيَان
 وصفاتها وذَواتِها
 
   وْصفه ويتَّسُع ذْكُرهُ  ممَّ ا يُطول
 َعلى صفَات  َشتَّى ِمن َجَزاَِء الثََّواب والعقَاب
وصفَة اَخر
  
وسَّعَهُ 
 واِذْكُر َهاِدِم اللّذَّات
ُمتَمِكِّ نًا
علَى جِميع ِالأَْرض ُمتَمِكّناا ِمن َجميع ِاْلَملذمُّ ْستَْولياا 
َوُمتمّكِ ناا من تَْرِك الشَّر ِّ
 
كٌل َمتَاع ٌِلبَنِي أََدم
َمتاعاا لَُّهم ْ
 
 و غْير ذلَك كلٌه َُمتاع ٌ
و الزُّ ْهُد في َمتاع ِالدُّ نيا
ُمتََمتِّعاا مَّ ْشغُوفاا بِاْلُوُجوِه اْلِحسَّان
   
 وُمقدَّس اْلقْلب الطَّاِهر اْلأَثَْواب
الاْقبَال
 والاْقبَال علَى لله تعلى
علَى مَكان وزَمان  وَحال  
َواّمِ ا اْلَحال ُ
  اْلَواقَعة وْهَو يَْوم
 ليَْجَمعَنَُّكْم إِلى يَْوم اْلقياَمة
 يْجَمُع الله ُالأَوَّ لين َ
أَنَّ الله يَاُمرُكنَّ أن تْجتَمْعَن لفْصل اْلقضاء
 فيقُول يا رّبِ َجمْعته وثمَّ رته
 يَْوَم يْجَمع الله ُالرُّ ُسل
وْهَو يوم اْلْجْمع
في زمرهْم وجْمُهورِهم ْ
َك اي ضمُهنَّ إَِلْيك َفُصْرُهّن الي ْ
 
 َو اْلُمناقَشة على قْدر َمنازلِهم ْ
 
 في الدُّ نيا ِالاَّ  َبمْقَداِر َما اقتضاه َُعالَمُهُم السُّْفِليُّ 
علَى قَْدر َما يَُشاِهُده ُكلَّ َواحد  
 
فَاْعلَم أنَّه ُعلَى َقْدر
 
 أن تَْرَحَل بِي هذِه العّلة
  تَرحَّ لَت بُحب  ّولَنِْعَمِت اْلِعلَّة ِعلَّة 
َوذََكر أَبُو بَكر اْلبَزَّ ار في َمْسنَده من َحِديث أَبِي ذر
ِمن كتَاب اْلبَْعث باَْسناده ِ
 
 
علِّل علَّ   علَّة
ب ِ
اعتلِّ  تعلِّل  أعلِّ 
ِعلَّة
علِّةَ 
 
  
قْلب عْبد  مُّ نِيب
الإنَابَة
الإنَاَبة
فَاْستَرَسَل فيَها َجارياا
فَبْينَما ُهَو ُمْستَْرسل في فُجوره ِ
عالَِم مْحُسوَساتهواْستْرَساِلِه في 
ُمْستَْرِسلا في اْلَمعَاِصي
 
عيُون حقَائِق الأَْعَمال
ِمْنه َُمدَّ اْلبََصر ِ
 
 
 البََصر الأ َكلَْمح
ّمِ ن مُّ طالبات الخْلق واْلوقوف فاْحوالُهْم على َما يْقتضيه
 تقف بْيَن يََدْيه
 انَّ في اْلقياَمة لَخْمِسيَن َمْوقفاا كل َموْقف ّمِ ْنَها الْف َسَنة  
فإِذَا وقفت ُروُحه ُفِي يَد َملَُك اْلَمْوت ِ
 
َو  نْمتان بَها في َمْوقف اِلإْشهاد ِ
  اْلحبُور َصلة
 
ثُمَّ نُْخرُجُكْم ِطْفلا ثُمَّ لتَْبلُغُوا أُشدَّ ُكم ْ
 
 
 َفمنه  م ْ
  مَّ نْيب  لغْعرقهَْكع  بي  هِْْ
 
وْمنه  مَْمنْيَّ ب  لغْنص  َفَْساِقيهِْ
   منُهْم مَّ ن يْبلغ ُعنقَهُ  و
 َهل بلَْغت َ
  َهل بلَّغُكم ْ
انَّه ُقَد بلَّغ
َصلَح اْلقْلب َصلح اْلَجسد
و في َصِحيح ُِمْسِلم
َماَْجاَءْفيْالصَّ ِحيح
فمنها َما َجاء في الصَّ ِحيح ِمن َحديث أِبي ُهَرْيَرة
علَى صحَّ ة اْلبَْعث بَْعَد اْلَمْوت
 
 يْشهد بِصحَّ ة هذه النَّشاة اْلأَِخيَرة
 
 ثُمَّ جعْلناه ُنُْطفَةا في ِقََرار  مَّ ِكين
 ثُمَّ خلَْقنا النُّْطفَة علَقةا 
ولقَد خلَْقنا الانَساَن ِمن ُسللَة ّمِ ن طين  
فينزُل لله َُمآء من تْحت اْلعَْرش َكمنِّي الرجاِل 
اَلىَْداِرْال  َبلى
ِْمنَْداِرْال  َبلَلى
 
  
 فَصْبُرنا قَِليل
 
وْهَي َسْبعَة جَسور َعلى ُكّلِ جْسر  ّمِ نَها َعقَبَةٌ مِسيرة ثلثة 
أَلاَف عام  
 
ففي اْلِجْسِر الأَوَّ ل ِ
وفي الجْسر الثَّانِي يْسئل َعن الصَّلة
 وفي اْلجْسر الثَّالث يُْسئَل َعن الزَّ كاة
 
وفي اْلجْسر اْلخاِمس يُْسئَل َعن فَْرض اْلَحج
 
س يُْسئَل َعن الطَّهارةوفي اْلجْسر السَّاد
وفي اْلجْسر السَّابع يُْسئَل َعن الظُّْلم
 
   في النَّارعلَى ِجْسرَها اْلف َعام 
وْهَي َسْبعَة جَسور
َعلى ُكّلِ جْسر  ّمِ نَها َعقَبَة ٌمِسيرة ثلثة أَلاَف عام  
الدُّعاء
َواْستجيب الدُّعاء
 
 رَجَع الدَُّعاء
 
السَّماء وَماِمن دَُعاٍء الأ َوبَْينَه ُو بَْين
لَْوَصلَّْينَا رْكعَتْين
 
  َواقاَم الصِّلاة وأتَى الزِّ كاة
وفي الجْسر الثَّانِي يْسئل َعن الصَّ لاة
 بَصلاةٍ وصيَام وَّ زكاة
 
صلاَة َمن ْ
َصلاة نْمتان بَها في َمْوقف
صلاة نجاوُر بَها الاْبَرار في َمنازلِهْم وقُصوِرِهم ْ
صلاة تُبوِّ ِ ئُنَا
أَْبَواب اْلقُْرب َوتشر ُعرى اْلَحب وترسم في ديَوان َصلاة تُْفتُح 
الاْحبَاب َو َسلِّم تْسليًما َكثِيًرا
َعمَّ اْلعرق الجسد والرَّ اِس صلاةً تتَوالاَ عَلْيه يتواِلي اذَا 
الأَْزَمان والانفَاِس 
في جنَازة رُجٍل مَن الانَصار فانتَهْينا 
إِلى القَْبر
  بالاْنبيَاء علْيهُم السَّلام فيقُولفَيُْبدَا 
  والايَمان اْلخالص كالأَْنبيَاء علَْيهُم السَّلام
 
 
لَْوَصلَّْينَا رْكعَتْين
  ْلعَْرِش اَحْول  ويخرُّ 
تْحت اْلعَْرش َكَمنِِّي الرِِّ َجال
 
 ُمتعلق باْلعَْرش َفلا َأَْدري أَكذَلَك كاَن اْم َبْعد َالنِّْفخة
 أَخذ بقَايَمة مِِّ ن قَواِئِم اْلعَْرش
 فُهْم في ظِِّ ل اْلعَرِش 
 ونَزل في ظِِّ ل اْلعَْرش
فينزُل لله َُمآء من تْحت اْلعَْرش
وكْيف تْفنى أْجَساد مادَّتها َمآء من تْحت اْلعَْرش
 
اْلخلايق يَْوَم القياَمةانَّ الله يخلُص رُجلاَّ  ًمن امَّ تي على ُرؤِس 
 فإِنِِّي بَْين يدي الله تعلى اْشَفع في أَمَّ تِي
 اتْشهدُون انَّ الرُّ ُسل قْد بلغت الاَمم
 فيقُول الاَمم
فيْخرج الدَّجَّ ال في اُمَّ تِي
 
 ويُْدَعْون الى السُّجود
اثَُر الٌسُجود
باْلجنان و اْلقُُصور و اْلُحور
 
  
 
وعَمرْت قُلُُوب أَْولياَئِه
وفي السَّابع عن اْلَحلال َواْلَحرام
و من َغْير حلِِّه ِ
اْلمَحارميُّْسئَُل قي أَوَّ لَها َعِن 
 وفي السَّابع عن اْلَحلال َواْلَحرام
  اْلِحيَل
َكثيُر اْلِحيَل ُمْستَْرِسلا ًفي َشْهَواِته
اْلَمال ِمن ِحلِِِّه و من َغْير حلِِّه ِ
 
اتَاهُ ملٌك فَجَلَس ِعْندَ َرأِْسِه فإِن َكاَن 
مْسِلما ً 
 
بأَياتنا وكانُوا ُمْسِلمين َ
  وبقَي اْلُمْسلُمون
ُكلِِّ ٌمَكلَّف
 وُهْم اْهل مقَام الاْسلام 
وُهْم اْهُل مقَام اْلاِ ْسِلاِم 
اْهل َمقام الاْسلاَم
 انِّما يَْعُمر مَساجد َالله
 علَى ُسنَّة أُْخرى ونَْوع أِّخر في دَاِر اْلبقَاء
 لأَنِّه ُممَّ ا نَطق بِه اْلقُْرأن
بِه الكتاُب و الٌسنِّة
  َو امَّ ا السُّنَّة
ممَّ ا نَطق بِه اْلِكتاب َوالسُّنة ِمَن اْلغيُوب
تُكون بأَِدلَّة اْلِكتَاب َو السُّ نَّة
َو اَمَّ ا اِدلَّة ُالسُّ نَّة ِ
الى ذَلك ِمْن اَدلَِّة اْلِكتَاب و السُّنَّة ِ
بَما نَطَق بِه اْلقُْرآن واْلَحديث ُ
 
واْلَجاِحد ُلذَلَك كافٌِر باْلِكتَاب َوالسُّ نَّة
 
الَّتِي أَْخبَر بَها القْرءان والحاديث
 بِه اْلقُْرأن والٌسنِّة
بَما نَطَق بِه اْلقُْرآن واْلَحديث ُ
 
 الى َغْير ذَلَك ممَّ ا وَرد َفي اْلقُْران من ِذْكِر الميَزان
 َما اْقتضاه ُاْلقُْرأَن والسُّنَّة مَن اْلُهدَى والنُّور
 وفي الثَّالث َعن اْلجَهاد
وفي اْلجْسر اْلخاِمس يُْسئَل َعن فَْرض اْلَحج
قد ضاعْفُت لَك حَسنَاتِك
فياخذُ هذَا من َحسنَاته وهذَا من حَسنَاته وهذَا ِمن حَسناته فان 
فُنِيْت حَسناته
بَلى انَّ ذلَك ِعندَنَا حسنَة انَّه ُلا ُظْلَم َعلَْيك اْليَْوم َ
وامَّ ا َمْن َجآَء باْلَحَسنَاِت َو السَّيِِّئَاِت والسَّ يِِّئَات
  فَمن رَّ جحْت حسنَاته على َسيِِّئاته
وَمن رَّ جحْت َسيِِّئَاته على حسنَاته
 مَواخذته بفْضل ما في َسيِِّئَاته على َحسنَاته
فإِنَّ لَك مكان َسيِِّئة َحَسنة
وفي اْلجْسر السَّادس يُْسئَل َعن الطَّهارة
  الدُّنيا وتبعَاتهاوتطهَّروا مَن 
ُهَو اْلُموصُل الى اْلفراديس العُلويَّات
 
 و الاخرة دَار الَجَزآء ِ
 
 الدَّاِر الأُْخرى
قَال فَيَرمُونَه ُمَن السََّماء الدُّنيا
فَاْلبَْرزخ ُهَو َما بْين دَاِر الدُّنيا و دَار 
الاخرة
 وهي الايَمان بفنَاء اْلعَالَِم الدٌنياوي
انِّه ُلمَّ ا كانت الدُّنيا دَار فنَآء والاخرةواْعلَْم 
 
َجاِعل الدُّنيا دَاَر َعَمٍل وفَنَاء
 
   السَّماء الدُّنياثُمَّ ينقاض أْهل 
 
 في هذِه الشُّْعبَة َمْبنيٌّ علَى فنَا اْلعَالَِم الدُّنياوي
 
السُّْفِليُّ  في الدُّنيا اِلاَّ  َبمْقدَاِر َما اقتضاه َُعالَمُهم ُ
 
 َما لَْوا اْظهره ُُهنا لافَخَرَم َعالم الدُّنيا
 
 
  الُحْكم الى ْوقٍت مَّ ْعلُوٍم في دَاِر الدُّنياأَن يُّْجري هذَا 
 
 ولا َاْعتادُوه ُفي دَاِر الدُّنيا
 
 وقاَمت الدُّنيا والاخرة بأْمره ِ
  
 فيْقتَصُّ لبْعضِهْم مِِّ ن بْعٍض مظالٌم َكانْت َبْينُهْم في الدُّنيا
 
  َكاَن في الدُّْنيا لَو ْلاحدِهْم اْهدى لَمنزلِه في الجنَّة منه ُبَمنزلِه 
 
ان لاَّ يَتْرَك عْبدًا أمره ُفي الدُّنيا اْو نهاهُ 
 
 اْلَورع واْلُمناقشة والُمَحاسبَة للنُّفُوِس في الدُّنيا
 
 فَمن َحاسَب نْفسه في الدُّنيا نَجا
 
 فَمن َحاسَب نَْفسه في الدُّنيا لْم يْبق َعلَْيِه في الاخرة
 
 العْرض مقابلَة العْبد نفسه في الدُّْنيَا
 
 َهْل يََرى ِمَن اْلْدَِميِِّيَن ِممَّ ْن َكاَن يْشِهد ُِفي الدُّْنيَا، فَلا َيََرى
 
 صْنٌف َحاسبُوا انفُسهم في الدُّنيا
 
 وتطهَّروا مَن الدُّنيا وتبعَاتها
 
ُمعَاملاتِهْم ومعَاشِهْم وفي ففي الدُّنيا لَيْستقيَم اْلعَْدل بَْينُهْم في 
 الاخرة
 
 وهُم الَّذين وزنُوا انفُسُهْم في الدُّنيا
 
فَمن وزن اْعَماله في الدُّنيا
 
 مَن الاْستقاَمة في أَْحَواله في الدُّنيا
 يُوتى باْلخلاَئِق الَى الصِِّ َراط ِ
فإِن لَّْم اْلقك على الصِِّ َراِط قَال
قَْد ضرب اْلِجْسُم على جهنَّموفينتُهوَن إلَى الصِِّ َراِط 
 أن يزْنه ُبميَزان الشرع
ُهَو اْلُموصُل الى اْلفراديس بِميَزان الشَّرع لأَنَّ الشَّْرَع 
 العُلويَّات
 واْلُمقرُب مَن اْلمنازِل اْلقُْدِسيَّات
وهذَا ُكلُّه ُنَطَق بِه الشَّْرع
ُهودُروي َعْنَك أَنََّك قُْلت َشيََّبتْنِي ُسورة 
والنْخل باسقاٍت لََّها َطْلٌع نَِّضيد ٌرْزقًا لْلِعَباد
اْكلُه ُوانقطع أَِجلُهُ 
 َما أَْذهْبُت لَواحٍد منُكْم ِرْزقًا
 الثمرات رزقًا لَُكم ْ
 رْزقهم حسن َعْيشِهم ْ
 عند َربِِِّهْم يُْرزقُون
 
اْلُحَطَمة نَاُر اللََّّ  ِاْلُموقَدَة ُالَِّتي تَطَِّلُع َعلَى اْلأَْفِئدَة َِوَما أَْدَراك َما 
  العْلِم في تْفِسيرَها كانُوا َقْد ِعلمُواقَال بْعض اْهل 
المفسِِّ رين َ
 
  رين َقال بْعض المفسِّ ِ
 قَال ُهُم الشُّهدَاُء ُمنقلِِّدُون َ
  فيْبصُر أَْعماله ُكلَها دينا
 وْهَو يوم الدِِّ ين
 
 إِلَى دين اباَئِِهم ْ
 وُهْم اْهل مقَام الاْسلام
و لا قبَْضُت ُروَحهُ 
رْفَرف ُروَحهُ 
   ُخُروج ُِروِحه ِ
   و ُمْستَِقر الاْرَواحِ 
إْسرافيلُروح 
  فيقبُض ُروَحهُ 
  أَْقبْض ُروح و ِميَكائِل
 
 
    فيْقبُض ُروحه فيقَع ُ
 
قَاَل: فَتَْخُرُج منهُ 
قال فيْصعَدُون بِِه فَتَْعُرُج بِه ِ
َما َهذَا الرُّ وُح الطَّيِِّبِة؟
 
قَال فَيَْرجع ُروُحه ُفِي َجَسِده ِ
 
قَاَل فَتُفَرَّ ُق ُروَحه ُفِي َجَسِده ِ
  فَيَْستْخِرُجها
فإِذَا وقفت ُروُحهُ 
 
َما َهذَا الرُّ وُح اْلَخبِيث ُ
 
ُروُحهُ فِي َجَسِدِه َويَأْتِيِه َملََكاِن قَال فَتُعَادُ 
َشِديدَا اِلاْنتَِهار ِ
يِه الرُّ وح ُثُمَّ تُعَاد ُفِ 
ِمن وَّ ْقت ُخُروج ُروح ِاْلعَْبد
 
اَعادة ُروحه ِِمن َجسدِه إِلى 
 
تَْعمره اْرَواُح الٌسعَدَآء ِ
 اْرواح الأَْشقيَاء ِ
 
َكان يَْرِجُع إلَى اْلأَْرَواح ِمَن التَّأَلَُّماِت 
َوالتَّنعَُّمات ِ
﴿َحتَّى إذا َجاء أَحدَُكُم اْلَمْوت تََوفَّتْهُ 
ُرُسلُنَا
 
  أَْخرِجي أَيَّتَُها الرُّ وح اْلَخبيثة
 
 
َما ُروَي َعن النِّبي
 
قَِدمُوا على رُسول الله
 
النَّبي
 
 
 قَرأ َالنَّبي
    قال النَّبي
 في َحِديث َطِويٍل َعن النِّبي
 
 
َسأَْلُت النِّبي
 على رُسول الله
 ِمن َحديث أَبي ُهريرة أَنَّ رُسول الله
َعنه ُقال قَال رسُول لله صلِّى لله ُعلَْيه وَسلَّم قَال لله ُتبارك َوتَعلَى
 
علَْيه وَسلَّم قال قَال رُسول لله صلِّى لله
 ِمن َحديث أَبي ُهريرة أَنَّ رُسول الله
َوفِي بَْعِض ُطُرق َهذَا اْلَحديث ِ
ُحَمْيد ِمن َحديثَوَخرَّ َج َعْبد ْبن 
و ذََكَر بَاقَي اْلَحِديث
الَّتِي أَْخبَر بَها القْرءان والحاديث
ِمن َحديث أبِي ُهَرْيَرة
 
ِمن َحديث أَبِي ُهرْيرة ََرضي لله َُعْنهُ 
 
 ِمن َحديث ابِي َسِعيد الُخْدري
 وغْيره ِمن َحديث ُعَمر ْبن اْلخطاب
Ḫ
   ُهريرةِمن َحديث َسْهل وابي 
فِمْننَا َما َخرَّ َجه ُالتَّْرَمذي ِمن َحديث أََنس ْبن ملك ٍ
 اْلأََحاِديُث َعن النَّبي
 بَها اْلقُْرءاَن و اْلحِديث
َوذََكر أَبُو بَكر اْلبَزَّ ار في َمْسنَده من َحِديث أَبِي ذر
  نها َما َخرَّ َجه ُمْسِلٍم من َحديث عايَشةفم
 من َحِديث أنَس ْبن مالٍك رَّ ضي الله َُعْنهُ 
من حديث أَنس ْبن ملك
َوقْد َخرَّ َج اْلبَزَّ ار من َحديث أَنس رضَي الله ُعنهُ 
  اْيضا من َحِديث
 في اْلَحديث الاَخر
 َوَوَرد َِمن َحِديٍث 
  وفي َحديٍث أَخر َ
خرَّ َج ُمْسلٌم ِمن َحديث أَبِي ُهرْيرة
  ِمن َحديث
 في َحِديث َطِويل ٍ
َوذَكَر التَّْرَمِذي ِمن َحِديث
 
 
 باْلحادث ِ
  ِمن حِديث ابِي َسِعيد اْلُخذري
Ḫ
 
Ḫ
أَنَشأ,ْ اْخْرج
 َخْلِقه ِ
خلِق لْلَجنِّة اْهلا ًوخلق َ
  الَّذي خَلق
  تعٌُم اْلَخْلق
خلقَُهم ُ
   خلِق لْلَجنِّة
  وخلَق للنِّار
 بقيَّة اْلخلق ْ
 خلَق هذَا اْلعَالََم الظِّاِهر َ
 
انِّ اْلعَالََم الدٌنياويَّة
اْلخْلق
  مْكتُوب َعلَى أَْهِلَها
   وبثَّ في الاْرض
و تثْبُت ببَرَكتِها ِعند َُسوأل ُمنَكٌر ونِكير ٌ
 
  ونَْرتِسُم ببَرَكتِها
ِمن َعَوالَم اْلملاَيَكةَ 
َملََكان أَْسَودَان ازرقَان
ُجند
 اْو ُجنده اْلمُوكَّلُون َ
 
فيتََمثَِّل لُهُم الشَّيَطان ُ
الَى اْلَمالُوَفات الشَّْيَطانِيَّات
  اْسَماء اْهل اْلجنِّة
امَّ ا ِمَن اْلجنَِّة و امَّ ا مَن النِّار
 
  خلِق لْلَجنِّة
 
 دَار اْلجنَان
باْلجنان و اْلقُُصور
 
اْلَجنَّة ِِمْن أَْكفَاِن 
 
   واْنِسِهم َْواْهل الاْرض جنِِِّهْم 
جنِِِّهْم واْنِسِهْم بالضِِّ ْعف
ِمن اْلجِِّ ن وألانِس أَلَى يَْوم يُْبَعثُون َ
 
الثَّقَلَْينيَْسَمعَُها ُكلَّ َشيْئ إِلاَّ 
 
 فَاَتَْوا مْقبَرة ِمن َمقَابِرهم ْ
الَّذي جعَل اْلقبُور
 
قال انِّ اْلعَْبد أَذا ُوِضَع في قْبره ِ
 
فيْفتَُح لَه ُفِي َقْبِره ِ
 
اُعوذ ُبِاللََّّ  ِِمْن َعذَاِب اْلقَْبِر ِمَراًرا
 
ْفَسُح لَه ُفي قَْبرِه َمدَّ بََصِره َِويُ 
َويَِضيُق َعلَْيِه قَْبُرهُ َحتَّى تَْختَِلَف فِيِه 
أَْضلاُعهُ 
امِِّ ا اْلَمَكاُن فِمَن اْلقَْبر
 وأتَى الزِّ كاة
 وفي اْلجْسر الثَّالث يُْسئَل َعن الزَّ كاة
 بَصلاةٍ وصيَام وَّ زكاة
 جهنَّم َواِلاطِِّ لاَع ِعلَى َمنازِلهْم مِِّ ن نَّاِر 
 
يَْوم يُدَعُّون إِلى نار جَهنَّم دََعاً 
اْلِجْسُم على جهنَّموقَْد ضرب 
إذا وضَع بَْين ظْهراني َجَهنَّم
 أَْنفَُسُهْم فِي َجَهنََّم َخاِلدُون َ
 وتنِفيد اْلَوِعيد فيه أَْدخله ُالنَّار
 وفي الصَّ ِحيح ِاْخرُجوا ِمَن النَّار
 و العَْرق من عذَاب السَِّعير
 وَّ أَمَّ ا َمن َخفَّْت مَوازينه ُفاُمُّ ه َُهاويَة
 
  
 فَيْدخلُون اْلجنَّة بغَير ِحَساٍب وَّ لا عذَاب
 قْبل يْوم اْلعذَاب
 
وَغْيرِهم ممَّ ن يَّْدخل الجنَّة بغَْير حَساب وَلا عذَاب ٍ
َوتَْعِذيبَِها بِلقَاء َملايَكة اْلعَذَاب
 
ليْعُظم اْستْحقاقه ِلْلعقَاِب َفيَُصٌب علَْيِه اْلعَذَاُب َصبًّا
ِمن ُصنُوف اْلعَذَاب واْلَوان اْلِعقَاب ِحسَّ اً 
علَى نَعيٍم اْو عذَاب
َحاسِب النَّْفس قْبل يَْوم اْلحَساِب َواذْقَها اْلعذَاُب 
على حقيقَة العَْدل والصِِّ ْدق وَهذَا ُهَو عذَاب النُّفوس
 
َمن ُحوِسَب يَْوَم اْلقياَمة ُعذِِّ ب َ
 َمن نُّوقش الحَساب يَْوم القياَمة ُعذِِّ ب
 
   فلا يََزاُل فِيَها ُمعَذَّبًا ِفيَها
ُمعَذَّبَةٌ 
 واْرَواُحُهْم ُمنَعََّمة اَو ُمعَذَّبَة ٌبدَاَر اْلبَْرزخ
 
     نْفسه ُمنعََّمة اْو ُمعَذِّبَة
ويْسقط قَصاُصه ُمع الانفاس والسَّاعات
خلاَِص في يْوم على فْعل اْلَواجبَات وتَْرِك اْلَمْمنُوعلت طلَبا ً لِِّ ل ْ
 اْلقَصاِص 
فيُقصُّ منه ُبذَلك ُكلَّما اْقتصَّ مْنهُ 
 
َوَجلَّ و اْلبَرَزُخ لُغَة ُهَو اْلفَاِصُل قال لله َُعزَّ 
َمَرَج البْحَرْيِن يَْلتقيَان بْينُهَما بَْرَزٌخ لاَّ يْبغيَان
و َجعل بَْينُهَما بَْرَزخا ًوحجرا ًَمْحجُوراً 
  يْشتَِمل َُواْلبَْرزخ 
 كاَن اْلبَْرَزخ ُ
 
واْعلْم انَّ اوَّ َل اْحَوال اْلبَْرزخ
فَاْلبَْرزخ ُهَو َما بْين دَاِر الدُّنيا و دَار 
الاخرة
دَار اْلبَْرزخ
 وِهي الايَمان بدَار اْلبَْرزخ
 
امَّ ا بَْعد ُفإِنَّ الايَمان بدَاِر اْلبَْرزخ َواجب ٌ
 و الايَمان بدَاِر اْلبَْرزخ لا يكُون الأَ 
بَعدء اْلمْعرفة بِه و الَمْعرفَة ُبه ِ
اْلبَْرزخ ودَاِر اْلبَْرَزخَعلى وُجوِد دَاِر 
ولاَشكَّ أنَّ َجَزاء دَار اْلبَرَزخ ويَْوم 
القياَمة نَْوعان :
 
اَو ُمعَذَّبَة ٌبدَاَر اْلبَْرزخ
 
ولمَّ ا يُْلَحد ُ
الَجْذب ُ
 ولمَّ ا يُْلَحد ُفََجَلَس َرُسوُل اللََّّ ِ 
 
وفي التَّاسع عن الزِِّ نا ونْحوه
الاقلام ُ
 لَما َجرْت بِه الاقلام ُ
بَما َجاَء بِه الكتاب ُ
اْلِكتاب َوالسُّنة ِمَن  ممَّ ا نَطق به ِ
 اْلغيُوب
 تُكون بأَِدلَّة اْلِكتَاب َو السُّ نَّة
 
امَّ ا اِدلَّة اْلِكتاب
  قَراُْت كتَاَب للهِ 
َعلى ُكلِِّ مكلَّف بالكتَاب والسُّ نَّة
 ) بِه تَُكوُن بالكتَاب َو السُّ نِّة(أ
  اْلِكتَاب ُأَمَّ ا 
 بأَِدلَّة اْلكتاب وأَدلَّة السُّنَّة
 
واْلَجاِحد ُلذَلَك كافٌِر باْلِكتَاب َوالسُّ نَّة
 
 على ُكلُّ َمكلَّف باْلكتاب والسُّ نَّة
و المعرفة بِه تكُون بالكتاب و السُّ نَّة
 
اْلكتَاب اْلعَزيزإِلى َغْير ذَِلك ممَّ ا َورد َفي 
الجاِحد ُلَه َُكافٌر لأَنَّه ُُمَكذِِّ ٌب باْلِكتَاب والسُّ نَّة ِ
 
اْلكتاب واِدلِّة السُّنِّة
 
 اْلكتَاب والسُّنَّة
 الى ذَلك ِمْن اَدلَِّة اْلِكتَاب و السُّنَّة ِ
   وبيده كتَابَان
   َما في هذِه اْلِكتَابَْين
 
   هذَا كتَاب من رَّ ب
 
    هذَا كتَاٌب ِمن ربِّ ِ اْلعَالَمين
اْكتُبُوا ِكتَابَه ُفِي ِعِلِِّيِّين َ
  ان اَْكتبَوا كتاَبه ُفي سجِِّ ين ٍ
 فيُعَطى كتَاَبه بيَمينه ِ
 َوُوِضَع اْلِكتَاب ُ
 
 ونخرج له ُيْوم اْلقياَمة كتابا ًيْلقاه ُمنُشوراً 
 
  كفى بنْفسك اليَْوَم عَلْيك َحِسيبا ً  اْقَرأ ْكتابك
 واْنزْلَت علَْينَا كتَاباً 
  وعندَنا ِكتَاٌب َحفيظ ٌ
اُود ِمن كتَاب اْلبَْعثومنَها َما َخرَّ َجه ُبن أَبُو بَْكٍر ْبن ابِي دَ 
 
  أَلعَْصر بْعد
فيَما بْيَن الَعْصر ِ
 وخلَق
 فيها اْلجَبال
 يَْوم الأََحد ِ
والشَّجر
يَْوم الأثنَْين
 و اْلَمْكُروهُ 
 يَْوم الثلاثَاء َ
و النُّور َ
يْوم الأَربعَاء َ
يْعنِي
النِِّيَرات
و اْلعُلُويَّات
وبثَّ 
 في الاْرض
 الدَُّواب
 يَْوم اْلَخميس
وَخلق للهُ 
أَدَم
 بْعد
 أَلعَْصر
 ِمن يَّوم اْلُجمعَة
 خْيرا ًوشرَّ ا ًمِِّ ْسُطورة
فيْخرج الدَّجَّ ال
 وقَبائِلِهْم اْسَماء اْهل اْلجنِّة و اْسَماُء 
أَبَائِِهم ْ
 اْلُمْفِلُس فينا َمن لأَِدْرهَم لَه ُولا متَاع
  عْطَشانًا َحْيَرانًاالَّذي لْم يتخلَّص فيه اْلف َعاٍم َجايعًا 
 
َو تحيَّرت العقُول وتلْجلََجت الاْلُسن
 
  َسيِِّد اْلعَرب وُمقدَّس اْلقْلب
اقَصُص الأَْنبِيَّاء اْو هلاَك الأَُمم ِ
 
   وهي عجب الذَنب
  الاِّ عجب الذَنب
اْلَماء علَى عجب الذَّنب َكَما ذُِكَر فإِذَا نزَل هذَا
 
َعلى ُكلِِّ جْسٍر مِِّ نَها َعقَبَة ٌمِسيرة ثلاثة أَلاَف عام ٍ
 من اِْلقاِب هذَا اْليَْوم واَسميه
في قَْلبِِه مثْقَال ذَرَّ ة ِمن َخْير ٍ
 
 
 
 و وْزنا ًمَن الذَّرَّ ة فَما دُونَها
ونْصف مثقال و وزن شعْيرة و وْزن ذرَّ ة ومثْقال حبَّة مِِّ ن 
 َخْردَل ٍ
َكمنِِّي الرجال ِ
 
   بنَا أْمَرأَة علْيَها قَِميٌص مِِّ ن ُصوف وكَسا مِِّ ن صُوف ٍفَمرَّ ْت 
فرُحوا بقُصورِهْم واْغتبطُوا بُسُرورِهم وقدمُوا على َما قدَّمُوا 
في قبُورِهم ْ
أَِسَها ِغلى قَْصر اْلمِلك ِثِّمَّ أََشارْت بِر
 
صلاة نجاوُر بَها الاْبَرار في َمنازلِهْم وقُصوِرِهم ْ
 
  باْلجنان و اْلقُُصور
 قَال فبََكى اْلَحاضُرون َجِميعًا َواْنُشُروا 
ْشفق ِمن ِلي قَْلٌب يَْشكُوا اِليم الذُّنُوِب م ُ
نَّفائِِصي وُعيُوبِي َغْير انِِّي أَْرُجوا ِلدَاي 
َطبيبِي فَْهَو َحْسبِي يَْكِشُف َعنَّي ُكُروبِي
  الاْحَوال ِبَصلاَح 
يَْعنِي اْلَمْوت فاْلَمْوت ِقياَمةٌ 
يا اََهلي وَيا ولَِدي لاَ تَْلعَبَنَّ بُِكُم الدٌنيَا 
كَما لَِعبَْت بِي
 
 اُؤلَئَِك اْلاَْكيَاس ُ
اََهلي ويَا ولَِدييا 
قْولا ًو عَملاً اخلََص الضَّ ِميَر الى اللَِّّ 
قُْل انَّما ِعْلُمَها عند َربي
 فيطلبُه ُفيُْهلُكهُ 
  الأُولُى ِعند َالنِّفخة
 يُثَبُِِّت اللََّّ ُ الَِّذيَن آَمنُوا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت فِي 
 اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوفِي اْلِْخَرة ِ
نْعَماتي نْعَمادي
اْلاَمال ِ
مال
قَاطعَات اْلاَماِل و اللَّيَاِلي ُمْدنِيَاِت 
ب)(
َمال
مال 
وَمال مَع لذاتها
تطهَّ َرت ْ
تظهََّرت ْ
اْهل اْلَكْشِف والتَّْمييِزوبِنُورَك اْلَحقِّ ِ اْلُمبين تطهَّ َرْت اْرَواُح 
 يَتََخلَّص
يَتََخصَّص
حتَّى يتخلَُّص بالسَُّوآل مَن اْلَملََكْين 
اْلفَاتنْين
 
َخلََطت اَحاَطت
 
و اَحاَطْت بُِروِحِه صنُوف اْلُمولَمات
 
يُردُّون
يَِريدون
فيُردُّون التَّخلَُّص ِمن سْجن الدُّنيَا
ينُكث ُ
يَْمكث
َبَصرهُ ينُظُر إِلى السََّماِء  راَْسهُ فرفع 
وينُكُث فِي اْلأَْرِض 
  يَّ تأَ  فَأَيَّةُ 
فَأَيَّة َُساَعة َمرَّ ْت َما أََمرَّ َها عِلى َمن مَّضى
 
وأيَّة َساَعة َما أَْعَظُمها علَى َمن بِقي َ
 
 يغادر ُلا 
َغدَر َ
 َما ِلَهذَا اْلِكتاب لا َيغادُر صغيرة ولا َكبيرة الأ َاْحَصاَها
فَِضل بفْضل
 مَواخذته بفْضل ما في َسيِِّئَاته على َحسنَاته
 
الصِِّ رف
  الصَّرف
 وامَّ ا َمن لَّْم يُكن عنده ُالأِّ الخْير الصِِّ رف
تَدَلل تذلُّل ِ
اندلَّ 
ِمْنَك تَعزُّ ٍز َوتذلُِّل  يَا َمن بِِه يْعتَزُّ ُكلِِّ عزيز اْلقْرب ِِلأَْهل 
َصاب َصبَّ 
في بدَنه ُمعَافًا في َقْلبِه ُِمَصابًا 
ساق َساق
َساق ٍيْوَم يُْكشُف َعن 
 
ُمتقلِِّدُون َ اْسيَافُهم ْ
ُمقَلَّدون
 
 ُهُم الشُّهدَاُء ُمتقلِِّدُوَن اْسيَافُهْم َحْول 
اْلعَْرِش 
دَنَا
دُنيَا
 فيْبصُر أَْعماله ُكلَها دينا وَّ دُنيَا خْيرا ًوشرَّ ا ًمِِّ ْسُطورة
نوع مْعنَِويُّ 
امَّ ا اْلِميَزان الَمْعنَويُّ فَاْلُمَرادُ بِه العَْدل واْلقْسط وْهَو أَْصله 
لُغةً 
والى هذا اْلَمْعنَى اِلإشارة بقَْولِه صلِّى اللَِّّ ُ 
و ميَزاٌن مْعنَِويُّ 
واْلقْسط سمِِّ ي ميَزانا ًوالميَزاُن المْعنَِويُّ 
ِكلاَب وكلاَليب ٌ
َو علَْيه حسٌك وخطاطيف وكلاَليب ٌ
 
خطاطيف
َخَطف
َو علَْيه حسٌك وخطاطيف وكلاَليب ٌ
 
اُْخرى أَخر
وَخلق للهُ أَدَم بْعد أَلَعْصر ِمن يَّوم 
اْلُجمعَة في أَخر اْلخْلق
 وادَقَّقُ 
دَقُّوا
َوِصْنٌف دَقَّقُوا مَحاَسبة نفُوسِهم ْ
يْختار
يخطئ
لله تعلىعلى  فالايْختاُرون َ
َمَحال ٌ ُمَحال ٌ
ان يُّخيَب لَدَْيَك َظنِِّي رَجاَء اْلعَْبِد في َمْولًى ِكريِم َمَحال ٌ
َجريئا ً  َجاريًا
َجاريًافَاْستَرَسَل فيَها 
ت ُلَعم ِ َعِلْمت ُ
لقَْد َعِلْمُت قْد ُكْنَت لََحريصاً 
 
يوم المآب
المنَام
 فُهم واردُون يَْوم اْلَمئَاب
الاْقبَال
. الافعال
 والاْقبَال علَى لله تعلى
َحْسب ُ
َحْسب ُ
فََحْسُب اْلَعْبد إِذَا أََرادَ أَن يَّرد علَى أَْمر ٍ
 اْلفَانِي اْلمفَنِي
 اْلفَانِي
َحيَّا ً 
َحيَاة
اْلقَْبر قَْفٌر وَّ ِحيٌش فاْعُمْره ُبالذِِّ ِكْر َحيَّاً 
موت اْلَمْوتَى
 
و ُمعُْسَكر اْلَمْوتَى
في اْلَمْوتَى
أرَسل َ
اْسترَسل
 وَمن اْسترَسل في هَواَها هلَك وتَردَّى
فَاْستَرَسَل فيَها َجاريًا عَواقب اْعَمال الشَّرِّ ِ
قَدَموا
قدمُوا
فرُحوا بقُصورِهْم واْغتبطُوا بُسُرورِهم وقدمُوا على َما قدَّمُوا في 
قبُورِهم ْ
قَدَم علَْينَا فِقيٌر فَمات
 
 ِصدَق الصَّ دَقَة
 في اوَّ ل َمْوقف مِِّ نها َعن الصَّ دَقَة
ابَِديَّْين
ابَداً 
  أَْو عقَاب ابَِديَّْين َسْرَمدَْين
فيُقصُّ 
اْقتصَّ 
فيُقصُّ منه ُبذَلك ُكلَّما اْقتصَّ مْنهُ 
يْقتضي
ْقِضى
يْقتضي خلاَصهُ 
 
على َما يْقتضيه
ُمْقتَضيَات
بُمْقتَضيَات ِجْسَماِنيَّتِه ِ
 
اقرانه القَْرن
وانقَراضه ِ ذَالَك القَْرن تُكون بَمْوتِه
اْلِعيَان
عين
 ولغَْيبتها َعن اْلِحسَّ َواْلِعيَان
 اْلِعيَان
  عين الشئ
   فإَن الصَّ عقة اْلخاصِّ ة ُمَشاهدة لْلعيان
 
 
 
يُوِمن
أمَّ ن َ
قَال أََولَم تُوِمن قال بلى ولاَِكن لِِّ َيْطمئِن قَْلبي
اْلعُْجب ُ
العََجب
وفي الثَّامن َعن اْلعْجب
اْستَوا علَى
استوى
 اْستَوا علَْيها ملاَيَكة يَْرصدُون اْلخْلق َ
باقي
الباقي
وساَق باقي الَحديث ِبُطوله في
أثنى اْستثْنَى
َمْن أْوِلائَِك الِّذين اْستثْنَى للهُ 
اْستثْنَى اللَِّّ تعلى َمن َشاء ِمَن 
الملاَيَُكة
َمع َ السَّاعات
الساعة
وُهْم َمع السَّاعات َراِحلُون َ
 قُدُوم
يتقدم
ا)ِليَُكون قُدُومُهم مِِّ َن اْلغَيِب (
يْقدم
تَْقدم
فإِذَا َعْبد لَْم يْقدم َخْيًرا 
قَدَم َ يْقدم
وقدمُوا على َما قدَّمُوا في قبُورِهم ْ
قَدَم علَْينَا فِقيٌر فَمات
سجِِّ ين ٍ
ِسجن
في سجِِّ ين ٍ ان اَْكتبَوا كتاَبهُ 
اْوِمَن القَْبر الى ِسجِِّ يٍن تَْعُمرهُ 
 
اْلُكوفَة
كوَّ فه
قال رجا َاْبن كثيِر ُكنَّا نَْكتُب اْلَحديَث باْلُكوفَة علَى شْيخَنا
 
 يَدع ُ
ويَدعُ لذَلَك َما ِعزَّ وَما َهاَن َواْنُشُروا
يحاسب
 يحاسُب نْفسه فيْضربها بالدِِّ رة
قياَمة ذَلك َ
قياَمةَ ال
اِلَى أَْن قياَمة َذَالَك القَْرن تُكون بَمْوتِه
السَّْودَا
 اْلبَْلغَِم والدَّم والسَّْودَا َوالصَّ ْفرآء
الصَّ ْفرآء
 اْلبَْلغَِم والدَّم والسَّْودَا َوالصَّ ْفرآء
التَّْسِليم
 و التَّْسِليم لَما َجرت ْ
 
اْلحِديث
تَحديث َ
  اْلحِديثو اللَّيَاِلي ُمْدنِيَاِت اْلأَجال 
 اْلحْكَمة
الِحْكَمةُ 
َو َكاَن ِمَن اْلحْكَمة في ذَلك َ
تجري َ
وَسخِّ ر لُكُم اْلفُْلَك لتجري َ
استخرج خرَّ ج َ
ُمْسِلم خرَّ ج َ
ادْباِره ِ
اْدباِرِه َعن الدٌنيا
يَْرتَاب ُ
جهل رفض
والطَّاءيُع واْلعَاِصي لاَ يُشٌكون فيَها 
 ولايَْرتَابُون َ
الصبر الاْحلاَم ُ
َسلام
 فَطاَشت الاْحلاَم ُ
َطريقزادَ من 
زاد َمن َطريق ابي َصالح
  
غمَّ اْلَمْوت ِ
غمَّ اْلَمْوِت فَغَِشَيتْه
نَفس ُمَحمَّ د نفس
والِّذي نفْس ُمحمِّ د ِبيِده
الأَْشيَاء الصِّ امتَة
اْلجَوارح
وشَهادة اْلجَوارح
 حنِت اْلعُلويَّات واْستقرَّ ت الٌسفليَّات
 
الاقلام
   بِه الاقلاملَما َجرْت 
اْستيلاء
 واْستيلاء اْلَمْوت عَلْيه
َوكلاَم الأَْشيَاء الصِّ امتَة
 الفتنة
َو اْلفتْنة َمالَْم يَره َُقْبل ذَلك َ
حجراْلمسِِّ ر
إَِلْيهكَما يجذب حجر اْلمسِِّ ر الَحديد 
 
يْظهر
وليْظهر للعُقُول ِ
 
علٌَم 
لْيَس فيَها علٌَم لأِِّ ََحد ٍ
الاْيَمان الَكاذبَة
 َعن الاْيَمان الَكاذبَة
اْلِغيبَة
 وفي الرَّ ابع َِعِن اْلِغيبَة
اْلِعتق ْ
فيُْسئَل أوَّ لَها َعن اْلِعتْق 
 فَاْلبَْرزخ ُهَو َما بْين دَاِر الدُّنيا و 
دَار الاخرة
فيِه اْسَماء اْهل النَّار و اْسماء 
أَبَايِهْم وقبَايِلِهم ْ
حتِّى َلا اَْبقَي ِمنُكْم أحدًا
 
  وَّ َماء  وهَواء وَّ نَبات  
و النٌجوم و تَْنويع اْلفُُصول
َمْن أْوِلائَِك الّذين اْستثَْنى للهُ 
 
 بُمْقتَضيَات ِجْسَمانِيَِّته ِ
 
ُكّلِ زْوج  بِهيج  ذَلَك بأَنَّ اللََّّ ُهَو الَحقُّ 
 
 
 فيَا لَه ُِمن َهْول  تنهٌد منه ُاْلجبَال ُ
الاَّ َساَعة مَن النََّهار يتعَارفُون بْيُهم ْ
قَال الله ُتعلىو وْعده ُحٌق لا يجُوز خلفُه َُكما 
فالاْستِقَاَمة ُهَو اْلعَْدُل والعَْدُل ُهَو اْلقْسط والقْسط ُهَو اْلميَزان
أَنَا َعَملَُك اْلَخبِيث ُ
بِه الكتاب ُ
اّمِ ا اْلَمَكاُن فِمَن اْلَقْبر
ان اَْكتبَوا كتابَه ُفي سّجِ ين  
 
 
 فيطلبُهُ 
 اللَّ َقبَضتْهُ 
 حتّى تْقبضه ُ
  وذَلَك اْلَمْوُت العالَم ُ
  تتلَقَّاهم ُ
فصِعَق َمن في السَّموات وَمن في 
الاْرض
ُجْند  ِمن اْلَمَلئَِكة ُفََل يَُمرُّ وَن ِبِه َعلَى 
فيَما بَْيَن السََّماِء َواْلأَْرِض 
 
لا َأَْدِري ُكنُت اقُول َكَما يَقُوُل النَّاس ُ
 
ُكنَّا نَْكتُب اْلَحديَث باْلُكوفَة علَى شْيخنَا
 
فَرأَْيتُه ُتبَسَّ َم فعَِجْبت ُ
أََعدَّ اللََّّ  ُلََك مَن اْلَكَراَمة
 
 َما َهذَا الرُّ وُح الطَّ يِّبِة؟
 
َعْن َطاَعِة لله َِحريصا ا علَى َمْعِصيَِّته ِ
 
بُمْقتَضيَات ِجْسَمانِيَِّته ِ
 
َو امَّ ا السُّ نَّة فَمنها َما
فيَا لَه ُِمن َهْول  تنهٌد منه ُاْلجبَال ُ
 الاَّ َساَعة مَن النََّهار يتعَارفُون بْيُهم ْ
ممَّ ا يَُدٌل على وجُوِد اْليَْوم الاِخر
 و وْعده ُحٌق لا يجُوز خلفُه َُكما قَال الله ُتعلى
فالاْستِقَاَمة ُهَو اْلعَْدُل والعَْدُل ُهَو اْلقْسط والقْسط ُهَو اْلميَزان
  ِمن َغْير ُسوأَل  َعن َسائِر اْلأَْعَمال ِ
 واْستقرَّ ت الٌسفليَّات
َمتاع ٌِلَبني أََدم
الشُّْعبَة ُالتَّاِسعَةُ 
ممَّ ا اْختصَّ باْلبَاطن ِمن ُشَعِب الايَمان 
 َوأَنا خِطيبُهْم إِذَا َصِمتُوا
الّرِ ياح ِو الأَنَهار واْلبَحار
 اْلَواِحد اْلقهَّ ار
 
 يُوت رُسلا 
تعلى وحَكَم بِه ِمن وَّ ُجوِه التَّنعَُّماِت و 
التَّأَلَُّمات ِ
اتَاه ُملٌك فَجَلس َ
 
و التَّنعُّم تُكون اللَّذة و النَِّعيم ُ
 
  الدُّنيا
 في َهذا الرَّ ُجل ُمحمَّ د 
 وهذَا لايَِصُل 
 و بذلك َ
 َعن هذِه الايَة
َمْن أْوِلائَِك الّذين
 َمن الَّذين َ
 هذَا اْلعَاِجل
 بَهالتْظَهَر لنا مقَاِديُر الاْشيَاء و لنتعامل 
فِمنَها قَْوُل ِالله عزَّ وجلَّ 
 
 
  واْلقُدرة ُمتَِّسعَة لَها
 
وقَْد أََعدَّ لله ُفِيَها
 
 
َو امَّ ا السُّ نَّة فَمنها َما
انَا بْيت الدُّود و بْيُت اْلَوْحَدة وبْيُت 
اْلَوْحَشة وبْيُت الظُّْلَمة وبْيُت اْلغُْربَة هَذا 
َما أَْعَددتُّ لَك َ
 
وانَا قَائُِدُهْم إذَا وفُدوا 
 وانا َسّيُِدُهْم إِذَا جَمعُوا
 َوأَنا خِطيبُهْم إِذَا َصِمتُوا
وانَا شفيعُهْم أِذَا ُحوسبُوا وانا ُمَبّشِ رُهْم ِأَذا يَئُِسوا 
 كْيَف لا َأَْضَحك ُ
واْحذُره ُوَدَنا قُُدوِمي
 
 
فادُعوا الله َان يٌعيَدني َكَما ُكْنت ُ
 
 
 اْو بنَْوم  تُناُم بالَّْيل حتَّى يَْستَبيَن اْلَمئَاَب َيْوَم اْلَمئَاب ِ
َرّبِ لا تُِقِم السَّاَعةَ 
 
حتَّى دفعتهم كفَّة النُّور
 
 
َو يُْرَوى أنَّ اْلُمنادي يُناِدي
و لا قَبْضُت ُروَحه ُحتَّى اْستَاَمْرت ُ
والَّذي َذَهَب ِإلَْيه اْهل التَّْحقيق
 
 َمَع َما يُنَضاُف إِلى ذَلَك ممَّ ا أََراَده ُللهُ 
 
حتَّى اِذَا َجاَء اََحَدُهُم اْلَمْوت 
 
الَّذين اشعلوا َفتيلة اْلفكر بَنار ِ
وسلَّم تْسليما ا َكثيراا 
باوَّ لِهم واْرَواُحُهْم ُمنَعََّمة
 
قيل ُهم ِميَكاءيل وجبريل واْسرافيل 
وَعْزريايل
وَمن بقَي علَْيه َمْوقف ّمِ نها
قاَل َرّبِ أَْرجعُون لعلِّي
 
  
َمالا َبُدَّ لَُهْم ِمْنهُ 
واْعلَْم أَنَّ ِلأَْهل التَّيقُّظ والاْقبَال
 فَيَقُوُل لَه:ُ
قيل ُهم ِميَكاءيل وجبريل واْسرافيل 
وَعْزريايل
يُوت رُسلا صلَة َمْن اخلََص الضَّ ِمير َ
 َمتاعاا لَُّهم ْ
 
 َما هذَا الرَّ ُجل الَِّذي بََعَث فِيُكْم؟ 
 
 
 تعلَّق الانَسان بِعَالَِم الدُّ نيا
 
بَما نَطَق بِه اْلقُْرآن واْلَحديث ُ
 
فيُجيبُه نَفْسه ُبنْفِسه ِ
 ِجيئنا بُِكْم لَِفيفاا
اُْخَرى فإذَا أَنا بُموَسى أَخذ بقَايَمة ّمِ ن قَوائِِم وفي رَوايَة  
اْلعَْرش
 فأُؤلئَِك الَّذين َخِسُروا انفَسُهْم بَما كانُوا بأَيَاتنا يْظلمون َ
واْلَجاِحُد لذَلَك كافٌِر باْلِكتَاب َوالسُّنَّة
 
  بأَياتنا وكانُوا ُمْسِلمين َ
 َمن أَمن بالله واْليوم الاخر
الايَمان ان تُومَن بالله و ملئَِكتِِه وُكتُبه ورُسِلِه واليَْوم اْلاخر
  
 
 بَغََّضه ُِإلَْيُكم ْ
   الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاِت َربِِّهْم َوِلقَاِئه ِأُولَٰ ئَِك 
 ِممَّ ْن ُكنُت أْرُجوهُ 
الايَمان بَدار اْلبَْرزخوِهي 
 
 َما َجاءنَا من بشير ولا نذير
اْسَماء اْهل اْلجّنة و اْسَماُء أَبَائِِهْم 
 وقَبائِلِهم ْ
     وَجْرَي الّرِ ياح ِو الأَنَهار واْلبَحار
 
    مثْقَال ذَرَّ ة ِمن َخْير  أْو إِيَمان  
فلْم يتركُوَها فِي يَِدِه َطْرفَة ََعْين  
 
فل يَزاُد فيِهْم ولا ينقُُص منُهْم ابَداا 
     لا َتَْلعَبَنَّ بُِكُم الٌدنيَا
 فََجزاَك له َُعنِّي شَّ ّرِ الَجَزاء
 
فَاتَتُْهْم َداٌر لَّْم يتزوَّ ُدوا منَها
 
إِله َِالاَّ للهُ أَْشهد أَن لأ َ
 
النَْفخة الأُولَى وهي اْلَمْقُصودة بهذه 
 الّشْعبَة
اّمِ ا اْلَمَكاُن فِمَن اْلَقْبر تَْعمره اْرَواح ُ
 اْلُمْفِلُس فينا َمن لأَِدْرهَم َله ُولا متَاع
    ثُمَّ يَمُكث في النّاِس سْبَع ِسنين َ
 
   واْعُدْد نْفَسك في اْلَمْوتَى
ِفي فيْفتَُح لَهُ فِي َقْبِرِه َسْبِعيَن ِذَراعاا 
  َسْبِعين َ
 َعن اْلُحِبّ في الله واْلبُْغُض في الله
  ونَزل في ّظِ ل اْلعَْرش
 َصار الَى ِظل  اْلعَْرِش 
فإِن لَّْم اْلقك على الّصِ َراط ِ
ِريح  ُوِجَد علَى وْجه الأَْرض 
 فينطلُق الى اْصَحابِه فَيََرْونَه ُِمن بعيد  
ِليَرَحم الله ُُغْربَتَه ُففَتَح َعْينَْيه ِ
 
يُْخبُِرنَا َعن اْلَمْوت
 
وسلََك باْلبَصائر
 
    تُكون بَمْوتِه وانقَراضه ِ
  يَُحقَّقُوهُ لَما 
   َويَُشيِّعَه ُِمْن ُكِلّ َسَماء  
اْلِعقَاِب ُكلُّ ذَلَك بَحسِب وعِظيِم 
  اْحَوالِهم ْ
ُهَو نبيُّنا فَاْعلَْم أنَّ أَوَّ ُل َمن تنَشقَّ َعنهُ الأَْرُض يَْوم اْلقياَمة 
 ُمحمَّ د ٌ
َما هذَا الرَّ ُجل الَِّذي بََعَث فِيُكْم؟
 
ِمن النَّهار فيَما بْيَن الَعْصِر إِلَى الِّْيل
حتِّى إِلى أن
   حتّى أِمْرت ُ
اْستَاَمْرت ُ و لا قَبْضُت ُروَحه ُحتَّى
َما َسَكنَْت َعنِّي َحرارة اْلمْوت َحتَّى 
اْلان َ
 
 
 
  
حتِّى
 اْلَميِّت ُحتّى اِذَا ُحِمَل 
ِمن النَّهار فيَما بْيَن الَعْصِر إِلَى الِّْيل
وسخَّ ر لَُكُم الّشْمس
 في عَمل الاخرة
َحسب
َحسب
 وبَحسب َما يفوت اْلعَْبد 
 َوُوفِّيَْت ُكلُّ نَْفس  َما َعِمَلْت 
َعلى قَدْر
علَى قَْدر َما يَُشاِهُده ُكلَّ َواحد  
 
 و َعلى قَْدر التَّلَذُّذ ُبه ِ
َما
بَما يُشاِهُدوَنهُ ِمن قبُورِهْم في 
الدَّار الاخِرة
 
 ورفَِمن بْين فَارح وَّ َمْسر ُ
 
اِّلا َما أَْوَدع ُقَْلبِي
بغير ِمن َغْير َغير
 لا ِمن شيء وأَْخرَجه ُلا ِمن غْير شْيء
  بغَير ِحَساب  وَّ لا عذَابفَيْدخلُون اْلجنَّة 
 ِمن َغْير ُسوأَل  َعن َسائِر اْلأَْعَمال ِ
 ولا ِغنَّى بِِهْم َعْنهُ 
َعلى فوق
َما يعُوُد علَى أَْرَواِحِهم ْ
 
قِْسَمْين علَى
ثلثة اْصناف  
علَى
  علَى نَعيم  
 
  و ُمْشرٌف علَى َمْنزله ِ
 
على الاْرض
 َما أَْذهْبُت لَواحد  
و َلا اَتَْيتُهُ 
 
بْيَن السَّماِء و الأَْرض ِإلا قَالُوا
أوَّ ل َما يَُكلِّم أْبن اَدم اْلَقْبر يقُول
الانسان قْد نفََر اْكلُهُ 
 
فإِذَا أَنزْلنا عَلْيها الَماَء اْهتزَّ ْت ورَبْت واْنبتَْت 
 واْقبالِه َعلى الاخرة ويُشاهُد ِمن َعَوالَم
اْلُمفتَرقَة على اْوقات عُمرِه نْشراا وَّ احداا 
و تثْبُت ببَرَكتِها ِعنَد ُسوأل ُمنَكٌر ونِكير ٌ
فَيُقَال َله ُانُظْر إِلى َمقْعدك ِمَن النّار
 فَيَْجِلُسوَن ِمْنه َُمدَّ اْلبََصر ِ
َوتَْعِذيبَِها بِلقَاء َمليَكة اْلعَذَاب
ويُْحَشُروَن فيرُدون َمْورداا أَخر
 ِميَكاءيل وجبريل واْسرافيل قيل ُهم 
وَعْزريايل
ويبقَى وْجه ربك
  أّخر في َداِر اْلبقَاء ونَْوع
ثُمَّ َعْودة حتّى َلا اَْبقَي ِمنُكْم أحدا ا
واْلُمِقٌر اْلَجاِحُد والطَّاءيُع 
 واْلعَاِصي لا َيُشٌكون فيَها
ةا وَّ َسْقما ا وَّ َحياةا وَّ َمْوتاا وصح ّ
 يْقَظةا ونَْوماا واْكلا وُشْرباا 
ثُمَّ جعَْلنَاهُ نْطفَة في قَرار مَّ ِكين ثُمَّ خلَْقَنا النُّْطفَة علقَة فخلَْقنا 
اْلُمْضغَة عظاما ا فَكَسْونا اْلعظام لَْحما ا ثُمَّ  اْلعَلَقَةَ ُمْضغَة فخلْقنا
أَنَشأْناه ُخْلقاا آَخر فتبارَك اللََّّ ُ 
 
فيْفتَُح َلهُ فِي قَْبِرِه َسْبِعيَن ِذَراعاا فِي 
َسْبِعيَن ثُمَّ َويُنَوَّ ُر َله ُفِيِه ثُمَّ يُقَاُل َلهُ 
 
 َوقَد دَّنا فَِراقي
أَْبِشْر بغََضب  ِمَن لله ِوَسَخط  
 
اْشَهد انَّه ُعْبد لله َوَرُسوله
أَْشهد أَن لأ َإِله َِالاَّ للهُ 
 
ي اْختصَّ وليْظهر للعُقُوِل انّه ُاللََّّ  ُالّذ
 نَظْرَت باْلعَْقلفَاذَا 
يا َسيِِّدي أ َحيَاة ٌبْعَد اْلَمْوت ِ
 
 َما َهذَا الرُّ وُح الطَّ يِّبِة؟
 
اْلإِ يمان وُهْم أَْهل مقَام
َمْن أْوِلائَِك الّذين اْستثَْنى
  يغادُر صغيرة ولا َكبيرة الأ َاْحَصاَها لاَ 
 و وَجُدوا َما عملُوا َحاضرا ا ولا يْظلم ربُّك أََحدا ا
رضي الله ُعنه قال قال رُسول الله 
قال رُسول الله صلّى ّاللَّ ُعَلْيه و َسلّممن َحديث ابِي ذَر قَال 
 وَّ ُوقُوفُه ُعلى عَمِلِه إِْن َخْيُر َفَخْيٌر و 
ان َشٌر فَِشٌر وُروءيَة َمْقعده امَّ ا ِمَن 
َن النّاراْلجنَِّة و امَّ ا م
انالَى غْير ذَلَك مّما ورَد في اْلقُْرء
فَاْلُمْهنَاة ُلَه ُوالتّبعَة َعلَيَّ 
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الشُّْعبَة ُالتَّاِسعَةُ 
ممَّ ا اْختصَّ باْلبَاطن ِمن ُشعَِب 
∴الايَمان 
 وهي الايَمان بفنَاء اْلعَالَِم الدٌنياوي 
 واْستيلاء اْلَمْوت علَْيه
اْلَحْمد ُِلِلَّ ِ 
الَّذي خلَق
 اْلَمْوت و الحيَاة
 ليَْبلونَا
ايٌنا
∴اْحَسن عَملا ً
وليْظهر
للعُقُول ِ
انّه ُاللََّّ  ُالّذي اْختصَّ 
باْلقوم
و الدَّوام
  ∴ابدا ًوَّ أَزلا ً
وسلََك باْلبَصائر
ِمن مَّ عرفَته
بَما يليق ُ
باْلحادث ِ
واْلقَديم ُسبُلاً 
وصلى ّاللَُّ  ∴
َسيِّدنَا و َمْولانَا محّمد على
الذي خصَّ ه ُاللََّّ ُ 
∴بَما لَْم يُعِط الاْنبِيَاء 
وفّضلَهُ 
بَما لَم ْ
∴يُوت رُسلا ً
صلاَة َمن ْ
الضَّ ِمير َاخلََص 
الى ّاللَّ قْولا ًو عَملاً 
وسلَّم تْسليما ًَكثيراً 
اَمَّ ا 
 بَْعدُ 
فِاّن الايَمان
 بفنَاء اْلعَالَم ِ
واجب ٌ
على
ُكّلِ ٌمَكلَّف
لأَنّه ُممَّ ا نَطق
بِه اْلقُْرأن 
 والٌسنّة
والايَمان
بَما َجاء َ
بِه الكتاب ُ
 و الٌسنّة
واجب ٌ
ولا يكٌون 
 الايَمان
بفنَاء
اّلا بْعدَ 
اْلَمْعرفَة بِه 
  ) به ِواْلَمْعرفَة (أ
تَُكوُن بالكتَاب َو السُّنّة
أَمَّ ا 
 اْلِكتَاب ُ
فِمْنهُ 
قْوله ُ
َعزَّ وجلَّ 
ُكٌل َمن علَْيها فَان  
 
ويبقَى وْجه ربك
ذُو اْلجلاَِل و الاْكَرام ِ
َوِمْنه ُقَْولُه ُتعلى
 كٌل شي َهالك ٌ 
الاَّ وْجهه
لَه ُالُحْكم
و الْيه تُْرجعُون
َومْنه ُقوله تعلى
كلُّ نفس  
ذَايقَة اْلَمْوت
َومْنهُ 
قْوله ُتعلى
َو نُفخ في
الصُّور
فَصِعق َ
َمن في السَّمَوات
وَمن في الاْرض
اَلا 
َمن شاَء ّاللَُّ 
اْستثْنَى ّاللَّ تعلى
َمن َشاء
ِمَن الملاَيَُكة
قيل هُم
ِميَكاءيل
وجبريل
واْسرافيل
وَعْزريايل
لأَّن ّاللَّ تعلى
يتَوفَّاُهم ْ
بْعد َالنّْفَخة الاولَى
وقبل النّْفخة الثَانية
َومنه
قْوله ُتعلى
قل
  اّن الَمْوت
الّذي
 تَفرُّ ون منهُ 
فِانهُ 
 ُملَقيُكم ْ
ثُمَّ 
 تَُردُّون
الى َعاِلم اْلغَْيب
والّشهادة
فينبئُُكْم بَما
ُكنتُْم تْعِملُون
الَى غْير ذَلك َ
مّما ورد َفي اْلقُْرءان
َو امَّ ا 
 السُّنَّة
فَمنها َما
َما ُروي َ
 َعن النّبي
ّاللَّ ُعلَْيه َو َسلّموصلّى 
يَْوما ً 
وبيده
كتَابَان
فقَال
اتَْدُرون
َما في
هذِه اْلِكتَابَْين
قُْلنا
 لاَ 
يَا رُسوَل اللَّ ّ
الا َان تْخبرنا
فقَال
للّذي
في يده اْليمين
 هذَا كتَاب
من رَّ ب
اْلعَالَِمين
فيه
 اْسَماء
اْهل اْلجنّة
و اْسَماُء أَبَائِِهم ْ
وقَبائِلِهم ْ
فلا 
 يَزاد ُفيِهم ْ
ولا ينقُص ُ
∴منُهْم ابَدا ً
ثُمَّ قَال
للّذي
شَماله ِفي 
هذَا كتَاب ٌ
ِمن رّبِ اْلعَالَمين
فيِه اْسَماء
اْهل النَّار
و اْسماء أَبَايِهم ْ
وقبَايِلِهم ْ
ثُمَّ اْكمل على أخرِهم ْ
يَُزادُ فلا َ
فيِهم ْ
ولا ينقُص ُ
منُهْم ابداً 
ومْنَها
َما َخرَّ َجه ُ
 اْلبَزاز
ِمن َحِديث  
 عْبد ّاللَّ ْبن ُعَمر
قَال
كنت ُ
 عند َرُسول اللَّ ّ
 ّاللَّ ُعليه َوَسلّمصلى 
فجاَء
 فتا ً 
ِمن الانصار
فَسلَّم َ
 على رُسول اللَّ ّ
صلى ّاللَّ ُعلَْيه وسلّم
فقَال
يا رُسول الله
أيُّ الُمومنين َ
اْفضل
قَال
اْحَسنُُهم ْ
ُخلُقا ً 
قَال
فايُّ اْلُمومنِين
أَْكيَس ُ
قَال
اْكثَُرُهم ْ
 للَمْوت ذْكراً 
وَّ أَْحَسنُُهْم لَه ُاْستِْعدَادا ًقْبَل اَن يُنزَل 
  بِهم ْ
اُؤلَئَِك اْلاَْكيَاس ُ
 اْلَحديث بِطُوله ِ
َومْنَها
َما َجاء َ
ِمن َحديث
أَنِس ْبن ملك  
رَّ ضَي ّاللَّ َُعنهُ 
 قَال
رُسول اللَّ ّ
صلّى ّاللَّ ُعلَْيِه وسلَّم َ
َما ِمْن بْيت
اِّلا َو ملَُك اْلَمْوت يِقف َعلى بَابِه ِ
 
في ُكِل يَْوم  
خْمُس َمرَّ ات  
فِاذَا َوَجدَ ُ 
الانسان
قْد نفَر َ
اْكلُهُ 
  وانقطع أَِجلُهُ 
اْلقى علَْيه
 غمَّ اْلَمْوِت فَغَِشيَتْه
ُكُربَاتِه ِ
وَغْمرة 
عْلزاته
فمن
اهل بيتْه
الّناشرة شعرَها
والَضاربَة وْجهَها
والَْباِكيَة ُبَشْجِوَها
بَوْيِلَهاو الّصارَخة 
فيقَول ملَُك اْلَمْوت
علَْيه الّسلاَم
: ِممَّ اْلفزعُ 
و فِيَم اْلَجزعُ 
 َما أَْذهْبُت لَواحد  
منُكْم ِرْزقًا
و لا قَرَّ ْبُت لَه ُاجلاً 
و َلا اَتَْيتُهُ 
حتّى
أِمْرت ُ
و لا قبَْضت ُ
ُروَحهُ 
حتَّى
 اْستَاَمْرت ُ 
و اّن ِلي فيُكْم َعْودَة
ثُمَّ َعْودة
حتّى
َلا اَْبقَي
ِمنُكْم أحدًا
قال ∴
رُسول الله
صلّى لله ُعلَْيه وسلّم
والّذي
نفْس ُمحّمد
بِيِده
لَْو يََرْون
مَكانَهُ 
ويَْسَمعُون
كلاََمهُ 
لَذَهلُوا
َعن َميِّتِهم ْ
ولبََكْوا
 َعلّى
انفُسِهم ْ
حتّى
اِذَا
ُحِمل َ
اْلَميِّت ُ
َعلَى
نَْفسه
رْفَرف
ُروَحهُ 
َعلى نَْعِشه
وُهَو يُناِدي
يا اََهلي
ويَا ولَِدي
لا َتَْلعَبَنَّ 
بُِكم ُ
الدٌنيَا
كَما
لَِعبَت ْ
بِي
 
  جَمْعت ُ
اْلَمال
ِمن ِحلِّه ِ
  و من َغْير حلِّه ِ
 
ثُمُّ 
خلَْفتُهُ 
لغَْيري
فَاْلُمْهنَاةُ 
 لَهُ 
والتّبعَة
َعلَيَّ 
فَاْحذُروا
مثْل َما َحّل بِي
و مْنَها
َما َخرَّ َجهُ 
أَبُو بِكّْر بْن ابِي َشْيبَة
  ِمن َحديث
َجابِر بْن عْبد الله
قالقال 
رُسول الله
صلّى لله َُعلَْيه َوِسلّم
تحدَّثُوا
َعن بَنِي اْسَراَئِيل
فِانّهُ 
ِكانت ْ
فِيِهم ْ
لأََعاِجيب ٌ
ثُمَّ 
ان َشاء يُحِدث ُ
قال
َخرَجت ْ
منُهْم َطائِفَة
فَاَتَْوا
مْقبَرة
ِمن َمقَابِرهم ْ
فقَالُوا
 
لَْوَصلَّْينَا رْكعَتْين
ودَعْونَا
 الله َيْخُرج ُ
لنَا
بْعُض اللأُموات ِ
يُْخبُِرنَا
َعن اْلَمْوت
قَال
ففعلُوا
فبْينََما
ُهْم كذَلك َ
اذا طلَع َ
رُجل ٌ
راَسهُ  
ِمن قَْبر
  َخلاَِسي
بِْيَن َعْينَْيه
اثَُر الٌسُجود
قَال
يَا َهاءُولاَء ِ
أََردتُّْم إِلَيَّ 
فُو اللهِ 
لَقَْد ِمتُّ 
ُمنذ ُِماية َسنَة  
َما َسَكنَت ْ
َعنِّي
َحرارة
اْلمْوت
َحتَّى اْلان َ
فادُعوا اللهَ 
ان يٌعيدَني
∴َكَما ُكْنت ُ
فَاذَا تَقَرَّ َر َهذّا
فاْعلَم ْ
ان ّ
َصْعقَة
اْلمْوت
علَى
  قِْسَمْين
َخاصَّة
و َعامَّ ة
امَّ ا
أَْلَخاصَّ ةُ 
فْهو َ
اْلَمْوت
في َحق ِّ
ُكل ِّ
انَسان
وفي اْلخبَر
َمن ّمات َ
قَاَمت َ
قيَاَمتُهُ 
ِلأن ّ
الانَسان
يَرى
بَْيَن يَدَْي َمْوته ِ
ويُعَايِنُهُ 
ِعندَ 
اْدباِره ِ
َعن الدٌنيا
واْقباله ِ
َعلى الاخرة
ويُشاهدُ 
ِمن َعَوالَم
اْلملاَيَكةَ 
َوكلاَم
الأَْشيَاء
الّصامتَة
وشَهادة
اْلجَوارح
و الدَّْعَوة
إِلى غْير
الله ِتعلَى
 َو اْلفتْنة
َمالَْم يَرهُ 
قَْبل ذَلك َ
فَقَد ْ
خرَّ ج َ
ُمْسِلم
ْبن اْلحجاج
ِمن حِديث
ابِي َسِعيد اْلُخذري
قَال
لّما
رجع
رسُول لله
َصلَّى لله علَْيِه وسلَّم
 ِمن َغْزوة
تَبُوك
َسأَلُوهُ 
َعن الّساَعة
فقَال
رُسول الله
صلَّى لله ُعلَْيِه وسلَّم
لاَتَاتِي
مائَة َسنَة
و َعلى
الأَْرض
نْفس ٌ
َمنفُوَسة
اْليَْوم
يُشير ُ
بذَلك َ
اِلَى أَْن قياَمةَ 
ذَالك َ
 القَْرن
تُكون
بَمْوتِه
وانقَراضه ِ
ومْصدَاُق ذَِلك َ
قْولُهُ 
َصلَّى لله ُعلَْيِه َوَسلَّم
 
في اْلَحديث
الاَخر
َمن مَّ ات َ
قَاَمت ْ
 قياَمتهُ 
هذَا اْلَمْعنَىويْعُضد أَْيضا ً
َما َجاء َ
في الصَّ ِحيح
اْيضا
من
َحِديث
 
َعاَيَشة
رضَي لله َُعنها
كان َ
الأَْعَراب ُ
اِذَا
قَِدمُوا
على رُسول الله
صلى لله ُعلَْيه وسلَّم
يَْسئَلُونَهُ 
َعن السَّاَعة
 فَينُظر إِلى
اْحدثِهْم ِسنَّا
فيقُول
ان يَِّعش ْ
هذَا
لَْم يُدْركهُ 
اْلَهَرم ُ
حتَّى
تَقُوم َ
َعلْيُكم ْ
قيَاَمتُكم ْ
يَْعنِي
اْلَمْوت
 
فاْلَمْوت
قِياَمةٌ 
ٌمْستَِمرَّ ة
مْن أّول
 اْلدٌنيا
إِلى
أَخرَها
فإِنَّ 
اْلَمْوت
مْكتُوب
َعلَى
أَْهِلَها
 ُمنذُ 
خلقَُهم ُ
لله ُفِيَها
وُكل ٌ
َمن مَّ ات َ
ِمنُهم ْ
 لُكل ِّ
َواِحد  منُهم ْ
قِياَمة
في َخاصَّ تِه ِ
تَقُوم ُ
َعلَْيه ِ
ِمن ْ
 ُخُروجِ 
ُروِحه ِ
َوفَراق
اْهِله ِ
و انقطاع
َسْعيِه ِ
و ُمعايَنَة
الَملأَيَكة
َكَملََك اْلَمْوت
َواَْعَوانِه ِ
و ملأَيَكة
الرَّ ْحَمة
ان
كان َ
سعيداً 
او َملأَيَكة
اْلعَذَاب
اِن كان َ
َشِقيّا ً 
و ُمنَكر وَّ نَِكير
وَّ ُوقُوفُهُ 
على عَمِله ِ
إِْن َخْير ُ
فََخْير ٌ
و ان َشر ٌ
فَِشر ٌ
وُروءيَة
َمْقعده
امَّ ا ِمَن اْلجنَّة ِ
 و امَّ ا مَن النّار
ثُمَّ 
تََزال ُلا 
نْفسه
ُمنعََّمة
 اْو ُمعَذّبَة
إِلَى
يَْوم ِ
 اْلَجَزاء
فِيردون َ
 يَْوم
اْلَجَزآء
علَى
نَعيم  
اْو عذَاب
َعلى
وْجه  أََخر
وصفَة اَخر
َواْعلَم ْ
اّن لله َتعلاى
خلق ِ
لْلَجنّة
اْهلاً 
وخلق َ
للنّار
اْهلاً 
وُهم ْ
َمع السَّاعات
َراِحلُون َ
و مع َ
الانفَاِس 
َضاِعنُون َ
الَى دَاِر اْلبَلى
و ُمعُْسَكر اْلَمْوتَى
و ُمْستَِقر
 الاْرَواحِ 
  ُكل ٌ
 ٌمطَِّلع ٌ
 علَى
َمَكانه ِ
 الّذي
 يِسير ُ
 إِلَْيه ِ
 و ُمْشرف ٌ
 علَى
 َمْنزله ِ
 الّذي
 ينزل به
 و بذلك َ
 َغْيره ِ
 يكُون
 نَِعيُمُهم ْ
 و َعذَابُُهم ْ
 ثُمَّ 
لا يَزالُون
 ينتِقلُون َ
 و يرحلُون َ
ُمتتَابِِعين َ
 ِمن دَاِر اْلبَللَى
الى دَاِر اْلبَقَا
 إِلى أن تْبقَى
 بقيَّة اْلخلق ْ
 فيُكوُن اْرتحالهم ُ
 ِمن الدٌنيا
 إِلى الاخرة
 
 دُْفعَة وَّ احدةفي َمرَّ ة واحدة
 وُهُم الذّين َ
يُموتون
 بالصَّ عقَة
 ِعند َالنّفخة الأُولُى
 ب) وعلَْيِهم ْ(
تَقُوم ُ
 السَّاَعةُ 
 في وْقت  
 لأيَْعلَُمهُ 
الأ للهُ 
 قال لله ُتَعَالَى
 يْسئَلُونَك َ
 عن السَّاَعة
 أَيَّان ُمْرَساَها ۖ
 قُل ْ
 انَّما ِعْلُمَها
 عند َربي
 َلا يُجلِّيَها
 ِلَوْقتَها
 الاَّ ُهو َ
 ثقُلَت ْ
 في السََّماَوات ِ
 والأَْرض  
 لا تاتيُكم ْ
 الأَبْغتَةً 
 , وُكل آت  
 قَريب  
 قال
لله
 َعزَّ وَجلَّ 
وّما أَْمر ُ
السَّاَعة 
الأ َكلَْمح
البََصر
او ُهَو اْقَرب ُ
 . واَما الصَّ ْعقَة اْلعامَّ ة
فهَي اْلَمْوت
 الّذي يْشُمل ُ
 جِميع النّاِس 
في فْوز وَّ احد  
بنْفَخة
 اْسرافيل
 في الٌصور
 النَْفخة
 الأُولَى
وهي اْلَمْقُصودة
 بهذه الّشْعبَة
 و الايَمان
 بذلك
 َواجب
فإَن الصَّعقة
 اْلخاّصة
 ُمَشاهدة
 لْلعيان
 واْلُمِقر ٌ
 اْلَجاِحدُ 
 والطَّاءيع ُ
 واْلعَاِصي
لا َيُشٌكون فيَها
 ولايَْرتَابُون َ
الصَّ عقَةوامَّ ا 
 اْلعَاَمة
 فهي َ
 الّتي
 تعُم ٌ
 اْلَخْلق
 ولغَْيبتها
َعن اْلِحسَّ 
 َواْلِعيَان
 كانت ْ
  مَن اْلغْيب
الذّي
 اْخبر
 لله ُتعلى
 واْوجَب 
 الايَماَن به ِ
واعلم ْ
 أن لله َتعلى
 خلق َ
هذَا اْلعَالََم الّظاِهر َ
 الدٌنياوّيِ 
لْلفَنَاء
كَما
 َخلَق َ
  اْلبَاِطنالعالََم 
 ِلْلبقَا
 َوانَّما
 َخلَق َ
 العالَُم الدٌنياوّي ِالظَّاهر ُ
 ِمْن اْجل
 بَني أَدَم
قال لله ُتَعَالَى
 وسخَّ ر
 لَُكم
 مَّ ا في الّسمَوات ِ
 وَما في الأَْرض
 جِميعًا منه
فالاْرض
  َما اْحتفَّ ِمن بَِحار  و 
  وَّ َماء  
 وهَواء
 وَّ نَبات  
 وَّ َمعَاِدن  
 وَّ حيَوان
 وَغْير ذلك َ
 كل ٌ
َمتَاع ٌ
 ِلبَنِي أَدَم
 أَْكَرمُهم ُ
 لله ُتعلى
 به ِ
 
 َو لِحْكَمة  
 حَكم َ
 بَها 
  ∴اللَطَّيُف اْلَخبير 
قال لله ُتَعَالَى
الَْم تَر َ
 اّن الله
 خلَق
 السَّموات
 و الاْرض
 و انزل
 مَن السَّماء
 َماء ً
فاْخْرج
 به من
 الثمرات
 رزقًا
 لَُكم ْ
 وَسّخر
 لُكُم اْلفُْلك َ
لتجري َ
في البَحر ْ
بأَْمره
 وَسّخَر لَكُم
الأَنهار
وسخَّ ر لَكُم ُ
 الّشْمس
 َواْلقََمر َ
 دَائِبَْين َ
َوَسخَّ ر لكم ُ
اللَّْيَل َوالنََّهار َ
 َوآتَاُكم
 ّمِ ن ُكّلِ َما
 َسأَْلتُموه ُالاية
فَظَهر لَك َ
اّن اْلعَالََم الدٌنياويَّة
 لَْم يْخلق
 ِلنْفِسه ِ
وانّما
َخلَقَهُ 
 لله ُتعلى
 ِمْن اَْجل
 بَنِي أَدَم
 َمتاًعا لَُّهم ْ
فاوَّ ل َما خلَق لله تعلى 
 اْلعَالَم
فلمَّ ا َكُمل 
 وتَمَّ َخلَق 
 بَني أَدَم
 وُجعلَُهْم ُخلَفاء 
 في الأَْرض
فلمَّ ا ان أّراد َلله ُان يِّْخلُق
 بَنِي أَدَم
 ويَبثُُّهم ْ
  في الاْرض
 قَدَّم َ
 لَُهْم فيَها
 كٌل َما يْحتاُجوَن إِلَْيه ِ
ِليَُكون
 قُدُومُهم
ا)ّمِ َن اْلغَيِب (
 على الاْرض
 وقَْد أََعدَّ 
 لله ُفِيَها
 َمالا َبُدَّ لَُهم ْ
 ِمْنهُ 
 ولا ِغنَّى بِِهْم َعْنهُ 
 والى ذَلك َ
 اِلإَشارة
 باْلَحديث
 فِيَما َخرَّ َجهُ 
ُمْسِلم ُ
 ِمن َطريق
 أَبِي ُهرْيرة
 قَال
اَخذ
 رُسول لله
 صلّى لله ُعلَْيه وسلّم
 بيَِدي
 فقَال
خلَق َ
 للهُ 
النُّْربَة
 يْعني الأَْرض َ
يَْوم السَّْبت
وخلَق
 فيها اْلجبَال
  يَْوم الأََحد ِ
والشَّجر
يَْوم الأثنَْين
 و اْلَمْكُروهُ 
 يَْوم الثلاثَاء َ
و النُّوَر 
الأَربعَاء َيْوم 
يْعنِي
النِّيَرات
و اْلعُلُويَّات
وبثَّ 
 في الاْرض
 الدَُّواب
 يَْوم اْلَخميس
وَخلق للهُ 
أَدَم
 بْعد
 أَلعَْصر
 ِمن يَّوم اْلُجمعَة
في أَخر
اْلخْلق
و أَِخُر َساَعة
ِمن النَّهار
فيَما بْين َ
العَْصر ِ
إِلَى
الِّْيل
فَاذَا
 نَظْرت َ
 باْلعَْقل
 وَجدتَّ 
 َحركات
 الاْفلاَك ِ
 وُطلُوع الَشْمِس و القَمر
 و النٌجوم
 و تَْنويع
 اْلفُُصول
وَجْري َ
الّرِ ياحِ 
و الأَنَهار
واْلبَحار
و غْير ذلَك كلٌهُ 
 
َمتاع ٌ
ِلبَني
أَدَم
و قَِوام
 اْحَوالِهم ْ
 َحياةً 
  َمْوتا ً وَّ 
 وصّحةً 
 وَّ َسْقما ً 
 وَّ يْقَظة ًونَْوما ً 
 واْكلاً 
 وُشْربا ً 
  ادم َفعَلى بَني 
  حنِت اْلعُلويَّات 
 
 واْستقرَّ ت الٌسفليَّات
فَكاَن مَن اْلعَالَِم ُكِله ِ
 كاْلقَْلب ِ
 مَن اْلَجَسدَ 
 الّذي
 ُهْو َمْوضع ُ
 اْلفِكر
وتَْدبيِر ِ
اْلَجَسد
 فَاذّا
َصلَح اْلقْلب
َصلح اْلَجسد
واذا فََسد
 فََسد
 القَْلب
 فََسد
 اْلَجَسد
فَما داَم الصَّلاَح في بَنِي أَدَم
 بدََوام
 التَّْوِحيِد فِيِهم ْ
َواقاَمة
رُسوم اْلَخْير
بَْينُهم ْ
بقي َ
اْلعَالم
جاريا ً 
علَى
نَظاِمه ِ
وأْسلوبه
الّذي
وضَع لَهُ 
فإِذَا
فَسد
 َصلاح
 بَنِي أَدم َ
 بانقَطاعِ 
 التَْوِحيد
 و ذَهاب
 اْلَخْير
 منُهم ْ
 ُجْملَة
 واْستِلا
 الشَّر ِّ
  علَْيهم
 
فِعند ذَلك َ
 يْفنى
 العَالَم
 اِْذ لَْم يُكن
 في بقَائِه ِ
  ∴فَائِدَة 
 والَى ذَلك َ
 الاشارة
 بقَْوله ِ
 
 َصلَّى لله ُعلَْيه وسلَّم
تَقُوم ُلا 
 السَّاَعة
 َحتَّى
 لا يْبقَى
 علَى
 وْجه ِ
 الأَْرض
َمن
يَّقول
لله
وحتَّى
تْعبد
اللأت َو اْلعُزَّ ى
 و يَْؤجع ُ
 النَّاس َ
 إِلَى دين
 اباَئِِهم ْ
و في َصِحيحِ ُمْسِلم
 ِمن َحديث ِ
 عْبد لله ْبُن ُعَمر
  في َحِديث َطِويل  
 َعن النّبي
 صلى لله ُعلَْيه وسلَّم
 قَاَل فيه ِ
فيْخرج الدَّجَّ ال
 في اُمَّ تِي
 فيَمُكث 
 اْربعين َ
 لا أَْدري
 يْوما ً 
 او َشْهرا ً
 اْو َسنَةً 
  فيْبعَُث للهُ 
ِعيَسى ْبن َمْريم
 َكأَنّه ُ ُعْروة ْبن مَّ ْسعُود
 فيطلبُهُ 
  فيُْهلُكهُ  
 ثُمَّ يَمُكث
 في النّاِس 
 سْبَع ِسنين َ
  بَْين اثْنْيِن عدَاوةٌ ب) لَْيَس (
 
ثمَّ يُْرِسل ُ
تَعلىلله ُ
ريحا ًبَاِردَةً 
ِمن قِبَل الّشام ِ
فلا يْبقَى
علَى َوْجِه اللأَْرض
اَحدٌ 
 في قَْلبِه ِ
مثْقَال ذَرَّ ة
ِمن َخْير  
أْو إِيَمان  
 اللَّ قَبَضتْهُ 
 َحتَّى لَْو أََن اَحدُكُم ْ
 دََخل
 في كْهف ِ
 َجبَل  
 لَدََخلَت ْ
 علَْيه ِ
 حتّى
 تْقبضهُ 
 
سمْعتهُ 
ِمن َرسُول لله
 صلّى لله ُعلَْيه َوَسلَّم َ
 قَال
فيَبقَى
  َشَرر ُ
  النّاس
  َعلَْيهم
  تقُوم ُ
  الّساَعة
 في خفَِّة الطَّْير  و اْحلاَم السَّباع
 
  لايَْعرفُون
  َمْعُروفا ً 
  ولا ينِكُرون َ
 ُمنِكراً 
 
فيتََمثَّل لُهم ُ
الشَّيَطان ُ
فيقُول
الا تَْستَْحيُون َ
 فيقُولُون َ
بَما تَاُمُرنَا
فياُمُرُهم ْ
 بعبَادة
 اْللأَْوثان
 وُهْم في ذَلَك دُار ٌ
 رْزقهم حسن َعْيشِهم ْ
 
 ثُمَّ 
ينفَخ
في الٌصور
 
قَال لله ُتَعَلى
ونُفخ
في الٌصور
فَصِعق َ
  َمن في السَّموات
و َمن في الاْرض
الا ََمن شاء للهُ 
عْبد لله ْبن ُعَمر قَال
َسأَْلُت النّبي 
 صلَّى لله ُعلَْيه وسلّم
َعن الٌصور
فقَال
مثَال
 قَْرن
ينفُُخ فيه
 اْسَرافيل
 فيصعق ُ
 لتْلك النَْفخة
 اْهل السَّمَوات
 َواْهل الاْرض
وذَلَك اْلَمْوت ُ
 العالَم ُ
 الّذي يْشُمل ُ
 اْلخْلق
  فْور   وَّ احد  في 
وْهَي النَْفخة الأُولَى
 نَْفخة الَمْوت
 و النَفخة الثَّانيَة
 نَْفخة اْلبَْعث
قَال ابُو ُهَرْيرة
رضي لله ُعْنهُ 
 قَال
النَّبي
 
  لله ُعلَْيه وسلّم صلّى
سأَْلت ُ
  جْبريل َ
 
 َعن هذِه الايَة
فصِعق َ
 َمن في السَّموات
 وَمن في الاْرض
 اِلأ َّمن َشاء للهُ 
 
َمْن أْوِلائَِك الّذين
 اْستثْنَى
 للهُ 
 فلَْم يَشا ْ 
ان يصعقَُهم ْ
  قَال
ُهُم الشُّهدَاء ُ
 ُمتقلِّدُون َ
 اْسيَافُهم ْ
 َحْول
 اْلعَْرِش 
 تتلَقَّاهم ُ
 الملاَيَكة
يَْوم اْلقياَمة الى اْلَمحَشر
 بِنَجائِب
 ِمن يَّاقُوت
ازَمتها الدُّرُّ 
 و رحائِلها 
 السُّندُس واِلإْستْبَرق
وعَمايُرها الين ِمَن اْلَحرير ِ
َمدُّ ُخَطاَها َمدُّ أَْبَصار الّرِ َجال
 يَِسيُروَن فِي اْلَجنَّة
 يقُولُون
 عند َُطول النُّزَهة
 انَطلقُوا إِلى َربِّنَا
 ننُظر ُ
 كْيف َ
 يَْقَضي
 بْين َ
 َخْلِقه ِ
فيْضَحك ُ
 للهُ 
 إِلَْيِهم ْ
 و إِذَا َضِحك َ
 إِلَى َعْبد  
  في َمْوِطن  
فَلا
 ِحَساَب َعلَْيه ِ
قال َ
 أَنَس
  لله ُعنهُ رَّ ضي 
 قَرأ َالنَّبي
 صلَّى لله ُعلَْيه و سلَّم
َونُِفخ َ
 فِي الصُّور ِ
 فََصِعق َ
 َمْن فِي السََّمَوات ِ
 َوَمْن فِي الأَْرِض 
إِلا َمْن َشاَء اللََّّ ُ 
فقُْلت ُ
 يَا رُسوَل لله
 َمن الَّذين َ
 استثْنَى
 لله ُتعلى
 مَن الصَّْعق
قَال َ
ُهَو ِجْبريل
 و ميَكايل
 واْسَرافيل
  ا)وملَك اْلَمْوت (
تعلىفيقُول لله 
 
يا ملَُك اْلَمْوت
أَْقبْض 
ُروح إْسرافيل
فيقبُض ُروَحهُ 
ثُمَّ يقُول لله ُتعلى
يا ملَُك اْلَمْوت
 َمن بَقي َ
و ْهَو اْعلَم ُ
فيقُول
ُسْبَحانََك ربَّنَا
تبَارْكَت وتَعَالْيت َ
ذا اْلجلال و الاْكرام
 بَقي َ
ِجبْريل
و ميَكايل ُ
وملك اْلَمْوت
فَيَقُول لله ُتعلى
اْلَمْوتيا ملَُك 
 أَْقبْض ُروح
 و ِميَكائِل
فيْقبض ُ
 ُروحه
 فيقَع ُ
َكالطَّْود اْلعَِظيم
  ثُمَّ يقُول ُ ∴
يا ملَُك اْلَمْوت
 َمن بَقي َ
و ْهَو اْعلَم ُ
فيقُول
ُسْبحانك
َربّي
وبحْمِدَك تبارْكت َ
وتَعالَْيَت ذَا اْلجلال و الاْكرام
يَْعني جبْريل و عْبدك ملَك اْلَمْوت
فَيَقُول لله ُتعلى
 لَهُ 
ُمت ْ
  يَاملَك اْلَمْوت
فيَُموت
 
 َويقَع
 كالطَّْوداْلعظيم
ثُمَّ 
يقُول اللهُ 
عزَّ وجلَّ 
يا جْبريل
َمن بَِقي
َو ُهو أَْعلَم ُ
فيقُوُل جْبريل
تبارْكت َ
وتَعالَْيت َ
ذَااْلَجلالوالاْكرام
وْجهك
 اْلبَاقي
 الدايم
 وعْبدك
 جْبريل
 اْلميِّت ُ
 اْلفَانِي
فيقُولالله
 لَهُ 
ُمت ْ
فَيُموت
ِجْبريل
 ويخرُّ 
 َحْول
 اْلعَْرش
 َكالطَّْوِد اْلعَظيم
  بجنَاَحْيه ِيخِفُق 
فلايْبقَى
 الأ َللهُ 
 الدَّائِم ِ
 اْلبَاقِي
  فيْطوي السََّموات
ثُمَّ يقُول
لَمن
 المْلك ُ
 اْليَْوم َ
فَلاَيُجيبُهُ 
 اََحدٌ 
فيُجيبُه
 نَفْسهُ 
 بنْفِسه ِ
فيَقُول
لله
 اْلَواِحد
  اْلقهَّار
واْعلَم ْ
 أَنَّ ِلأَْهل التَّيقُّظ
 والاْقبَال
 علَى
 لله تعلى
  َوُهم ْ
 أَْهُل الاْنتِباِه ِمن
 نَّْوم اْلغْفلَة
 ِمن ذِّ ْكر اْلَمْوت
 وَما بَْعده َمذكرا  
 وَّ ُمحرًكا
  ِلقُلُوبِهم ْ
 ِللأَْقبَال
 علَى لله
 َعزَّ َوَجلَّ 
 والرَّ غبَة
 
 في عَمل الاخرة
 و الزُّ ْهدُ 
  في َمتاعِ 
  الدُّنيا
 لَما يَُحقَّقُوهُ 
 ِمن فنَاء
 هذَا اْلعَاِجل
 وبقَا
 ذَلَك اْلأَِجل ِ
  قال
 النَّبي
 صلَّى لله ُعلَْيه وسلَّم
 لعَْبد لله ْبن ُعَمر
إِذ َاَْصبَْحت َ
 ولا تُحدِّ ْث نَْفَسك باْلَمَساء
و إِذَا اَْمَسْيت َ
فَلا َتُحدَّْث نَْفَسك بِالصَّ باحِ 
واْعدُد ْ
 نْفَسك
في اْلَمْوتَى
  واْجعَْل بَاقِي اْلَحيَاةِرْبحا ً 
 فلا َواِعظ َ
 بِمثْل الَمْوت
َولا نَذير
َكالشَّْيب
 قال
 أَْبُن عبَّاس
 رضَي لله َُعْنهُ 
 قَال َ
 النّبي
  صلَّى لله ُعلَْيه وسلَّم
أَْكثر ُ
 واِذْكر ُ
 َهاِدم ِ
 اللّذَّات
 فانَُّكْم إِنذََكْرتُُموهُ 
  في
 ِضيق
وسَّعَهُ 
علَْيُكم ْ
فَرضيتُم ْ
 به ِ
 فَأُثِْبتُم ْ
 َوإِن
 ذََكْرتُُموهُ 
فِي
ِغنًى
 بَغََّضه ُإِلَْيُكم ْ
فجدتْم بِه فَأُْخبِْرتُم ْ
 ان ْ
 اْلَمنَايَا
 قَاطعَات
 اْلاَمال ِ
 و اللَّيَاِلي
  ب)ُمْدنِيَاِت (
 اْلأَجال اْلحِديث
فََمن ْ
 قََوى
ايَمانَهُ 
باْلَمْوت
 وفَنَاء ِ
 اْلعَالَم ِ
 َكانَت ِ
  الاخرة
 نَْصَب َعْينْيه ِ
و َجعَل َ
 دُْنياهُ 
 تَبعَّا
 ِلأَِخَرته ِ
 َو الكلاَم ُ
 في
 اْلَمْوت
وسَوابِقه ِ
َولََواِحِقه ِ
مَجالةٌ 
 َعريض ٌ
اقتََصْرنَا
 ِمْنهُ 
علَى
 َما
 َلا بُدَّ مْنهُ 
 في هِذه ِ
 الشُّْعبَة
واذا
تقرَّ ر َهذَا
فالنَّاس ُ
باْعتبار
ذْكر
اْلَمْوت
 َوالتَّفكُّر
 فيه ِ
 
 ثلاثة اْصناف  
ِصنف ٌ
غلَب َ
علَْيهم
الخْوف
  والخجل
فَصعُب َ
 
عليهم
الَمْوت
َو اْلقُدُوم َعلى لله تعلى
 قْبل
 التَّروَّ د ِ
 بالاْعَمال
 الَّتِي
يَْرَضى
بَها َعنُهم ْ
فيْطَمعُون
 في الاْمَهال
 ليَْخُرُجوا
 َعن الأَْهَمال
 ويَفُوُزوا
 بَصلاَح الاْحَوال ِ
 
وُهم ْ
اْهل َمقام الاْسلاَم
  الّذين
 َغلَبَت ْ
 علَْيِهم
 ُرؤيَة التَّْقِصير
 و اْلَخْوف
 ِمَن اْلعَزيز
 اْلَكبِير ِ
  و العَْرق من عذَاب السَِّعير
قال
 بْعض ُ
 الصَّ الِحين َ
دََخْلنا
 علَى َمغيرة اْلَخرَّ از
  وْهَو َمريض ٌ
 بَمَرضه
 الَّذي
 تُُوفَّي منهُ 
فقُْلنا لَهُ 
كْيَف تِجدُك َ
فقَال
أِجدني
َمْوقُراً 
بالذُّنُوب
 َو باْلْثام ِ
قُْلنا لَهُ 
فَما
تْشتِكي
قَال
 اْلَحْسرة
 علَى ُطول
الغْفلَة
قُْلنا
فَما تَْشتِهي
قَال
الإنَابَة
 إِلى َما يُحبُّه ُللهُ 
 واْلبُْعد ُعلَى َما
 يُْكرَهه ُاللهُ 
قَال
 فبََكى
 اْلَحاضُرون َجِميعًا
َواْنُشُروا ∴
ِلي قَْلب ٌ
 يَْشكُوا اِليم
 الذُّنُوب ِ
ُمْشفق
ِمن نَّفائِِصي
 وُعيُوبِي
َغْير انِّي
 أَْرُجوا
ِلدَاي َطبيبِي
فَْهَو َحْسبِي
يَْكِشف ُ
َعنَّي
 ُكُروبِي
َوصْنف
غلَب َ
َعلَْيِهم ُ
 الشَّْوق
الَى لله تعلى
وقَوي َ
 رجاؤهُم ْ
 فيَما عنده ُِمن َ
اْلكَرم ِ
 َوُحْسن
 الظَّن ِّ
فيُردُّون
 التَّخلُّص َ
  سْجن ِمن
 الدُّنيَا
 و القُدُوم ُ
علَى لله تعلى
في
 الدَّاِر الأُْخرى
 ِليَنالُوا
 نَوافل الاْحَسان
 ويْظِفر ُ
 بمَجاورة
 الرَّ ْحَمان
 في
 دَار
اْلجنَان
وُهْم أَْهل مقَام
 اْلإِ يمان
الَّذيَن اْطَمأَنِّت ْ
 قُلُوبُهم ْ
 بذْكر ِ
 للهِ 
وغلََب علْيِهم ْ
حْسُن الظَّن ِّ
بِللَّه ِ
قَال
َمْنُصور ُ
دَخْلت ُ
َعلى
َعَطا السُّلَِمي
َوْهَو َمريض ٌ
فَرأَْيتُهُ 
تبَسَّم َ
 فعَِجْبت ُ
 ِمن ذَلك َ
فكانَّه ُفَِهَم َعنِّي
فقَال
أتَْعَجب
يا ْبن
أَِخي
 قُْلت ُ
َوَكْيف َ
لاَأَْعَجب ُ
 
قَال
كْيف َ
لا َأَْضَحك ُ
َوقَد دَّنا فَِراقي
ِممَّ ْنُكنتُأََخافُهُ 
واْحذُرهُ 
 ودَنَا
 قُدُوِمي
 ِممَّ ْن ُكنُت أْرُجوهُ 
 ُوآَملُهُ 
 مقَاِمي
 َمَع مْخلُوق
أخافُهُ 
َكقُدُوِمي
علَى َخالق  أَْرُجوهُ 
ثُمَّ 
َحَضَرهُ 
 اْلَمْوت ُ
ونَزَل به ِ
 
  ا)َواْنُشْروا (
َرَجاِءي
فِيك َ
يَا اَِمِلي
 َوقَْصِدي
 رَجاء َ
  اْلعَْبد ِ
 في َمْولًى
 ِكريِم
َمَحال ٌ
 ان يُّخيب َ
لَدَْيك َ
 َظنِّي
فَمالْلُمْستَِجير
 ِسَوى
 العِظيم ِ
وصْنف ٌ
 غلَب َ
 علْيِهم ْ
 ُحْسن الادَب ِ
بَِما سَكن َ
في قُلُوبِِهم ْ
 ِمن الّرِ َضى
 بالأَْحكام
 و التَّْسِليم
 لَما َجرت ْ
 بِه الاقلام ُ
فالايْختاُرون َ
 على لله تعلى
 َحياةً 
و لا َموتًا
ُكلَُّما يَْفعَُل اْلَمْحبُوب مْحبوب
 َوُهم ْ
 اْهل َمقام ِ
اِلإْحَسان
الّذين
 اَماتُوانُفوَسُهم ْ
فَلَْم يْبقُوا
 لََها
  اثراً 
و لا ََعْينتا ً 
فُهم ْ
 اْحيَاء
 عند َربِِّهم ْ
  يُْرزقُون
فرُحون َ
بَما
 أَتَاُهم ُ
 للهُ 
 ِمن فْضله
قال 
 احَمد ُْبن ابِي اْلحَواري 
 رحَمه ُلله ُ
 دََخْلُت 
 َعلَى بْعض اْلُمحبِّبَن اْلُمتَعبِِّدين 
 و ُهو في َمرض
 اْلَمْوت
فقُْلُت لَه ُ
كْيَف تجدُك َ
 فقَال 
 بحال  شريفَة 
 أَِسيُر  
 َكريم  حبيس  َجوَّ اد 
 مَع اْعَوان صْدق لله 
 لَْو لَْم يَُكن ِلي ممَّ ا تََرْون ِعَوضا ً
 اِّلا َما أَْودَُع قَْلبِي 
 ِمن مَّ َحبَّتِِه 
 لَُكنُت خِليقا ً
 أَن أَدُوُم على الّرِ ضا َعنه ُ
  وَما الدُّنيا 
 وَما َغايَتَُها
 
الاَّ َما تََرْون ِمن َهذِه اْلِعلّة 
 
ويُوشك ان أشتْدَّ بِي الأَمَر 
 
 أن تَْرَحَل بِي هذِه العلّة
 
إِلى َسيِّدي 
 
ولَنِْعَمِت اْلِعلَّة ِعلَّة تَرحَّ لَت بُحب ّ 
 
 إلَى َمْحبُوبِه ِ
و قْد أْحَزنَه ُُطول التَّخلُّف َعْنه ُ
 َواْنُشُروا.
َحاُل اْلَمحبَّة يْقِضي بِلَْوَعة  في 
اْلَحبِيِب  فَما نَِعيم ُمِحب ّ اّلا بَوْصل 
القُلُوِب قَِريب ِ
و الى ُهنَا أنتهى الَكلاُم بَنا في الشُّْعبة 
التَّاِسعَة على َسبيل الأْختَصار و الَحْمد ُ
  هلله َحّق حْمد
الشُّْعبَة ُاْلعَاِشَرةُ 
ِممَّ ا اْختصَّ باْلبَاِطن 
 ِمن ُشعَِب الايَمان
  وِهي الايَمان بدَار اْلبَْرزخ ∴
 
 
اْلَحْمد ُِلِلَّ  ِ
 الَّذي جعَل اْلقبُور
 بَابا ًيَّْشرع إِلى 
  يَْوم النُُّشور
 وَحرَّ َك 
 قُلُوَب ِعبَاده ِ
 الى طلَب تجارة
 لَّن تَبُور 
 وفتَح بَها أَْبَصار بَصائِر
َمن خاَف مقَام ربَِّه 
 َوراقبه في ُكلُّ الأُُمور
 وصلّى لله ُ
 على سيِّدنَا وَمؤلانا
 محمَّ د رُسوله ِ
 اْلَهاِدي
 إِلى ُمَرَضاِت 
 اْلعَزيز 
 اْلغفُور
 الدَّاعي  
 إِلى َعْرَصاِت اْلفَْوز
 باْلجنان 
 و اْلقُُصور 
 و اْلُحور
  ب) َو اْلحبُور(
 َصلاة
 نْمتان بَها في َمْوقف 
 اِلإْشهاِد اْلَكثِير
و تثْبُت ببَرَكتِها ِعند َُسوأل ُمنَكٌر 
ونِكيٌر 
 و َسلَّم تْسليما ًَكثيراً 
 امَّ ا بَْعد ُفإِنَّ الايَمان بدَاِر 
بَْرزخ َواجٌب ال ْ
علَى كّلِ مكلَّف  لأَنّهُ 
اْلِكتاب َوالسُّنة ِمَن ممَّ ا نَطق بِه 
اْلغيُوب
الَّتِي وجَب الايَمان بَها
و الايَمان بدَاِر اْلبَْرزخ
لا يكُون الأ َبَعدء اْلمْعرفة بِه و 
الَمْعرفَة ُبِه 
 تُكون بأَِدلَّة اْلِكتَاب َو السُّنَّة
امَّ ا اِدلَّة اْلِكتاب 
 فمْنها قْول لله تعلى
حتَّى اِذَا َجاَء اََحدَُهُم اْلَمْوت 
 قال َ
َرّبِ أَْرجعُون لعلِّي 
 اْعَمُل َصاِلحا ًفِيَما تَرْكت ُ
 
 َكّلا انََّها َكِلَمة ُهَو قَائِلَُها 
  ئِِهْم بَْرزٌخ وِمن وَّ را
 اِلَى يَْوِم يُْبعَثُون َ
 َومْنَها قَْوله ُتعلى 
  يُثَبُِّت لله ُالَّذين أََمنُوا 
 بالقْول الثَّابت ِ
 في اْلحيَاة الدُّنيا وفي الاخرة
 قيل ُهَو اْلقَْبُر و ْهَو دَاُر اْلبَْرزخ
(فان قيل ما ُهَو اْلبَْرزخ فَْهَو ما بْين 
 الدنيا و الاخرة)
 
 َو اَمَّ ا اِدلَّة ُالسُّنَّة ِ
فِمنَها َما َخرَّ َجه ُالنََّساى 
 َعن أَنس ْبن ملك  رضَي لله َُعنهُ 
 انَّ النَّبي صلَّى لله ُعلَْيه َوَسلَّم 
 قال اّن اْلعَْبد 
 أَذا ُوِضَع في قْبره ِ
 وتََولَّى َعنه ُاْصَحابه
وانَّه ُليْسَمُع قَْرَع نِعَالِهْم 
 أَتاه َُملََكاِن فيْقعَدَانِه ِ
فيَقُولان
 َما ُكنَت تَقُوُل 
في َهذا الرَّ ُجل ُمحمَّ د صلَّى لله ُعلَْيِه 
 وَسلَّم
فأَمَّ ا اْلُموِمُن فيقُول
اْشَهد انَّه ُعْبد لله َوَرسُوله 
  فَيُقَال لَه ُانُظْر إِلى َمقْعدك ِمَن النّار 
  ْد اْبدَلََك للهُ ق
 بِه َمْقعَدا ًَخْيرا ًِمنهُ 
 قال رُسول لله 
 صلَّى لله ُعلَْيه وسلَّم
 فيَراُهَما َجِميعًا
َواْلُمنافِق ُو امَّ ا اْلَكافُِر 
فيُقَال لَه ُ
 َما ُكنَت تقُول في هذَا الرَّ ُجل
 فيقُول 
 لا َأَْدِري ُكنُت اقُول َكَما يَقُوُل النَّاس ُ
 فَيُقَال لَه ُلا َدََرْيَت ولا تَليت 
ثُمَّ يُْضَرُب َضْربة ًبْيَن اُْذنَْيِه يِصيُح 
َصْيحة يْسمعَُها َمن يَِليِه 
 َغْيُر الثَّْقلَْين
ذََكره ُاْلبَُخاِرٌي 
 و قَال ويُْضرُب بُِمِطْرقَة ِمن َحِديد  
 ضْربة بْين اُذنَْيه فَيِصيح ُ
 و ذََكَر بَاقَي اْلَحِديث
  َوذَكَر التَّْرَمِذي ِمن َحِديث 
 أَبِي ُهَريرة
رضي لله َُعنه ُقال قال رُسول لله 
 صلَّى لله ُعلْيه وَسلَّم
 إِذّا اُْقبَِر اَحدُُكْم اْو قَال اْلَميُِّت أَتَاه ُ
َملََكان أَْسَودَان ازرقَان
يقَال لاِحدَهَما اْلُمنَكر و الاَخر النَِّكير 
  ا)فَيقُولاَن (
َما ُكنَت تقُول ُ
 في هذَا الرَّ ُجل
 فيقُول ُ
َما كان يقُول 
ُهَو عْبد ُلله ورُسولهُ 
 أَْشهد أَن لأ َإِله َاِلاَّ للهُ 
 و اْشهد ُانَّ محمَّ دا َعْبده ُورُسولُهُ 
 فيَقُولاَن
 قْد ُكنَّا نَْعلَُم 
إِنََّك  تَقُوُل هذَا ،
 فيْفتَُح لَه ُفِي قَْبِره ِ
  َسْبِعين ََسْبِعيَن ِذَراًعا فِي 
 ثُمَّ َويُنَوَّ ُر لَه ُفِيه ِ
 ثُمَّ يُقَاُل لَه ُ:
 نَم ْ
 فيقُول
  أَْرجع 
إِلى اْهِلي
فأْخبرُهْم 
 فَيَقُولاَن
 نَْم نَْوَمة َاْلعَُروِس 
 الَّذي لا يُوقِظُه ُإِلاَّ أََحبُّ أَْهله إِلَْيه ِ
 حتَّى يَْبعَثَه ُاللََّّ  ُ
 ِمْن مَّ ْضَجِعِه ذَِلك َ
, َوإِْن َكاَن ُمنَافِقًا يَقُوُل :
 َسِمْعُت النَّاَس يَقُولُوَن َشْيئًا
فَقُْلُت مثْلُه ُلا اْدِري 
 فَيَقُولان ِ
 : قَْد ُكنَّا نَْعلَُم أَنََّك تَقُوُل ذَِلَك ,
 فَيقَال ِللأَْرِض الْيتِمي علَْيه
 فتَْلتَِمُم فتَْختَِلف فِيَها أَْضَلاَعهُ 
 فلا يََزاُل فِيَها ُمعَذَّبًا فِيَها 
َحتَّى يَْبعَثَه ُاللََّّ  ُ
 َعزَّ و جلَّ ِمن َمْضَجعِه ذَِلَك.
َوَخرَّ َج َعْبد ْبن ُحَمْيد ِمن َحديث 
اْلبّرَّ اء ْبن َعازب قَال
َخرْجنا مَع رسُول لله صلَّى لله ُعلَْيه 
 وسلَّم 
في جنَازة رُجل  مَن الانَصار فانتَهْينا 
إِلى القَْبر 
 ولمَّ ا يُْلَحد ُ
  فََجلَس َ
 َرُسوُل اللََّّ  ِ
 َصلَّى اللََّّ  َُعلَْيِه َوَسلَّم َ
بََصره ُينُظُر إِلى السََّماِء  راَْسهُ فرفع 
وينُكُث فِي اْلأَْرِض 
يَحدِّ ث نْفَسه ُثُمَّ قَال َ
  ِمْن َعذَاِب اْلقَْبر ِاُعوذ ُبِالِلَّ ِ 
 ِمَراًرا
ثُمَّ قَاَل إِنَّ الرَّ ُجَل إِذَا َكاَن فِي َوإِْقبَال  
  و اْنِقَطاع  ِمْن الدُّْنيَا ِمْن الِْخَرةِ 
 اتَاه ُملٌك فَجلََس 
 ِعْند ََرأِْسِه 
فإِن َكاَن مْسِلما ً 
قَال َ
اْخُرِجي ايَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطمئِنَّة الى 
فرة مَن لله ورْضَوان ِمغ ْ
قال فَتَْخُرُج نَْفسُه َُوتَِسيُل َكَما تَِسيُل 
 قَْطرة الِسّقَا
 َوتَْنِزُل َمَلائَِكة ٌالسَّماء 
 بِيُض اْلُوُجوِه َكأَنَّ ُوُجوَهُهُم الشَّْمس ُ
 َمعَُهْم أَْكفَاٌن 
  ِمْن أَْكفَاِن اْلَجنَّة ِ
 َوَحنُوٌط ِمْن َحنُوِط اْلَجنَّة ِ
 فَيَْجِلُسوَن 
 ِمْنه َُمدَّ اْلبََصر ِ
فَإِذَا أَخذَها قَاموا إِلْيه 
 فلْم يتركُوَها فِي يَِده ِ
 َطْرفَة ََعْين  
 فَذَِلَك قَْولُه َُعزَّ َوَجلَّ 
َحتَّى إذا َجاء أَحدَُكُم اْلَمْوت تََوفَّتْه ُ
ُرُسلُنَا
 
]َوُهْم َلا يُفَِرّ ُطوَن [الأنعام: 
 
قَاَل: فَتَْخُرُج منه ُ
 مثْل أَْطيَِب ِريح  
 ُوِجد َعلَى وْجه الأَْرض
 قال فيْصعَدُون بِِه فَتَْعُرُج بِِه 
 فََلا يَُمرُّ وَن بِِه َعلَى ُجْند  ِمن اْلَمَلائَِكةُ 
 فيَما بَْيَن السََّماِء َواْلأَْرِض 
  إِلاَّ قَالُوا:
 َما َهذَا الرُّ وُح الطَّيِّبِة؟
 فَيقُولُون:
 هذَا فَُلاٌن، 
 بِأَْحَسِن أَْسَمائِه ِ
 فَيُْفتَُح لَه ُاْبَواب الَسَماء ِ
 َويَُشيِّعَه ُِمْن ُكِلّ َسَماء  
  ب) ُمقَرَّ بُوَها(
  يُْنتََهى بِِه إِلَى السََّماِء السَّابِعَة َِحتَّى 
 قَال فَيَقُوُل:
اْكتُبُوا ِكتَابَه ُ
فِي ِعِلّيِّين َ
 َوَما أَْدَراَك 
 َما ِعِلّيُون َ
 ِكتَاٌب َمْرقُوٌم يَْشَهدُه ُاْلُمقَرَّ بُون َ
َواْرجعُوه ُإِلَى اْلأَْرِض 
فَإِنِّي َوَعْدتُُهْم 
 ِمْنَها َخلَْقتُُهْم َوفِيَها
 اُِعيدُُهْم َوِمْنَها اُْخِرُجُهْم تَاَرة ًأُْخَرى
 قَال فَيَْرجع ُروُحه ُفِي َجَسِدِه 
  قال 
 ويَْبعَُث لله َُملََكْيِن 
 َشِديدَا اِلاْنتَِهاِر فَيُْجِلَسانِه ِ
  فَيَقُوَلاِن لَه:ُو يَْنهَرانِِه 
 َمْن َربَُّك؟
 فَيَقُوُل: 
 َربَِّي اللََّّ ُ 
 فَيَقُوَلاِن 
 َما هذَا الرَّ ُجل الَِّذي بَعََث فِيُكْم؟ 
 فَيَقُوُل 
 ُهَو َرُسوُل اللََّّ  ِ
 فَيَقُوَلان ِ
 َوَما يُْدِريَك؟
 فَيَقُوُل: 
  كتَاَب للهِ قَراُْت 
 فَآَمْنُت بِِه َوَصدَّْقت ُ
 فذَِلَك قَْول لله َعزَّ َوَجلَّ 
يُثَبُِّت اللََّّ  ُالَِّذيَن آَمنُوا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت 
فِي اْلَحيَاة ِالدُّْنيَا َوفِي اْلِْخَرة ِ[إبراهيم: 
  ]
َويُنَاِدي ُمنَاد  ِمَن السََّماِء أَْن قَْد َصدََق 
 فَأَْلبُِسوه ُِمَن اْلَجنَِّة 
 َوأَْفِرشُوا ِمَن اْلَجنَِّة ِمْنَها ِ 
 َوأَُروه َُمْنِزلَه ُِمَن اْلَجنَّة
 قَال فَيَْلبُِس ِمَن اْلَجنَِّة 
 
َويُْفَسُح لَه ُ في قَْبرِه َمدَّ بََصِره ِ
ال َويَُمثَُّل لَه َُرُجٌل ُحْسن اْلَوْجِه قَ 
 ُحْسن الثِّيَاب 
 َطيِِّب الِرّ يحِ 
 قَال فَيَقُوُل:
 أَْبِشْر بَِما 
 أََعدَّ اللََّّ  ُلََك مَن اْلَكَراَمة
َهذَا يَْوُمَك الَِّذي ُكْنَت تُوَعدُ 
 قَال فَيَقُوُل لَه:ُ
 َمْن أَْنَت يَْرَحُمَك للهُ؟ 
 فََولله ِلَوْجِهَك َوْجه َُجاَء بِاْلَخْير ِ
قَال فَيَقُول لَه:ُ
أَنَا َعَملَُك الصَّ اِلُح، 
 َواللََّّ ِ 
 لقَْد َعِلْمُت قْد ُكْنَت لََحريصا ً 
 علَى َطاَعة اللََّّ ِ 
  بَِطيئًا َعْن َمْعِصيَِة اللََّّ ِ 
 فََجَزاَك اللََّّ  ُعنِّي َخْيًرا
 قَال فَيَقُوُل:
 َرِبّ 
 أَقِِم السَّاَعة َ
  ∴أَْهِلي َوَماِليلَكْي أَْرجُع إِلَى 
 زاد َمن َطريق ابي َصالح
 فيُقَال لَهُ 
 نُم ْ
قَال فيَناُم أَلاَّ نَْوَمة  نَّاَمَها 
حتَّى تُوقظُهُ 
 السَّاَعة
قال البرَّ اء 
 قال النَّبي صلَّى لله ُعلَْيه وَسلَّم َ
 وان َكاَن فَاِجرا ًإِذَا َكاَن فِي اْنِقَطاع  
 ِمْن الدُّْنيَا َوإِْقبَال  ِمْن الِْخَرة ِ
 جاءه َُملَُك اْلَمْوت ِ
 فَيَْجِلُسوَن ِعْند ََرأِْسِه فيقُوُل 
 أَْخرِجي أَيَّتَُها الرُّ وح اْلَخبيثة 
  َغَضب  َو َسَخط  ِمْن للهِ  َسَخط  إِلَى 
 قَاَل فَتُفَرَّ ُق ُروَحه ُفِي َجَسِدِه 
 فَيَْستْخِرُجها 
 يْقطُع منَها اْلعُُروق واْلعََصب
كَما يستْخرج الصُّوِف اْلَمْبلُوِل 
  بالسَّفُّودُ 
 قال وتنزُل  َملائَِكة ٌِمْن السََّماِء 
 ُسود ُاْلُوُجوِه َمعَُهْم اْلَمسُوح ُ
فَيَْجِلُسوَن ِمْنه ُ
َمدَّ اْلبََصر ِ
 فإِذَا وقفت ُروُحه ُ
 فِي يَد َملَُك اْلَمْوت ِ
 قَاَم الَْيه اْلَملائَِكِة  
 فلَْم يَتُْرُكوَها 
 فِي يَِدِه َطْرفَة ََعْين  
قَال َ
َويَْخُرُج ِمنه َُكأَْنتَِن ِريح َِخبِيثَة ُ
 وجدَْت َعلَى َوْجِه الأَْرِض 
  ا)  بِِه فََلا يَُمرُّ وَن فَيَْصعَدُوَن (
َعلَى ُجند  ِمْن اْلَملائَِكة ِ
 بْيَن السَّماِء و الأَْرض إِلا قَالُوا
 َما َهذَا الرُّ وُح اْلَخبِيُث 
 فَيَقُولُون َ
هذَا فُلاُن بِأْسَوا أَْسَمائِه ِ
قَال فإِذَا اْنتََهى بِِه إِلَى السََّماِء الدُّْنيَا 
  دُونَهُ  اْغِلقَت ْ
 فلَْم تْفتَُح لَهُ 
  و يُنَاِدي ُمنَاد  
  سّجِ ين  ان اَْكتبَوا كتابَه ُفي 
 
 واْرجعُوه ُإِلى الأَْرِض 
 فَإِنِّي َوَعْدتُُهْم ِمْنَها َخلَْقتُُهْم َوفِيَها 
 اُِعيدُُهْم َوِمْنَها اُْخِرُجُهْم تَاَرة ًأُْخَرى
نياقَال فَيَرمُونَه ُمَن السََّماء الدُّ 
 فذَلك قَْوله ُعزَّ وَجلَّ 
َوَمْن يُْشِرْك بِالِلَّ  ِفََكأ[َنََّما] َخرَّ ِمْن   
السََّماِء فَتَْخَطفُه ُالطَّْيُر أَْو تَْهِوي بِِه 
الّرِ يُح فِي َمَكان  َسِحيق  
قَال فَتُعَاد ُُروُحه ُفِي َجَسِدِه َويَأْتِيِه 
َملََكاِن َشِديدَا اِلاْنتَِهاِر ِ
 فَيُْجِلَسانِه ِ
 و يَْنهَرانِه
 قَال فَيَقُوَلاِن َمن ذَّلَُّك فَيَقُولاِن لَه ُ
 َما َهذَا الرَّ ُجُل الَِّذي بُِعَث فِيُكْم 
 فَيَقُول ُ
 لا أَْدِري سمْعُت النَّاَس يَقُولُوَن ذلِك 
وذَلك قَْول قَال فَيَقُولاِن لادَرْيَت قَال 
لله عزَّ وجلَّ َويُِضلُّ اللََّّ  ُالظَّاِلِميَن  
 َويَْفعَُل اللََّّ  َُما يََشاء ُ
قَال فَيَقُولاِن لادَرْيَت قَال وذَلك قَْول 
 لله عزَّ وجلَّ 
َويُِضلُّ اللََّّ  ُالظَّاِلِميَن  َويَْفعَُل اللََّّ  َُما 
يََشاء ُ
 قَال و يُنَاِدي ُمنَاد  ِمْن السََّماِء 
 قْد َكذََب فَاْلبَُسوه ُِمْن النَّار 
 َواْفِرشُوا لَه ُِمْن النَّار ِ
 َوأَُروه َُمنزلَه ُِمْن النَّار
 قَال
فيُْكسى ِمْن النَّار ويُْفَرُش لَه ُِمْن النَّار 
َويَُرى َمْنِزلَه ُِمْن النَّار قَاَل 
 َعلَْيِه قَْبُره َُحتَّى تَْختَِلَف فِيِه  َويَِضيق ُ
أَْضلاُعه ُ
 قَاَل :
يُح َويَُمثَُّل لَه َُرُجٌل قَبِيُح اْلَوْجِه ، قَبِ 
الثِّيَاِب ، ُمْنتُِن الّرِ يحِ ،
 فَيَقُوُل لَه:ُ
 أَْبِشْر بِالَِّذي يَُسوُءَك ، 
 أَْبِشْر  بغََضب  ِمَن لله ِوَسَخط  
 َهذَا يَْوُمَك الَِّذي ُكْنَت تُوَعد ُ،
 َهذَا يَْوُمَك الَِّذي ُكْنَت تَُكذِّ ُب به ِ
 قَال فَيَقُول لَه:ُ
 َوْيلََك َمْن أَْنَت؟
 فََولله ِِلَوْجِهَم 
 اْلوْجِه الّذي َجاَء بالَشر ِّ
قَاَل فَيَقُوُل:
أَنَا َعَملَُك اْلَخبِيُث 
 َولله ِلَقَْد َعَملَُك أَن ُكنَت لَبَِطيئا ً
  َمْعِصيَّتِه َِعْن َطاَعِة لله َِحريصا ًعلَى 
 فََجزاَك له َُعنِّي شَّّرِ الَجَزاء
 قَاَل فَيَقُوُل:
 َرّبِ لا تُِقِم السَّاَعة َ
 ِممَّ ا يََرى ِممَّ ا أََعدَّ لله ُمَن اْلعَذَاب ِ
   طُُرق َهذَا اْلَحديِث  َوفِي بَْعِض 
 فَيُقَيَُّض لَه ُأََصٌم أَْبَكُم َمعَه َُمْزربَّة ٌ
 لَْو ُضِرَب بُِها َجبَلاً 
 لََصاَر تَُرابا ًأَْو قَاَل َرميما ً 
  ب) بَها َضْربَةً فَيَْضِربُه ُ(
  الثَّقَلَْينيَْسَمعَُها ُكلَّ َشيْئ إِلاَّ 
 ثُمَّ تُعَاد ُفِيِه الرُّ وح ُ
  اُْخرى فَيَْضِربُه ُبَِها َضْربَة ً
الى ذَلك ِمْن اَدلَِّة اْلِكتَاب و السُّنَّة ِ
َعلى وُجوِد دَاِر اْلبَْرزخ ودَاِر اْلبَْرَزخ
 ِمن وَّ ْقت ُخُروج ُروح ِاْلعَْبد
ِمن َجسدِه إِلى اَعادة ُروحِه في َجسدِه 
ِعند َاْلُخُروج ِمَن اْلقبُور بنْفخ 
 اْسرافِيل في الصُّور
 النَّْفَخة ُالثَّانِيَة
َواْلجاِحد ُِلذلَك َكافٌِر  ٌمَكذِّ ٌب 
 بَما نَطَق بِه اْلقُْرآن واْلَحديث ُ
فَاْلبَْرزخ ُهَو َما بْين دَاِر الدُّنيا و دَار 
 الاخرة
 
و اْلبَرَزُخ لُغَة ُهَو اْلفَاِصُل قال لله َُعزَّ 
 َوَجلَّ 
َمَرَج البْحَرْيِن يَْلتقيَان بْينُهَما بَْرَزٌخ لاَّ 
 يْبغيَان
وقَال تعلى 
و َجعل بَْينُهَما بَْرَزخا ًوحجرا ً
 َمْحجُوراً 
 اْي فَاِصلاً 
  يْشتَِمل ُ َواْلبَْرزخ
 علَى مَكان
 وزَمان  وَحال  
 ام ِ ا اْلَمَكان  
فِمَن اْلقَْبر
 تَْعمره اْرَواُح 
 الٌسعَدَآء ِ
 اْوِمَن القَْبر 
 الى ِسّجِ ين  تَْعُمرهُ 
اْرواح الأَْشقيَاء ِ
 َوام ِ ا الزَّ َمان  
 فَْهَو ُمدَّة بقَاِء اْلَخْلق 
  في قبُورِهْم ِمْن أَوُّ ل 
 َمن مَّ ات اَْو يَُموت
 ِمن اْلّجِ ن وألانِس 
 أَلَى يَْوم يُْبعَثُون َ
 َوام ِ ا اْلَحال  
 فإِمَّ ا ُمعّذٌَّب اَْو ُمنعٌَّم اَْو َمْحبُوس ٌ
 حتَّى يتخلَُّص بالسَُّوآل
 مَن اْلَملََكْين اْلفَاتنْين
وهذَا ُكلُّه ُنَطَق بِه الشَّْرع 
 والعَْقل يجوزه ولايحيلُهُ 
  الدُّنيا دَاَر اْلعبَادة َِواْلفَنآِء  ولما كانت ِ
 و الاخرة دَار الَجَزآِء 
 واْلبقاء ابَدً 
 كاَن اْلبَْرَزُخ 
 دَار نُُزول اْلَمْوتَى
 َحتَّى يَْلتَِحَق اَخر اْلَخْلق 
 باوَّ لِهم واْرَواُحُهْم ُمنَعََّمة
 اَو ُمعَذَّبَة ٌبدَاَر اْلبَْرزخ
 بَما يُشاِهدُونَه ُِمن قبُورِهْم في الدَّار 
 الاخِرة 
 ِمن عِظيم الثَُّواب
وعِظيِم اْلِعقَاِب كُلُّ ذَلَك بَحسِب 
 اْحَوالِهم ْ
انَّ اوَّ َل اْحَوال اْلبَْرزخ  واْعلم ْ
 ُهَو تلَقِّي اْلَملآيَكة 
 ِعند َُخُروج الرُّ وح ِ
 مَن اْلَجَسد باْلبُْشَرى أَْو باْلهَوان
 فَِمن بْين فَارح وَّ َمْسُرور
  في الّرِ ْحلَة ِمْن دَاِر اْلفَنآء ُمِحب
 
وِمن بْين َمْحُزون كارة ٌلُِّورُوِدِه َعلى 
 دَاِر اْلبقَاء 
 علَى قَْدر َما يَُشاِهدُه ُكلَّ َواحد  
 ّمِ َن الاْكَراِم او اْلَهَوان
  فَالظَّاِهر ُ َوبِاْلج  ْملَة ِ
 والَّذي ذََهَب إِلَْيه اْهل التَّْحقيق
ا) وُهَو أَنَّ عذَاب اَْهل دَاِر (
 اْلبَْرَزخ ونَِعيمِهم بَما 
َكان يَْرِجُع إلَى اْلأَْرَواح ِمَن التَّأَلَُّماِت 
 َوالتَّنعَُّمات ِ
 َمَع َما يُنَضاُف إِلى ذَلَك ممَّ ا أََرادَه ُلله ُ
تعلى وحَكَم بِه ِمن وَّ ُجوِه التَّنعَُّماِت و 
 التَّأَلَُّمات ِ
 امَّ ا اْهل  السَّعَاَدة ِ
 فَلَُهم ّمِ ن ِحين وفَاتِهم ْ
 اِلَى ِحيِن بعثِهم ْ
ِمن تَنعُِّم الأَْرَواحِ 
  َملايَكة الرَّ ْحَمةبِلقَاء 
 و ُوروِد اْلبَُشاَرات
 علَْيِهم ّمِ َن لله تعلى
 واِلاّطِ لاَع ِ
 علَى َمنازِلهْم 
 في اْلَجنَِّة 
 َوالتَّأَنُِّس بثََواب
الاْعَمال الصَّ الَحات
 َما يعُود ُعلَى أَْرَواِحِهْم 
 بالتَّلَذُِّذ والتَّنَعُّم ِ
 و َعلى قَْدر التَّلَذُّذ ُبِه 
  اللَّذة و النَِّعيم ُو التَّنعُّم تُكون 
َو امَّ ا أَْهل الشَّقَاَوة ِ
 فَلَُهم ّمِ ن ِحين وفَاتِهْم 
ِم الأَْرَواحِ 
 إِلَى ِحيِن بعثِهْم ِمن تَألُّ
  اء َملايَكة اْلعَذَابَوتَْعِذيبَِها بِلقَ 
 و ُوُروِد اْلِخْزي َعلَْيِهْم ّمِ َن لله ِتعلى
 واِلاّطِ لاَع ِعلَى َمنازِلهْم ّمِ ن نَّاِر جهنَّم َ
  ِش بَجَزاء والاْستِْبَحا
 الاْعَمال السَّيِّئَات
 َوخْزي َخْجلَة اْلفَِضيَحة وخسرة
 فَواِت اْلَمْحبُوبَات
 وفِْرقَة اْلُمْشتَِهيات 
َما يعُود ُعلَى أَْرَواِحِهْم باْلعَذَاب 
 اْلُمولم
  الاْمرْين  يَتَعَاقَب  
 َعلَى الصَّ نفْين َمدَّى الأَْزَمان
إِلَى أَن ينفخ اْسَرافيل في الصُّور 
الثَّانِيةالنَّْفخة 
 فيبعَُث لله ُتعلى بَها اْلَموتَى
ويُْحَشُروَن فيردُون َمْوردًا أَخر 
  َعلى صفَات  َشتَّى 
 ِمن َجَزاَِء الثََّواب والعقَاب
ولاَشكَّ أنَّ َجَزاء دَار اْلبَرَزخ ويَْوم 
 القياَمة نَْوعان : 
 ُروَحاني وَّ ُجْسَمانِي 
 تنعًُّما وتأَلًَّما
فاذا تقرَّ ر َهذا
فَاْعلَْم انَّ ممَّ ا يتلَقَّاه ُاْلَميُِّت بْعد ََمْوته ِ
 ان كاَن ِمْن اْهل اْلغَْفلَة والتَّقِصيِر 
ثلاث ُحُرف
 
  ِحْرقَة فُْرقَة اْلُمْشتَِهيَات  الاولَى
  ِحْرقَة اْلفَاضَحات  الثانية
ِحْرقَة فَوات اْلَمْحبُوبَات الثالثَة  
وْهَي ِحْرقَة فُْرقَة  امَّ ا اْلْ ولى
اْلُمْشتَِهيَات, 
 
  فَاْعلَم أنَّه ُعلَى قَْدر 
 تعلَّق الانَسان بِعَالَِم الدُّنيا
وَمْيلة إِلى لذَاتَِها وَشهَواتَها اْحتَِراُق 
  ِه وتأَلُّمَها وتعَذَّبَها ُروح ِ
  َراق َمالُوفَاته ِمن ذَلك َِعند َفِ 
 وذَلَك ِلتَعَلُّق ُروَحانِيَّتِِه 
 بُمْقتَضيَات ِجْسَمانِيَّتِه ِ
 
 وهذَا لايَِصُل 
 اْكثَر النَّاِس 
 إِلَى تَْحِقيِقه ِ
 اّلا بِمثَال
ب)ان تُقَدر َملًَكا ( وْهو َ
مُّ ْستَْوليًا علَى جِميعِ الأَْرض 
 ُمتَمِكّنًا ِمن َجميع ِاْلَملاذ
 ُمتََمتِّعًا مَّ ْشغُوفًا 
  بِاْلُوُجوِه اْلِحسَّان
ُمِحبَّا ًفي اِلإَمارة َواْستِْعبَاد اْلَخْلق 
 ُمَطاَعا فِيِهْم 
 ُمريد الأََمل
  َكثيُر اْلِحيَل ُمْستَْرِسلا ًفي َشْهَواتِه 
 ُمْستَْغرقًا في لَذَّاتِه ِ
نََما ُهَو في ذَِلَك َمْفتُوًجا بَحاِلِه فبي ْ
ُمْغتَرَّ ا ًباَْعَمالِه وَماِلِه أِْذ َغافََصه َُعدُوُّ ه ُ
 فَسلََب مْنه ُُمْلَكهُ 
واْستََرقَّه ُواْستَْخدََمه ُبِمرًءاى ِمن 
 رَّ عيَّتِه وُمْسمع  وَصاَر ذَلَك اْلعَدُوُّ 
 الَّذي أْستَْولَى 
 علَى ُمْلِكه ِ
  عًا بَِحريِمه ُِمتََمتِّ 
 وذََخائِِرِه وطْرف َخَزآئِنِِه 
 وأَْمَوالِه ُمتَصِرّ فًا في ذَِلَك كلَّه ِ
 تْصرف النَِّكايَة لَه ُواِلاْزِدَراِء بِه 
 والاَْهَمال لَه ُكلُّ ذَلك َ
بَِشاهدِه ويُعاينه ُمتصِرفًا في اْلِخدَْمة 
َمَع السُّفلاَِء مَن اْلخدَّاِم 
الأن َوانُظر ْ فَتَامَّ ل
َهْل غَمرْت قَْلَب هذَا اْلَمْخلُوع َعن 
 مُّ ْلِكِه اْلُمخرج 
 ِمن ُسْلَطانه ِ
 اْحتراق اْلَحسرات
 و اَحاَطْت بُِروِحِه صنُوف اْلُمولَمات
 َحتَّى يَودُّ ان لَْو كاَن ُمَصابًا في بدَنه 
 ُمعَافًا 
في قَْلبِِه ِمن اليِم نَار حزنَه
َوَما أَْدَراك َما  قال لله  َعزَّ َوَجلَّ 
اْلُحَطَمة نَاُر اللََّّ  ِاْلُموقَدَة ُالَّتِي تَطَِّلُع َعلَى 
اْلأَْفئِدَةِ 
 وقد تقدََّم لَنَا انَّ النَّاَر نَْوَعان 
 حِسيٌّ وَمْعنَِويٌّ 
وانَّ حظ الانَسان 
 ِمن ذَلَك َعلَى قَْدر
 حِظِّه من تَعَلٌّقات الشَّهَوات والرُّ ُكون 
  اْلَمالُوفَات الشَّْيَطانِيَّاتالَى 
 فََمن لاَّ تعلَّق له ُبشْيء  ِمن ذَلَك 
 لا عذَاب يُصيبه ُهنالك َ
  الثَّانِيَةوامَّ ا 
وهي حرقة خجلة 
 اْلفَاضَحات
فَاْعلَْم انَّ اِلإنَسان 
 في الدُّنيا َمْحُجوب ٌ
 َعن اْلَحقَائِق الدُّنياويِّة
 لاْستِْغَراقِِه في َشهَوات نَْفسِه وذُُهولِه 
 بطبع َهَواهُ 
 فإِذَا ارتفَع ِحجابَه ُبِدَار اْلبَْرزخ
 وَزاَل غَطآؤه ُ
 انَكَشفْت لَه ُاْلَحقايق
 فَظَهرْت لَه ُاْلعَواقب
بِمثال  وي بَان  ذلك
وْهَو ان تقدر رُجلا ًَخِسيًسا َرذلا ً
 فقيًرا َعاِجًزا
 قرَّ بَه َُمِلٌك ِمَن اْلُملُوِك 
 فمكَّنَه َُواْلقى الْيِه مقَاليد ُُملِكِه 
واَمنَه ُعلَى ُحَرِمِه وَماِلِه وَخَزآئن 
 ذَخآئِره ِ
ْيه النِّعَُم فلمَّ ا َعُظَمْت علَ 
 ونَِسَي َحقَّ اْلَمِلِك وَحقَّ اْلَمِلِك 
 وَحقَّ َماأَّمنَه ُعلَْيه ِ
 وَغلَب َعلَْيِه اْلبَْغي ُ
 والاْعتَدا واْلفُجوُر 
  ا) يمدُّ يده ُِلدَخآئِر اْلَملك َِجعََل (
 ويصرُف الاْمَواَل 
  في التَّْبذير يَْفُجُر باْلَحريِم َواْلِعيَال ِ
 
ويَتَصرَّ َف في أُُمور اْلَملِك بِِخلاف 
 اْلُمَراِد منهُ 
 فَبْينَما ُهَو ُمْستَْرسل في فُجوره ِ
ُمتََماد  َعلَى ُطْغيانه نَاس  َحقَّ الأََمانة 
 الَّتِي اْسنِدْت الَْيِه 
لاَبس ثَْوب اْلخيَانَة أَِمٌن ّمِ َن الّطِ لاَع ِ
 علَْيِه واْلِعْلم بِه إِْذ َرفََع َراَْسهُ 
فََرأَى َطاقًا و اْلَملُك ُمْشرف علَْيه 
علَْيه ِمن  منها َلا يخفىِمنَها لا يْخفَى 
 تََصاِريِف نَائبِه هذَا اْلفاجر اْلَخآئن
 وتَحقَّق انَّه ُكاَن بِمَرأًى مَن اْلَملك 
 ومْسمع في ُكّلِ وْقت وَّ َساَعة  
مُّ ْمِهلا ًلَّه ُليُرى َحْيُث يَنتهي بِه 
فجوره ُ
ليْعُظم اْستْحقاقه ِلْلعقَاِب فَيَُصٌب علَْيِه 
 اْلعَذَاُب َصبًّا
 فَهْل تَرى قَْلَب هذَا اْلبَائِِس اْلَمْخذُوُل 
ُمْحتََرفًا بنَار اْلخْزي و اْلخجل 
 واْلفِضيَحة اْحتراقًا 
يَزيد ُعلَى اْحتراق َجسدِه بالنَّاِر 
 اْلِحسيَّة باْضعَاف  مُّضاعفَة
كذَلَك َمن تعاَطى في الدُّنيا شهَوات 
 نْفسه
 وَمال مَع لذاتها
 نَاِسيًا َحقَّ لله ِتعلى علَْيِه في َطاَعته ِ
 ُمْستَْرِسلا ًفي اْلَمعَاِصي 
ُمْستَخفًا بَها َمْستَْحِقًرا لََّها
 
 َحتَّى انَكَشفَْت لَه ُبِدَار اْلبَْرَزخ
 حقَآئِق جَرآئِرِه َوقََف 
 َعلَى قَبيح َِجَرآئِمه
 َوكبَآئِرِه في َمْوِطن  لاَّيسعُه فِيَها انَكاٌر 
 َو َوْقت لايُْمكنه فيِه اْستْعذَار يَِّقينًا
 باّطِ لاع ِاْلَمِلك اْلجبَّار
 وَمن لاَّريبة لَه ُولا عتاب علَْيه
فَاْعلَْم انَّ الانَسان  َو امَّ ا الثَّاِلثَه  
بِِحجاب َغْفلَتِِه وُضْعف ايَمانِِه 
 واْستْرَساِلِه في عالَِم مْحُسوَساته
َغابْت َعْنه ُعَواقِب اْعَمال اْلَخْير 
 فنكَب َعنَها َكَما َغابْت َعْنه ُ 
عَواقب اْعَمال فَاْستَرَسَل فيَها َجاريًا 
 الشَّر ِّ
مَّ َع ُمقتََض الطَّبع اْلبََشرّي وعَملا ً
 بَحَسِب اْلَهوى النَّْفِسي 
 فلَمَّ ا حَصَل في قَْبرِه 
 ِمن دَاِر اْلبَْرَزخ
 واطلََع باْلَمْوت 
 َعلى َشرف َعواقِب الَخْير 
 َوَخَساسة عَواقب الشَّر ِّ
وعِلَم انَّه ُقْد كاَن ُمتَمّكِ نًا ّمِ ن فِْعِل 
 اْلَخْير 
فتََرَكه َُوُمتمّكِ نًا من تَْرِك الشَِّرّ 
فَفضعلَه ُ
 ُهناَك ِمن نَّار  فلا خفَا بَما يْلَحقه
اْلَحْسرة وحرقَة النَّدَامة
وَعذَاب الأَسف
بِِمثَال مَن اْلِحّسِ ر وبَيَان  ذَِللَك 
 وْهَو أَن تُقّرِ ر نَْفسك
 َمَع اْصَحاب ّمِ ن أَْقَرانَك 
 فَصادَْفتُْم مَّ َكانًا مُّ ْظِلًما
  ب) فِيه ِفدََخْلتُْم (
فإِذَا بِه أَْحجاٌر ُمختَلفَة لا تَرى اْلَوانها
فقَال أَصَحابك نْحمُل َمعَنا ِمن هذِه 
اْلِحَجارة 
 ما نُِطَق َحْملُه ُ
 لَعَله ُان يَُكون فيه َما نَنتفْع بِِه 
 إِذ َاَخَرْجنَا ِمن هذه الظُّْلَمة
 فقُْلَت أَنت َ
وَماذَا أَْصنَع 
 بَهِذه اْلحَجارة حتَّى اْنعَنَّا بثَْقِلَها
  واتِْعُب نَْفِسي 
 بحْمِلَها َمَع انِّي
لا َاَْدري َما ِهَي وَما يكُون ِلي ِمن 
 فآئِدَة فيَها
فأََخذ ُكلُّ َواِحد  ّمِ ن اْصَحابَِك َما اَطاَق 
حْمله ُ
ِمن تْلَك الحجارة واْعَرْضَت أَنَت َعن 
 ذَلك َ
وُربََّما أْستَْهَزْيَت بِِهْم 
 واْستْخفَْفَت وَسفَّْهَت رأْيُهم ْ
 فلمَّ ا َخرْجتُْم ّمن ذَلَك اْلمَكان اْلُمْظلم
نََظرتُْم فإِذَا تْلَك اْلِحَجارة َما بْيَن 
 يَواقيت وجَواهر لا قيَمة لَوحدة َمنها
 فاَْقبل أْصَحابَك علَى بْيع البْعض منَها
 حتَّى حّصِ َل لُهْم ّمِ ن ثَمن ذلك َ
َما َصاُروا بِه ُملُوكا ًوَحَصلُوا بِه علَى 
اْلغَايَة من مَّ ْلذ ُو ذَاتِهْم 
ونَِعيم قُلُوبِهْم فَأَْصبَُحوا ُملُوَك 
 الأَْرض
 واْصبَْحَت أَنَت ُمْحتَاجا ً 
 
إِلى َخْردَلَة  ِممَّ ا في أْيديِهْم تِعيش ِمن 
واْرزاقِهم ْفضلات طعَامِهْم 
   نار فكْيف تَرى أْشتعَال
الَحْسرة في قَْلبك 
و حرقَة النَّدَامة في بَاطنَِك اْلِحْرفَة 
 الَّتي ِاْرتب علَى النَّار اْلَحِسيَّة
 وَكْم تَقُول ُ
يَا َحْسَرتَي علَى َما فَرَّ طتُّ 
ويَا لَْيتَنِي نَُردُّوُكْم تَقُول لأَْصَحابَك 
علَْينَا مَن اْلَماِء أْو ممَّ ا رَزقكُُم أفيُضوا 
 اللهُ 
وكْم ينقطع نباط قْلبك
كذَلَك نَاُر النَّدَاَمة علَى الطَّاعة في 
دَاِر اْلبَْرَزخ
 يشتعل في قُلُوب اْلُمفرِطيَن وحْرقَة 
النَّدَاَمة تِحيُط بأْرَواح ِاْلبطَّاِلين َ
الَّذي ذَكْرتُه لك َ َوَهذَا
 يَِصيُب اَْهل التَّفريِط والتَّْقِصير
عند ََمْوتِهْم ُهَو ُمضاف إِلى َما 
لاَيُحاُط بِعْلِمِه ِممَّ ا يَْعلَُمه الله ُتعلى 
ِمن ُصنُوف اْلعَذَاب واْلَوان اْلِعقَاب 
 ِحسَّا ً 
و مْعنًى. جعلَنَا الله ُمْن اَْهل اْلفَْوز 
 بالّسلاََمة 
 وبَوَّ اَنَا بفَْضِلِه دَار اْلَكراَمة
فَالنّاُس  واذا تقرَّ ر َهذا
 باْعتبَار دَاِر اْلبَْرَزخ ثَلاثة آْصنَاف  
  علُموا اّن دَار البَْرَزخ  صْنف  
اّول َمنزل ِمن مَّ نازِل الاخرة ِعند َ
 نظهر
 عيُون حقَائِق الأَْعَمال
  وتتَّضح عَواقِب اْلأَْحَوال ِ
 ∴ويْعلَُم الانَساُن َما أََل الَْيه اْلَمئَال ∴
فَأََخذُوا في اْصلاح اْعيُنِِهْم وتَْخِفيِف 
  ا)اثْقاِلِهْم (
 وعملُوا الله َتَعلى بالنَِّصيَحة 
  اتِّقَآء َحْرق اْلفضيَحة ∴
وُهْم اْهُل مقَام اْلاِ ْسِلاِم 
الَّذيَن عملُوا الله َبالطَّاَعة وراقبَوا 
  أَثَُر السَّاَعةاْلَمْوت السَّاَعة 
رحَمه ُالله ُ قال اْن  السَّماك
  لَْم يْبكُوا ِمَن الَمْوت أّن اْلَمْوتَى
وانّما بَكْوا ِمن كثَْرة اْلفَْوت 
 فَاتَتُْهْم دَاٌر لَّْم يتزوَّ دُوا منَها
 ودَخلُوا دَاًرا لَْم يَتَزوَّ دوا لََها 
فَأَيَّة َُساَعة َمرَّ ْت َما أََمرَّ َها عِلى َمن 
 مَّضى 
  ي َوأيَّة َساَعة َما أَْعَظُمها علَى َمن بق ِ
 واَّن اْلُمتفَّكر في اْلقَْبر  
   ∴لَجِديٌر ان يَُّرْدَك العْصيَان 
الرَّ ْحَمنويْهتبَل بَطاعة 
ويَدُع لذَلَك َما ِعزَّ وَما َهاَن  ∴
َواْنش ر  وا
  ∴ِللأَْهِل النُّْسِك َحالاٌَت ِكَراٌم      
ام ُلَُهْم ّمنَها لََخْوفِهْم اْلتز َ
فَما يَْستكرُهون لَُهْم َحلاَُل    
َولْذات النُّفوس لُهْم َحرام ُ
َوِصْنٌف َعِلمُوا اْن اْلبَْرَزَخ قَاِطٌع بِهْم 
 ∴َعن ٌمناَجاِت َمولاَُهْم 
وَمانٌع لُّهْم َعن اْستِدَاَمة ُشْكر َما أَْنعََم 
  ∴بهش َعلَيِهْم واْولاُهم 
ولازمُوا قَْبل خْلَوة اْلقُبُور َخْلوة 
 الاْذَكار
وقدَُّموا التَّْنويِر قبُرُهْم أَْنَوار الاْسَرار 
 ∴
و ُمتطْوا جُواد اْلعَزآئِم ِلْلَجْري في 
 ذَلَك اْلمْضَمار 
 وُهْم اْهل َمقَاِم الايَمان
 الَّذين اشعلوا فَتيلة اْلفكر بنَاِر 
 اْسرار لتْشرَق لَُهْم َجَوانَِب اْلقَْبر
رحَمه ُالله ُ م  َجاِهد  قاَل 
  أوَّ ل َما يَُكلِّم 
 أْبن ادَم اْلقَْبر يقُول
 انَا بْيت الدُّود 
 و بْيُت اْلَوْحدَة 
 وبْيُت اْلَوْحَشة وبْيُت الظُّْلَمة
 وبْيُت اْلغُْربَة
 هذَا َما أَْعدَدتُّ لَك َ
يَا ْبَن أَدََم   
 فَما أَْعدَدتُّ ِلي
 َواْنُشُروا
اْلقَْبر قَْفٌر وَّ ِحيٌش فاْعُمْره ُ         
بالذِّ ِكْر َحيَّا ً
فكلُّ َما تْشتِهيِه قَدِّ ْمه َُزادًا         ∴
لِّتْحيَا
شغَلَُهْم  َوِصْنف  
 تْخِليص َسبيل اْلَمْعرفَة بالله ِتعلى
 بتَْصِفيَة أَْسَرارِهم
 ومَحْوا حظُوظُهْم في الدَّاَرْين
 باْلُخروج َعن اْوَطانِهْم بذْكِر َمْولاَُهم ْ
يتلَذَّذُوَن َوبُِمناَجاتِِه يتنعَُّموَن 
وعْنه ُيْصدُرون والْيِه يَْرجعُوَن 
   ب)و بِه يتحرَّ ُكُون َو يَْسكنُوَن  (
َوِمْنه ُيَْسئَلُون وَعلَْيِه يتلَّلُوَن 
 وُهْم اْهل مقَام الاْحَسان الَّذين
لهثم اْلُحْسنَى و الّزِ يادَة 
 وسبقَْت لَُهْم ّمِ ن الله تعلى 
 َسابقَة السَّعادة
َعن أَبي َعِلي الرُّ وذَبَاري قَال  ي ْرَوى
 قَدَم علَْينَا فِقيٌر فَمات 
 فدََخْلُت معَه ُاْلقَْبر لأَواِريَهُ 
فَكشْفُت َعن َخدِّ ه 
 فجعلته َُعلى التَُّراب
 ِليَرَحم الله ُُغْربَتَه ُ
 ففَتَح َعْينَْيه ِ
 وقَال ِلي
 يا اَبَا َعِلي أَتَدلُّلَنِي بْيَن يَدَي َمن يَّْدللني
 فقُْلت ُ
يا َسيِِّدي أ َحيَاة ٌبْعد َاْلَمْوِت 
فقَاَل 
 بَلى أَنَا مِحٌب ِلِلَّ  ِ
 وُكل ُمحب ِلِلَّ  ِفْهَو حيٌّ 
ثُمَّ قَال يا ُروذَبَاريُّ َلأَْنُصَرنََّك َغدَا 
بجاِهِدي  
 واْنُشُروا
ِمْنَك تَعزُّ ز   اْلقْرب ِِلأَْهل         ∴
∴يَا َمن بِِه يْعتَزُّ ُكّلِ عزيز   ∴َوتذلُِّل 
وبِنُورَك  اْلَحّقِ اْلُمبين         ∴
تطهَّ َرْت اْرَواُح اْهل اْلَكْشِف والتَّْمييِز
انتهى الكلاُم بنَا في الشُّْعبَة  والى ه نَا
اْلعَاِشَرة علَى َسبيل الاْختَصار 
 َواْلحْمد لِلَّ  ِحقَّ َحْمده
 
 
 
  
روي عن بن عباس رضي الله عنه انه قال كنا جلوسا 
يوما من الايام مع رسول الله ص ع م فكان يحدثنا 
محمد ص ع م ونحدثه ِاْذ رايناه قد اطراق براسه الى 
الارض َساعَة ثم رفع راسه ص ع م َتنزُل دموَعُه سيل 
التقم الصور ينظر فقال كيف َتولدون وصاحب الصور قد 
وشخص بصره يمينا وشمالا لكل جهة وهو ينتظر متى 
يومر الباري بالنفخ في الصور
الوا له يا رسول الله فقاموا اليه جماعة من اصحابه وق
وما الصور وهم يبكون 
وقال هو قرن من نور طرفه في اعلى عليين وطرف اخر 
كاستدارة السموات تحت تخوم الارض السفلى استدارته 
والارض فيه ثقوب بعدد ارواح الخلايق أجمعين من 
الانس والجن والملايكة والطير والوحوش والدواب وكل 
ما خلق الله عز وجل روح
  
فأذا ُنِشر ذلك الجناح
نفخ في الصور نفختا الفزع ثم نفخة الصعق, قال 
فُيصَعُق َمن في السموات و من في الارض ِاّلا من شاء 
الله,
قال فتُجول شرقها وغربها وقبلتها وجوفها وسهلها وعدها 
وجبالها وعمارتها فلا تجد فيها متحركا ولا ساكنا ثم 
ثم الى الثانية الى الثالثة ثم الى  يصعد الى السما الاولى
الرابعة ثم الى الخامسة ثم الى السادسة ثم الى السابعة 
فيجدها قد مات أهلها أجمعون
مابقي يا رب ألا جبريل وميكايل واسرافيل والملائكة 
 الثمانية
 وملك الموت عبدك الذليل
قال فيقول عن من قايل يا ملك الموت أقبض روح 
ميكايل الموكل بالسحاب والمطر وهو صاحب اللوح 
تكفنا المحفوظ قال فيقبض روحه فيخر ميكايل ميتا م
باجنحته ثم يقول من بقي يا ملك الموت وهو اعلم 
فيقول يا رب بقي جبريل واسرافيل وملك الموت عبدك 
الضعيف الذليل وانت الباقي بعد فنا خلقك فيقول الله 
تبرك وتعلى
فيقف بين يدي الله عز وجل فيقول سموٌح قدوس رب 
 الملائكة والروح
والملائكة مابقي يا رب ألا جبريل وميكايل واسرافيل 
 الثمانية وملك الموت عبدك الذليل
قال فيقول عن من قايل 
 
  يا ملك الموت أقبض روح ميكايل الموكل بالسحاب
 والمطر وهو صاحب اللوح المحفوظ
 قال فيقبض روحه فيخر ميكايل ميتا متكفنا باجنحته
يقول من بقي يا ملك الموت وهو اعلم فيقول يا  ثم
رب بقي جبريل واسرافيل وملك الموت عبدك الضعيف 
 الذليل وانت الباقي بعد فنا خلقك فيقول الله تبرك وتعلى 
الثمانية الذين يا ملك الموت أقبض روح الملائكة 
 يحملون عرشي (فيذهبون)
عند ذلك على الله عز وجل ويقولون سبحانك خلقتن 
(...) فيقول لا تسالون عن من يحمل عرشي (...) فيقبض 
ملك الموت ارواح الملايكة الثمانية 
 
فيبقى العرش (...) كان اول مرة من قبل ان يكون خلق 
 شيئاً
فيقول الله عز وجل (...) يا جبريل انت احب الملائكة 
الَّ ي واعزَّ هم َعلَّ ي أَتَمنَتك على (...) وارسلتك الى رسلي 
وانا أقبضك بيدي, ُمْت, يا جبريل بقدرتي وانا على كل 
 شئ قدير 
فيخر جبريل ميتا متكفنا في أجنحته 
  فيقول الله تبرك وتعلى
يا اسرافيل انت الملك الاعظم وانت اقرب الملائكة 
  ب) الى عرشي (...) (
  لم يبلغه نبيٌّ مرسل ولا ملٌك مقرٌب  
ولو أمرُتك أن تلتقم السموات والارض للغَشها وكان 
رافيل ذلك عليك يسير وانا أقبُض روحك بيدي, يا س
 (سيك) بقدرتي
قال فيخر أسرافيل ميتا متكفنا في أجنحته وهو أول من 
يحيى واخر َمن يموت ملك الموت ثم يقول الله تبرك 
 وتعلى 
يا ملك الموت انطلق الى بين الجنة والنار وُمت 
ِبُقدَرتي أما سمعَت قولي في كتابي كل شيء هالًك إلَّ ا 
 وجهي كل شئ يفنى ويموت غير الحي الذي لا يموت, 
صيحة من حدة قال فينطلق بين الجنة والنار فيصيح 
الموت لو أن أهل السموات والارض أحياًء َلَماتوا ُكلَّ هم 
 أجمعين من صيحته, قال فيخر ميتاً متكفّنا في اجنحته
 ثم يبقى الجليل جل جلاله ما شا 
  ثم يتخلى الى سما الدنيا 
 
فيقول أين الملوك؟ وأبنا الملوك؟ أين الذين كانوا 
ويعبدون غيري ويتقلبون في نعمتي ويمشون يأكلون رزقي 
في أرضي ويظلهم سمائي ويحملون بالمعاصي 
والذنوب؟ لمن الملك اليوم فلا يجيبه أَحد فيرد على 
 نفسه وفي الثانية لله الواحد القهار
 
قال فيلبس (...) الواحدة ويتوشح الاخرة ويجعل التاج 
على راسه وياخذ لواء الحمد بيده ويركب البراق فيطير به 
 بين السما كسير السحاب بالريح 
 حتى ياتي بين بيت المقدس الى الارض الساهرة
 (  وهي ارض بيضا من فضة لم يسفك عليها دم ٌ
 ب)
ُتصفف منابر الانبيا ع م,  ولا ُعِبَد فيها وثنًى وعليها
 وكراسي الصديقين للحساب,
وهو قوله عز وجل عسى ان يبعثك َربك مقاما محمودا. 
قال فينشر البراق وجناحيه ويطير به ويرفعه الى السماء 
لا يموت فاذا الندا من قبل  وينزله بين يدي الحي الذي
 الله عز وجل
 . قال فينطلقون الى منبر أدم ص ع م فيقولون له: 
 السلام عليك يا ابا البشر
 , قد طال بنا الوقوف واشتد الكرب وحمى الموقف 
فاشفع فينا الى ربنا في المحاسبة, فمن كان من اهل 
ه الجنة يومر به الى الجنة ومن كان من اهل النار يومر ب
 الى النار
. فيقول لهم ادم عليه السلام مالي الشفاعة ولا الشفاعة 
لي, انا الذي عصيت ربي فيما نهاني عنه وانا استحي 
  ان اساله اليوَم عن حاجةمن ربي 
 
ولكن انطلقوا الى منبر نوح ع م,
قال فينطلقون الى منبر نوح ع م فيقولون له السلام 
عليك يا ابا الكهول, قد طال بنا الوقوف واشتد الكرب 
وحمي الموقف فاشفع لنا الى ربنا في المحاسبة, فمن 
كان من اهل الجنة يومر به الى الجنة ومن كان من اهل 
 النار يومر به الى النار. 
 فيقول لهم نوح ع م: 
ليس لي الشفاعة ولا الشفاعة لي وانا الذي دعوت 
سفلى قومي فاهلكهم الله بالطوفان واني َلاستحي من 
 ربي ان اسئله اليوم حاجة
   ر) ولكن انطلقوا الى منبر أبراهيم الخليل ع م  (
 فينطلقون الى منبر ابراهيم الخليل ع م فيقولون:
السلام عليكم يا ابراهيم, قد طال بنا الوقوف واشتد 
ى ربنا في المحاسبة, الكرب وحمي الموقف فاشفع لنا ال
فمن كان من اهل الجنة يومر به الجنة ومن كان من اهل 
 النار يومر به الى النار
اعة ولا فتقول (سيك) لهم ابراهيم ع م, مالي الشف
الشفاعة لي وانا الذي سالت رب (سيك) ان يريني كيف 
 يحي الموتى واني استحي من ربي ان اسئله حاجة اليوم
 ولكن انطلقوا الى منبر موسى ع م,
 فينطلقون الى منبر موسى ع م فيقولون:
 السلام عليك يا كليم الله,
طال بنا الوقوف واشتد الكرب وحمي الموقف  قد
فاشفع لنا الى ربنا في المحاسبة, فمن كان من اهل 
الجنة يومر به الجنة ومن كان من اهل النار يومر به الى 
 النار, 
ع م, ليس لي الشفاعة ولا الشفاعة فيقول لهم موسى 
لي وانا الذي سالت ربي ان انظر اليه واني َلاستحي من 
 ربي ان اسئله اليوم حاجة
 ولكن انطلقوا الى منبر عيسى ع م,
 فينطلقون الى منبر عيسى ع م, فيقولون السلام عليكم يا 
روح الله وكلمته, قد طال بنا الوقوف واشتد الكرب 
وحمي الموقف فاشفع لنا الى ربنا في المحاسبة, فمن 
كان من اهل الجنة يومر به الجنة ومن كان من اهل النار 
 يومر به الى النار. 
فيقول لهم عيسى ع م, ليس لي الشفاعة ولا الشفاعة 
لي, انا الذي اتخذوني قومي وأمي الاهين من دون لله 
  ي من ربي ان اسئله اليوم حاجةواني َلاستح
ولكن انطلقوا الى صاحب الشفاعة الكبرى, انطلقوا 
 الى منبر محمد ص ع م, المصطفى,
فينطلقون الى منبر محمد ص عم, فيقولون له السلام 
عليك يرسول (سيك) لله, قد طال بنا الوقوف واشتد 
الكرب وحمي الموقف فاشفع لنا الى ربنا في المحاسبة, 
فمن كان من اهل الجنة يومر به الجنة ومن كان من اهل 
 النار يومر به الى النار. 
ض وجوه وتسود فيقول لهم معشر الخلايق: اليوم تبي
 وجوه
 قال قينطلق محمد ص ع م, حتى ينتهي الى العرش
 فاذا نظر الى جلال ربه خرَّ ساجدا ِلله العظيم
 واذا بالندا من قبل لله عز وجل:
ارفع راسك يا محمد ليس هذا يوم ركوع ولا سجود, قد 
تعطى. فيقول يا رب  سجد من سجد وركع من ركع, ِسل
حاسب الخلايق, فمن كان من اهل الجنة يومر به الى 
الجنة و من كان من اهل النار يومر به الى النار
  
 
فإذ الندا من قبل لله عز وجل, يا مالك, سعر جهنم يا 
 مالك غضب جهنم. قال فيحميها ويسعرها فتغلي وتفور
 
ويخرط فيها السلاسل والاغلال فاذا سمع الخلايق 
صوت السلاسل والاغلال ونظروا الى سعيرها ولهيبها 
خروا جثا على (...) فلا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرٌب 
الا خرَّ ساجدا على وجهه
 
 
يقول يا رب انا ادم  فاول من يرفع راسه ادم ع م, وهو
 صفوتك لا اسئلك الانفسي, وان نوحا ع م, ليرفع (
 ب) 
راسه وهو يقول يا رب لا اسئلك اليوم ساما ولا حاما ولا 
اسئلك اليوم الا نفسي
 
وان ابراهيم عليه السلام ليرفع راسه وهو يقول انا  
ابراهيم خليلك, لا اسئلك اليوم (سيك), اسماعيل ولا 
اسحاق ولا اسئلك الا نفسي
 
وان موسى ع م, ليرفع راسه وهو يقول يا رب انا موسى 
 كليمك لا اسئلك اليوم اخي هرون ولا اسئلك اليوم الا 
نفسي وان عيسى ع م, ليرفع راسه وهو يقول انا عيسى 
 روحك وكلمتك لا اسئلك اليوم الا نفسي 
 وان محمد ص ع م ليرفع راسه 
وهو يقول يا رب لا اسئلك اليوم نفسي ولا ابنتي فاطمة 
ولا الحسن والحسين ولا اسئلك ابوهما علًيا ولا اسئلك 
  لذنوب من امتي اليوم الا المذنبين المغرقين في ا
وعدك يا من لاتخلف الميعاد. فيقول لله عز وجل: يا 
 ملايكتي انظروا الى
كل نبي مشغول بنفسه ومحمد ص ع م, مشغول بامته
 
يا َمْلَيك (سيك) ِدلُّ في الصراط على متن جهنم, قال 
فيمده وهو ارق من الشعر واحدُّ من السيف, لا يكاد يثبت 
عليه قدم خاطي ولا عاصي, له سبعة جسور كل جسر منها 
مسيرة الف عام 
 
 
ففي الجسر الاول يسلون عن الصلة فمن اتى بها كاملة 
والا ترد في النار
 
وفي الجسر الثاني يسلون عن الزكوة, فمن اتى بها كاملة 
 والا تردى في النار
 
وفي الجسر الثالث يسئلون عن الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فمن اتى بها كاملة والا تردى في النار
 
وفي الجسر الرابع يسئلون عن بر الولدين فمن اتى بها   
  نجا والا تردى في النار 
فمن اتى بها وفي الجسر الخامس يسلون عن القرأن 
نجى والا تردى في النار
 
وفي الجسر السادس يسلون عن اجتناب الحرام فمن 
اتي به نجى والا تردى على النار
 
ر السابع يسلون عن العلم فمن اتى به نجى وفي الجس
والا تردى في النار.
 
افواجا فالفوج  قال وينطلق الاخلايق على الصراط
الاول يمر على الصراط كالبرق,
 
 
, والثاني كمر الريح العاصف ومنهم من يمرُّ كالسهم اذا 
خرج من كبد القوس ومنهم من يمر كالطير 
 
ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كمر 
 السحاب شرع البهايم (سيك) 
ومنهم من يمشي على يديهم ومنهم من يمشي مشيا 
ورجليهم ومن يمشي على وجهه (صعب القراءة) ومنهم 
من يمشي على راسه .
 
 
 
 فيبكون الدموع حتى تفنى ويبكون الدم حتى تفنى 
ويبكون على ما فرطنا في جانب لله تعلى ويتلاومون 
ويلومون انفسهم وشِياطينهم فتقول لهم شياطينهم معشر 
الاشقيا لاتلومونا ولوموا انفسكم اذ كنتم تتبعونا
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ḫ
 
 
 الشُّ ْعَبُة التَّ اِسَعة ُ
وهي الايَمان بفَناء اْلَعاَلِم الٌدنياوي واْستيلاء اْلَمْوت عَلْيه  ∴ممَّ ا اْختصَّ باْلَباطن ِمن ُشَعِب الايَمان 
وليْظهر للُعُقوِل اّنُه اللَّ ُه اّلذي اْختصَّ  ∴الَّذي خَلق اْلَمْوت و الحَياة لَيْبلوَنا اٌينا اْحَسن عَملاً  اْلَحْمُد ِللَّ ه ِ
وصلى الّلُه على  ∴وسَلَك باْلبَصائر ِمن مَّ عرَفته بَما يليُق باْلحادِث واْلَقديم ُسُبلاً  ∴وام ابداً وَّ َأزلاً باْلقوم و الدَّ 
صَلاة َمْن  ∴وفّضَلُه بَما َلْم ُيوت رُسلاً   ∴َسِيّ دَنا و َمْولاَنا محّمد الذي خصَّ ُه اللَّ ُه بَما َلْم ُيعِط الاْنِبَياء 
فِاّن الايَمان بفَناء اْلَعاَلِم واجٌب على ُكلِّ  َامَّ ا َبْعد ُالّله قْولاً و عَملاً وسّلَم تْسليماً َكثيراً اخَلَص الضَّ ِميَر الى 
 ٌمَكلَّف َلأّنُه ممَّ ا نَطق بِه اْلُقْرأن والٌسّنة والايَمان بَما َجاَء بِه الكتاُب و الٌسّنة واجٌب ولا يكٌون الايَمان بفَناء
) بِه َتُكوُن بالكَتاب َو السُّ ّنة َأمَّ ا اْلِكَتاُب فِمْنُه قْولُه َعزَّ وجلَّ 84ة بِه واْلَمْعرَفة  (أاّلا بْعَد اْلَمْعرف َ
﴿ُكٌل َمن 1
َوِمْنُه َقْوُلُه تعلى﴿ كٌل شي َهالٌك الَّ ا وْجهه َلُه الُحْكم و  2عَلْيها َفاٍن ويبقَى وْجه ربك ُذو اْلجَلاِل و الاْكَراِم﴾
 5َومْنُه قْولُه تعلى َو ُنفخ في الصُّ ور فَصِعَق َمن 4َومْنُه قوله تعلى ﴿كلُّ نفٍس َذايَقة اْلَمْوت﴾ 3الْيه ُتْرجُعون﴾
 
﴿ ﴾
 في السَّ مَوات وَمن في الاْرض اَلا َمن شاَء الّلُه اْستْثَنى الّله تعلى َمن َشاء ِمَن المَلاُيَكة قيل ُهم ِميَكاءيل 
تعلى يتَوفَّ اُهْم بْعَد الّنْفَخة الاوَلى وقبل الّنْفخة الَثانية َومنه قْولُه تعلى وجبريل واْسرافيل وَعْزريايل َلأّن الّله 
﴿قل اّن الَمْوت اّلذي َتفرُّ ون منُه فِانُه ُمَلقيُكْم ُثمَّ ُتَردُّ ون الى َعاِلم اْلَغْيب والّشهادة فينبُئُكْم بَما ُكنُتْم 
ان َو امَّ ا السُّ نَّ ة َفمنها َما ُروَي َعن الّنبي وصّلى الّلُه عَلْيه َو َسّلم اَلى غْير َذلَك مّما ورَد في اْلُقْرء 6تْعِمُلون﴾
َيا رُسوَل الّله اَلا ان تْخبرنا فَقال لّلذي في يده  ∴َيْوماً وبيده كَتاَبان فَقال اَتْدُرون َما في هذِه اْلِكَتاَبْين ُقْلنا لا َ
اء اْهل اْلجّنة و اْسَماُء َأَباِئِهْم وَقبائِلِهْم فلا َيزاُد فيِهْم ولا ينُقُص اْليمين هَذا كَتاب من رَّ ب اْلَعاَلِمين فيه اْسم َ
ُثمَّ َقال لّلذي في شَمالِه هَذا كَتاٌب ِمن ربِّ اْلَعاَلمين فِيه اْسَماء اْهل النَّ ار و اْسماء َأَبايِهْم  ∴منُهْم اَبداً 
ابداًيِهْم ولا ينُقُص منُهْم وقَبايِلِهْم ُثمَّ اْكمل على أخرِهْم فَلا ُيَزاُد ف
ومْنَها َما َخرَّ َجُه اْلَبزاز ِمن َحِديث  عْبد  7
الّله ْبن ُعَمر َقال كنُت عنَد رُسول الّله صلى الّلُه عليه َوَسّلم فجَاء فتاً ِمن الانصار فَسلَّ َم على رُسول الّله 
ال فايُّ اْلُمومِنين َأْكَيُس صلى الّلُه عَلْيه وسّلم فَقال يا رُسول لله أيُّ الُمومنيَن اْفضل َقال اْحَسُنُهْم ُخُلقاً ق َ
ُطولِه َومْنَها َما َقال اْكَثُرُهْم للَمْوت ذْكراً وَّ َأْحَسُنُهْم َلُه اْسِتْعَداداً قْبَل َان ُينزَل بِهْم اُؤَلِئَك اْلَاْكَياُس اْلَحديث ب ِ
َلْيِه وسلَّ َم َما ِمْن بْيت ِاّلا َو مَلُك َجاَء ِمن َحديث َأِنس ْبن ملٍك رَّ ضَي الّلُه َعنُه َقال رُسول الّله صّلى الّلُه ع
غمَّ  اْلَمْوت يِقف َعلى َباِبِه في ُكِل َيْوٍم خْمُس َمرَّ اٍت فِاَذا َوَجَد الانسان قْد نَفَر اْكُلُه وانقطع َأِجُلُه اْلقى عَلْيه
عرَها والَضارَبة وْجهَها واَلْباِكَيُة بَشْجِوَها ) ُكُرَباِتِه وَغْمرة عْلزاته فمن اهل بيْته اّلناشرة ش84اْلَمْوِت َفَغِشَيْتُه (ب
ْزًقا و و الّصارَخة بَوْيِلَها فيقَول مَلُك اْلَمْوت عَلْيه الّسَلام : ِممَّ اْلفزُع و ِفيَم اْلَجزُع َما َأْذهْبُت لَواحٍد منُكْم ر ِ
حتَّ ى اْسَتاَمْرُت و اّن ِلي فيُكْم َعْوَدة ُثمَّ َعْودة لا َقرَّ ْبُت َلُه اجلاً و َلا َاَتْيُتُه حّتى أِمْرُت و لا قَبْضُت ُروَحه ُ
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قال رُسول لله صّلى للهُ عَلْيه وسّلم واّلذي نفْس ُمحّمد ِبيِده َلْو َيَرْون مَكاَنُه  ∴حّتى َلا َاْبَقي ِمنُكْم أحًدا
َذا ُحِمَل اْلَميِّ ُت َعَلى َنْفسه رْفَرف ُروَحُه َعن َميِّ تِهْم ولَبَكْوا َعّلى انُفسِهْم حّتى ا ِ 9وَيْسَمُعون كَلاَمُه َلذَهُلوا
 و من َعلى َنْعِشه وُهَو ُيناِدي يا َاَهلي وَيا وَلِدي َلا َتْلَعَبنَّ ِبُكُم الٌدنَيا كَما َلِعَبْت ِبي جَمْعُت اْلَمال ِمن ِحلِّ ه ِ
َغْير حلِّ ِه ُثمُّ خَلْفُتُه لَغْيري َفاْلُمْهَناة ُ
يَّ َفاْحذُروا مْثل َما َحّل ِبي و مْنَها َما َخرَّ َجُه َأُبو بِكّ ْر بْن والّتبَعة َعل َ 11َله ُ 01
 اِبي َشْيَبة ِمن َحديث َجاِبر بْن عْبد لله قال قال رُسول لله صّلى للهُ َعَلْيه َوِسّلم تحدَّ ُثوا َعن َبِني اْسَرَاِئيل فِاّنه ُ
َجْت منُهْم َطاِئَفة َفَاَتْوا مْقَبرة ِمن َمَقاِبرهْم فَقالُوا َلْوَصلَّ ْيَنا ِكانْت ِفيِهْم َلأَعاِجيٌب ُثمَّ ان َشاء ُيحِدُث قال َخر
 
  أنظر
  أنظر
  ثُمَّ َعْودة
 
 
 والبِعه
 رُجٌل رْكَعتْين ودَعْوَنا للهَ يْخُرُج لَنا بْعُض اللأُمواِت ُيْخِبُرَنا َعن اْلَمْوت َقال ففعُلوا فبْيَنَما ُهْم كَذلَك اذا طَلَع 
َثُر الٌسُجود َقال َيا َهاءُوَلاِء َما َأَرد ٌثْم ِإَليَّ فُو ِلله َلَقْد ِمتُّ ُمنُذ ِمايةِمن َقْبر َخَلا ِسي ِبْيَن َعْيَنْيه ا 21راَسه ُ
َسَنٍة  31
فاْعَلْم اّن َفاَذا َتَقرَّ َر َهّذا  ∴َحتَّ ى اْلاَن فادُعوا للهَ ان ٌيعيَدني َكَما ُكْنُت  41َما َسَكَنْت َعنِّ ي َحرارة اْلمْوت
َخاصَّ ة و َعامَّ ة امَّ ا َأْلَخاصَّ ُة فْهَو اْلَمْوت في َحقِّ ُكِلّ انَسان وفي اْلخَبر َمن  عَلى ِقْسَمْين 51َصْعَقة اْلمْوت
خرة ّماَت َقاَمَت قَياَمُتُه ِلأّن الانَسان َيرى َبْيَن َيَدْي َمْوتِه وُيَعاِيُنُه ِعنَد اْدباِرِه َعن الٌدنيا واْقبالِه َعلى الا
َوكَلام اَلأْشَياء الّصامَتة وشَهادة اْلجَوارح و الدَّ ْعَوة ِإلى غْير للهِ تعَلى َو اْلفْتنة  َعَواَلم اْلمَلايَكة َ 61وُيشاهُد ِمن
ا) ْبن اْلحجاج ِمن حِديث اِبي َسِعيد اْلُخذري َقال لّما رجع رسُول 94َماَلْم يَرُه َقْبل َذلَك َفَقْد خرَّ َج ُمْسِلم (
 وك َسَأُلوُه َعن الّساَعة فَقال رُسول لله صلَّى للهُ عَلْيِه وسلَّ م َلاَتاِتي ماَئةلله َصلَّى لله عَلْيِه وسلَّ م ِمن َغْزوة َتب ُ
َسَنة و َعلى اَلأْرض نْفٌس َمنُفوَسة اْلَيْوم ُيشيُر بَذلَك ِاَلى َأْن قياَمَة َذالَك الَقْرن تُكون بَمْوِته وانقَراضِه 
ويْعُضد َأْيضاً هَذا  ∴م في اْلَحديث الاَخر َمن مَّ اَت َقاَمْت قياَمتُه ومْصَداُق َذِلَك قْوُلُه َصلَّ ى للهُ عَلْيِه َوَسلَّ 
ِاَذا َقِدمُوا على رُسول  71اْلَمْعَنى َما َجاَء في الصَّ ِحيح اْيضا من َحِديث َعَايَشة رضَي للهُ َعنها كاَن اَلأْعَراُب 
لى اْحدثِهْم ِسنَّ ا فيقُول ان يَّ ِعْش هَذا َلْم ُيدْركُه اْلَهَرُم السَّ اَعة َفينُظر إ ِ 81لله صلى للهُ عَلْيه وسلَّ م َيْسَئلُوَنُه َعن
َمْوت حتَّ ى َتُقوَم َعلْيُكْم قَياَمتُكْم َيْعِني اْلَمْوت فاْلَمْوت ِقياَمٌة ٌمْسَتِمرَّ ة مْن أّول اْلٌدنيا ِإلى َأخرَها فِإنَّ ال ْ
َمن مَّ اَت ِمنُهْم لُكِلّ َواِحٍد منُهْم ِقياَمة في َخاصَّ ِتِه َتُقوُم َعَلْيِه مْكُتوب َعَلى َأْهِلَها ُمنُذ خلَقُهُم للهُ ِفيَها وُكٌل 
ْحَمة ان ِمْن ُخُروِج ُروِحِه َوفَراق اْهِلِه و انقطاع َسْعِيِه و ُمعاَيَنة الَمَلأيَكة َكَمَلَك اْلَمْوت َوَاْعَواِنِه و مَلأيَكة الرَّ 
اَن َشِقّياً و ُمنَكر وَّ َنِكير وَّ ُوقُوُفُه على عَمِلِه ِإْن َخْيُر َفَخْيٌر و ان َشٌر  ِفَشٌر سعيداً او َمَلأيَكة اْلَعَذاب ِان ك كان َ
ِفيردوَن َيْوم  وُرؤَية َمْقعده امَّ ا ِمَن اْلجنَّ ِة و امَّ ا مَن الّنار ُثمَّ لا َتَزاُل نْفسه ُمنعَّ َمة اْو ُمَعّذَبة ِإَلى َيْوِم اْلَجَزاء
يٍم اْو عَذاب َعلى وْجٍه َأَخر وصَفة اَخر  َواْعَلْم اّن للهَ تعلاى خلِق لْلَجّنة اْهلاً وخلَق للّنار اْلَجَزآء عَلى َنع
اِح اْهلاً وُهْم َمع السَّ اعات َراِحُلوَن و مَع الانَفاِس َضاِعُنوَن اَلى َداِر اْلَبلى و ُمُعْسَكر اْلَمْوَتى و ُمْسَتِقر الاْرو َ
انِه اّلذي يِسيُر ِإَلْيِه و ُمْشرٌف عَلى َمْنزلِه اّلذي ينزل به و بذلَك َغْيرِه يكُون َنِعيُمُهْم و ُكٌل ٌمطَّ ِلٌع عَلى َمك َ
ة اْلخلْق َعَذاُبُهْم ُثمَّ لا يَزالُون ينتِقلُوَن و يرحُلوَن ُمتَتاِبِعيَن ِمن َداِر اْلَبلَلى الى َداِر اْلَبَقا ِإلى أن تْبَقى بقيَّ 
ن الٌدنيا ِإلى الاخرة ُدْفَعة وَّ احدة في َمرَّ ة واحدة وُهُم الّذيَن يُموتون بالصَّ عَقة ِعنَد فيُكوُن اْرتحالهُم م ِ
ب) وعَلْيِهْم َتُقوُم السَّ اَعُة في وْقٍت لأَيْعَلُمُه الأ للهُ قال للهُ َتَعاَلى﴿يْسَئلُوَنَك عن السَّ اَعة 94الّنفخة اُلأوُلى (
 
  اْلَمْوت ِ
 ِمايءة
 اْلمْوت
 اْلمْوت
 
  أنظر 
  ِعن ِ 
 ثُقَلْت في السَّ َماَواِت   91ْلُمَها عنَد ربي َلا ُيجلِّ يَها ِلَوْقتَها الَّ ا ُهو ََأيَّ ان ُمْرَساَها  ُقْل انَّ ما ِع 
واَلأْرض  لا تاتيُكْم  02
﴾وّما َأْمُر السَّ اَعة اَلأ كَلْمح الَبَصر او ُهَو اْقَرُب ﴿قال لله َعزَّ وَجلَّ  12اَلأبْغَتًة , وُكل آٍت َقريٍب﴾
. وَاما 22
الّناِس في فْوز وَّ احٍد بنْفَخة اْسرافيل في الٌصور الَنْفخة  32فهَي اْلَمْوت اّلذي يْشُمُل جِميع ∴الصَّ ْعَقة اْلعامَّ ة 
اُلأوَلى وهي اْلَمْقُصودة بهذه الّشْعَبة و الايَمان بذلك َواجب فإَن الصَّ عقة اْلخاّصة ُمَشاهدة لْلعيان واْلُمِقٌر 
فيَها ولاَيْرَتاُبوَن وامَّ ا الصَّ عَقة اْلَعاَمة فهَي اّلتي تُعٌم اْلَخْلق ولَغْيبتها اْلَجاِحُد والطَّ اءيُع واْلَعاِصي َلا ُيشٌكون 
َعن اْلِحسَّ َواْلِعَيان كانْت مَن اْلغْيب الّذي اْخبر للهُ تعالى واْوجَب الايَماَن بِه واعلْم أن للهَ تعلى خلَق هَذا 
َق العاَلَم اْلَباِطن ِلْلبَقا َواّنَما َخَلَق العاَلُم الٌدنياويِّ الظَّ اهُر ِمْن اْجل َبني اْلَعاَلَم الّظاِهَر الٌدنياويِّ لْلَفَناء كَما َخل َ
فالاْرض و َما اْحتفَّ ِمن  42َأَدم قال للهُ َتَعاَلى﴿وسخَّ ر َلُكم مَّ ا في الّسمَواِت وَما في اَلأْرض جِميًعا منه﴾
حيَوان وَغْير ذلَك كٌل َمَتاٌع ِلَبِني َأَدم َأْكَرمُهُم للهُ تعلى بِه َو لِحْكَمٍة  ِبَحاٍر وَّ َماٍء وهَواء وَّ َنباٍت وَّ َمَعاِدٍن وَّ 
قال للهُ َتَعاَلى﴿اَلْم َتَر اّن لله خَلق السَّ موات و الاْرض و انزل مَن السَّ ماء َماًء  ∴حَكَم بَها الَلطَّ يُف اْلَخبير 
ُفْلَك لتجرَي في الَبحْر بَأْمره وَسّخَر َلُكم اَلأنهار وسخَّ ر َلُكُم فاْخْرج به من الثمرات رزًقا َلُكْم وَسّخر لُكُم ال ْ
فَظَهر َلَك اّن  ∴ 62الاية 52﴾َوآَتاُكم مِّ ن ُكلِّ َما َسَأْلتُموه ُ َداِئَبْيَن َوَسخَّ ر لكُم اللَّ ْيَل َوالنَّ َهار َالّشْمس َواْلَقَمَر 
َما خَلق لله تعلى  فاوَّ لَخَلَقُه للهُ تعلى ِمْن َاْجل َبِني َأَدم َمتاًعا لَّ ُهْم  اْلَعاَلَم الٌدنياويَّ ة َلْم يْخلق ِلنْفِسِه واّنما
بثُّ ُهْم اْلَعاَلم فلمَّ ا َكُمل وَتمَّ َخلَق َبني َأَدم وُجعَلُهْم ُخَلفاء في اَلأْرض فلمَّ ا ان ّأراَد للهُ ان يِّ ْخُلق َبِني َأَدم وي َ
الاْرض وَقْد َأَعدَّ للهُ  ا) على05في الاْرض َقدَّ َم َلُهْم فيَها كٌل َما يْحتاُجوَن ِإَلْيِه ِلَيُكون ُقُدومُهم مِّ َن اْلَغيِب (
َأِبي ُهرْيرة  ِفيَها َماَلا ُبدَّ َلُهْم ِمْنُه ولا ِغنَّ ى ِبِهْم َعْنُه والى َذلَك الإَِشارة باْلَحديث ِفيَما َخرَّ َجُه ُمْسِلُم ِمن َطريق
َض َيْوم السَّ ْبت وخَلق فيها َقال اَخذ رُسول لله صّلى للهُ عَلْيه وسّلم بَيِدي فَقال خَلَق للهُ النُّ ْرَبة يْعني اَلأر ْ
ت و اْلُعُلويَّ ات اْلجَبال َيْوم اَلأَحِد والشَّ جر َيْوم الأثَنْين و اْلَمْكُروُه َيْوم الثلاَثاَء و النُّ وَر يْوم اَلأربَعاَء يْعِني النِّ يَرا
ْلُجمَعة في َأخر اْلخْلق و َأِخُر وبثَّ في الاْرض الدُّ َواب َيْوم اْلَخميس وَخلق ُلله َأَدم بْعد َألَعْصر ِمن يَّ وم ا
َساَعة ِمن الّنَهار فيَما بْيَن الَعْصِر ِإَلى الِّ ْيل َفاَذا نَظْرَت باْلَعْقل وَجدتَّ َحركات الاْفَلاِك وُطُلوع الَشْمِس و 
تاٌع ِلَبني َأَدم و ِقَوام الَقمر و الٌنجوم و َتْنويع اْلُفُصول وَجْرَي الرِّ ياِح و اَلأنَهار واْلبَحار و غْير ذلَك كٌلُه م َ
تقرَّت اْحَوالِهْم َحياًة وَّ َمْوتاً وصّحًة وَّ َسْقماً وَّ يْقَظًة وَنْوماً واْكلاً وُشْرباً فَعلى َبني ادَم حنِت اْلُعلويَّ ات واْس 
 
  وُهو َ
السَّمَوات
 
 انظروا
 ْدبِير ِالٌسفليَّ ات َفكاَن مَن اْلَعاَلِم ُكِلِه كاْلَقْلِب مَن اْلَجَسَد اّلذي ُهْو َمْوضُع اْلفِكر وت َ
اْلَجَسد َفاّذا َصَلح  72
ة اْلقْلب َصلح اْلَجسد واذا َفَسد الَقْلب َفَسد اْلَجَسد فَما داَم الصَّ َلاح في َبِني َأَدم بَدَوام التَّ ْوِحيِد ِفيِهْم َواقام َ
َصلاح َبِني َأدَم بانقَطاِع رُسوم اْلَخْير َبْينُهْم بقَي اْلَعالم جارياً عَلى نَظاِمِه وأْسلوبه اّلذي وضَع َلُه فِإَذا فَسد 
 ∴اِئَدة الَتْوِحيد و ذَهاب اْلَخْير منُهْم ُجْمَلة واْسِتلا الشَّ رِّ عَلْيهم فِعند َذلَك يْفنى الَعاَلم ِاْذ َلْم يُكن في بَقاِئِه ف َ
َلى وْجِه اَلأْرض َمن يَّ قول لله واَلى َذلَك الاشارة بَقْولِه َصلَّى للهُ عَلْيه وسلَّ م لا َتُقوُم السَّ اَعة َحتَّ ى لا يْبَقى ع
وحتَّ ى تْعبد اللأت َو اْلُعزَّ ى و َيْؤجُع النَّ اَس ِإَلى دين ابَاِئِهْم  و في َصِحيِح ُمْسِلم ِمن َحديِث عْبد لله ْبُن 
ث اْربعيَن لا ُعَمر في َحِديث َطِويٍل َعن الّنبي صلى للهُ عَلْيه وسلَّ م َقاَل فيِه فيْخرج الدَّ جَّ ال في ُامَّ ِتي فَيمك ُ
َيمُكث في َأْدري يْوماً او َشْهراً اْو َسَنًة فيْبَعُث للهُ ِعيَسى ْبن َمْريم َكَأّنُه  ُعْروة ْبن مَّ ْسُعود فيطلُبُه فُيْهلُكُه ُثمَّ 
ل الّشاِم فلا يْبَقى ب) َبْين اْثنْيِن عَداوٌة ثمَّ ُيْرِسُل للهُ َتعلى ريحاً َباِرَدًة ِمن ِقب َ05الّناِس سْبَع ِسنيَن َلْيَس (
ل في عَلى َوْجِه الَلأْرض اَحٌد في َقْلِبِه مْثَقال َذرَّ ة ِمن َخْيٍر أْو ِإيَماٍن اللَّ َقبَضْتُه َحتَّ ى َلْو َأَن اَحُدُكْم َدَخ 
َقى َشَرُر الّناس كْهِف َجَبٍل َلَدَخَلْت  عَلْيِه حّتى تْقبضُه سمْعتُه ِمن َرسُول لله صّلى للهُ عَلْيه َوَسلَّ َم َقال فَيب
الشَّ يَطاُن  َعَلْيهم تُقوُم الّساَعة في خفَّ ِة الطَّ ْير و اْحَلام السَّ باع لاَيْعرفُون َمْعُروفاً ولا ينِكُروَن ُمنِكراً فيَتَمّثَل لُهُم 
اٌر رْزقهم حسن َعْيشِهْم ُثمَّ فيُقول الا َتْسَتْحُيوَن فيُقولُوَن بَما َتاُمُرَنا فياُمُرُهْم بعَبادة اْلَلأْوثان وُهْم في َذلَك د ُ
َقال للهُ َتَعلى ﴿وُنفخ في الٌصور فَصِعَق َمن في السَّ موات و َمن في الاْرض اَلا َمن شاء  ∴ينَفخ في الٌصور 
يل عْبد لله ْبن ُعَمر َقال َسَأْلُت الّنبي صلَّ ى للهُ عَلْيه وسّلم َعن الٌصور فَقال مَثال َقْرن ينُفُخ فيه اْسَراف 82للهُ﴾
فيصعُق لتْلك الَنْفخة اْهل السَّ مَوات َواْهل الاْرض وَذلَك اْلَمْوُت العاَلُم اّلذي يْشُمُل اْلخْلق في فْوٍر  وَّ احٍد  
وْهَي الَنْفخة اُلأوَلى َنْفخة الَمْوت و الَنفخة الثَّ انَية َنْفخة اْلَبْعث َقال ابُو ُهَرْيرة رضي للهُ عْنُه َقال النَّ بي 
َلْيه وسّلم سَأْلُت جْبريَل َعن هذِه الاَية فصِعَق َمن في السَّ موات وَمن في الاْرض ِاّلأ َمن َشاء لله ُصّلى للهُ ع
ُمنقلِّ ُدوَن اْسَيافُهْم َحْول اْلَعْرِش  92َمْن أْوِلاِئَك اّلذين اْستْثَنى للهُ فَلْم يَشْا ان يصعَقُهْم َقال ُهُم الشُّ هَداء ُ
م اْلقياَمة الى اْلَمحَشر ِبَنجاِئب ِمن يَّ اُقوت ازَمتها الدُّ رُّ و رحاِئلها السُّ نُدس والإِْستْبَرق تتَلقَّ اهُم المَلايَكة َيو ْ
انَطلُقوا  وعَما يُرها الين ِمَن اْلَحريِر َمدُّ ُخَطاَها َمدُّ َأْبَصار الرِّ َجال َيِسيُروَن ِفي اْلَجنَّ ة يُقوُلون عنَد ُطول النُّ زَهة
ُر كْيَف َيْقَضي بْيَن َخْلِقِه فيْضَحُك للهُ  ِإَلْيِهْم و ِإَذا َضِحَك ِإَلى َعْبٍد في َمْوِطٍن َفلا ِحَساَب ِإلى َربِّ َنا ننظ ُ
اِت َوَمْن َعَلْيِه قاَل َأَنس رَّ ضي للهُ عنُه قَرَأ النَّ بي صلَّى للهُ عَلْيه و سلَّ م َوُنِفَخ ِفي الصُّ وِر َفَصِعَق َمْن ِفي السَّ َمو َ
ِض ِإلا َمْن َشاَء اللَّ ُه فُقْلُت َيا رُسوَل لله َمن الَّ ذيَن استْثَنى للهُ تعلى مَن الصَّ ْعق َقاَل ُهَو ِجْبريل و ِفي اَلأر ْ
ا) فيُقول لله تعلى يا مَلُك اْلَمْوت َأْقبْض ُروح إْسرافيل فيقبُض ُروَحُه 15ميَكايل واْسَرافيل ومَلك اْلَمْوت (
 
  انظر 
  انظر في الشهداء 
 ُك اْلَمْوت َمن َبقَي و ْهَو اْعَلُم فيُقول ُسْبَحاَنَك ربَّ َنا تَبارْكَت وَتَعالْيَت ذا اْلجلال و ُثمَّ يُقول للهُ تعلى يا مل َ
الاْكرام َبقَي ِجبْريل و ميَكايُل وملك اْلَمْوت َفَيُقول للهُ تعلى يا مَلُك اْلَمْوت َأْقبْض ُروح و ِميَكاِئل فيْقبُض 
يُقوُل يا مَلُك اْلَمْوت َمن َبقَي و ْهَو اْعَلُم فيُقول ُسْبحانك َرّبي وبحْمِدَك  ُثمَّ  ∴ُروحه فيَقُع َكالطَّ ْود اْلَعِظيم 
تبارْكَت وَتعاَلْيَت َذا اْلجلال و الاْكرام َيْعني جبْريل و عْبدك مَلك اْلَمْوت َفَيُقول للهُ تعلى َلُه ُمْت َيا مَلك 
للهُ عزَّ وجلَّ يا جْبريل َمن َبِقي َو ُهو َأْعَلُم فيُقوُل جْبريل  اْلَمْوت فَيُموت َويَقع كالطَّ ْود اْلعظيم ُثمَّ يُقول
الدايم و عْبدك جْبريل اْلميِّ ُت اْلَفاِني فيُقول لله َلُه تبارْكَت وَتعاَلْيَت َذا اْلَجلال و الاْكرام وْجهك اْلَباقي 
اْلَباِقي بجَناَحْيِه فلايْبَقى اَلأ للهُ الدَّ اِئِم  يخِفُق  لطَّ ْوِد اْلَعظيمُمْت َفيُموت ِجْبريل ويخرُّ َحْول اْلَعْرش َكا
قهَّ ار فيْطوي السَّ َموات ُثمَّ يقُول لَمن المْلُك اْلَيْوَم َفَلاُيجيُبُه َاَحٌد فُيجيُبه َنفْسُه بنْفِسِه فَيقُول لله اْلَواِحد ال ْ
ُل الاْنِتباِه ِمن نَّ ْوم اْلغْفَلة ِمن ذِّ ْكر اْلَمْوت وَما َبْعده واْعَلْم َأنَّ ِلَأْهل التَّ يقُّ ظ والاْقَبال عَلى لله تعلى َوُهْم َأْه 
لَما َمذكرٍا وَّ ُمحرًكا ِلُقلُوبِهْم ِلَلأْقَبال عَلى لله َعزَّ َوَجلَّ والرَّ غَبة في عَمل الاخرة و الزُّ ْهُد في َمتاِع الدُّ نيا 
قال النَّ بي صلَّ ى للهُ عَلْيه وسلَّ م لَعْبد لله ْبن ُعَمر ِإَذ َاْصَبْحَت  ُيَحقَّ ُقوُه ِمن فَناء هَذا اْلَعاِجل وبَقا َذلَك اْلَأِجِل 
ولا ُتحدِّ ْث َنْفَسك باْلَمَساء و ِإَذا َاْمَسْيَت َفَلا ُتحدَّ ْث َنْفَسك ِبالصَّ باِح واْعُدْد نْفَسك في اْلَمْوَتى واْجَعْل 
لا َنذير َكالشَّ ْيب قال َأْبُن عبَّ اس رضَي للهُ َعْنُه َقاَل الّنبي بِمْثل الَمْوت و َ 03َباِقي اْلَحَياِة رْبحاً فلا َواِعَظ 
بِه َفُأِثْبُتْم صلَّ ى للهُ عَلْيه وسلَّ م َأْكثُر واِذْكُر َهاِدِم الّلذَّ ات فانَّ ُكْم ِإن َذَكْرُتُموُه في ِضيق وسَّ َعُه عَلْيُكْم َفرضيُتْم 
ُكْم فجدتْم بِه َفُأْخِبْرُتْم اْن اْلَمَناَيا َقاطَعات اْلاَماِل و اللَّ َياِلي ُمْدِنَياِت َوِإن َذَكْرُتُموُه ِفي ِغًنى َبغَّ َضُه ِإَلي ْ
ايَماَنُه باْلَمْوت وَفَناِء اْلَعاَلِم َكاَنِت الاخرة َنْصَب َعْينْيِه و َجَعَل ُدْنياُه  13ب) اْلأَجال اْلحِديث  َفَمْن َقَوى15(
اْلَمْوت وسَوابِقِه َوَلَواِحِقِه مَجالٌة َعريٌض اقَتَصْرَنا ِمْنُه عَلى َما َلا ُبدَّ مْنُه في هِذِه َتبعَّ ا ِلَأِخَرتِه َو الكَلاُم في 
الشُّ ْعَبة  واذا تقرَّ ر َهَذا فالنَّ اُس باْعتبار ذْكر اْلَمْوت َوالتَّ فكُّ ر فيِه ثلاثة اْصناٍف ِصنٌف غَلَب عَلْيهم الخْوف و 
اْلُقُدوم َعلى لله تعلى قْبل التَّ روَّ ِد بالاْعَمال الَّ ِتي َيْرَضى بَها َعنُهْم  و َ 23الخجل فَصُعَب عليهم الَمْوت
فيْطَمُعون في الاْمَهال لَيْخُرُجوا َعن اَلأْهَمال وَيُفوُزوا بَصَلاح الاْحَواِل وُهْم اْهل َمقام الاْسَلام اّلذين 
زيز اْلَكِبيِر و الَعْرق من عَذاب السَّ ِعير قال بْعُض الصَّ الِحيَن َغَلَبْت عَلْيِهم ُرؤَية التَّ ْقِصير و اْلَخْوف ِمَن اْلع َ
َدَخْلنا عَلى َمْغبرة اْلَخرَّ از وْهَو َمريٌض بَمَرضه الَّذي ُتُوّفَي منُه فُقْلنا َلُه كْيَف تِجُدَك فَقال أِجدني َمْوُقراً
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فَما َتْشتِهي َقال الإَناَبة ِإلى َما  43عَلى ُطول الغْفَلة ُقْلنا بالذُّ ُنوب َو باْلآثاِم ُقْلنا َلُه فَما تْشتِكي َقال اْلَحْسرة
 َواْنُشُروا  ∴ُيحبُّ ُه للهُ واْلُبْعُد عَلى َما ُيْكرَهُه للهُ َقال فَبَكى اْلَحاضُرون َجِميًعا 
 
  انظر وتأَمَّ ل ْ
  انظر
  َوالتَّفكُّر فيِه ثلاثة اْصناٍف ِصنٌف غلََب عَلْيهم الخْوف و الخجل فَصعَُب عليهم الَمْوت
 
  انظر
  ِلي َقْلٌب َيْشكُوا ِاليم الذُّ ُنوِب ُمْشفق ِمن نَّ فاِئِصي وُعُيوِبي 
 ِلَداي َطبيِبي َفْهَو َحْسِبي َيْكِشُف َعنَّ ي ُكُروِبيَغْير انِّ ي َأْرُجوا 
َوصْنف غَلَب َعَلْيِهُم الشَّ ْوق اَلى لله تعلى وَقوَي رجاؤُهْم فيَما عندُه ِمَن اْلكَرِم َوُحْسن الظَّ نِّ فيُردُّ ون 
وا َنوافل الاْحَسان ويْظِفُر بمَجاورة التَّ خلُّ َص ِمن سْجن الدُّ نَيا و الُقُدوُم عَلى لله تعلى في الدَّ اِر اُلأْخرى ِلَينال ُ
لظَّ نِّ الرَّ ْحَمان في َدار اْلجَنان وُهْم َأْهل مَقام اْلِإيمان الَّ ذيَن اْطَمَأنِّ ْت ُقُلوبُهْم بذْكِر للهِ وغَلَب علْيِهْم حْسُن ا
َم فَعِجْبُت ِمن َذلَك فكانَّ ُه َفِهَم َعنِّ ي فَقال ِبللَّ ِه َقال َمْنُصوُر َدخْلُت َعلى َعَطا السُّ َلِمي َوْهَو َمريٌض َفرَأْيُتُه تَبسَّ 
ُه أَتْعَجب يا ْبن َأِخي ُقْلُت َوَكْيَف َلا َأْعَجُب َقال كْيَف َلا َأْضَحُك َوَقد دَّ نا ِفَراقي ِممَّ ْن ُكنُت َأَخاُفُه واْحذر ُ
لُوق أخاُفُه َكُقُدوِمي عَلى َخالٍق َأْرُجوُه ُثمَّ وَدَنا ُقُدوِمي ِممَّ ْن ُكنُت أْرُجوُه ُوآَمُلُه أيْحسُب مَقاِمي َمَع مْخ 
    ا)25َحَضَرُه اْلَمْوُت وَنزَل بِه َواْنُشْروا (
 َرَجاِءي ِفيَك َيا َاِمِلي َوَقْصِدي رَجاَء اْلَعْبِد في َمْوًلى ِكرِيم 
 َمَحاٌل ان يُّ خيَب َلَدْيَك َظنِّ ي فَمالْلُمْسَتِجير ِسَوى العِظيم ِ
علْيِهْم ُحْسن الاَدِب ِبَما سَكَن في ُقلُوِبِهْم ِمن الرِّ َضى باَلأْحكام و التَّ ْسِليم لَما َجرْت بِه  وصْنٌف غَلَب 
الاقلاُم فالايْختاُروَن على لله تعلى َحياًة و لا َموًتا ُكلُّ َما َيْفَعُل اْلَمْحُبوب مْحبوب َوُهْم اْهل َمقاِم الإِْحَسان 
َلْم يْبقُوا َلَها اثراً و َلا َعْينتاً فُهْم اْحَياء عند َربِّ ِهْم ُيْرزُقون فرُحوَن بَما َأَتاُهُم للهُ ِمن اّلذين اَماُتوا ُنفوَسُهْم ف َ
فْضله قال احَمُد ْبن اِبي اْلحَواري رحَمُه للهُ َدَخْلُت َعَلى بْعض اْلُمحبِّ بَن اْلُمتَعبِّ ِدين و ُهو في َمرض 
فَقال بحاٍل شريَفة َأِسيُر  َكريٍم حبيٍس َجوَّ اد مَع اْعَوان صْدق لله َلْو َلْم َيُكن اْلَمْوت فُقْلُت َلُه كْيَف تجُدَك 
نيا وَما َغاَيُتَها ِلي ممَّ ا َتَرْون ِعَوضاً ِاّلا َما َأْوَدُع َقْلِبي ِمن مَّ َحبَّ ِتِه َلُكنُت خِليقاً َأن َأُدوُم على الرِّ ضا َعنُه وَما الدُّ 
اْلِعّلة وُيوشك ان أشْتدَّ ِبي اَلأمَر أن َتْرَحَل ِبي هذِه العّلة ِإلى َسيِّ دي وَلِنْعَمِت اْلِعلَّ ة  53ذه ِالَّ ا َما َتَرْون ِمن ه َ
 ِعلَّ ة َترحَّ َلت بُحٍبّ إَلى َمْحُبوِبِه و قْد أْحَزَنُه ُطول التَّ خلُّف َعْنُه َواْنُشُروا. 
َنِعيم ُمِحٍبّ اّلا بَوْصل الُقلُوِب َقِريِب َحاُل اْلَمحبَّ ة يْقِضي ِبَلْوَعٍة في اْلَحِبيِب  فَما 
و الى ُهَنا أنتهى  63
 الَكلاُم بَنا في الشُّ ْعبة التَّ اِسَعة على َسبيل الأْختَصار و الَحْمُد لله َحّق حْمده.
 
 
  َهاذه
  قَِريب ِ
  
 الشُّ ْعَبُة اْلَعاِشَرة ُ
 وِهي الايَمان بَدار اْلَبْرزخ ∴ِممَّ ا اْختصَّ باْلَباِطن ِمن ُشَعِب الايَمان 
ور اْلَحْمُد ِللَّ ِه الَّ ذي جَعل اْلقُبور َباباً يَّ ْشرع ِإلى َيْوم النُّ ُشور وَحرَّ َك ُقُلوَب ِعَبادِه الى طلَب تجارة لَّ ن َتب ُ 
بَصاِئر َمن خاَف مَقام ربَّ ِه َوراقبه في ُكلُّ اُلأُمور وصّلى للهُ على سيِّ دَنا وَمؤلانا محمَّ د  73وفَتح بَها َأْبَصار
ب) َو 25َهاِدي ِإلى ُمَرَضاِت اْلَعزيز اْلغُفور الدَّ اعي ِإلى َعْرَصاِت اْلَفْوز باْلجنان و اْلُقُصور و اْلُحور  (رُسولِه ال ْ
ثيراً اْلحُبور َصلاة نْمتان بَها في َمْوقف الإِْشهاِد اْلَكِثير و تْثبُت بَبرَكِتها ِعنَد ُسوأل ُمنَكٌر ونِكيٌر و َسلَّ م تْسليماً ك َ
اْلِكتاب َوالسُّ نة ِمَن اْلغُيوب 83ُد فِإنَّ الايَمان بَداِر اْلَبْرزخ َواجٌب عَلى كلِّ مكلَّ ٍف َلأّنُه ممَّ ا نَطق بِه امَّ ا َبع ْ
ِكَتاب الَّ ِتي وجَب الايَمان بَها و الايَمان بَداِر اْلَبْرزخ لا يكُون اَلأ َبعْد اْلمْعرفة بِه و الَمْعرَفُة بِه تُكون بَأِدلَّ ة ال ْ
حتَّ ى ِاَذا َجاَء َاَحَدُهُم اْلَمْوت قاَل َربِّ َأْرجُعون لعلِّ ي اْعَمُل ﴿لسُّ نَّ ة امَّ ا اِدلَّ ة اْلِكتاب فمْنها قْول لله تعلىَو ا
﴾َصاِلحاً ِفيَما َترْكُت َكّلا انَّ َها َكِلَمة ُهَو َقاِئُلَها وِمن وَّ راِئِهْم َبْرزٌخ ِاَلى َيْوِم ُيْبَعُثون َ
ُيَثبِّ ُت ﴿تعلى  َومْنَها َقْوله ُ 93
قيل ُهَو اْلَقْبُر و ْهَو َداُر اْلَبْرزخ َو َامَّ ا اِدلَّ ُة  14﴾الاخرة 04للهُ الَّ ذين َأَمُنوا بالقْول الثَّ ابِت في اْلحَياة الدُّ نيا وفي
َلْيه َوَسلَّ م قال اّن اْلَعْبد السُّ نَّ ِة فِمنَها َما َخرَّ َجُه النَّ َساى َعن َأنس ْبن ملٍك رضَي للهُ َعنُه انَّ النَّ بي صلَّ ى للهُ ع
ا ُكنَت َتُقوُل َأذا ُوِضَع في قْبرِه وَتَولَّ ى َعنُه اْصَحابه وانَّ ُه ليْسَمُع َقْرَع ِنَعالِهْم َأتاُه َمَلَكاِن فيْقَعَداِنِه فَيُقولان م َ
د انَّ ُه عْبد لله َوَرُسوله َفُيَقال َلُه انُظْر ِإلى في َهذا الرَّ ُجل ُمحمَّ د صلَّ ى للهُ عَلْيِه وَسلَّ م فَأمَّ ا اْلُموِمُن فيُقول اْشه َ
و امَّ ا  َمقْعدك ِمَن الّنار قْد اْبَدَلَك للهُ بِه َمْقَعداً َخْيراً ِمنُه قال رُسول لله صلَّ ى للهُ عَلْيه وسلَّ م فَيراُهَما َجِميًعا
ل فيقُول َلا َأْدِري ُكنُت اُقول َكَما َيُقوُل النَّ اُس َفُيَقال اْلَكاِفُر َواْلُمناِفُق فُيَقال َلُه َما ُكنَت تقُول في هَذا الرَّ ُج 
َكرُه اْلُبَخاِرٌي َلُه َلا َدَرْيَت ولا َتليت ُثمَّ ُيْضَرُب َضْربًة بْيَن ُاْذَنْيِه يِصيُح َصْيحة يْسمُعَها َمن َيِليِه َغْيُر الثَّ ْقَلْين ذ َ
بْين ُاذَنْيه َفيِصيُح و َذَكَر َباَقي اْلَحِديث َوذَكَر التَّ ْرَمِذي ِمن َحِديث  و َقال وُيْضرُب ِبُمِطْرَقة ِمن َحِديٍد ضْربة
َمَلَكان َأِبي ُهَريرة رضي للهُ َعنُه قال قال رُسول لله صلَّ ى للهُ علْيه وَسلَّ م ِإّذا ُاْقِبَر اَحُدُكْم اْو َقال اْلَميِّ ُت َأَتاُه 
ا) َما ُكنَت تقُوُل في هَذا الرَّ ُجل فيقُوُل 35نَكر و الاَخر النَّ ِكير َفيُقوَلان (َأْسَوَدان ازرَقان يَقال لاِحَدهَما اْلم ُ
ُكنَّ ا َنْعَلُم  َما كان يقُول ُهَو عْبُد لله ورُسولُه َأْشهد َأن َلأ ِإلَه ِالَّ ا للهُ و اْشهُد انَّ محمَّ دا َعْبدُه ورُسوُلُه فَيقُوَلان قْد 
ُح َلُه ِفي َقْبِرِه َسْبِعيَن ِذَراًعا ِفي َسْبِعيَن ُثمَّ َوُيَنوَّ ُر َلُه ِفيِه ُثمَّ ُيَقاُل َلُه : َنْم فيقُول َأْرجع ِإنَّ َك  َتُقوُل هَذا ، فيْفت َ
 
  أَْبَصار
  اْلقُرأَن
  فان قيل ما ُهَو اْلبَْرزخ فَْهَو ما بْين الدنيا و الاخرة
 ُه ِمْن ُه اللَّ ِإلى اْهِلي فأْخبرُهْم  َفَيُقوَلان َنْم َنْوَمَة اْلَعُروِس الَّ ذي لا ُيوِقُظُه ِإلَّ ا َأَحبُّ َأْهله ِإَلْيِه حتَّ ى َيْبَعث َ
ولاِن : َقْد ُكنَّ ا مَّ ْضَجِعِه َذِلَك , َوِإْن َكاَن ُمَناِفًقا َيُقوُل : َسِمْعُت النَّ اَس َيُقوُلوَن َشْيًئا َفُقْلُت مْثُلُه لا اْدِري َفَيق ُ
َأْضَلاَعُه فلا َيَزاُل ِفيَها ُمَعذَّ ًبا ِفيَها َتُقوُل َذِلَك , َفيَقال ِلَلأْرِض الْيتِمي عَلْيه فَتْلَتِمُم فَتْخَتِلف ِفيَها  24َنْعَلُم َأنَّ َك 
َخرْجنا َحتَّ ى َيْبَعَثُه اللَّ ُه َعزَّ و جلَّ ِمن َمْضَجعِه َذِلَك. َوَخرَّ َج َعْبد ْبن ُحَمْيد ِمن َحديث اْلّبرَّ اء ْبن َعازب َقال 
ْينا ِإلى الَقْبر ولمَّ ا ُيْلَحُد  َفَجَلَس َرُسوُل مَع رسُول لله صلَّ ى للهُ عَلْيه وسلَّ م في جَنازة رُجٍل مَن الانَصار فانته َ
َبَصرُه ينُظُر ِإلى السَّ َماِء وينُكُث ِفي اْلَأْرِض يَحدِّ ث نْفَسُه ُثمَّ َقاَل اُعوُذ  34اللَّ ِه َصلَّ ى اللَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ َم فرفع
ِإَذا َكاَن ِفي َوِإْقَباٍل ِمْن الآِخَرِة و اْنِقَطاٍع ِمْن الدُّ ْنَيا اَتاُه ملٌك  ِباللَّ ِه ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر ِمَراًرا ُثمَّ َقاَل ِإنَّ الرَّ ُجَل 
ل فَجَلَس ِعْنَد َرْأِسِه فِإن َكاَن مْسِلماً َقاَل اْخُرِجي ايَّ ُتَها النَّ ْفُس اْلُمْطمِئنَّ ة الى ِمْغفرة مَن لله ورْضَوان قا
َقْطرة الِسّ َقا َوَتْنِزُل َمَلاِئَكٌة السَّ ماء ِبيُض اْلُوُجوِه َكَأنَّ ُوُجوَهُهُم الشَّ ْمُس َمَعُهْم  َفَتْخُرُج َنْفُسُه َوَتِسيُل َكَما َتِسيُل 
َفِإَذا َأخذَها َقاموا ِإلْيه فلْم  44َأْكَفاٌن ِمْن َأْكَفاِن اْلَجنَّ ِة َوَحُنوٌط ِمْن َحُنوِط اْلَجنَّ ِة َفَيْجِلُسوَن ِمْنُه َمدَّ اْلَبَصر ِ
َلا  ا ِفي َيِدِه َطْرَفَة َعْيٍن َفَذِلَك َقْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ ﴿َحتَّ ى إذا َجاء َأحَدُكُم اْلَمْوت َتَوفَّ ْتُه ُرُسُلَنا َوُهْم يتركُوَه 
ُيَفِرّ ُطوَن﴾
َيُمرُّ وَن َقاَل: َفَتْخُرُج منُه مْثل َأْطَيِب ِريٍح ُوِجَد عَلى وْجه اَلأْرض قال فيْصَعُدون ِبِه َفَتْعُرُج ِبِه َفَلا   54
وُلون: هَذا ُفَلاٌن، ِبِه َعَلى ُجْنٍد ِمن اْلَمَلاِئَكُة فيَما َبْيَن السَّ َماِء َواْلَأْرِض ِإلَّ ا َقاُلوا: َما َهَذا الرُّ وُح الطَّ يِّ بِة؟ َفيق ُ
َقرَّ ُبوَها َحتَّ ى ُيْنَتَهى ِبِه ِإَلى السَّ َماِء ب) م ُ35ِبَأْحَسِن َأْسَماِئِه َفُيْفَتُح َلُه اْبَواب الَسَماِء َوُيَشِيّ َعُه ِمْن ُكِلّ َسَماٍء (
اْلُمَقرَّ ُبون َالسَّ اِبَعِة َقال َفَيُقوُل: اْكُتُبوا ِكَتاَبُه ِفي ِعِلّ ِيّ يَن َوَما َأْدَراَك َما ِعِلّ ُيوَن ِكَتاٌب َمْرُقوٌم َيْشَهُدُه 
َواْرجُعوُه  64
ُتُهْم َوِفيَها ُاِعيُدُهْم َوِمْنَها ُاْخِرُجُهْم َتاَرًة ُأْخَرى َقال َفَيْرجع ُروُحُه ِفي ِإَلى اْلَأْرِض َفِإِنّ ي َوَعْدُتُهْم ِمْنَها َخَلق ْ
َفَيُقوُل: َرِبّ َي اللَّ ُه  َجَسِدِه قال وَيْبَعُث للهُ َمَلَكْيِن َشِديَدا اِلاْنِتَهاِر َفُيْجِلَساِنِه و َيْنهَراِنِه َفَيُقوَلاِن َلُه: َمْن َربُّ َك؟
كَتاَب  اِن َما هَذا الرَّ ُجل الَّ ِذي َبَعَث ِفيُكْم؟ َفَيُقوُل ُهَو َرُسوُل اللَّ ِه َفَيُقوَلاِن َوَما ُيْدِريَك؟ َفَيُقوُل: َقرْاُت َفَيُقول َ
ِفي اْلَحَياِة الدُّ ْنَيا  للهِ َفآَمْنُت ِبِه َوَصدَّ ْقُت فَذِلَك َقْول لله َعزَّ َوَجلَّ ﴿ُيَثِبّ ُت اللَّ ُه الَّ ِذيَن آَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّ اِبِت 
وُه َمْنِزَلُه َوُيَناِدي ُمَناٍد ِمَن السَّ َماِء َأْن َقْد َصَدَق َفَأْلِبُسوُه ِمَن اْلَجنَّ ِة َوَأْفِرُشوا ِمَن اْلَجنَّ ِة ِمْنَها َوَأر ُ 74َوِفي اْلآِخَرِة﴾
ْبرِه َمدَّ َبَصِرِه َقال َوُيَمثَّ ُل َلُه َرُجٌل ُحْسن اْلَوْجِه ُحْسن ِمَن اْلَجنَّ ِة َقال َفَيْلِبُس ِمَن اْلَجنَّ ِة َوُيْفَسُح َلُه  في ق َ
ُتوَعُد َقال َفَيُقوُل الِثّ َياب َطِيّ ِب الِرّ يِح َقال َفَيُقوُل: َأْبِشْر ِبَما َأَعدَّ اللَّ ُه َلَك مَن اْلَكَراَمة َهَذا َيْوُمَك الَّ ِذي ُكْنَت 
َوللهِ لَوْجِهَك َوْجُه َجاَء ِباْلَخْيِر َقال َفَيُقول َلُه: َأَنا َعَمُلَك الصَّ اِلُح، َواللَّ ِه لَقْد َلُه: َمْن َأْنَت َيْرَحُمَك للهُ؟ ف َ
وُل: َرِبّ َأِقِم َعِلْمُت قْد ُكْنَت َلَحريصاً عَلى َطاَعة اللَّ ِه َبِطيًئا َعْن َمْعِصَيِة اللَّ ِه َفَجَزاَك اللَّ ُه عنِّ ي َخْيًرا َقال َفَيق ُ
 
  أَنظر
  راَْسهُ 
 
 زاَد من َطريق ابي َصالح فُيَقال َلُه ُنْم َقال فَيناُم َألَّ ا َنْوَمٍة نَّ اَمَها حتَّ ى  ∴َعَة لَكْي َأْرجُع ِإَلى َأْهِلي َوَماِليالسَّ ا
ْنَيا قال النَّ بي صلَّ ى للهُ عَلْيه وَسلَّ َم وان َكاَن َفاِجراً ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقَطاٍع ِمْن الدُّ قال البرَّ اء ُتوقُظُه السَّ اَعة 
ِإَلى َوِإْقَباٍل ِمْن الآِخَرِة جاءُه َمَلُك اْلَمْوِت َفَيْجِلُسوَن ِعْنَد َرْأِسِه فيقُوُل َأْخرِجي َأيَّ ُتَها الرُّ وح اْلَخبيثة
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َما يستْخرج الصُّ وِف َو َسَخٍط ِمْن للهِ َقاَل َفُتَفرَّ ُق ُروَحُه ِفي َجَسِدِه َفَيْستْخِرُجها يْقطُع منَها اْلُعُروق واْلَعَصب ك
دَّ اْلَبَصِر فِإَذا اْلَمْبُلوِل بالسَّ فُّ وُد قال وتنزُل  َملاِئَكٌة ِمْن السَّ َماِء ُسوُد اْلُوُجوِه َمَعُهْم اْلَمُسوُح َفَيْجِلُسوَن ِمْنُه م َ
َيِدِه َطْرَفَة َعْيٍن َقاَل َوَيْخُرُج ِمنُه َكَأْنَتِن وقفت ُروُحُه ِفي َيد َمَلُك اْلَمْوِت َقاَم اَلْيه اْلَملاِئَكِة  فَلْم َيْتُرُكوَها ِفي 
ا)  ِبِه َفَلا َيُمرُّ وَن َعَلى ُجنٍد ِمْن اْلَملاِئَكِة بْيَن السَّ ماِء و 45ِريِح َخِبيَثُة وجَدْت َعَلى َوْجِه اَلأْرِض َفَيْصَعُدوَن (
هَذا ُفلاُن ِبأْسَوا َأْسَماِئِه َقال فِإَذا اْنَتَهى ِبِه ِإَلى السَّ َماِء  اَلأْرض ِإلا َقاُلوا َما َهَذا الرُّ وُح اْلَخِبيُث َفَيُقوُلون َ
ِإِنّ ي الدُّ ْنَيا اْغِلَقْت ُدوَنُه فَلْم تْفَتُح َلُه و ُيَناِدي ُمَناٍد ان َاْكتَبوا كتاَبُه في سجِّ يٍن واْرجُعوُه ِإلى اَلأْرِض ف َ
ِعيُدُهْم َوِمْنَها ُاْخِرُجُهْم َتاَرًة ُأْخَرى َقال َفَيرمُوَنُه مَن السَّ َماء الدُّ نيا فَذلك َقْولُه عزَّ َوَعْدُتُهْم ِمْنَها َخَلْقُتُهْم َوِفيَها ا ُ
َمَكاٍن َسِحيٍق﴾ وَجلَّ  ﴿َوَمْن ُيْشِرْك ِباللَّ ِه َفَكَأ[نَّ َما] َخرَّ ِمْن السَّ َماِء َفَتْخَطُفُه الطَّ ْيُر َأْو َتْهِوي ِبِه الرِّ يُح ِفي
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 َمن ذَّ لُّ َك َفَيُقولاِن ل َفُتَعاُد ُروُحُه ِفي َجَسِدِه َوَيْأِتيِه َمَلَكاِن َشِديَدا اِلاْنِتَهاِر َفُيْجِلَساِنِه و َيْنهَراِنِه َقال َفَيُقوَلاِن َقا
ل َفَيُقولاِن لاَدرْيَت َقال َلُه َما َهَذا الرَّ ُجُل الَّ ِذي ُبِعَث ِفيُكْم َفَيُقوُل لا َأْدِري سمْعُت النَّ اَس َيُقوُلوَن ذلِك َقا
َقال و ُيَناِدي ُمَناٍد ِمْن السَّ َماِء قْد  05وَذلك َقْول لله عزَّ وجلَّ ﴿َوُيِضلُّ اللَّ ُه الظَّ اِلِميَن َوَيْفَعُل اللَّ ُه َما َيَشاُء﴾
ْفَرُش َلُه ِمْن النَّ ار َكَذَب َفاْلَبُسوُه ِمْن النَّ ار َواْفِرُشوا َلُه ِمْن النَّ اِر َوَأُروُه َمنزَلُه ِمْن النَّ ار َقال فُيْكسى ِمْن النَّ ار وي ُ
ُه َحتَّ ى َتْخَتِلَف ِفيِه َأْضلاُعُه ، َقاَل : َوُيَمثَّ ُل َلُه َرُجٌل َقِبيُح اْلَوْجِه ، َوُيَرى َمْنِزَلُه ِمْن النَّ ار َقاَل َوَيِضيُق َعَلْيِه َقْبر ُ
َذا َيْوُمَك الَّ ِذي َقِبيُح الثِّ َياِب ، ُمْنِتُن الرِّ يِح ، َفَيُقوُل َلُه: َأْبِشْر ِبالَّ ِذي َيُسوُءَك ، َأْبِشْر  بَغَضٍب ِمَن للهِ وَسَخٍط َه 
َهَذا َيْوُمَك الَّ ِذي ُكْنَت ُتَكذِّ ُب بِه َقال َفَيقُول َلُه: َوْيَلَك َمْن َأْنَت؟ َفَوللهِ ِلَوْجِهَم اْلوْجِه اّلذي  ُكْنَت ُتوَعُد ،
صاً عَلى َجاَء بالَشرِّ  َقاَل َفَيُقوُل: َأَنا َعَمُلَك اْلَخِبيُث َوللهِ َلَقْد َعَمُلَك َأن ُكنَت َلَبِطيئاً َعْن َطاَعِة للهِ َحري
َوِفي  مَن اْلَعَذاِب َمْعِصيَّ ِتِه َفَجزاَك لُه َعنِّ ي شَّ رِّ الَجَزاء َقاَل َفَيُقوُل: َربِّ لا ُتِقِم السَّ اَعَة ِممَّ ا َيَرى ِممَّ ا َأَعدَّ للهُ
َصاَر ُتَراباً َأْو َقاَل َرميماً ُطُرق َهَذا اْلَحديِث َفُيَقيَّ ُض َلُه َأَصٌم َأْبَكُم َمَعُه َمْزربَّ ٌة َلْو ُضِرَب ِبُها َجَبلاً ل َ َبْعِض 
الى ب) بَها َضْرَبًة َيْسَمُعَها ُكلَّ َشيْئ ِإلاَّ الثَّ َقَلْين ُثمَّ ُتَعاُد ِفيِه الرُّ وُح َفَيْضِرُبُه ِبَها َضْرَبًة ُاْخرى 45َفَيْضِرُبُه (
اْلَبْرَزخ ِمن وَّ ْقت ُخُروج ُروِح اْلَعْبد ِمن َجسدِه َذلك ِمْن َادلَّ ِة اْلِكَتاب و السُّ نَّ ِة َعلى وُجوِد َداِر اْلَبْرزخ وَداِر 
لَك ِإلى اَعادة ُروحِه في َجسدِه ِعنَد اْلُخُروج ِمَن اْلقُبور بنْفخ اْسراِفيل في الصُّ ور النَّ ْفَخُة الثَّ اِنَية َواْلجاِحُد ِلذ
َما بْين َداِر الدُّ نيا و َدار الاخرة و اْلَبرَزُخ ُلَغة ُهَو َكاِفٌر  ٌمَكذِّ ٌب بَما نَطَق بِه اْلُقْرآن واْلَحديُث َفاْلَبْرزخ ُهَو 
 
  َسَخط ٍ
 وَقال تعلى ﴿و َجعل َبْينُهَما  15اْلَفاِصُل قال للهُ َعزَّ َوَجلَّ ﴿َمَرَج البْحَرْيِن َيْلتقَيان بْينُهَما َبْرَزٌخ لاَّ يْبغَيان﴾
فِمَن اْلَقْبر َتْعمره امِّ ا اْلَمَكاُن عَلى مَكان وزَماٍن وَحاٍل  يْشَتِمُل  َواْلَبْرزخاْي َفاِصلاً  25َبْرَزخاً وحجراً َمْحجُوراً﴾
َفْهَو ُمدَّ ة بَقاِء اْلَخْلق في قُبورِهْم ِمْن  َوامِّ ا الزَّ َمان ُاْرَواُح الٌسَعَدآِء اْوِمَن الَقْبر الى ِسجِّ يٍن َتْعُمرُه اْرواح اَلأْشقَياِء 
فِإمَّ ا ُمّعذَّ ٌب َاْو ُمنعَّ ٌم َاْو َمْحُبوٌس  َوامِّ ا اْلَحاُل ألانِس َأَلى َيْوم ُيْبَعُثوَن  َأوُّ ل َمن مَّ ات َاْو َيُموت ِمن اْلجِّ ن و
 ولما كانِت حتَّ ى يتخلَّ ُص بالسُّ َوآل مَن اْلَمَلَكْين اْلَفاتنْين وهَذا ُكلُّ ُه نَطَق بِه الشَّ ْرع والَعْقل يجوزه ولايحيُلُه 
ِء و الاخرة َدار الَجَزآِء واْلبقاء اَبًد كاَن اْلَبْرَزُخ َدار ُنُزول اْلَمْوَتى َحتَّ ى َيْلَتِحَق َاخر الدُّ نيا َداَر اْلعَبادِة َواْلَفنآ
اْلَخْلق باوَّ لِهم واْرَواُحُهْم ُمَنعَّ َمة َاو ُمَعذَّ َبٌة بَداَر اْلَبْرزخ
بَما ُيشاِهُدوَنُه ِمن قُبورِهْم في الدَّ ار الاخِرة ِمن  35
انَّ اوَّ َل اْحَوال اْلَبْرزخ ُهَو تَلقِّ ي اْلَملآيَكة  واْعلْم بَحسِب اْحَوالِهْم  45عِظيِم اْلِعَقاِب ُكلُّ ذلَك عِظيم الثُّ َواب و
َفنآء ِعنَد ُخُروج الرُّ وِح مَن اْلَجَسد باْلُبْشَرى َأْو باْلهَوان َفِمن بْين َفارح وَّ َمْسُرور ُمِحب في الرِّ ْحَلة ِمْن َداِر ال ْ
ُزون كارٌة لِّ ُورُوِدِه َعلى َداِر اْلبَقاء عَلى َقْدر َما ُيَشاِهُدُه كلَّ َواحٍد مِّ َن الاْكَراِم او اْلَهَوان وِمن بْين َمْح 
ا) اْلَبْرَزخ وَنِعيمِهم بَما 55َفالظَّ اِهُر والَّ ذي َذَهَب ِإَلْيه اْهل التَّ ْحقيق وُهَو َأنَّ عَذاب َاْهل َداِر ( 55َوِباْلُجْمَلة ِ
ن ُع إَلى اْلَأْرَواح ِمَن التَّ َألُّ َماِت َوالتَّ نعُّ َماِت َمَع َما ُينَضاُف ِإلى َذلَك ممَّ ا َأَراَدُه للهُ تعلى وحَكَم بِه م َِكان َيْرِج 
اَلأْرَواِح بِلَقاء  َفَلُهم مِّ ن ِحين وَفاتِهْم ِاَلى ِحِين بعثِهْم ِمن َتنعُّ م ِ امَّ ا اْهُل السَّ َعاَدة ِوَّ ُجوِه التَّ نعُّ َماِت و التَّ َألُّ َماِت 
بَثَواب َملايَكة الرَّ ْحَمة و ُوروِد اْلُبَشاَرات عَلْيِهم مِّ َن لله تعلى واِلاطِّ َلاِع عَلى َمنازِلهْم في اْلَجنَّ ِة َوالتَّ َأنُّ ِس 
ُذ بِه و التَّ نعُّ م تُكون اللَّ ذة و الاْعَمال الصَّ الَحات َما يُعوُد عَلى َأْرَواِحِهْم بالتَّ َلذُّ ِذ والتَّ َنعُّ ِم و َعلى َقْدر التَّ َلذُّ 
َفَلُهم مِّ ن ِحين وَفاتِهْم ِإَلى ِحِين بعثِهْم ِمن َتألُّ ِم اَلأْرَواِح َوَتْعِذيِبَها بِلَقاء َملايَكة  َو امَّ ا َأْهل الشَّ َقاَوة ِالنَّ ِعيُم 
َمنازِلهْم مِّ ن نَّ اِر جهنَّ َم والاْسِتْبَحاِش بَجَزاء اْلَعَذاب و ُوُروِد اْلِخْزي َعَلْيِهْم مِّ َن للهِ تعلى واِلاطِّ َلاِع عَلى 
الاْعَمال السَّ يِّ َئات َوخْزي َخْجَلة اْلَفِضيَحة وخسرة فَواِت اْلَمْحُبوَبات وِفْرَقة اْلُمْشَتِهيات َما يُعوُد عَلى 
في الصُّ ور  65ْزَمان ِإَلى َأن ينفخ اْسَرافيلالاْمرْين َعَلى الصَّ نفْين َمدَّ ى الأ َ َيَتَعاَقُب َأْرَواِحِهْم باْلَعَذاب اْلُمولم 
َواب النَّ ْفخة الثَّ اِنية فيبَعُث للهُ تعلى بَها اْلَموَتى وُيْحَشُروَن فيرُدون َمْورًدا َأخر َعلى صَفاٍت َشتَّ ى ِمن َجَزَاِء الثَّ 
فاذا تقرَّ ر َهذاوالعَقاب وَلاشكَّ أنَّ َجَزاء َدار اْلَبرَزخ وَيْوم القياَمة َنْوعان : ُروَحاني وَّ ُجْسَماِني تنعُّ ًما وتَألَّ ًما 
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ِحْرَقة ُفْرَقة  الاوَلىَفاْعَلْم انَّ ممَّ ا يتَلقَّ اُه اْلَميِّ ُت بْعَد َمْوتِه ان كاَن ِمْن اْهل اْلَغْفَلة والتَّ قِصِير ثلاث ُحُرف 
 
   اْلبَْرخ
  ذَالك َ
  انظر ُهنا تَامَّ ل
  بيان اْسَرافيل
  انظر وقف
 ِحْرَقة ُفْرَقة  وْهَي  85امَّ ا اْلُأولىِحْرَقة فَوات اْلَمْحُبوَبات  الثالَثة ُِحْرَقة اْلَفاضَحات  الثانيةاْلُمْشَتِهَيات 
ُروِحِه وتَألُّ مَها اْلُمْشَتِهَيات, َفاْعَلم أنَّ ُه عَلى َقْدر تعلَّ ق الانَسان ِبَعاَلِم الدُّ نيا وَمْيلة ِإلى لَذاِتَها وَشهَواتَها اْحِتَراُق 
ِجْسَماِنيَّ ِتِه  وهَذا لاَيِصُل اْكَثر النَّ اِس وتَعذَّ بَها ِعنَد ِفَراق َماُلوَفاته ِمن َذلَك وَذلَك ِلَتَعلُّ ق ُروَحاِنيَّ ِتِه بُمْقَتضَيات 
ب) مُّ ْسَتْولًيا عَلى جِميِع اَلأْرض ُمتَمِكّ ًنا ِمن َجميِع اْلَملاذ 55ان ُتَقدر َمَلًكا ( وْهو َِإَلى َتْحِقيِقِه اّلا بِمَثال 
ْعَباد اْلَخْلق ُمَطاَعا ِفيِهْم ُمريد اَلأَمل َكثيُر اْلِحَيل ِباْلُوُجوِه اْلِحسَّ ان ُمِحبَّ اً في الإَِمارة َواْست ِ 95ُمَتَمتِّ ًعا مَّ ْشُغوًفا
َماِلِه ِأْذ َغاَفَصُه ُمْسَتْرِسلاً في َشْهَواِته ُمْسَتْغرًقا في َلذَّ اِتِه فبْيَنَما ُهَو في َذِلَك َمْفُتوًجا بَحاِلِه ُمْغَترَّ اً بَاْعَمالِه و
واْسَتْخَدَمُه بِمرًءاى ِمن رَّ عيَّ تِه وُمْسمٍع وَصاَر َذلَك اْلَعُدوُّ الَّ ذي أْسَتْوَلى عَلى  َعُدوُّ ُه فَسَلَب مْنُه ُمْلَكُه واْسَتَرقَّ ه ُ
ُه واِلاْزِدَراِء بِه ُمْلِكِه ُمَتَمتِّ ًعا ِبَحريِمِه وَذَخاِئِرِه وطْرف َخَزآِئِنِه وَأْمَوالِه ُمتَصِرّ ًفا في َذِلَك كلَّ ِه تْصرف النِّ َكاَية ل َ
الأن َوانُظْر َهْل  َفَتامَّ لَلُه كلُّ َذلَك ِبَشاهدِه وُيعاينه ُمتصِرًفا في اْلِخْدَمة َمَع السُّ فَلاِء مَن اْلخدَّ اِم واَلاْهَمال 
غَمرْت َقْلَب هَذا اْلَمْخُلوع َعن مُّ ْلِكِه اْلُمخرج ِمن ُسْلَطانِه اْحتراق اْلَحسرات و اَحاَطْت ِبُروِحِه صُنوف 
﴿َوَما  قال للهُ َعزَّ َوَجلَّ دُّ ان َلْو كاَن ُمَصاًبا في بَدنه ُمَعاًفا في َقْلِبِه ِمن اليِم َنار حزَنه اْلُمولَمات َحتَّ ى َيو
َلَنا انَّ النَّ اَر َنْوَعان حِسيٌّ  16وقد تقدَّ م َ 06َأْدَراك َما اْلُحَطَمة َناُر اللَّ ِه اْلُموَقَدُة الَّ ِتي َتطَّ ِلُع َعَلى اْلَأْفِئَدِة﴾
يٌّ وانَّ حظ الانَسان ِمن َذلَك َعَلى َقْدر حِظّ ِه من َتَعلٌّ قات الشَّ هَوات والرُّ ُكون اَلى اْلَماُلوَفات وَمْعَنو ِ
وهي حرقة خجلة وامَّ ا الثَّ اِنَيةالشَّ ْيَطاِنيَّ ات َفَمن لاَّ تعلَّ ق لُه بشْيٍء ِمن َذلَك لا عَذاب ُيصيبه ُهنالَك 
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ن في الدُّ نيا َمْحُجوٌب َعن اْلَحَقاِئق الدُّ نياويِّ ة لاْسِتْغَراِقِه في َشهَوات َنْفسِه اْلَفاضَحات َفاْعَلْم انَّ الإِنَسا
بطبع َهَواُه فِإَذا ارتفَع ِحجاَبُه ِبَدار اْلَبْرزخ وَزاَل غَطآؤُه انَكَشفْت َلُه اْلَحقايق فَظَهرْت َلُه اْلعَواقب  36وُذُهوله ِ
َخِسيًسا َرذلاً فقيًرا َعاِجًزا قرَّ َبُه َمِلٌك ِمَن اْلُمُلوِك  ِبمثال وْهَو ان تقدر رُجلاً وُيَباُن ذلك
فمكَّ َنُه َواْلقى الْيِه  46
وَحقَّ اْلَمِلِك مَقاليُد ُملِكِه واَمَنُه عَلى ُحَرِمِه وَماِلِه وَخَزآئن َذخآِئرِه فلمَّ ا َعُظَمْت عَلْيه النِّ َعُم وَنِسَي َحقَّ اْلَمِلِك 
ا) يمدُّ يدُه ِلَدخآِئر اْلَملِك ويصرُف 65ْيِه وَغلَب َعَلْيِه اْلَبْغُي والاْعَتدا واْلُفجوُر َجَعَل (وَحقَّ َماَأّمَنُه عل َ
َو ُمْسَتْرسل الاْمَواَل في التَّ ْبذير َيْفُجُر باْلَحريِم َواْلِعَياِل وَيتَصرَّ َف في ُأُمور اْلَملِك ِبِخلاف اْلُمَراِد منُه َفبْيَنما ُه 
َماٍد َعَلى ُطْغيانه َناٍس َحقَّ اَلأَمانة الَّ ِتي اْسِندْت اَلْيِه َلابس َثْوب اْلخَياَنة َأِمٌن مِّ َن الطِّ َلاِع عَلْيِه في فُجورِه ُمت َ
عَلْيه ِمن َتَصاِريِف  56منها َلا يخفىواْلِعْلم بِه ِإْذ َرَفَع َرْاَسُه َفَرَأى َطاًقا و اْلَملُك ُمْشرف عَلْيه ِمنَها لا يْخَفى 
 
  انظر
  اي مشغُولاا 
  انظر
 
 
  انظر
  منها َلا يخفى 
 ى َنائِبه هَذا اْلفاجر اْلَخآئن وَتحقَّ ق انَّ ُه كاَن بِمَرًأى مَن اْلَملك ومْسمع في ُكلِّ وْقت وَّ َساَعٍة مُّ ْمِهلاً لَّ ُه لُير
هَذا اْلَباِئِس  َحْيُث َينتهي بِه فجورُه ليْعُظم اْستْحقاقه ِلْلعَقاِب َفُيَصٌب عَلْيِه اْلَعَذاُب َصبًّ ا فَهْل َترى َقْلَب 
َيزيُد عَلى اْحتراق َجسدِه بالنَّ اِر اْلِحسيَّ ة  66اْلَمْخذُوُل ُمْحَتَرًفا بَنار اْلخْزي و اْلخجل واْلفِضيَحة اْحتراًقا
باْضَعاٍف مُّ ضاعَفة كَذلَك َمن تعاَطى في الدُّ نيا شهَوات نْفسه وَمال مَع لذاتها َناِسًيا َحقَّ للهِ تعلى عَلْيِه في 
ِئرِه َوَقَف َعتِه ُمْسَتْرِسلاً في اْلَمَعاِصي ُمْسَتخًفا بَها َمْسَتْحِقًرا لَّ َها َحتَّ ى انَكَشَفْت َلُه ِبَدار اْلَبْرَزخ حَقآِئق جَرآَطا
اطِّ لاِع اْلَمِلك َعَلى َقبيِح َجَرآئِمه َوكَبآِئرِه في َمْوِطٍن لاَّ يسُعه ِفيَها انَكاٌر َو َوْقت لاُيْمكنه فيِه اْستْعَذار يَّ ِقيًنا ب
َفاْعَلْم انَّ الانَسان ِبِحجاب َغْفَلِتِه وُضْعف ايَماِنِه  َو امَّ ا الثَّ اِلَثه ُاْلجبَّ ار وَمن لاَّ ريبة َلُه ولا عتاب عَلْيه 
اقب اْعَمال واْستْرَساِلِه في عاَلِم مْحُسوَساته َغابْت َعْنُه عَواِقب اْعَمال اْلَخْير فنكَب َعنَها َكَما َغابْت َعْنُه عو َ
رِه ِمن الشَّ رِّ  َفاْسَترَسَل فيَها َجارًيا مَّ َع ُمقَتَض الطَّ بع اْلَبَشرّي وعَملاً بَحَسِب اْلَهوى النَّ ْفِسي فَلمَّ ا حَصَل في َقب ْ
ُمتَمكِّ ًنا مِّ ن  َداِر اْلَبْرَزخ واطَلَع باْلَمْوت َعلى َشرف َعواِقب الَخْير َوَخَساسة عَواقب الشَّ رِّ وعِلَم انَّ ُه قْد كان َ
لنَّ َدامة ِفْعِل اْلَخْير فَتَرَكُه َوُمتمكِّ ًنا من َتْرِك الشَّ ِرّ َففَعَلُه فلا خَفا بَما يْلَحقه ُهناَك ِمن نَّ ار اْلَحْسرة وحرَقة ا
ِبِمَثال مَن اْلِحسِّ روَبَياُن َذِلَك وَعَذاب اَلأسف 
انَك فَصاَدْفُتْم وْهَو َأن ُتقرِّ ر َنْفسك َمَع اْصَحاب مِّ ن َأْقر َ 76
ُمخَتلَفة لا َترى اْلَوانها فَقال َأصَحابك نْحمُل َمَعنا ِمن  86ب) ِفيِه فِإَذا بِه َأْحجار ٌ65مَّ َكاًنا مُّ ْظِلًما فَدَخْلُتْم (
ُقْلَت َأنَت وَماَذا هذِه اْلِحَجارة ما ُنِطَق َحْمُلُه َلَعلُه ان َيُكون فيه َما َننتفْع ِبِه ِإَذ اَخَرْجَنا ِمن هذه الظُّ ْلَمة ف
ِمن َأْصَنع بَهِذه اْلحَجارة حتَّ ى اْنَعنَّ ا بَثْقِلَها واْتِعُب َنْفِسي بحْمِلَها َمَع انِّ ي َلا َاْدري َما ِهَي وَما يكُون ِلي 
ن َذلَك وُربَّ َما فآِئَدة فيَها فَأَخذ ُكلُّ َواِحٍد مِّ ن اْصَحاِبَك َما اَطاَق حْملُه ِمن تْلَك الحجارة واْعَرْضَت َأنَت َع 
ْلِحَجارة أْسَتْهَزْيَت ِبِهْم واْستْخَفْفَت وَسفَّ ْهَت رْأيُهْم فلمَّ ا َخرْجُتْم ّمن َذلَك اْلمَكان اْلُمْظلم َنَظرُتْم فِإَذا تْلَك ا
ُهْم مِّ ن َما بْيَن يَواقيت وجَواهر لا قيَمة لَوحدة َمنها فَاْقبل أْصَحابَك عَلى بْيع البْعض منَها حتَّ ى حصِّ َل ل
اَلأْرض  َثمن ذلَك َما َصاُروا بِه ُمُلوكاً وَحَصُلوا بِه عَلى اْلَغاَية من مَّ ْلُذ و َذاتِهْم وَنِعيم ُقُلوبِهْم َفَأْصَبُحوا ُمُلوك َ
 واْصَبْحَت َأنَت ُمْحَتاجاً ِإلى َخْرَدَلٍة ِممَّ ا في أْيديِهْم تِعيش ِمن فضلات طَعامِهْم واْرزاقِهْم فكْيف َترى
 َيا أْشتَعال نار الَحْسرة في َقْلبك و حرَقة النَّ َدامة في َباطِنَك اْلِحْرَفة الَّ تِي اْرتب عَلى النَّ ار اْلَحِسيَّ ة وَكْم َتُقوُل 
للهُ وكْم  َحْسَرَتي عَلى َما َفرَّ طتُّ وَيا َلْيَتِني َنُردُّ وُكْم َتقُول َلأْصَحابَك أفيُضوا عَلْيَنا مَن اْلَماِء أْو ممَّ ا رَزقُكُم 
ينقطع نباط قْلبك كَذلَك َناُر النَّ َداَمة عَلى الطَّ اعة في َداِر اْلَبْرَزخ يشتعل في ُقُلوب اْلُمفرِطيَن وحْرَقة النَّ َداَمة 
اف ِإلى َما الَّذي ذَكْرُته لَك َيِصيُب َاْهل التَّ فريِط والتَّ ْقِصير عنَد َمْوتِهْم ُهَو ُمض َوَهَذاتِحيُط بأْرَواِح اْلبطَّ اِليَن 
ل َلاُيحاُط بِعْلِمِه ِممَّ ا َيْعَلُمه للهُ تعلى ِمن ُصُنوف اْلَعَذاب واْلَوان اْلِعَقاب ِحسَّ اً و مْعًنى. جعَلَنا للهُ مْن َاه ْ
 
  النكب الميل
  انظر
  انظر
  صْنٌف ثة آْصَناٍف َفالّناُس باْعتَبار َداِر اْلَبْرَزخ َثلا واذا تقرَّ ر َهذااْلَفْوز بالّسَلاَمة وَبوَّ َاَنا بَفْضِلِه َدار اْلَكراَمة 
عُلموا اّن َدار الَبْرَزخ اّول َمنزل ِمن مَّ نازِل الاخرة ِعنَد نظهر عُيون حَقاِئق اَلأْعَمال وتتَّ ضح عَواِقب 
ا ا) وعملو ُ75َفَأَخُذوا في اْصلاح اْعُيِنِهْم وَتْخِفيِف اْثقاِلِهْم ( ∴ويْعَلُم الانَساُن َما َأَل اَلْيه اْلَمَئال ∴اْلَأْحَواِل 
اتِّ َقآء َحْرق اْلفضيَحة وُهْم اْهُل مَقام اْلِاْسِلاِم الَّ ذيَن عملُوا للهَ بالطَّ اَعة وراقَبوا اْلَمْوت  ∴للهَ َتعلى بالنَّ ِصيَحة 
قال ْاُن السَّ ماكالسَّ اَعة َأَثُر السَّ اَعة 
ة اْلَفْوت رحَمُه للهُ أّن اْلَمْوَتى َلْم يْبكُوا ِمَن الَمْوت واّنما بَكْوا ِمن كْثر َ 96
َمن مَّ ضى وأيَّ ة َساَعة َما َفاَتْتُهْم َداٌر لَّ ْم يتزوَّ ُدوا منَها وَدخلُوا َداًرا َلْم َيَتزوَّ دوا َلَها َفَأيَّ ُة َساَعة َمرَّ ْت َما َأَمرَّ َها عِلى 
وَيدُع  ∴يْهتبَل بَطاعة الرَّ ْحَمنو ∴َأْعَظُمها عَلى َمن بِقَي وَاّن اْلُمتَفّكر في اْلَقْبر  لَجِديٌر ان يَّ ُرْدَك العْصَيان 
  َواْنُشُروالَذلَك َما ِعزَّ وَما َهاَن 
  ∴    ∴   ∴َلُهْم ّمنَها َلَخْوفِهْم اْلتَزاُم   ∴ِلَلأْهِل النُّ ْسِك َحاَلاٌت ِكَراٌم          ∴            ∴
 ∴    ∴    ∴   ∴فَما َيْستكرُهون َلُهْم َحَلاُل َولْذات النُّ فوس لُهْم َحراُم       ∴            ∴
وَمانٌع ّلُهْم َعن اْسِتَداَمة ُشْكر َما َأْنَعَم  ∴َوِصْنٌف َعِلمُوا اْن اْلَبْرَزَخ َقاِطٌع بِهْم َعن ٌمناَجاِت َموَلاُهْم 
و ُمتطْوا  ∴اْلُقُبور َخْلوة الاْذَكار وقدَّ ُموا التَّ ْنوِير قُبرُهْم َأْنَوار الاْسَرار  ولازمُوا َقْبل خْلَوة ∴بهش َعَليِهْم واْولاُهم 
 جُواد اْلَعزآِئم ِلْلَجْري في َذلَك اْلمْضَمار وُهْم اْهل َمَقاِم الايَمان الَّ ذين اشعلوا َفتيلة اْلفكر بَناِر اْسرار لتْشرَق 
رحَمُه للهُ أوَّ ل َما ُيَكلِّ م أْبن اَدم اْلَقْبر يُقول اَنا بْيت الدُّ ود و بْيُت اْلَوْحَدة  07قاَل ُمَجاِهد ٌَلُهْم َجَواِنَب اْلَقْبر 
                               َواْنُشُرواوبْيُت اْلَوْحَشة وبْيُت الظُّ ْلَمة وبْيُت اْلُغْرَبة هَذا َما َأْعَددتُّ َلَك َيا ْبن َأَدَم فَما َأْعَددتُّ ِلي 
      ∴                  ∴                  ∴                 ∴ر َقْفٌر وَّ ِحيٌش فاْعُمْرُه  بالذِّ ِكْر َحيَّ اً اْلَقب ْ        ∴
   ∴                  ∴                  ∴                 ∴       لِّ تْحَيا َزاًدا َقدِّ ْمه ُ تْشتِهيه ِ َما فكلُّ         ∴
تعلى بَتْصِفَية َأْسَرارِهم ومَحْوا حُظوظُهْم في الدَّ اَرْين  لله ِْم تْخِليص َسبيل اْلَمْعرَفة بشَغَله ُ َوِصْنٌف    
بذْكِر َمْوَلاُهْم يتَلذَّ ُذوَن َوِبُمناَجاِتِه يتنعَّ ُموَن وعْنُه يْصدُرون والْيِه َيْرجُعوَن و بِه  17باْلُخروج َعن اْوَطانِهم ْ
ب) َوِمْنُه َيْسَئُلون وَعَلْيِه يتلَّ ُلوَن وُهْم اْهل مَقام الاْحَسان الَّ ذين لهثم اْلُحْسَنى و 75(  يتحرَّ ُكُون َو َيْسكُنون َ
َعن َأبي َعِلي الرُّ وَذَباري َقال ُيْرَوىالزِّ ياَدة وسبَقْت َلُهْم مِّ ن لله تعلى َسابَقة السَّ عادة 
َقدَم عَلْيَنا فِقيٌر فَمات  27
 
  انظر نَدامة اْلَمْوتى
  انظر َما يَُكل ِم أْبن ادَم اْولاا 
  َعن اْوَطانِهم ْ
  انظر
 ال ِلي يا فَدَخْلُت مَعُه اْلَقْبر لأَواِرَيُه فَكشْفُت َعن َخدِّ ه فجعلتُه َعلى التُّ َراب ِلَيرَحم للهُ ُغْرَبَتُه فَفتَح َعْيَنْيِه وق َ
ْوِت فَقاَل َبلى َأَنا مِحٌب ِللَّ ِه وُكل َاَبا َعِلي َأَتدلُّ َلِني بْيَن َيَدي َمن يَّ ذللني فُقْلُت يا َسيِّ ِدي أ َحَياٌة بْعَد اْلم َ
 ∴ُمحب ِللَّ ِه فْهَو حيٌّ ُثمَّ َقال يا ُروَذَباريُّ َلَأْنُصَرنَّ َك َغَدا بجاِهِدي  واْنُشُروا 
            ∴                  ∴                 ∴َيا َمن ِبِه يْعَتزُّ ُكلِّ عزيز   ∴ِلَأْهل اْلقْرِب ِمْنَك َتعزُّ ٍز َوتذلُّ ِل         ∴
   ∴                  ∴                  ∴وِبُنورَك  اْلَحقِّ اْلُمبين تطهَّ َرْت اْرَواُح اْهل اْلَكْشِف والتَّ ْميِيز         ∴
 دهانتهى الكلاُم بَنا في الشُّ ْعَبة اْلَعاِشَرة عَلى َسبيل الاْختَصار َواْلحْمد للَّ ِه حقَّ َحم ْ والى ُهَنا     
 
 الشُّ ْعَبُة اْلَحاِدَيُة َعَشَرة ُ
َباِعث اْلَمْوتى الَحْمُد للَّ ِه وهي الايَمان بالَبْعث ِمَن اْلُقُبور  ∴ممَّ ا اْختصَّ باْلباِطن ِمن ُشَعب الايَمان 
وصّلى للهُ عَلى سيِّ دَنا  ∴وَجامع الخْلق لَيْوِم نُشورِهْم وُموّفي اْلَعِبيد َواِفُر ثَوابِهْم وأُجورِهْم  ∴ِمن ُقبورِهْم 
صلاة  ∴وَهاِدي اْلخْلَق الى َسبيل نَجاتِهْم وحُبورِهْم  ∴وَمْوَلاَنا ُمَحمَّ د َداعَي الامَّ ِة ِإلى َفَلاِحِهْم وُسُرورِهْم 
 امَّ ا َبْعد ُيًما َكثيًرا وَنْرتِسُم بَبرَكِتها في زمرهْم وجْمُهورِهْم وَسّلم تْسل ِ ∴نجاوُر بَها الاْبَرار في َمنازلِهْم وقُصوِرِهْم 
[ِلَأّن ذلَك مَن فِإّن الايَمان بالبْعِث مَن اْلقُبور واجٌب َعلى ُكلِّ ُمَكلِّف واْلَجاِحُد لَذلَك كاِفٌر باْلِكَتاب َوالسُّ نَّ ة 
معرفة بِه تكُون اْلُغيوب الَّ ِتي َأْخبَر بَها القْرءان والحاديث ولا يُكون الايمان بالبعث اَلا بْعَد المعرَفة بِه و ال
بالكتاب و السُّ نَّ ة
﴿زَعم الَّ ذيَن َكَفُروا ان لَّ ن يبَعُثوا ُقْل بلى وربِّ ي فِمنَها َقْوُل لله َعزَّ وَجلَّ  امَّ ا اِدلَّ ُة القْرءاِن ] 37
َلُتْبَعُثنَّ ُثمَّ َلُتَنبَّ ونَّ بَما عِمْلُتْم وَذلَك َعَلى للهِ َيِسيٌر﴾
َقْوُلُه َعزَّ وَجلَّ ﴿َيأيُّ ها الّناُس ِاْن ُكْنُتم ِفي  َوِمْنَها ∴ 47
ا) َفِإّنا خلْقناُكْم ّمن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّ ْطَفة ثمَّ ِمن عَلَقٍة ُثمَّ ِمن مُّ ْضَغة مُّ خلَّ َقة وَغْير ُمخلَّ َقة 85َرْيٍب ّمن اْلَبْعِث (
مُّ َسمًّ ى ُثمَّ ُنْخرُجُكْم ِطْفلاً ُثمَّ لَتْبُلُغوا أُشدَّ ُكْم ومنُكم مَّ ن لنبيَن لُكْم ونقرُّ في اَلأْرَحاِم َما َنَشاء ِإلى َأَجل 
زْلنا عَلْيها ُيتَوفَّ ى َوِمن ُكم مَّ ن ُيَردُّ ِإلى أْرَذل اْلُعُمر ِلَكْي َلا يْعلم ِمن بْعِد عْلٍم شْيئا وَترى الاْرَض َهامدًة فِإَذا َأن
لِّ زْوٍج بِهيٍج َذلَك بَأنَّ اللَّ ه ُهَو الَحقُّ وأنَّ ُه ُيْحيي اْلَمْوَتى وأنَّ ُه عَلى كلِّ الَماَء اْهتزَّ ْت ورَبْت واْنبَتْت ِمن ك ُ
وانَّ السَّ اَعة آِتَية لَّ ا رْيَب فيَها وانَّ اللَّ ه يبَعُث َمن في اْلقُبور ﴾ ∴شي قدير 
قْولُه تعلى ﴿كَما َبدْاَنا  َوِمْنَها 57
َنا ِإنَّ ا ُكنَّ ا فاعِليَن ﴾أوَّ ل خْلٍق نُّ ِعيدُه وْعًدا َعَلي ْ
قْولُه ّعزَّ وَجلَّ ﴿ولَقْد خلْقنا الانَسان ِمن ُسَلالٍة ِمن  ومنها 67
 
 
 ة عظاًما ِطيٍن ُثمَّ جَعْلَناُه نْطَفة في َقرار مَّ ِكين ُثمَّ خَلْقَنا النُّ ْطَفة علَقة فخَلْقنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغة فخلْقنا اْلُمْضغ َ
ثمَّ انَّ ُكْم َبْعد َذلَك َلَميِّ ُتوَن ثمَّ  ∴ُثمَّ َأنَشْأناُه خْلًقا آَخر فتبارَك اللَّ ُه َأْحَسن اْلخالقين فَكَسْونا اْلعظام َلْحًما
قْولُه تعلى ﴿اّن الَّذي اْحَياَها لُمْحي اْلَمْوتٰى  انَّ ه علٰى ُكِلّ َشْيء  ومنها 77انَّ ُكْم َيْوم القياَمة ُتْبَعُثوَن ﴾
فمنها َما  وامَّ ا اِدلَّ ُة السُّ نَّ ة ِاثارة الشَّ ْيء وَتْحريكه وأْخراجه ِمن مَّ ْوضع اَلى َمْوضع َأَخر ُهَو  واْلَبْعُث  87َقديٌر﴾
َجاء في الصَّ ِحيح ِمن َحديث أِبي ُهَرْيَرة َرضَي للهُ َعنُه قال َقال رسُول لله صّلى للهُ عَلْيه وَسلَّ م َقال لله ُ
َكذَّ َبني اْبن آدَم ولْم يُكْن ينبِغي َلُه أن يَكذَّ َبني َوَشَتَمِني اْبن آدم وَلْم يُكْن ينبغي َلُه أن  ,تبارك َوَتعَلى
وَّ لِه وَأمَّ ا َشتمه يْشتَمني َأمَّ ا تْكذيُبُه ِإيَّ اي َفَقْوُلُه أنَّ ي َلا َأِعيُدُه كَما َبَدْأُته َوَلْيَس أِخر اْلخْلق بَأَعزَّ َعَليَّ ِمْن أ
َخرَّ َجه اْلُبَخاري » اي فَقْولُه اتَّ خذ اللَّ ُه ولًدا وَأنا للهُ اَحٌد َصَمٌد َلْم َأِلْد وَلْم ُأوَلْد وَلْم يُكْن ِلي ُكُفًوا َأَحٌد ِإيَّ 
 َما َخرَّ َجُه ُمْسلُم ِمن َحديث َأِبي ُهرْيرَة َرضي للهُ َعْنُه قال َقال رُسول لله صّلى لله و مْنَهاوالنِّ َساي وَغْيرهَما 
ب)  أْرَبعُون َيْوًما َقال ابيت َقال أْربُعون َشْهًرا َقال 85عَلْيه وَسلَّ م َما َبْين النَّ ْفخَتْين َأرَبعٌون قالُوا يا َأبا ُهَرْيَرَة (
شْيء الَّ ا  اْرَبعُوَن َسَنًة َقاَل أبيت ُثمَّ ينزُل ِمَن السَّ مآِء َمآًءا فينبُتوَن كَما يْنُبت اْلَبقل َقال ولْيَس مَن الانَسان
ُيبلى ِإلَّ ا عْظًما وَّ احًدا
ومنَها َما َخرَّ َجُه بن َأُبو َبْكٍر ْبن » وهي عجب الَذنب وفيِه َيْركب الخْلق َيْوم اْلقياَمة 97
يأُكل  08اِبي َداُود ِمن كَتاب اْلَبْعث بَاْسنادِه َعن أبي َسعيد اْلخدري عن النَّ بي صلَّ ى للهُ عليه وَسلَّ م َقال
ُكلَّ شيء مَّ َن الانَسان اّلا عجب الَذنب ِقيَل وَما ُهَو يا رُسوَل لله قال مْثل حبَّ ة َخرَدٍل منُه تنُشؤَن التُّ َراب 
مُّ َجاهٍد َقال لْلُكفَّ ار هْجَعة َقْبل َيْوم اْلقياَمة يجُدوَن فيها َطْعم النَّ ْوم فِإَذا بعُثوا َقالُوا ياوْيَلَنا  18َعن َوُيْرَوىكلُّ ُكْم 
نا ِمن مَّ ْرَقِدَنا فيقُوُل َلُهُم اْلُموِمُنوَن هَذا َما وعَدا الرْحَمان وصَدَق الُمرَسُلُوَن فيْخُرج اْلخلايق َمن َبَعث
َمْذُعوريَن خآِئفيَن َوِجليَن واَذا اْلُمناِدي ُيَناِدي يا عَبادي لاَخْوف عْلُكُم اليْوم ولا انُتْم َتْحَزُنون فيْطمُع في 
فينكِّ س اْلُكفَّ ار  ∴نُوَن واْلَكافُروَن فُينادي اْلُمنادي الَّ ذين آَمُنوا بَأياتنا وكاُنوا ُمْسِلميَن هَذا النِّ َدآء اْلُموم ِ
اَل َعْنُهم ُرُؤَسُهْم وبقَي اْلُمْسلُمون فيَنادي الثَّ الّثة الَّ يَن آَمنُوا َوَطاُنوا يتَّ قُوَن فينكِّ س اْهل اْلَكبآِئر ُرؤَسُهْم َقْد ز َ
َخزيًنا  28ب َعْنُهُم الُحْزن وَغشَيُهُم اْلَفْوُز والاْمن َذلَك َيْوم يْجَعل الْوْلَداَن شيًبا ولا ُيَرى فيِه اّلا َالَخْوف َوَذَه 
كَتاب اْلَعزيز ًكئيًبا يَّ ْوَم تشَّ قَّ ُق السَّ ماُء كأنَّ ها السَّ َحاُب وتِسير اْلجَباُل كَأنَّ ها التُّ َراب ِإلى َغْير َذِلك ممَّ ا َورَد في ال ْ
اّنُه لمَّ ا  38واْعَلم ْونَطق به َحديث النَّ بي عَلْيه وسلَّ م مَن الأدّلة اْلَواضَحِة عَلى صحَّ ة اْلَبْعث َبْعَد اْلَمْوت 
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 َدار بقاء كانت َدار اْلَبْرزخ مَحّلاً ِللنِحَلاِل الاْجَسام اْلفاِنية القايمة في َدار  48كانت الدُّ نيا َدار فَنآء والاخرة
نَشا نشًئا آخر بالَبْعِث ممَّ ا يِليُق بَداِر اْلَبقآِء ُينشؤَها للهُ تعلى أِجساًدا باقية ضْخَمة كامَلة َحتَّ ى اْلَبَقاء ِلكْي ت
ا) 95َها (تكُون عَمارة الدَّ ار اْلُعظما اْلَباقية الأَبديَّ ة بَذَوات َعِظيَمة َباِقية َأَبديَّ ة وامَّ ا الاْجَساُد الدُّ ْنيويَّ ة فَتاُكل ُ
فينزُل للهُ َمآء من تْحت اْلَعْرش  ∴ار اْلَبْرزخ وَتْطَحُنها حتَّ ى تصير اْجَزاؤَها الى َما كانْت عَلْيِه َأوَّ لاًاَلأْرض بَد 
 َكمنِّ ي الرجاِل فتنبُت بِه الاْجَساُد ِمن َغْير َواِسَطٍة آَدمي َذَكٍر وَلا ُانَثى كَما خَلَق للهُ تعلى آَدم عَلْيه السَّ َلام
تْلَك اَلأْجَساد وكْيف تْفنى أْجَساد مادَّ تها َمآء من تْحت اْلَعْرش يبَعُث للهُ تعلى جميع ولذلَك لا تْفنى 
ورَوى اُبو َزْيداْلخْلق َسِعيَدُهْم وشقيَّ ُهْم عَلى ُصورة آَدم عَلْيه السَّ لام 
اْلُعقيليَّ رضي للهُ َعْنُه قال قْلت يا  58
لَك في خْلقه فَقال رُسول لله صلَّى لله عليه وسلَّ م أَما مرْرت رُسول لله كْيَف يعيُد للهُ الخْلق وَما آية ذ َ
قال ِبَوادي قومك جذًبا ثمَّ مرْرت بِه خضًرا قْلُت نَعم قال فتْلَك آية لله في خْلقه كذلَك يْحي لله اْلَمْوتى 
حبَّ اْلَحصيد والنْخل باسقاٍت لَّ َها َطْلٌع نَّ ِضيٌد ﴿ونزَّ ْلنا مَن السَّ مآء َماًء ُمباَرًكا َفَأنبْتنا بِه جنَّ اٍت وَّ  لله َُعزَّ َو َجلَّ 
اْي ُخُروج الاْجَساِد مَن اَلأْرض باْلَبْعث ِاذا نَزل  ∴ 68واْحَيْيَنا بِه َبْلَدًة مْيًتا َكَذلَك اْلخُروُج﴾ ∴رْزًقا لْلِعَباد 
ا نزَل هَذا اْلَماء عَلى عجب الذَّ نب جَذب عَلْيها َذلَك اْلَماء من تْحت اْلَعْرش َكَمنِّ ي الرِّ َجال َكَما ُذِكَر فِإذ َ
لله ُ 88قالالَحديد ِإَلْيه وَذلَك ُكلُّ ه مْحُفوظ  78ِإَلْيِه جميع َما أنَحلَّ ِمَن اْلَجسد كَما يجذب حجر اْلمّسِار
للهُ تعلى َمثلاً َعجيًبا في  وقد ضَّ رب 98قْد علْمنا َما تنقُص الاْرض منُهْم وعنَدنا ِكَتاٌب َحفيٌظ﴾﴿ َتَعَلى
َل َبْعث اَلأْجَساِد ِحيَن اَراى لله تعلى خليله اْبرهيُم َعَلْيِه السَّ َلاُم ِفيِه ُصورة اْلَيقِين ِحيَن سَاَلُه َعن َذِلَك فَقا
ْربَعة مَن الطَّ ْير ربِّ َأِرِني َكْيف ُتْحي الَمْوتى َقال َأَوَلم ُتوِمن قال بلى وَلاِكن لِّ َيْطمِئن َقْلبي قال فخْذ أ
قال بْعض المفسِّ ريَن اْلُمَراُد باَلأْربَعة الاْطَيار ُهَنا مثلاً لِّ ْلأْرَبَعة اِلا  09فُصْرُهّن الْيَك اي ضمُهنَّ ِإَلْيَك 
َدا َوالصَّ ْفرآء ْسَطقصَّ ات وهي الاُصول الَّ تي َمادَّ ة اْلَأْجَساد وتُكوُن عنَها أختلاُطَها الاْربَعة اْلَبْلَغِم والدَّ م والسَّ و ْ
َتْدُعوا أنَت الطُّ ُيور الاْربَعة فَتاتيَك سَراًعا كَذلَك  اب) عَلْيه السَّ لام كَما 95َفَقْوُل للهِ َتَعلى ِلَخليلِه ِإْبرِهيُم ( ∴
ْجَساد عنَد اْلبْعِث أْدُعو َأنا الَلأُصول الأْرَبَعة فَتاِتني وهَي اْسرُع أَجاَبة ِإليَّ مَن الطَّ ْير ِإَلْيَك َفرِكب مشنها الأ َ
﴿وْهَو الَّ ذي يْبدأ الَخْلق ُثمَّ ُيِعيدُه وْهَو َأْهَوُن عَلْيه﴾19قاَل للهُ َتَعلى
الضَّ ِميُر في عَلْيه عاِئٌد عَلى الخُلوق  29
ًدا ولايُجوز ان يَّ ُكوَن ِمَن اْلَبْدِئ َلانَّ َذلَك عآِئٌد عَلى للهِ َعزَّ وَجلَّ ِلَأنَّ ْلُكلُّ عَلى لله تعلى َهيِّ ٌن َبْدءا وَّ َعْد 
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 ﴿ولَقْد خَلْقنا السَّ موات والاْرَض وَما بْينُهَما في ستَّ ة أيَّ اٍم وَما  قال للهُ َعزَّ َوَجلشي أْهَون عَلى لله ِمن شْيٍء 
َمسَّ َنا ِمن لُّ ُغوب﴾
على اجْساد يْخلُق للهُ َما َيَشآُء كْيف َيشاُء ِممَّ ا َيشاُء  مَتى يَشاُء خلق للهُ تعلى أْجَساد ت 39
للهُ تعلى الأْجَساُد باْلبْعث ِعنَد  واذا َاقاماْلخْلق َفاِنَية في َدار اْلَفَنآء ُثمَّ ُيْفنيَها ُثمَّ ُيعيُدَها َباِقَية لَدار اْلبَقآء  
ِتِه لْيَس نفخة أْسرافيل في الصُّ ور النَّ ْفَخة الثَّ انية َأَفاَض عَلى ُكلَّ جَسٍد ُروُحُه بِإَراَدتِه وُقْدرته وحْكم َ
 الَلأْجَساِد ولا ِلْلَأْرَواح فِي َذلَك الانفعال بَأنفسها اللاَّ بِفْعل لله تعلى واَراَدِتِه فاَذا كاَن عنَد اْلبْعث بعَث للهُ 
ْرَمَدْين ُسْبَحاَنُه ُكل ُروٍح الى َجَسده وقرنُه بِه فقاَم اْلَجَسُد والرُّ وُح َمًعا لِّ ْلَجَزآء ثواب َأْو عَقاب اَبِديَّ ْين َس 
بيُر والاْعتَبار الصَّ ِحيُح يْشهد بِصحَّ ة هذه النَّ شاة اْلَأِخيَرة واْلُقدرة ُمتَّ ِسَعة لَها ولَكلِّ َما َشاَء للهُ اْلَحِكيم اْلَخ 
خَلق للهُ تعلى  ∴49﴿وْهَو الَّذي خَلق مَن الَمآء بشًرا فجعَلُه نَشًبا وِصْهًرا وكان ربُّ َك َقديًرا﴾َكَما قال َتَعلى
ْلَماء لا ِمن شيء وَأْخرَجُه لا ِمن غْير شْيء َأْخرَجُه ِمن َعَدم ِإَلى ُوُجوٍد وَكْونه بْعَد ان َلْم يُكن شْيئا َثمَّ خلَق ا
منُه الانَسان فَجعله َأية عجًبا وعْبرة ظاهَرًة في شْكِله وتخِطيِطه وَحرَكاِته وسَكَناته وَما فيه مَن اْلِحْكَمة َوا 
ولَقد خَلْقنا الانَساَن ِمن ُسلاَلة مِّ ن ﴿ قال لله َُتَعَلىآِئب الصَّ ْنَعة ممَّ ا يُطول وْصفه ويتَّ سُع ذْكُرُه َأْودَعُه ِمن عج
َغة طيٍن ُثمَّ جعْلناُه ُنْطَفًة فِي َقَراٍر مَّ ِكين ُثمَّ خَلْقنا النُّ ْطَفة عَلقًة فخَلْقنا اْلَعلَقة ُمْضَغة َفَخَلْقنا اْلُمْض 
﴾فَكَسْوَنا العَظام َلْحًما ُثمَّ انَشْأَناُه َخْلًقا أَخر فتبارَك للهُ اْحَسن اْلخالقينأ)عَظاًما 06(
َهَذا َخْلُق لله  ∴ 59
 فاُروِني َماَذا خَلَق الَّ ذين الاْرض من ُدونِه انَّ َربَّ َك ُهَو اْلخلَّ اق اْلَعليم َفَمْن َأَمَن بَهذا وَصدَّ َق بِه َلْم يضق
بالنَّ ْشَأة الثَّ انَية بْعد َدار اْلَبْرزخ والصَّ عَقة اُلأوَلى وكان ُمنتِظراً لَّ َها ُمْشِغلاً باْلفْكرة فيَها وانَّ ها َصْدرُه َعن الايَمان 
لموضوع الاْشِتغال َواِلانتظار َأناَء الَّ ْيل واْطراف النَّ َهار لاِكن حب اْلعاجل والاْشتَغال باْلَحاِضر والنَّ َظر ِإلى 
اِئل صَرف وْجه الَقْلب عن اْستْعَمال اْلفكَرة فيها واْعَمى اْلَبصيرَة عن النَّ َظر اَلْيَها والعَمل هَذا اْلِخيال الزَّ 
و صرَفُه َعن لَّ ذة اْلَحال  ∴على التَّ َصرُّ ف َلَها فَلو اْشَتَغَل ونَظر وَفكَّ َر َلأْذَهَلُه َذِلَك َعن اَلأْهل واْلَماِل 
 وقد َوَرَد في َهذا اْلَمْعَنىوَسَيْقَدُم  ∴ُظُر الاَن َفَسَينُظُر في َوْقٍت لاَّ يْنَفُعُه فيِه النَّ َظر َلأِكنَّ ُه َمن لَّ ْم ين ∴ 69واْلَمال
َحِديٌث مُّ نقطع لْيَس بَذلَك اْلَقوي َخرَّ َجه اْلطَّ َبريُّ 
ِمن حديث اِبي ُهرْيرة َعن النَّ بي صلى للهُ عَلْيِه وسلَّ م  79
لاث نْفَخات اْلُأولى َنْفخة اْلفزع والثَّ اِني نْفَخة الصَّ ْعق َوالثَّ الثة نْفخة البْعِث َقال ينفخ َأْسرافيل في الصُّ وِر ث
َقال ياُمُر لله َأْسرافيل بالنَّ ْفَخة اُلاوَلى فيقُول َأنفخ َنْفَخة اْلَفزع فيْفزع اْهل السَّ موات  ∴واْلقيام لَربِّ اْلَعالميَن 
هَذا الاْستثَنا الشُّ َهَداء ثمَّ ذكر الثَّ انية َنْفخة الصَّ ْعق وْهَو اْلَمْوت ُثمَّ واْهل الاْرض اّلَاَمن َشاء للهُ وذكَر في 
نْفخة اْلبْعِث وَذكَر اْلَحديث ةاذا تقرَّ َر َهَذا َفاْعَلْم انَّ اْلبْعَث عَلى ِقْسَمْين َحِقيقيٌّ وَمْعنِويٌّ اما الحقيقيُّ 
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 ن َدار اْلَبْرَزخ ِإلى الدَّ ار الاخرة وامَّ ا اْلَمْعَنِويُّ فْهَو بْعثه اْلقُلوب فْهَوَما َمَضى فيه اْلكلام من َبْعِث اْلَخْلق م ِ
َتْوفيق و َوالاْرَواح ِمن مَّ ْوت اْلغَفَلة واْحَياوَها بالايَمان واْلَمْعرَفة وانتباهَها ِمن رَّ ْقدة اْلغفلاِت ِبتْنِبٍه مِّ َن لله تعلى
َميِّ ًتا َفَأْحَيْيَناُه َوجَعْلَنا َلُه ُنوًرا يْمِشي بِه في النَّ اِس كَمن مَّ ثلُه في الظُّ ُلَماِت اَوَمْن َكاَن ﴿ قال للهُ َعزَّ َو َجلَّ 
ولامْوت اْبَلغ مِّ ن مَّ ْوت اْلقْلِب باْلفْكر والجْهل َكَما َلاَحياة أْكَمل ِمن َحياة القْلِب  89﴾لْيَس بخارج مِّ نه َ
رَّ ضي للهُ َعْنُه في قْولِه تعلى اْعَلُموا انَّ لله ُيْحي اْلَأْرَض َبْعَد  َعبَّ اٍس قال اْبُن ب) بالايَمان والَمْعرَفة 06(
َمْوتَها قال تلين اْلُقُلوب بْعَد قْسوتها فجعلَها حيَّ ة مُّ ْخبتة َواّلَا َفَمْعُلوم اْحياء الاْرض بْعَد َمْوتها بالعَيان 
للهَ ُمْحي اْلقلوب اْلَغافلة َعنُه اْلمْحُجوَبة َعن اْلحَقاِئق بَأنَوار قال فَقْوله اعلُموا تنِبيٌه على انَّ  ∴واْلُمشاهدة 
اْلَمْعنى الإَِشارة بَما جاء في الصَّ حيح عن النَّ بي صلَّى لله عَلْيه وَسلَّ م َوِالى َهَذا اْلَمَعارف َوينابيع اْلِحْكَمة 
َثل اْلغْيث اْلَكثير اَصاَب َأْرًضا فَكاَن منَها نقيِّ ة فقبَلت َأنَّ ُه قال مثل َما َبَعَثني للهُ بِه مَن اْلُهدى واْلِعلِم كم َ
الَماء فانبتت اْلَكلا والعشب اْلكثير َوكانْت ِمنها اجاديب اْمسكت اْلَماء فينفع للهُ بَها النَّ اس فَشرُبوا وسقوا 
فَذلَك مْثله من فُقه في ِدِين واَصاَب ِمنها طايفة اْخرى انَّ ما هَي قيعان لاتْمسك َماء ولاتنبُت َكَلا  ∴وزرُعوا 
ومثل َمن لَّ ْم يرفع بذلَك رْأًسا وَلْم يقبل ُهدى لله الَّ ذي اْرسلْت بِه  ∴لله وَنَفَعُه َما َبَعثني للهُ بِه َفعلم وعلَّ َم 
ْعَمال َفالِعْلم َكاْلَمَطر اذا نزل على القلُوب حييت بِه اْلَأْرَواح َمن الجْهل اْستمدَّ ت اْلجَوارح فانبتْت الا
وانبعثت اْلُجْمَلة لقُبول اْلخْيرات َو ُذو اْلَبصيرة يْجعل ُلله الفْكرة في اْلبْعِث اْلَحقيقي َسببَّ ا في تْحريك 
َدَواِعي اْلَبْعِث اْلَمْعَنوي وينظر في َأْمره فَما يُوده ُهناك يْعمل به ُهنا فيْعمل في وقت الاْمَهال قيل ُحُلول 
ي الدُّ نيا الاخرة وفي اْلحياة َقْبل اْلَمْوت ويَقدِّ ُم في الرَّ َخا َقْبل وُرود الشِّ دَّ ة ويتَتبَّ ع وُقت الاْهَمال ويْعمل ف
اف قْول اْلقايل رَأى الاْمُر يفضي ِإَلى َأخٍر فَصيَّ َر َأِخُرُه َأوَّ لاً واذا تقرَّ ر هذا فاْلنَّ اُس باْعتَبار اْلبْعث ثلاثة اْصن
وباِدُروا بالاْعَمال ∴ل البْعِث مَن اْلقُبور وَحسُبوا التَّ زوُّ د لَيْوم النُّ ُشور وتجارة لَّ ن تُبورِصْنٌف َطهَّ ُروا الصُّ ُدور قب ْ
وجاهُدوا في ∴الصَّ الَحات َقْبل النَّ فخ في الصُّ ور وُهْم اْهل َمَقام الاْسلام الَّ ذين اْجتهُدوا في طَلب السَّ َلاَمة 
مُعوا في َدْرِك مَنازِل اْلَمَقاَمة قال اُبو ُمَحمَّ د ْبن اْلَهاد َرَأْيُت اْلَعطَّ ار في للهِ اْبتغاء اْلَفْوز بَدار اْلَكراَمة وط َ
أ) فَقال َخَلِني في اْلجنَّ ة قْلُت وكْيف َحاَلُكْم فيها فَقال 16اْلَمَنام بْعَد َأن مَّ ات فُقْلُت َلُه َما فَعل للهُ ِبَك (
وتارة تْصطك لَنا اْلحُجب قال ُقْلُت َفَمن َأْعَلى ∴نا اْلُحوُر اْلِعين وتارة تْشرف عَلي ْ 99تارة تزْخرف َلَنا اْلجنان
ي َمنزَلًة انت اْم ُفَلان وسمَّ ى َلُه رُجلاً مَّ ْعُروًفا ِعنَدُهَما فتبسَّ م وَقال جمْعنا ُكلَّ نا في َحِديَقة وَّ اِحدة َيْعِني ف
 ∴  ∴  ∴  ∴  ∴  ∴اَلات جلَّ ْت فلا تعب ولا أفات اْلجنَّ ة اْلَواِحدة واْنُشُروا اْهل اْلجنان َلُهْم بَها َح 
  ∴  ∴كَما قد تَّ ْقتضيه صَفات   ∴َدرَجاِتهم فيها على أْحَواِلِهْم ُقِسَمْت  ∴  ∴  ∴  ∴  ∴  ∴
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  ∴و الاْسرار وتَرْقْوا في َمدارج مَعارج الاْبَرار باْلاْذَكار  ∴َوِصْنٌف َقدَّ ُموا من هذه الدَّ ار زاًدا لتْلَك الدَّ ار
وَطيِّ ُبوا قُلوَبُهْم بنفجات اْسرار  ∴وُهْم اْهل مَقاِم الايَمان الَّ ذين اجاُبوا دعَي الِه َقْبل َداِعي اْلَبْعِث والنْشر
الصَّ الحيَن قال بْعض  النِّ ْكر وراقُبوا َمْولاُهْم في حالي السِّ ر والجْهر ِ
َرَاْيُت َأَبٍكْر الشَّ ْبليَّ في اْلمَناِم بْعد ان  001
كَأنِّ ي َقاعٌد في َمْجلِسه الَّ ذي كاَن يجِلُس فيه بالرُّ َصاَفة واَذا بِه َقْد اْقبَل ثياب ِحسَّ ان َقال فُقْمُت الْيِه مَّ ات و
وسلَّ ْمُت عَلْيه وجَلْسُت بْين يَدْيه وُقْلُت لُه َمن َأْقَرب َأْصحابك الْيَك فَقال الهجهم بذْكر لله واْسرعهْم 
ذكْر الإِ َلاِه وحبُّ ه  ∴وانَت َنازُل  ∴َيا َمن يُّ ساِئل َعن مَّ نازل َأْهل اْلجنَّ ان  ∴واِنُشُروامُّ َبادرة في َمْرَضات لله 
   ∴ِمْن َأْعَلى اْلَوَساِئُل   ∴   ∴ورضاُه    
 ∴ْكر وَأفَناُهم َما غَلب عَلْيهم مَن الاْستْهتار بالذِّ  ∴َأْذهَلْتُهْم محبَّ ة لله تعلى عن اْلَحْشر و النَّ شر َوِصْفٌف 
وُهْم اْهل َمَقام الاْحَسان الَّ ذين لْم َيَرْوا  ∴وسمَّ ْت همهم الى اْلَمْعرَفة باللهِ فلْم يْعرُجوا عَلى ِعوِض ولا َأْجٍر 
مَّ ا لَقال َبْعضُهْم ولْم يعلُقوا َأَما لُهْم اَلأ برْؤيته ولقاُه  ∴ولْم يْلتفُتوا بابَصار اْلَبَصاير اَلى سَواُه  ∴مَع لله غْير لله 
َفرأُه بْعض الصَّ الِحيَن   ∴ثمَّ َخرَجْت نْفسه  ∴حَضرْت حجَّ اج الزَّ اهد اْلَوفاُة قيل َلُه ما تشتِهي َقال لله 
ب)  في النَّ ْوم فَقال َلُه يا َاَبا ُيوُسف كْيَف َحالك َوكْيف َأنَت وَعلى َما َقدْمَت َقال فَضحَك ُثومَّ َقال 16(
 نْلت الَّذي أْشتَهْيُت َواْنُشُروارأْيُت الأْمَر َسْهلاً وقْد 
 َمن عَمر اْلقلْب بذكْر الإِ لاِه طاَب َلُه اْلَمورد عنَد الِلّ َقاء
 وكْيف لاتْسمُّ و به همَّ ة سّمت عن الاْكَوان للاْرتقاء
 والى ُهَنا انتهى اْلكلام بنا في الشْعبة الحادية عشر على سبيل الاْختَصار والحْمد للهُ َحّق حْمده
 
 الشُّ ْعَبُة اْلثَّ اِنَيُة َعَشر َ
 ممَّ ا اْختصَّ باْلَباِطن من ُشَعب الاَيَمان وهي الايَمان باليوم الاخر
اّلذي وفَّ ى ُكل نْفس ّما َكسَبْت ِمن  ∴والاخرة َدار بَفاء وَجَزاء ٍ ∴الَحْمد لله َجاِعل الدُّ نيا َداَر َعَمٍل وَفَناء
اْلَهادي الى اْلَحق بسبيل  ∴دنا و َمْولانا محمَّ د َخاتم الأْرَسال فالاْنبياءوصّلى للهُ على سيِّ  ∴َسَعادة أو َشَفا 
وسلَّ م تْسليًما  ∴وَنْحُصل من ثْمراتها عَلى خالِص اْلَمحبَّ ة والاْقتَداء  ∴صلاة ُتبوِّ ُئَنا َمَنازل السُّ َعَداء  ∴سَواء 
ى ُكلِّ ُمَكلًف َمن جحرُه فَقْد كَفر وكّذب اْلُقْرءان والسُّ نَّ ة َكثيراً امَّ ا َبْعُد فِإّن الايَمان باليْوم الاخر َواجٌب عل َ
 لانَّ ُه ِمَن اْلغُيوب الَّ تِي نطَق بَها اْلُقْرءَان و اْلحِديث و الايَمان باْلَيْوم الاخر لا يُكون اللأ َبْعَد اْلَمْعرَفة به ِ
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 اّنما َيْعُمر مَساجَد ﴿اْلكتاب فمنها قْول لله عزَّ وجلَّ ة امَّ ا أِدلَّ والمْعرَفة بِه تُكون بادّلة اْلكتاب واِدّلة السُّ ّنة 
اَلا لله َفعسى اُؤلِئَك ان يَّ ُكونوا من  101لله َمن أَمن بالله واْليوم الاخر َواقاَم الّصلاة وأَتى الّزكاة وَلْم َيْخَشى
ورُسِله واْلَيوم الاخر فقد ضلَّ ضلالاً وَمن يَّ ْكُفْر بالله وملاِئَكتِه وُكتِبه ﴿ومْنَها قوله تعلى 201﴾اْلُمْهتديَن 
للهُ لا اله اَلا ُهَو لَيْجَمَعنَّ ُكْم ِإلى َيْوم اْلقياَمة َلاَرْيب فيِه وَمن َأْصَدق مَن ﴿قْوُلُه َعزَّ وَجلَّ  َوِمْنَها 301﴾بعيًدا
َقْوُلُه جلَّ  َوِمْنَها 501﴾ِفيًفاب) ل َ26فاَذا َجاَء َوْعُد الاخرة ِجيئنا ِبُكْم (﴿ومْنَها قْوُلُه تعلى  401﴾لله َحِديًثا
قْوله تعلى  َوِمْنَها 601﴾وَمن َأَراَد الاخرة وسَعى لَها سعيها وْهَو مؤِمٌن فأوَلئك كان سْعُيُهم مَّ ْشُكوًرا﴿جلالُه 
﴾اللَّ وَّ اَمةلا ُأْقِسم بيْوم اْلِقياَمة َوَلا أْقِسُم ِبالّنْفس ﴿
الّناُس اتَّ ُقوا ربَّ ُكم أّن ياٌيها ﴿َقْوله عزَّ وجلَّ  َوِمْنَها  701
﴾زْلزَلة السَّ اَعة َشْيء َعِظيم
 ∴ولا تحسبّن لله غافِّ لاً عمَّ ا َيْعَمل الّظالُموَن ﴿قوله تعلى  َوِمْنَهاأخرَها  ِإلى 801
َها َما َخرَّ َجه الى أخرَها ِإلى َغْير َذلَك و امَّ ا أِدلَّ ة السُّ نَّ ِة فِمن 901﴾الاْبَصارأّنما ُيوخِّ ُرُهْم لَيْوٍم تْشخُص فيه 
ُمْسلم وغْيره ِمن َحديث ُعَمر ْبن اْلخطاب َرضَي لله عنُه وذَكر َحِديث جْبريل عَلْيه الّسلام فَقال فية يا 
ُمحمَّ د فاْخبرِني َعن الايَمان قال الايَمان ان ُتومَن بالله و ملاِئَكِتِه وُكُتبه ورُسِلِه والَيْوم اْلاخر وساَق اْلَحديث 
َما َخرَّ َجُه ُمْسِلم ْبن اْلحجاج من َحديث َعايشة رضَي للهُ عنها قاَلْت َسِمْعُت رُسول لله  مْنَهاوِإلى أخرِه 
صّلى للهُ عَلْيه وَسّلم يُقول ُيْحَشر الّناُس َيْوم اْلقياَمة ُحَفاة ُعراًتا ُغْرلاً قلُت يا رسُول لله الرِّ جال و النَساء 
َعايَشة اَلأْمُر أَشٌد من َأن ينُظر بعُضُهْم ِإلى بْعض زاَد النَّ َساءيُّ وقال جميعا ينُظر بعضُهم الى بْعِض قال يا 
لكلِّ أْمِرٍئ منُهْم َيْومئذ شاٌن ُيْغنيه ومنها َما رَواُه َشْهُر ْبن َحْوشِب َعن أْبن عبَّ اس رضي للهُ َعنُه قال اَذا كان 
اض أْهل السَّ ماء الدُّ نيا وْحَدُهْم أْكَثر ِمن جميع أْهل الاْرض َيْوم اْلقياَمة ُمدَّ ت الاْرُض َمدَّ اَلأِديِم ُثمَّ ينق
وْهَو  ∴جنِّ ِهْم واْنِسِهْم بالضِّ ْعِف فَيْفزعون الْيِهْم فيقُولُون افيُكْم ربُّ نا فيقُولُون ُسْبَحاَنُه لْيَس ِفيَنا وْهَو َأٍت 
ينقاض أْهل السَّ موات سَماء سَما كّلما انقاضْت سَماء انتَشر اْهلَها على َوْجِه اَلأْرض فيُكوُنون أْكَثر مْن 
 اْهل السَّ َموات الَّ تِي َتْحتُهْم َواْهل الاْرض جنِّ ِهْم واْنِسِهْم بالضِّ ْعِف ويْفزُع ِإلْيِهْم أْهل الاْرض فيقُولُون أفيُكم ْ
ُثمَّ ينقاض أْهل السَّ ماء السَّ ابَعة فينتشر اْهلَها فُهْم وْحَدُهْم  ∴يقُولُون ُسْبَحاَنُه لْيَس ِفيَنا وْهَو َأٍت َأ) ربُّ نا ف36(
لله ُتبارَك وتعلى في ُظٍل مِّ َن  وَيِنزُل  أْكَثر من َأْهل السَّ َموات ومن جميع اْهل اَلأْرض جنِّ ِهْم واْنِسِهْم بالضِّ ْعف
خَلاِئق بَقْولِهْم أفيُكْم ربُّ نا بمْعَنى أفيُكْم اْلَوقت الَّ ذي ُينفُر فيه َقَضاء لله تعلى وفْصله َبْين وُسؤاِل ال ْ∴اْلغَمام 
 
  ولَْم يَْخَشى
 عباده اْو فيُكْم المَلايَكة الُموكَّ ُلون بَذلك وبهَذا المْعنى ُهَو َقْوله وينزل لله في ُظل مِّ ن اْلغَمام أْي أْمره أْو 
بَاْهَوال يوم اْلقياَمة واّما للهُ عزَّ وَجلَّ َفُمنزَّ ٌه َعن اْلحركة والسٌّ ُكون والانتقال  قَضاؤُه اْو ُجنده اْلمُوكَّ ُلون َ
والاْسِتْقَرار ُسْبحَنُه وتعلى َعن َذلَك ُعُلوَّ اً َكبيًرا ومنها َما َخرَّ َجُه التْرمِذيُّ ِمن َحديث ابِي ُهريرة َعن النَّ بي 
َشر النَّ اس يْوم اْلقياَمة َعَلى ثلاَثة َأْصناٍف ِصْنٌف مُّ َشاًة وصنٌف رْكَباًنا وصّلى للهُ َعليه وسلَّ م أنَّ ُه َقال ُيْح 
وصنٌف َعَلى وُجوِهِهْم ِقيَل يا رُسول لله َكْيَف َيْمشُون َعَلى وُجوِهِهْم قال اّن الَّ ذي أْمشاُهْم على اْقَدامِهْم 
َن بُوُجدِهِهْم ُكل حدب وَّ شْوٍك ومْنَها َما خرَّ َجه ُمْسِلٌم ِمن امَّ ا ِإنَّ ُهْم يَتقو ُ 011قادٌر ان يْمشيُهْم َعَلى وُجوِهِهْم 
َحديث َسْهل وابي ُهريرة َعن النَّ بي صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم اّنُه َقال ُيْحَشُر الّناُس يْوم اْلقياَمة على أْرٍض 
يْجَمُع للهُ اَلأوَّ ليَن والاخريَن في َصِعيد  خر َوفي َحديٍث أ َبْيضاء عْفراء َكُقْرَصة النَّ قي لْيَس فيَها عَلٌم لِّ َأَحٍد 
وَّ احٍد فُيْسُعُهم ُ
الدَّ اِعي وَيْنفُذُهْم اْلَبَصُر ، ومْنَها َما َرَواُه َعْقبُة ْبن عاِمر رضي للهُ َعنُه َقال ، قال َرسُول لله  111
مَّ ن يْبلغ عرقه َكْعبْيِه  211َفمنُهم ْ رق الّناُس ,صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم َتْدُنُوا الشَّ ْمُس مَن الاْرض يْوم اْلقياَمة فيع
منُهْم ّمن يْبلغ  و ∴منُهم َمن يَّ ْبلغ فْخذيه ومنُهم مَّ ن يْبُلغ ُرْكَبَتْيه  و ∴منُهم َمن يَّ ْبلغ نْصَف َساِقيِه  و
ب) وَأَشاَر بَيدِه 36َسَط ِفيِه (منُهم مَّ ن يْبلغ و ومنُهْم مَّ ن يْبلغ ُعنَقُه  ومنُهْم مَّ ن يْبلغ منِكَبْيِه  و 311َخاِصَرته ِ
منُهْم ّمن يُّ َغطِّ يِه ِعْرقُه وَضرب بيدِه  و ∴َفَأْلجمَها َفاُه, َقال راْيُت رُسول لله صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم يْفعل هكَذا
 ∴اْلقياَمةوْهَو َيْوُم م الاِخر َرَأَسُه هكَذا الى َغْير َذلَك ِممَّ ا ورَد فِي اْلكَتاب والسُّ نَّ ة ممَّ ا َيُدٌل على وجُوِد اْلَيو ْ
 ∴وْهَو يوم النَّ ْشر  ∴وْهَو يوم اْلَحْشر  ∴وْهَو يوم اْلفْصل  ∴وْهَو يوم اْلَحقِّ  ∴وْهَو يوم الدِّ ين  ∴وْهَو يوم السَّ اَعة 
وْهَو يْوم اْلَجَزاِء وْهَو يوم اْلقَضاء  ∴وْهَو يْوُم التَّ ناد  ∴وْهَو يْوم اْلمَعاد  ∴وْهَو يْوم الاْشَهاد  ∴وْهَو يوم اْلْجْمع 
وْهَو  ∴وْهَو يْوم اْلَحاقَّ ة  ∴وْهَو َيْوم اْلَمْوُعوِد  ∴وْهَو يوم اْلَمْشُهود  ∴وْهَو َيْوم اْلَوِعيد  ∴وْهَو َيْوم اْلحَساب  ∴
وْهَو َيْوم اْلَواقَعة  ∴وْهَو يْوم اْلقارَعة  ∴ة وْهَو يْوم الرَّ اجف َ ∴وْهَو َيْوم الازَفة  ∴وْهَو يْوم الصَّ اخَّ ة  ∴َيْوم الطَّ امَّ ة 
﴾َوالسَّ مَوات 411اَلأْرض غْير اَلأْرضَيْوم ُتبدَّ ل ﴿∴
يْوم ﴿∴ 611﴾َيْوَم تقوُم النَّ اُس لَربِّ اْلَعاَلِميَن ﴿∴ 511
لا تْملُك نْفٌس  َيْوم﴿∴ 711﴾تاتي ُكٌل نْفس ُتجادُل َعن نَّ ْفِسها وُتَوفِّ ى ُكٌل نْفس مَّ ا عمَلْت وُهْم لا ُيظَلُمون َ
﴾لِّ نْفسِّ َشْيًئا و الاْمُر َيْوَمِئذ للهِ
َيْوَم ُيْسَحُبوَن في النَّ ار على ﴿∴ 911﴾َيْوم ُيَدعُّ ون ِإلى نار جَهنَّ م َدَعاً﴿∴ 811
 
  انظر
  فيُْسِمعُهُ 
  انظر
  ُسرَّ 
  الأَْرض
 ﴾فَما َلُه من ُقوُّ ة ولاناِصر ٍ ∴َيْوَم ُتْبَلى السَّ راُير ﴿∴ 021﴾وُجوِهِهْم 
يْوم َتْرجف الرَّ اجَفة تتبعها ﴿∴ 121
﴾َفةالرَّ اد
َيْوَم ُينَفُخ في الصُّ ور فَتاُتون اْفَواًجا ﴿∴ 321﴾َيْوَم يْصُدر النَّ اس اشَتا ًتا لِّ ُيَرْوا اْعَماَلُهْم ﴿∴ 221
﴾وفتِّحت السَّ ماء فكانت أْبَواًبا
ِإَذا وقَعت اْلواقَعة ﴿∴َإَلى أخرها  521﴾أذا زْلزلت اَلأْرض زْلَزالَها﴿∴ 421
﴾ِاَذا نَفخ في الصُّ ور نفخة وًّ احدة الى َقْولِه خافَية﴿ ∴621﴾ِالى َوُكنُتْم ازَواًجا ثلاثة ً
ِاَذا الشَّ ْمُس ﴿∴ 721
﴾ُكوِّ رْت ِاَلى َقْولِه ما َأْحَضرْت 
يْوَم ُيْكشُف ﴿∴ 921﴾َيْوم يفٌر اْلَمْرُء مْن َأخيه وأمِّ ِه وابيه اَلى َقْوله ُيْغِنه﴿∴ 821
﴾َعن َساٍق وُيْدَعْون الى السُّ جود
َنَطق بِه القرءان وافَصحْت بِه السُّ نَّ ة من ِاْلقاِب  131ِالى غْير َذلك ِممَّ ا∴ 031
َأْهَوالِه هَذا اْلَيْوم واَسميه ممَّ ا يُطول وْصفه َويتَعذَّ ُر َحْصره وَما َكُثَرْت أْسَماء هَذا اْلَيْوم اَلأ ِلَعْظم َشْأِنِه وَكْثرة 
َمن تنَشقَّ َعنُه اَلأْرُض َيْوم اْلقياَمة ُهَو نبيُّ نا ُمحمَّ ٌد صّلى  َفاْعَلْم أنَّ َأوَّ ُل  َواذا تقرَّ َر َهذاَأ) َأْمرِه 46َوِبشاَعِة (
ِمن َحديث َأِبي ُهرْيرة قال قال رسُول لله صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم انا َأوَّ ل النَّ اس  خرَّ َج ُمْسلم ٌالّلُه عَلْيه و َسّلم 
وفُدوا وانا َسيِّ ُدُهْم ِإَذا جَمعُوا َوَأنا خِطيبُهْم ِإَذا َصِمُتوا واَنا  ُخُروًجا مِّ ن اَلأْرض ِإَذا ُبِعُثوا واَنا َقاِئُدُهْم إَذا
واللِّ َواء اْلكريم َيْوَمِئذ بَيدي ومَفاتيُح اْلجنان بَيدي واَنا أْكَرُم  ∴شفيعُهْم ِأَذا ُحوسُبوا وانا ُمَبشِّ رُهْم ِأَذا َيِئُسوا 
وَماِمن ُدَعاٍء الأ َوَبْيَنُه و َبْين السَّ ماء  ∴أْلَف خاِدٍم َكَأنَّ ُهْم ُلؤَلٌؤ مَّ ْكُنوٌن  وَلِد َأَدم َعلى َربِّ ي ولا َفْخَر يُطوُف عليَّ 
حجاب حتَّ ى يصِلي عليَّ فاَذا صلَى َعَليَّ انخرق الحجاب َواْستجيب الدُّ عاء َوأَذا َلْم ُيَصلي عليَّ رَجَع 
النَّ بي صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم انَّ ه ُ قال انا أوُّ ل َمن يَّ ْرفع  ِمن َحديث أِبي ُهرْيْرة َعن وذَكَر الُبَخاريُّ الدُّ َعاء 
 رْأَسُه بْعَد الّنفخة الاخرة فِإَذا َأنا بمُوَسى ُمتعلق باْلَعْرش َفَلا َأْدري َأكَذلَك كاَن اْم َبْعَد الّنْفخة وفي رَواَية ٍ
ْرش فلا أْدري َهْل َأَفاق َقْبلي َأْم جوزي بصْعقة الصُّ ور َوَذَكر ُاْخَرى فإَذا َأنا بُموَسى أَخذ بَقايَمة مِّ ن قَواِئِم اْلع َ
َأُبو َبكر اْلَبزَّ ار في َمْسَنده من َحِديث َأِبي ذر َقال قال رُسول لله صّلى الّلُه عَلْيه و سلَّ م الشَّ ام َأْرض المْحشر 
َوالاْوَصال اْلُمتقطِّ َعة  231َأيَّ تَها اْلِعَظام اْلَبالَيةواْلَمنشر َو ُيْرَوى أنَّ اْلُمنادي ُيناِدي عَلى صْخرة بْيت اْلمقِدس 
َأنَّ لله َياُمرُكنَّ أن تْجتَمْعَن لفْصل اْلقضاء . قال َبْعض َأْهل اْلعْلم هذا اْلِنَداء خلاف الصَّ ْيَحة اْلعْظمى . 
 
  وَردَ 
 
 ْبن اِبي طالب رضي للهُ عنُهَما فَسِمْعه يُقول قال رُسول لله صّلى  331َقال ُكنُت عنَد َعلِي وذَكر اْبن َمْسُعود 
الّلُه عَلْيه و َسّلم انَّ في اْلقياَمة لَخْمِسيَن َمْوقًفا كل َموْقف مِّ ْنَها الْف َسَنٍة فاوَّ ل
َمْوقف ِاَذا خرج النَّ اُس من  431
ُقون ِمْن ذلَك اْلَمَقام ِألى اْلَمْحَشرقُبورِهْم الْف سَنة ُعَراًة ُحَفاًة جياَعا عَطاًشا ُثمَّ ُيَسا
َفَيِقُفون َعلى  531
ب) في ُسَرادَقات النَّ ار في َحر الشَّ ْمس الأ اْلُمتَّ ُقوَن فُهْم في ظِّ ل اْلعَرِش ُثمَّ ُيَساُق 46ّأْرجلِهم اْلَف َعاٍم (
َلأ اْلُمْخلُصوَن َفُهُم في النُّ ور ُثمَّ يَساُق اْلَخْلق الى النُّ ور والظُّ ْلَمة و يقُفون في تْلك الظُّ ْلَمة أْلف َعاٍم فمن ا
الخْلق الى ُسَرادَقات الحَساب وهي عْشر ُسَرادَقات يقُفوَن في كلُّ ُسَرادق منها اْلف عاٍم يُّ ْسَئُل قي َأوَّ لَها
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ابع َعن ُحقُوق الخلْق َوفي الرَّ  ∴وفي الثَّ الث َعن عُقوق الَوالَدْين  ∴وفي الثَّ اِني عن اَلأْهَواء  ∴َعِن اْلمَحارم 
وفي السَّ اِبع َعن حُقوق َساِئر  ∴وفي السَّ ادِس َعن حُقوق الرَّ حم  ∴وفي اْلخامِس َعِن ِمّ ْلِك اْلَيمين  ∴
من َفَمْن تخلَّ َص وفي العَشر َعن اْلخديَعة  ∴وفي التَّ اِسع َعن الَمْكر ∴وفي الثَّ امن َعن الحَسد ∴اْلَقرابات 
وِإَلأ بقَى في الُسَرادَقات الَّ ذي لْم يتخلَّص فيه اْلف َعاٍم  ∴ا وَنزل في ظِّ ل اْلَعْرش تْلك الُسَرادَقات َنَج 
َجايًعا عْطَشاًنا َحْيَراًنا قال ثمَّ ُيْحَشروَن الى اخْذ ُكُتبهْم فيْحبُسون لذلك َخْمسة عَشر َمْوقًفا كلُّ َمْوقف مِّ نها 
وفي الثَّ الث عن اَلأْمر  ∴وفي الثَّ اني َعن َقْول اْلَحق  ∴ن الصَّ َدَقة اْلف َعاٍم َفُيْسَئل في اوَّ ل َمْوقف مِّ نها َع 
وفي السَّ اِدِس َعن  ∴وفي اْلخامِس َعْن ُحْسن الُخُلق  ∴وفي الرَّ ابع َعن النَّ ْهي َعن اْلُمنَكر  ∴باْلَمْعروف 
وفي  ∴الثامن َعن ُشرِب اْلخْمر  وفي السَّ ابع عن اْلَحلال َواْلَحرام وفي ∴اْلُحِبّ في لله واْلُبْغُض في لله 
وفي الثَّ اِني  ∴وفي اْلحاِدي عَشر َعن الاْيَمان الَكاذَبة  ∴وفي اْلَعْشر َعن َقْول الزُّ ور  ∴التَّ اسع عن الزِّ نا ونْحوه 
وفي اْلخامس  ∴وفي الرَّ ابع عَشر عن اْلبغي  ∴وفي الّثالث عَشر َعن قْدف اْلُمْحَصنات  ∴َعَشر َعن الرِّ با 
من َذلَك َصار اَلى ِظٍل اْلَعْرِش واَلأ بقَي في اْلَمْوقف الَّ ذي َلْم يتخلص  تخلَص  فمنعَشر َعن قطع الرَّ حِم 
فيه اْلف عام في َكْرب وَّ ُحْزن ُثمَّ ُيْحَشُر النَّ اُس الى قَرأة ُكُتبهم من كان ِكتابه يْقتضي خلاَصُه َصار الى ظِلّ 
َأ) ِإلى اْلميَزان فيقُفوَن عندُه اْلف َعاٍم 56َي في َذلَك اْلَمْوقف اْلف َعاٍم ُثمَّ ُيْحَشُر النَّ اُس (اْلَعْرِش واَلأ بق
فَمن رَّ جَح 
ميَزانُه صاَر الى ِظلِّ اْلَعْرش وَمن خفَّ ميَزانه انه بقَي في َذلَك اْلَمقام اْلف َعاٍم في َكْرب و  731
بْين يدي لله عزَّ وجلَّ في ِإْثنا عشر َمْوقًفا كلُّ َمْوقف مِّ نَها الُف عاٍم ثمَّ ُيْدعى الخلْق للوُقوف  قالُحْزٍن 
وفي ∴وفي الرَّ ابِع َعِن اْلِغيَبة ∴وفي الثَّ الث َعن اْلجَهاد ∴وفي الّثاِني َعن الُقْرءأن ∴فُيْسَئل أوَّ لَها َعن اْلِعتْق 
وفي الثَّ امن َعن اْلعْجب ∴ابِع َعن الِعلم وفي السَّ ∴وفي السَّ ادِس َعن الكذب ∴اْلخاِمس َعن النَّ ميَمة 
وفي ∴ 831وفِي اْلَحادي عَشر عن اَلأْمن مَن اْلُمنَكر∴وفي اْلَعاِشِر عن اْلقنوِط ∴وفي التَّ اسِع َعن اْلِكْبر ∴
 
  عند ََعليِ 
  انظر
  فيقُولُون
  أَنظر وتأمَّ ل
  ايَمانه
  أمن اْلَمْكر
 َمْوقف مِّ نها  َفَمْن َتَخلَّ َص مِّ ن َذلَك نَجا وَصاَر الى ظِلّ اْلَعْرش وَمن بقَي عَلْيه ∴الّثاِني عَشر َعن حقِّ اْلجار 
بقَي فيِه في َكْرب وُحزن الف َعاٍم قال ُثمَّ ُيوتى باْلخَلاِئق اَلى الصِّ َراِط فينتُهوَن إَلى الصِّ َراِط وَقْد ضرب 
اْلِجْسُم على جهنَّ م وْهَو َأَرٌق ِمَن الشَّ ْعر واَحٌد ِمَن السَّ ْيف َو عَلْيه حسٌك وخطاطيف وكَلاليٌب وْهَي َسْبَعة 
ُكلِّ جْسٍر مِّ نَها َعَقَبٌة مِسيرة ثلاثة َأَلاف عاٍم صُعوٌد واْلُف َعاٍم ُهُبوٌط والُف عاٍم اْستَوا عَلْيها  جَسور َعلى
وفي  ∴ُيْسَئل العْبُد َعِن الايَمان فِإن اَتى به َوِإلَّ َا ُتَردَّ ى في النَّ ار ∴ ففي اْلِجْسِر اَلأوَّ ِل مَلايَكة َيْرصُدون اْلخْلَق 
وفي اْلجْسر الثَّ الث ُيْسَئل َعن الزَّ كاة ∴ي يْسئل َعن الصَّ لاة فِإن أَتى بَها نَجا َوِإلَّ َا ُتَردَّ ى في النَّ ارالجْسر الثَّ ان ِ
 وفي اْلجْسر الرَّ ابع ُيْسَئل َعن الصِّ َيام ِإن َأَتا بِه نَجا َوِإلَّ َا ُتَردَّ ى في النَّ ار∴فِإن َأَتى بَها نَجا َوِإلَّ َا ُتَردَّ ى في النَّ ار
وفي اْلجْسر السَّ ادس ُيْسَئل ∴وفي اْلجْسر اْلخاِمس ُيْسَئل َعن َفْرض اْلَحج ِإن َأَتا بِه نَجا َوِإلَّ َا ُتَردَّ ى في النَّ ار∴
 وفي اْلجْسر السَّ ابع ُيْسَئل َعن الظُّ ْلم ِإن تخلَّ َص ِمنُه نَجا∴َعن الطَّ هارة فِإن َأَتا بَها نَجا َوِإلَّ َا ُتَردَّ ى في النَّ ار 
فِإن قصَّ ر َعن وَّ احدٍة مِّ نُهنَّ ُحِبَس عَلى ِجْسرَها اْلف َعام وفي رواَيٍة ُاْخَرى ∴َوِإلَّ َا ُتَردَّ ى في النَّ ار
َحتَّ ى  931
ب) 56يْقِضَي للهُ فيه بَما َيَشاُء قال اْبُن َمْسُعوٍد رضَي للهُ عنُه وكان َشاهًدا اْلَحِديُث َيا رُسوَل للهِ َأ َلْسنا (
َنراَك في هذه اْلمَواطن ُكلِّ َها فَقال رُسول لله صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم الشَّ ْأن َيْوَمِئٍذ اْعَظُم ِمن َذلَك فِإن َلْم 
ْونِي فِإنِّ ي َبْين يدي لله تعلى اْشَفع في َأمَّ ِتي اْو ِعنَد اْلَحوض اْو ِعنَد اْبَواب الجنَّ ة اْستْفتُح اُلامَّ تِي وساَق َتر َ
باقي الَحديث ِبُطوله في وْصف الجنَّ ة فتَفكَّ ْر رحمَك للهُ في ِعَظم هَذا اْلُمْجتمع الاْشنع َواْلخطب 
لنَّ اُس ُهناَك باْوزَارِهْم ِحيَن يُقوُمون ِلَربِّ الَعاَلميَن ويْشخُصوَن باْبَصارِهْم الاْفضع اَلأْفشُع وكْيَف ُيجار ا
ُمْهِطعيَن وانَت مَعُهْم في ِضيِق مقاٍم وُطول قَياٍم َقْد َهيَّ جهُم الَقَلق وغمرُهم اْلعرُق فَطاَشت الاْحَلاُم وَذَهلت 
ن فَلْم َيْدر َقاِئٌل مَّ ا يقُول وخَشَعت الاْصَوات للرَّ ْحَمان فلا وتلْجَلَجت الاْلُس  ∴الاْفَهاُم َو تحيَّ رت العُقول 
ل تْسَمُع الَّ ا َهْمًسا وَضُعَفت اْلَحركات َفلا يحٌس الاْقَداِم َحسَّ ا فَيا َلُه ِمن َهْوٍل تنهٌد منُه اْلجَباُل فَكْيف الرِّ جا
َما تكوَّ ر الشَّ ْمُس فَيذهُب ُنورَها وتْطمُس النُّ جوم عنَد  ∴وياَلُه من خْطٍب تنشقُّ منُه السَّ ماُء فَكْيف اِلاْحشاء 
فيْحَمى َضْوُءَها ويْشتبَك النَّ اُس بْعُضُهْم ببعٍض ويَتَداخل الخْلق بعضُهْم في بْعٍض فيصُيُروا كاْلَفراش 
ن َتْسَتْبِطىَء هَذا واياك ا ∴اْلَمْبُثوث فَيا َلُه ِمن َهْوٍل ما اْعَظَمُه ومن َكْرب ما اشدَّ ُه ومن خْطب ما اْبشعُه 
ويْوَم نْحُشرُهْم كان لَّ ْم َيْلبُثوا الَّ ا ﴿فُكلُّ َأٍت َقريٍب قال للهُ تَعَلى  ∴اليْوم فكَأنَّ بِه َقْد َأَتى وان َطال اْلُمدى 
يٌّ عَلى فَنا اْلَعاَلِم واذا تقرَّ َر هذا فاْعَلْم انَّ كَلاُمنا في هذِه الشُّ ْعَبة َمْبن 041﴾َساَعة مَن النَّ َهار يتَعارُفون بْيُهم ْ
الدُّ نياوي وذلك من مَجوزات العُقول وقْد ثبَت َذلَك مَن اْلقرءان وَحديث النَّ بي صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم وانَّ ُه 
يْوم ُتبدَّ ل ﴿تعلى يعوِّ ض منُه بَعاَلِم الاخرة وَخبرُه صْدق و وْعدُه حٌق لا يجُوز خلاُفُه َكما َقال للهُ تعلى 
 
  في النَّار
 ﴾َغير اَلأْرِض والسَّ موات اَلأْرض
 وَغْير َذلَك مَن الايات الَّ ِتي لا تكُوُن اَلأ يْوم اْلقياَمة قال للهُ َتَعَلى 141
َو َكاَن ِمَن اْلحْكَمة  241﴾َأ) اْلَعاَلِميَن 66الا يظنُّ َأولَّ ِئَك َأنَّ ُهْم مَّ ْبُعوُثون لَيْوم عظٍيم يَّ ْوَم يقُوُم النَّ اُس ِلَربِّ (﴿
لله َعزَّ وجلَّ َلمَّ ا خَلق اْلَعاَلَم واْكَمَلُه ورفع اْلُعُلويَّ منُه في َمحلِّ ِه و وَضَع السُّ ْفليَّ مَواضَعُه و رتَّ َب  في َذلَك انَّ 
اٍت عَلام َاْلَمْوُجوَدات في َأْكَمل التَّ رِتيب والاْستَوى واْعَمر العاَلم السُّ ْفليَّ خْلًقا َتَعرَّ َف َلُهْم بَدلاَلاٍت وَّ َأَياٍت وَّ 
ا يْحملُه َفَلْم يْظهر لُهم مِّ ن مَّ َعاِني صَفاته تعلى في الدُّ نيا ِالَّ َا بمْقَداِر َما اقتضاُه َعاَلمُهُم السُّ ْفِليُّ َجْرًيا عَلى م َ
َما َلْوا اْظهرُه ُهنا  341وَسَتر عن اْلَخلْق من مَّ َعاني صَفاته وعَظَمة نُعوته ∴عَلُم الاْنَسان في ُعرفِه َوَعاَدتِه 
لافَخَرَم َعالم الدُّ نيا فكاَن من َتْدبيره ُسبَحاَنُه في َأزل التَّ دبير لجميع اْلَمْخلوقات َأن يُّ ْجري هَذا الُحْكم 
ى الى ْوقٍت مَّ ْعُلوٍم في َداِر الدُّ نيا فِإَذا تمَّ اْلَوْقُت وانقَضى َتَعرَّف ِإلى خْلِقه في الدَّ ار الاخرة عَلى ُسنَّ ة ُأْخر
ي َداِر اْلبَقاء فَيْستجلى ُسْبحاَنُه لخلْقه في َداِر اْلبَقاء بَما َلْم َياُلُفوُه وَلا اْعتاُدوُه في َداِر الدُّ نيا ِمن وَنْوع ّأخر ف
مَّ َعاني صَفاته واْسَماِئه ِإْذ َلْم يْحمل عالم الدُّ نيا غْير َما جرى ِلْلَخلْق فيِه ِمن َذلَك ولا اقتضاُه َفَكاَن ذلَك 
دة زَيادة في اْلَمْعرفة َواْلُقرب َوَكاَن َذلَك ِلأْهل الشقاوة زَياُدة في اْلُبْعد منُه فخَلق اْلَموت َلأْهل السَّ عا
َفُسْبَحاَن َمن َعمَّ الْوُجود ُحْكُمُه وحْكَمنُه وعَمرْت ُقُلُوب  ∴َواْلَحياة في الدُّ نيا ليْبُلَو خْلقه َأيُّ ُهْم َأْحَسن عَملاً
 ونوَّ َر بَصاِئَر خَواصِّ ِه باْسَرار ِذْكِرِه  ∴وقاَمت الدُّ نيا والاخرة بأْمرِه ∴رفته َأْوليَاِئه َمحبَّ ته ومع ْ
ا َواَذا تَقرَّ َر َهذا فالنَّ اُس باْعتبار الدَّ ار الاخرة ثلاثة اْصناف, ِصْنٌف َتَهيَّ ُبوا َشدأِئَد الاخرة َوَأْهَوالَها فاعدُّ و
ْم َأْوَزاَرَها ورِه الّزَاَد َلَها َو َأْصلُحوا َلَها َأْعَمالَها َو َأْقَواَلَها وَعِلُموا انَّ بْين اْيديِهْم عقَبًة َكوُّ ًدا فخفَّ ُفوا َعن ظه ُ
َوَكْثرة واْثقالَها َوُهْم َأْهُل َمقاِم اْلِإْسلاِم الَّ ِذيَن اْشتاُقوا ِإلى َدار السَّ لام َفَأْكرُهوا النُّ ُفوَس َعَلى ُطول اْلقيام 
ِلم َلا يْطمِئنَّ َقْلُبُه َوَخاُفوا َأن َتنزَل بِهْم اْلَأْقَدام في َذلَك اْلَمقاِم َقال َمَعاذ ْبن َجَبل ِإنَّ اْلُمْس  ∴الصِّ َياِم 
سِبيل  441وقيل الذي النُّ ون اْلِمْصري متَّ ى يْسئُل ِللمْسِلم ∴ب) ولا يْسكُن َرْوُعُه حتَّ ى يُجوز جْسر جهنَّ م 66(
لا يْأَمن  ∴َوانشروا اْلخْوف ِإَذا نزَل نْفَسُه َمنزلة السَّ قيم الَّذي يْحتمي ِمن ُكلِّ شْيء مَّ خاَفُه ُطول السَّ َقم 
 ∴     ∴     ∴    ∴   ∴َمْكَر اخُو ِثَقٍة باللهِ حتَّ ى يُجوز الصِّ َراِط ال
 ∴َفاْعِمْل الى لله َوارْجُوُه في الدَّ اَرْين واْحفْظ لو فاء الرباِط 
 ∴اشَتاُقوا ِإَلى رفيع الدَّ رَجات ِمن اْلجنَّ ات َفَزكَّ ْوا ُنُفوَسُهْم ِمن مَّ خاَلفتها وَدِنيَّ الصِّ َفات  وصْنٌف 
لَّ ُفوها بِإْخلاق َأْهل الرِّ ياضات بُسلُوك اْلَمقاَماِت وُهْم أْهل مَقام الايَمان الَّ ذين َأْورَدُهُم اْلَيقين مَوارَد وخ
 
 
  أَنظر هنا
  541قيل ∴ي َيْوم اْلقَصاِص فوَتَرقُّ ْوا بِصْدق التَّ َوجُّ ه َمَراَقى الاْختَصاِص َوانالْتُهم اْلُمَراقبة الَفْوز  ∴اْلاْخَلاِص 
ر َها ُهنا َقْوٌم يُّ َودُّ وَن َأنَّ ُهُم اْسَتْكثُروا ِمَن السَّ يِّ َئات فَقال ِلَم يا َأِخي قيل َأِلانَّ ُهْم يقُولُون بَها لكْعب اْلَأحبا
حَسَناٍت فَقال َألْيَس يْقَرؤَن اْلُقْرءان َيْوم تجد ُكلُّ نْفٍس مَّ ا عِمَلْت ِمن خْير مُّ ْحضًرا وَما عمَلْت ِمن ُسوء تودُّ 
بْينَها و َبْيَنُه َأَمَرا بِعيَدا ويحذِّ ُركُم للهُ نْفَسُه ورّغبُهْم فيما عندُه وحركُهْم لذلك اْلخطاب الَّ لطيف واللَّ فظ  َلْو َأنَّ 
  ∴      ∴      ∴     ∴    ∴الشَّ ريف ِليًلا ينَقِطُعوا عن الرُّ جوِع الى لله عزَّ َو َجلَّ َفُيْهلُكوا وانشروا   
  ∴    ∴   ∴َراِقب َلله َكْي تُفوز بُقْرٍب وَّ اْحفظ لله في اْلخلاء واْلِجَهار       ∴     ∴    ∴   ∴ 
   ∴    ∴   ∴َواْرتِقْب يْوَم يْجمع اْلَخلْق فيه من قُبور لْلَحْشر بالاْفِتقاِر      ∴     ∴    ∴   ∴
 ∴َوصْنٌف انَّ َما همَّ ُهم المْعرَفة ِبربِّ الدُّ نيا والاخرة وقْصدهْم ان تُكون وجوههْم ناضرة ِإلى َربَها ناظرة 
وُهْم َأْهل مَقام الاْحَسان الَّ ذين سبُقوا ِبِإْفرلِد  ∴واملُهْم ان تُكون اْرواحُهْم في َحْضرة اْلُمَشاهدة َخاضرة 
وشَغلُهم مَّ اُهْم فيِه  ∴وانُسوا من جانب ُطور اَلأْرواح اشهَّ ة َأْنَوار حقاِئق التَّ ْوحِيد  ∴الذِّ ْكر في َمْيَدان التَّ ْفريد 
 مَن الانس باْسَرار التَّ ْقديِس والتَّ ْمجيد قال بْعُضُهْم َأنَّ للهِ عَباًدا في َدار الدَّ نيا غلَب َعَلْيهُم الصِّ ْدق َوغرُقوأ
ْلُحبِّ حتَّ ى تنزَّ َهْت َأنفُسُهْم واْسَماُئُهْم واْبَصارُهْم وسائر جَواِرِحِهْم أ) الانِس الصَّ اِدق عن ا76( في ُلجَّ ة
فْضلاً َعن التَّ َشاُغِل بَها حتَّ ى أْسَتْوجُبوا   641َعن تَلمٌح الذُّ نوب فْضلاً َعن اْلَعَمل بَها وَعن جْمَلة الاْكَوان
ِلَواًء وَنادى ُمناٍد : َأْين اولياء لله واْصفياؤُه فيُقوُلون َلبَّ ْيَك َداعَي ولاية َمْوَلاُهْم فِإَذأ كان َيْوم اْلقياَمة ُعِفد َلُهْم 
الى قْولِه لُهُم اْلبشْرى في الحيوة  ∴للهِ ِلَم دَعْوتنا فيقول اَلأ أنَّ اولَياء لله لا َخْوف عَلْيهم ولا ُهْم يْحزُنزن 
ز اْلعظيم َفاتَّ بع اْلَقْوم لَواءُهْم حتَّ ى َنزُلوا َمنازلُهْم مِّ ن الدُّ نيا وفي الاخرة لا تبديل لكلَمات لله ذلَك ُهَو اْلَفو ْ
  ∴  ∴  ∴َفِنْلُت ُقْرًبأ َوُاْنًسا فلْسُت َأْحَزُن بْعُد ∴نزَّ ْهت نْفسي عمَّ ا فيع َعن لله ُبْعُد  ∴  ∴  ∴اْلجنَّ ة َواْنُشُروا  
والى ُهنا انتهى اْلَكلام بنا في الشُّ ْعبة الثَّ اِنية عشر على َسبيل الاْختَصار وَذلك بحَسب الاْمَكان ولله ُ
 والَحْمُد لله َحقَّ َحْمده ∴اْلُمْستعان 
 
 
 
 
  أَنظر وتامَّ ل
  الاكذ
  
 ∴الشُّ ْعَبُة الثَّ اِلَثُة َعَشَر 
 وهي الايَمان بالحَساب ∴ممَّ ا اْختصًّ بالباِطن ِمن ُشَعب الايَمان 
د للهِ َغافر لذَّ نب وقابل التَّ ْوب شديِد العقاب ذي الطَّ ْول لا اَله ِإَلأ ُهَو اَلْيه الَمِصير كاشف الَحم ْ
وصّلى الّلُه عَلى سيِّ دنا  ∴ُمنِّ زل الُكتب ورافع الحُجب الْيه اْلَمَئاب  ∴اْلكْرب َوعالم اْلغيْب َسريع اْلحَساب 
َصلاة ُتْفتُح َأْبَواب اْلُقْرب َوتشر ُعرى اْلَحب  ∴ْلب الطَّ اِهر اْلَأْثَواب ومولانا محمَّ د َسيِّ د اْلَعرب وُمقدَّ س اْلق
وترسم في ديَوان الاْحَباب َو َسّلم تْسليًما َكِثيًرا امَّ ا َبْعُد فِإنَّ الايَمان باْلحَساب واجٌب على ُكلُّ َمكلَّف 
ُغُيوب الَّ ِتي نَطق بَها اْلُقْرءان والسُّ نَّ ة واْلُمَكذِّ ب بِه كافٌر باْلكتاب والسُّ نَّ ة َمن جحدُه فَقْد َكَفر َلأنَّ َذلَك مَن ال ْ
 ولا يحصل الايَمان باْلحَساب اَلأ بْعَد المْعرَفة بِه َواْلمْعرَفة بِه تُكوُن بَأِدلَّ ة اْلكتاب وَأدلَّ ة السُّ نَّ ة امَّ ا اِدلة ُ
ازيَن اْلِقْسط لَيْوم القياَمة فلا ُتْظَلُم نْفٌس َشْيًئا وان ونضُع اْلَمو َ﴿ب) عزَّ وجلَّ 76اْلكتاب فِمنَها َقْوُل للهِ (
﴾َحاِسبيَن كاَن ِمْثقال حبَّ ة مِّ ن َخْرَدٍل َأتْينا بها وكفى بَنا 
فَسْوف يحاسُب ﴿لَّ جلاُلُه جَقْولُه  ومنَها 741
َقْولُه  ومنها 941﴾اْلحَسابليْجزي للهُ ُكلُّ نْفٍس مَّ ا َكَسَبْت ِإنَّ للهَ َسريُع ﴿ومنها قْولُه تعلى  841﴾يَّ سيًراحَساًبا 
و وضَع اْلِكتاُب فترى ﴿قْولُه تعلى  ومنها 051﴾يْعَمَلُون َفوربِّ ك لَنْسَئَلنَّ ُهْم اْجَمِعيَن عمَّ ا كاُنوا ﴿عزَّ وجلَّ 
ِلَهَذا اْلِكتاب َلا يغادُر صغيرة ولا َكبيرة اَلأ اْحَصاَها و وَجُدوا اْلُمجرميَن ُمْشفقيَن ممَّ ا فيِه ويُقولُون يا وْيَلتنا َما 
َوَأْشَرَقِت اْلَأْرُض ِبُنوِر َربِّ َها َوُوِضَع اْلِكَتاُب ﴿قْولُه تعلى  ومنها 151﴾َأَحًداَما عملُوا َحاضًرا ولا يْظلم ربُّ ك 
َوُوفِّ َيْت ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو َأْعَلُم  ∴ِبالنَّ ِبيِّ يَن َوالشُّ َهَداِء َوُقِضَي َبْيَنُهْم ِباْلَحقِّ َوُهْم َلا ُيْظَلُموَن  251َوِجيء َ
ال رُسول فمنها َما َخرَّ َجه ُمْسِلٍم من َحديث عايَشة رضي للهُ َعنها قاَلْت ق َ َوامَّ ا ادلة السُّ نَّ ة ِ ∴ 351﴾ِبَما َيْفَعُلون َ
لله صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم َمن ُحوِسَب َيْوَم اْلقياَمة ُعذِّ َب وفي رَواية يْهلك فُقْلُت يا رُسول لله ا لْيَس قْد قال 
قال لْيَس َذلَك اْلِحَساب ِانَّ ما َذلَك الَعْرُض َمن نُّ وقش  451﴾فَسْوف ُيَحاَسُب ِحَساًبا يَّ سيًرا﴿للهُ عزَّ وجل 
القياَمة ُعذِّ ب ومْنَها َما خرَّ َجُه َأبُو َبْكر الَبزَّ ار من َحِديث أَنس ْبن مالٍك  الحَساب َيْوم
رَّ ضي للهُ َعْنُه عن  551
 
  فترى اْلُمْجرمين
  ملك ٍ
 النَّ بي صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم َأّنُه قال يْخُرج لاْبن َأَدم َيْوَم القياَمة ثلاثة َدَواوين ديَوان فيه اْلَعمل الصَّ الح 
َوان فيه النِّ َعم مَن لله عزَّ وجلَّ فيُقول للهُ َلا أْصَغر اْحسْبه قال في ِديَوان النِّ َعم ُخِذي وديَوان فيِه ُذُنوبُه ودي
ثمنك من عَمِله الصَّ الح فتْسَتْوعب َعَمله الصَّ الُح ثمَّ تتنحَّ ا فتقول وعزَّ تك َما اْسَتْوَفْيت وتبقى الذُّ نوب 
تعلى ان يَّ ْرحَم عْبًدا قال يا عْبدي قد ضاعْفُت لَك حَسَناِتك  والنِّ َعم وقد ذَّ هَب اْلَعَمل فِإَذا َراَد للهُ
َأ) ِمن َحديث َأبي 86َما خرَّ َجُه ُمْسِلٌم ( َوِمْنَهاوتَجاوْزُت َعن َسيِّ َئاتك واْحسبُه قال َوَوهبُت َلَك نْعَمادي 
عَلْيه و َسّلم قال َأَتْدرُون َمن اْلُمْفِلس َقالُوا اْلُمْفِلُس فينا َمن َلأِدْرهَم َلُه ولا  للهُ ُهريرة َأنَّ رُسول لله صّلى 
مَتاع فَقال بل اْلُمْفِلُس مْن ُأمَّ تِي الَّ ذي َياتي اْلقياَمة بَصلاٍة وصَيام وَّ زكاة وياتي َقد شتَم هَذا واَكَل َماِل هَذا 
ته وهَذا من حَسَناته وهَذا ِمن حَسناته فان ُفِنيْت حَسناته قْبل ان وَسفك َدِم هَذا فياخُذ هَذا من َحسَنا
ما ذكرُه البخاري ِمن َحديث اِبي ومنها  َيْقضي َما عَلْيه َأخَذ ِمن خَطاياُهْم فطرحْت َعَلْيِه ُثمَّ ُطرح في النَّ ار
يخلَّ ُص اْلُمومُنوَن على َقنطرة بْين عَلْيه و َسّلم  للهُ عنه قال قال رُسول لله صّلى  للهُ َسِعيد الُخْدري رضي 
في الجنَّ ة والنَّ ار فيْقَتصُّ لبْعضِهْم مِّ ن بْعٍض مظالٌم َكانْت َبْينُهْم في الدُّ نيا حتَّ ى ِإَذا ُهُذُبوا ونقُّ وا َأذَن لُهْم 
َكاَن في الدُّ ْنيا  َلو ِْه ُدُخول الجنَّ ة فَو الَّ ذي نْفس ُمحمَّ د بيدِه لاحدِهْم اْهدى لَمنزلِه في الجنَّ ة منُه بَمنزل
عَلْيه و َسّلم  ِإنِّ ي َلَأْعَلُم  للهُ ومْنَها َما َذَكَرُه ُمْسِلم ْبن اْلحجَّ اج من َحديث اِبي َذر َقال قال رُسول لله صّلى 
َمة فيقاُلوا اْعرُضوا َعَلْيه صَغار َلا َأِخر اْلجنَّ ِة ُدُخُولاً الجنَّ ة واِخُر َأْهل النَّ ار ُخُروًجا ِمنها َرُجٌل يُّ وتى بِه َيْوم اْلقيا
ُذُنوبِه واْرفعُوا َعنُه كَبارها فتْعرض عَلْيه صَغار ُذُنوبه َفُيقال عمْلَت َيْوم كَذا وكَذا وكَذا فيقُول نَعم لا يْستطيع 
َسنة فيقُول يا ربِّ َقْد ان يُّ نِكر وْهَو ُمْشفق مِّ ن كَبار ُذُنوبه ان تْعرَض عَلْيه فيَقال َلُه فِإنَّ لَك مكان َسيِّ ئة َح 
 ومْنَهاعَلْيه و َسّلم َضِحَك حتَّ ى بَدْت َنَواجده  للهُ ُهنا فلَقْد رَأْيُت رُسول لله صّلى  651عمْلُت اْشَياء َلا َأَراَها
 َما َخرَّ َجُه التَّ ْرمذي من حديث َأنس ْبن ملك رَّ ضَي للهُ َعنُه عن النَّ بي صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم
اُء يْوم اْلقياَمة باْبن َأدم كَأنَّ ُه بذج فُيوقف بْين َيدي لله عزَّ وجل فيقُول للهُ َلُه اعطْيُتَك وخوَّ لتك َقال ُيج
رِني َوَأْنَعْمُت َعَلْيَك َفَماَذا َصَنْعَت فيقُول يا ربِّ َجمْعته وثمَّ رته فترْكته اْكثر َما كان فاْرجْعني َأتَك بِه َفَيُقول أ َ
ب) فترْكه اْكثر ممَّ ا كاَن فاْرجْعني َأتك بِه فِإَذا َعْبد َلْم يْقدم َخْيًرا 86ُقول يا ربِّ جمْعته وثمَّ رُته (َما قدَّ ْمَت َفي َ
ْبن َأَسد اْلُمحاسبيُّ في َموعَظة لَّ ُه اِحّ ذُرَك َيا َأِخي ونْفسي َيْوًما َأل لله قال الَحارث  ∴فيْمضي به ِإلى النَّ ار 
َيْترَك عْبًدا أمرُه في الدُّ نيا اْو نهاُه حتَّ ى يْسئلُه َعن عَمله ُكلِّ ه َدقيِقِه وجِليله سِّ ره وَعَلاِنيته فيه على َنْفِسِه ان لَّ ا 
فلنْسَئَلنَّ  ﴿قال للهُ تعلىفانُظر بايِّ َبدٍن تقف بْيَن َيَدْيه وبأيِّ لَسان تجيُبه للسُّ ؤاِل جَواًبا وللَجَواب صًواًبا 
فَوربكِّ ﴿ تعلى وقال 751﴾غاِئبيَن َنْسَئَلنَّ الُمرِسليَن فلنقصُّ نَّ عَلْيهم بِعْلٍم وَما ُكنَّ ا الَّ ذين اْرسل الْيِهْم ول َ
 
  أَنظر
 بالاْنبَياء علْيهُم السَّ لام فيقُول َماَذا ُأِجْبُتْم قاُلوا لاعْلَم  951َفُيْبَدا 851﴾يْعَمُلون َلنْسئلنَّ ُهْم اْجمعين عمَّ ا كاُنوا 
َقال بْعض اْهل العْلِم في تْفِسيرَها كانُوا َقْد ِعلمُوا ولاِكن ذهَشْت عُقولُهْم  ∴لنا انَّ َك َأنَت َعلاَّ ُم اْلغُيوب 
ْمِر فقاُلوا الاعْلَم َلنا انَّ ك انت علاَّ ُم وعزبت اْفَهامُهْم ونُسوا ِمن شدَّ ة اْلَهْول وعظم اْلخْطب وصُعوَبة الا
اْلغُيوب ثمَّ يقويهُم للهُ عزَّ وجلَّ ويْلهمُهْم فُيْدعى ُنوٍح 
عليه السَّ لام كَما َذَكر اْلُبَخاري من َحديث َأِبي  061
سِعيد الُخْدري رضي للهُ َعنُه قال قال رُسول لله صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم ُيدَعى نوح يوم القياَمة فيقُول لبَّ يَك 
َما َجاءَنا من بشير ولا نذير وَسْعدْيك يا ربِّ فيقُول َهل بَلْغَت فيقُوول نَعم فيَقال ُلأمَّ ته َهل بلَّ غُكْم فيُقولُون 
فيقال َمن يَّ شهد لك فيُقول ُمحمَّ د وَأمَّ ته فيْشَهُدون انَّ ُه َقد بلَّ غ ويكُون الرَّ ُسول َعَلْيُكم شهيًدا فذلك َقْولُه 
َعى الرُّ ُسل واْلَوسط اْلَعْدل وُيْد  ∴تعلى وكَذلك جعْلناُكْم َأمَّ ة وسًطا لتُكوُنوا ُشَهَداء على النَّ اس َعلْيُكْم شهيًدا
َبْعدُه َواِحًدا َواحًدا وَذَكر َأْبن اْنَعم َعن حيان ْبن َأِبي حيلة قال َأوَّ ل َمن يُّ ْدَعى يْوم القياَمة اْسرافيل فيقول 
لله ُ جلَّ ثناوه َهْل بلْغت َعْهدي فيقول َنَعْم يا ربِّ بلَّ ْغته جْبريل َفُيدعى جْبريل فيقال َهْل بلَغَك اْسرافيل 
أ) َفُيْدَعى الرُّ ُسُل 96نَعم ُفيخلَّ ى اْسَرافيل ويقال لجْبريل َما صَنْعت بعْهدي فيقُول بلَّ غته الرُّ ُسَل (فيقُول 
فيَقال َهْل بلَّ َغُكْم جْبريل عْهدي فيُقوُلون َنَعْم فُيخلَّ ى َعن جْبريل وُيقال للرُّ ُسل َهْل بَلْغُتْم َعْهدي فَيُقوُلون 
نا فُتْدَعى اُلأَمُم فُيَقال لُهْم َهْل بَلغتكُم الرُّ ُسل َعْهدي فُمَكذِّ ب وُمصدِّ ٌق فيُقول الرُّ ُسل َلَنا َنَعْم َقْد بلْغناُه ُاَمِم 
عَلْيُكْم شهيداً فيقُول تبارَك وتعلى َمن يْشهُد لُكْم فيقُولُون امَّ ة ُمحمَّ د صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم فُيَقال لُهْم 
غت الاَمم فيقُوُلوَن َنَعْم فيقُول الاَمم َيا ربَّ َنا كْيف يْشهُد عَلْينا َمن لَّ ِم ُيدرْكنا فيُقول اتْشهُدون انَّ الرُّ ُسل قْد بل
للهُ تعلى كْيف تْشهُدون عَلْيهْم وَلْم ُتْدرُكوُهْم فيُقولُون يا ربَّ نا اْرَسْلَت ِإلْينا رُسولاً واْنزْلَت عَلْيَنا كَتاباً 
وكَذلك جَعْلناُكْم ُامَّ ة وَّ َسًط لتُكوُنوا ُشَهَداَء عَلى ﴿بلُغوا قال فذلك َقْولُه تعلى  َفقصَّ ْصَت عَلْيَنا فيِه َأن قد ْ
﴾شِهيًداالنَّ اِس ويُكون الرَّ ُسول عَلْيُكْم 
كلُّ اْنَسان باْسِمه َواِحداً َواحداً وُتْعرُض اْعَمالُهْم على  ُيْدَعى ُثمَّ  161
اْلخَبر انَّ ُه يتَمنَّ ى رَجاٌل َأن يْبَعث بِهْم ِإلى النَّ ار  وفي بْعضيحَها ربِّ اْلِعزَّ ة ِقليِلها وكثيرها حْسنها وقب ِ
انَّ الحَساب  261واعَلم ْولاتْعرض قَبائحُهْم على لله عزَّ وجلَّ ولا تْكشف مَساويهْم على ُرُؤِس اْلخَلاِئق 
في التَّ ْيِسير َو اْلُمناقَشة على قْدر َمنازلِهْم  مَقامُه عظيٌم مِّ ْن اْعَظم اْلَمَقاَمات في الاخرة والنَّ اُس فيِه ُمتَفاوُتون
 تعلى وعلى حَسِب اْعَمالِهْم وَسَرَاِئرِهْم ُيْسَئُل َأوَّ لاً اْلُمْرَسلُون مَن الَمَلايَكة ُثمَّ الُمْرسلُون من َبني َأَدم قال للهُ
﴾انَّ ك انَت علَّ اُم اْلُغُيوب َيْوَم يْجَمع للهُ الرُّ ُسل فيقُول َماَذا ُأِجْبتْم قالُوا لا ِعْلَم لنا﴿
واذ ﴿وقال تعلى 361
 
  أَنظر
  نُوحٍ 
  أَنظر وتامَّ ل
 الُكفَّ ار  وُيْسَئُل الاية  461﴾ُدون للهيا عيَسى اْبَن َمْرَيم َأنَت ُقْلَت للنَّ اِس اتَّ خذوِني وَأمِّ ي ِإَلَهْين من  قال للهُ
ر عن التَّ ْوِحيِد واجابة الرُّ ُسل فلا ُيوجد لُهْم ِإيَماٌن ولا ِإجاَبة فُيوَمُر بِهْم ِإَلى النَّ ار ِمن َغْير ُسوَأٍل َعن َسائ ِ
ُفُروع َلمَّ ا َلم ياُتوا باَلأْصل لْم ُيْسئُلوا َعِن ال ْ 661﴾اْلُمْجرُمون ََوَلا ُيْسئُل َعن ُذُنبِهُم ﴿561قال تَعَلىاْلَأْعَماِل 
 وُيْسَئُل ب) بأْعَمالِه السَّ يِّ َئة كلُّ َها كبيرَها وصغيرَها 96َوْهَي اَلأْعَماِل َواْن َكاَن ُكلَّ واحٍد مَن الُكفَّ ار ُيَجازي (
اْين اْكتَسَبُه  اْهل التَّ ْوحِيد َعن التَّ ْوحيد َأوَّ لاً وَعن َساِئر اَلأْعَماِل َثانًيا وَعن ُعُمره ِفيَما َأْفَناُه وَعن مَّ اِلِه ِمْن 
ِمن َحديث َأبِي  وقْد َجاء َوفيَما انفَقُه وَعن اْلعْلم َماَذا عِمَل فيه وعن اْلَقليل واْلَكِثير َوالنَّ قير واْلفتبل واْلِقْطِمير 
ُثمَّ  صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم انَّ ُه َقال لتردن الحُقوق الى اْهلها يوم اْلقياَمة761ُهريرة رضي للهُ عنُه عن النَّ بي 
و هَذا  ∴ُيَقاَدوا ِللشَّ اِة اْلَجْلَحاِء ِمْن الشَّ اِة اْلَقْرَناِء ويْسئل اْلحجر لَما نكَت اْلحجر والُعود لَما خَدش اْلُعود 
كلَّ ُه في مَقاٍم واحٍد لجميع اْلخلاِئق لايشغل َسريَع الحَساب شْأٌن في َعن َشْأٍن فينُظر ُكل عْبد الى جميع 
وجليلها في َحالة وَّ احدة َصادرة َعن َذاته وقَاِئَمة بَذاته وتنشر عليه َدَواوين اْعَمالِه اْلُمفَترَقة اْعَمالِه دقيقها 
على اْوقات عُمرِه نْشراً وَّ احداً فُيرى جميع ُعمره كَيْوم واحٍد ُمْشَتمٌل على َما ِفيه ِمْن َأْعَواٍم وُشُهور وَّ ُجمٍع 
صُر َأْعمالُه كلَها دينا وَّ ُدنَيا خْيراً وشرَّ اً مِّ ْسُطورة في اْلَيْوم الُفلاني عَمل كَذا وكَذا وايَّ اٍم وَّ َساَعٍة وَّ َأنفاِس فيب ْ
وفي السَّ اَعة اْلَعلانية عَمل كَذا وكَذا كل عَمٍل مُّ ْرتبط بالَمَكان والزَّ َمان الَّ ذي اْوَقَعُه فيِهَما فلا يْستطيع َأَحٌد 
وُكلَّ انَسان اْلَزْمناُه طَاِئرُه في ﴿ قال للهُ تعلىاهُد َذلك كلُّ ه مُّ وِمنَّ ا كان اْو َكافراً ان ينكَر ِمنُه َحْرًفا وَّ احداً بَش 
َكَما َقال  861﴾ُعنِقِه ونخرج لُه يْوم اْلقياَمة كتاباً يْلقاُه منُشوراً اْقَرْأ كتابك كفى بنْفسك الَيْوَم عَلْيك َحِسيباً
لْلُوجود ُكله ُكن فَكان في لحَظٍة وَّ اِحَدٍة على َما ُهَو عْلْيه من اْختلاف َذَواٍت واْختلاف صَفات كَذلك  َتَعلى
امَّ ا اْهل  ∴حَساب اْلخلاِئق يكُون في َمْوقف وَّ احٍد منُهم مَّ ن ييسَّ ُر عَلْيه وْهَو اْلَعْرُض َأْو ُيعسَّ ُر وْهَو اْلُمناَقشة 
واْهل اْلُعْسر والشِّ دَّ ة في  ∴َفيْدخُلون اْلجنَّ ة بَغير ِحَساٍب وَّ لا عَذاب انَّ ما ُهَو اْلَعْرُض َخاصَّ ة  اْلُيْسر وْهَو اْلَعْرُض 
أ) ِإمَّ ا ِللنَّ ار باْلَعْدل او العْفو باْلَفْضل واْعَلْم انَّ خفَّ ة اْلِميَزان او َرْجَحانِه في الاخرة فَذلك 07اْلِحَساِب (
اقشة والُمَحاسَبة للنُّ ُفوِس في الدُّ نيا اْو خلاف َذلَك فَمن َحاسَب نْفسه في الدُّ نيا َنجا بَحَسِب اْلَورع واْلُمن
وَمن اْسترَسل في هَواَها هلَك وتَردَّ ى والى َهذا اْلَمْعنى الاشارة بَقْول النَّ بي صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم ايُّ ها 
َحاسَب َنْفسه في الدُّ نيا لْم يْبق َعَلْيِه في الاخرة الَّ ا الَعْرُض  النَّ اُس َحِسُبوا انفسُكْم قْبل ان ُتحاسُبوا فَمن
وامَّ ا اْهل اْلغْفلة والتَّ فريط َوالتَّ خِليط  ∴خاصَّ ة وللهُ تعلى اْكَرُم واْجَوُد ِمن ان يجمع على عْبده ِحَسابْين 
َساب َيْوم اْلقياَمة ِمَن للهِ تعلى ثمَّ عاقبة اْمره الَّ ذين اْهملُوا انُفوسُهْم فَاْم يحاسُبوَها لا ُبدَّ ان يقع علْيهم الِح 
 
  أَنظْر كْيف يُْسئل الكفار عن التَّْوحيد
  الحمَّ ا
 وا الى لله ِإن َشاء َأخذه َوان َشاء َعَفا َعنُه َو ِاَذ َتقرَّ َر َهذا َفالنَّ اُس في الايَمان باْلِحَساِب عَلى َضْربْين قْوم غَفل ُ
وا َأْمرُهْم مْهَملاً ُطول حياتهم وهَذا حال وترك ُ ∴عمَّ ا جرى منُهْم فَلْم ُيحاسُبوا َأنُفوسُهْم على َذلَك في الدُّ نيا 
ن اْلُمفرِطين فُهم وارُدون َيْوم اْلَمَئاب على ُسَؤاٍل وَّ حَساب َفمن َسِعيٍد مَّ ْغفور لَّ ُه َوِمن َشِقي مُّ نَتقٍم مِّ نُه وان كا
َقْوم َأمنُوا بالسُّ وال  ب الثانيالضَّ ر ْمن اْهل الايَمان لَكْونه غَلَبْت عَلْيه غْفَلته َفذهَل َعن مُّ حاَسبة َنْفِسِه 
َواْلحَساب َوَعِلُموا ان َلا مِحيد َعن مُّ ْوقف اْلحَساب َيْوم اْلَمَئاب َفَقامُوا َعَلى َأنُفسِهْم ِبميَزان اْلُمَحاسَبة على 
طالبات الخْلق واْلوقوف اْلقليل واْلكثير َوَاْم ُيَسامُحوَها في َفتيٍل وَّ َلا قْطمير وَّ َعملُوا على براءة ذممِهْم مِّ ن مُّ 
فاْحَوالُهْم على َمايْقتضيه َسبيل اْلَحق وزكُّ وا نُفوَسُهْم َعن َقبيح صفاتها وقدَّ مُوا لَها اْلخلاُص في حياتها َقْبل 
ض َعَلى لله تعَلى َوَهُؤَلاِء َوَفاتها َواتَّ بُعوا اْلَحْوَبة ِبالتَّ ْوَبة َوَدافعُوا الاْصَرار بمَلاَزَمة اِلاْستغَفار ُمتَأهِّ ِبيَن ِالى اْلَعر ْ
سلم ُهُم الَّ ذين َلاحَساَب َعلْيِهْم غْير اْلَعرِض َكاْلُمتوكِّ ليَن وَغْيرِهْم ِممَّ ن َثبَت َعن رَّ سُول الله َصلَّى للهُ علْيِه و
من  961مَن  ب) َلاِحَساب عَلْيهم َوَمْعنى العْرض مقابَلة العْبد نفسه في الدُّ ْنَيا بَما صررت عنه ُ07انَّ ُهْم (
رضي للهُ عنُه يحاسُب نْفسه فيْضربها بالدِّ رة وعلى  َوَقد كاَن عَمر ُهَفَوات وتبَعات ليظْهر علْيه اثُر منَّ ه الاْلَهام 
بْعض السَّ َلف يْكتب ُكل َيْوم جميع َما يْصدر عنُه من  َوقد َكان ََسبيل الْمحاسَبة درج اهل التْحقيق والتَّ ْوفيق 
ن يُّ نام قابل حسَناِته بَسيِّ َئاته فَما كاَن مَن اْلَحَسنات حمَد لله علْيه وَما كان مَن السَّ يِّ ئات اراَد ا 071قْوٍل فِإذا
َتاب منُه واْستْغفر ثمَّ يُقول لنْفسه انَّ ك من ذنوبك على َيقين ومن حَسَناتك وقُبول تْوبتك َعلى َخَطٍر وَهُؤلاِء 
انَّ الذُّ نوب  وَأْعلْم اْدخلُوا الجنَّ ة بَما ُكنُتْم تْعملُون  171لاٌم علْيُكمالَّ ذين تتوفاهُم الملايَكة طيبيَن يُقولُون س
لا يْغفرُه للهُ َوذْنٌب لايْتركُه للهُ فالذَّ ْنُب  وَذْنٌب يْغفرُه للهُ  ذنٌب التي يقع عليها اْلحَساب ّغَدا ثلاثة أنَواٍع 
الذي لايغفرُه للهُ ُهَو  والذَّ ْنُب الَّ ذي لايْتركُه لله ُهَو مظالم اْلِعباد لايْتركَها للهُ الَّ ا باْستحلال اْلَمْظلوميَن 
والذَّ ْنُب الَّ ذي  271﴾َمن يَّ شاء ُانَّ لله لا يْغفر ان يشرك بِه ويْغغر َما ُدون َذلك ل﴿الشِّ رُك باللهِ قال للهُ تعلى 
من َحديث  يْغفرُه لله ُهَو َما عَدى َذلَك ِإمَّ ا بالتَّ ْوَبة والَّ ا ُهو في اْلَمشَئة لَقْولِه تعلى لَمن يَّ شاء َوقْد َخرَّ َج اْلَبزَّ ار
لا يْغفرُه للهُ وظْلٌم لا يْتُركُه لله  َأنس رضَي للهُ عنُه َعن النَّ بي صلى للهُ علْيه وَسلَّ م انَّ ُه َقال الظُّ ْلُم ثلاثة ُظْلٌم 
َو الظُّ ْلم  371﴾ِإنَّ الشِّ ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم ﴿الَّذي لايْغفره للهُ فالشِّ رُك َقاَل لله تَعَلى  َفَأمَّ ا الظُّ ْلُم وُظْلٌم يْغفرُه للهُ 
َوالظُّ ْلُم الَّذي يْغفرُه للهُ ظْلُم ∴ُهْم مِّ ن َبْعٍض الَّ ذي َلا يْتُركُه للهُ فُظْلُم اْلعباد َبْعضهثْم َبْعضاً َحتَّ ى يْقَتصَّ َبْعض
َبة ِمْن َحديِث َأِبي اْلِعباِد ِلَأنُفِسِهْم ِباْلَمَعاصي ِفيَما َبْيَنُهْم َوَبْيَن َخالِقِهْم ِسَوى الشِّ ْرك َوَذَكَر اُبو َبَكْر ْبُن َأِبي َشي ْ
الّلُه عَلْيه و َسّلم انِّ ي َلَأْعَلُم َأخُر رُجٍل مْن َأمَّ ِتي َيُجوُز   471ىأ) صل ّ17ُاَماَمة اْلَباهِلي َقال َقاَل َرُسوُل للهِ (
 
 
  أَنظر وتامَّ ل 
  اليوم
  أَنظر وتامَّ ل 
 الصِّ َراَط، َرُجٌل َيَتَلوَّ ى
َعَلى الصِّ َراِط َكاْلُغَلاِم يضرُبُه َأُبوُه، َتِزلُّ َيُدُه َمرَّ ًة َفُتِصيُبُه النَّ اُر، َوَتِزلُّ ِرْجُلُه َمرَّ ًة،  571
 ِبُكلِّ  َأُتْخِبُرَنا َسِويًّ ا، َفَمَشْيَت  َهَذا َمَقاِمَك  ِمْن  اللَّ ه ُ َبَعَثَك  ِإن ْ َأَرَأْيَت   :اْلَمَلاِئَكة ُ َله ُ َفيُقوُل   :َفُتِصيُبُه النَّ اُر، َقاَل 
 َفَيُقوُم، َسِويًّ ا، ِش َفام ْ ُقْم   :ة ربِّ ي َلا َأْكتُتُمُكُم ِمّ ْن َعَمِلي َشْيئا، َفَيُقوُلوَن َله َُوِعزَّ  ِإي  :َفَيُقوُل   ؟َعِمْلَته ُ َعَمٍل 
 ِإن ْ  :َاْعَماِلَك الَّ تي َعِمْلَت، َفَيُقوُل ِفي َنْفِسه ِب ِ َأْخِبْرَنا  :اْلَمَلاِئَكة ُ َله ُ َفَيُقوُلون َ الصِّ َراَط، ُيَجاِوز َ َحتَّ ى َفَيْمِشي
َأنَّ َلَنا  َفَيُقوُلو ْ  :ة ربِّ ي َما َأْذَنْبُت َذْنًبا َقطُّ ، َقاَل َوِعزَّ  لا َ  :َفَيُقوُل   :ِني، َقاَل َمَكا ِإَلى ُردُّ وِني َعِمْلُت  ِبَما َأْخَبْرُتُهْم 
يْشِهُد ِفي الدُّ ْنَيا، َفَلا َيَرى،  َكان َ ِممَّ ْن  اْلآَدِميِّ يَن  ِمَن  َيَرى َهْل  َوِشَمالاً، َيِميًنا َفَيْلَتِفُت   :َعَلْيَك َبيِّ َنٌة، َقاَل 
 َلَقد ْ َوِعزَّ ِتَك  ِإي  :َفَيُقوُل  ِبَعَمِلِه، َوَفِخَذاه ُ َوِرْجَلاه ُ َيَداه ُ َوَتْنِطُق  ِفيِه، َعَلى اللَّ ه ُ َفَيْخِتُم  َبيِّ َنَتُكْم، َهاُتوا  :َفَيُقوُل 
  ∴ ∴ ∴ ∴انُشُروا و  .َفْرُتَها َلَك غ َ َفَقْد  اْذَهْب   :وِإنَّ ِعْنِدي َلْلَعَظاِئُم اْلُمْضمراُت، َفَيُقوُل اللَّ ُه َله ُ َعِمْلُتَها،
 ∴ ∴ ∴ ∴∴ ∴ ∴ ∴ ∴∴ ∴ ∴ ∴ ∴َحاسِب النَّ ْفس قْبل َيْوم اْلحَساِب َواذْقَها اْلعَذاُب قْبل يْوم اْلعَذاب 
 ∴ ∴ ∴ ∴∴ ∴ ∴∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴َوْلُتُضنها مَن الاَسى بشَواِظ ينضُج اللَّ ْحم قْبل َنْضج اْلِإَهاِب 
 ∴ ∴∴ ∴ ∴ ∴ ∴∴ ∴ ∴∴∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴َوِإَذا َما بَكْيَت َيْوماً بَدْمٍع فِبَدْمٍع من اْلجُفوِن ُمَشاِب  
 ∴ ∴ ∴∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴اْو َشَراِب  671َوحذار حَذار َأن َتَتَهنَّ ا بطَعاٍم بطَعاٍم ُتِصيُغه ُ
  ∴∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴∴ ∴ ∴ ∴∴ ∴ ∴ ∴اْو بَنْوٍم ُتناُم بالَّ ْيل حتَّ ى َيْسَتبيَن اْلَمَئاَب َيْوَم اْلَمَئاِب 
فالنَّ اُس باْعتبار اْلحَساب يْوَم الدِّ ين ثلاثة اْصناف صْنٌف َحاسُبوا انُفسهم في الدُّ نيا  تقرَّ ر َهذا 771واذا
على فْعل اْلَواجَبات وَتْرِك اْلَمْمُنوعات طَلباً لِّ ْلخَلاِص في يْوم اْلقَصاِص وُهْم اْهل مَقام الاْسلام الَّ ذين 
اب َقْبل غْلق اْلَباِب قال الَفْصل ْبن عْبد اْلوهَّ اب َكاَنْت ِلي عظم علْيِهْم حَساب َيْوم اْلَمَئاب فَبادُرا باْلمت َ
ب) النَّ اس فَسِمْعُتَها َيْومَا َتُقوُل َأيُّ ها النَّ اُس لْيَس بْيَنَنا وَبْين ان نَّ رد مَوارَد السُّ ُروِر 17ُاْخٌت وَكانْت ِمْن َأْعَبِد (
الَّ ا ُمفارَقة الاْرَواح مَن  ∴جنان اْو َنِصير َبْين اْطَباق النِّ يَران اْو ُتنادي باْلَوْيل والثُبور وَنرى منازُلنا مَن ال ْ
 ∴مَعاد الاْبَدان فانظُروا اْلَيْوم َأيَّ َعبيٍد تُكون َغَدا ثمَّ قالْت اواُه على ُبْعِد السَّ فر وقلَّ ة الزَّ اِد واْلَفضيحة َيْوم ال ْ
 ∴∴ ∴ ∴ ∴ ∴∴ ∴ ∴ ∴∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴وانُشُروا ُثمَّ بَكْت حتَّ ى َماتْت 
 اْحرف اْلخْوف فْلب عْبِد مُّ ِنيب يَّ ْشتكي َما بِه لخير طِبيِب   
 
  يَتَلَوَّ ا
  تُسيغُهُ  
  أَنظر 
  ِإنَّ َيْوم اْلحَساب َيْوم ُمهول َفاْعذريه لَحرِّ نار القُلوِب 
وراقُبوا  ∴َدقَّ ُقوا مَحاَسبة نُفوسِهْم على سبيل التَّ ْقوى وعمُلوا على اْلخلاِص من تِبَعاِت اَلأْهَوَاء  َوِصْنٌف 
وتَأهَّ ُبوا لَمْوقف  ∴للهَ تعلى في السَّ رَّ اء والضَّ رَّ اء وُهْم اْهل مَقاِم الايَمان الَّ ذين َتنزَّ ُهوا عن الغفلاِت 
رجَا اْبن كثِير ُكنَّ ا َنْكتُب اْلَحديَث باْلُكوَفة عَلى  قالاْلحسرات ولازمُوا اْلخَلَوات لاْستْصَحاب اْلُمَراقَبات 
ْت بَنا أْمَرَأة علْيَها َقِميٌص مِّ ن ُصوف وكَسا مِّ ن صُوٍف فَقاَلْت السَّ لام علْيُكْم ّثمَّ َأَشارْت ِبرَأِسَها شْيخَنا فَمرَّ 
َعلى َقْصر اْلمِلِك وَقاَلْت فرُحوا بقُصورِهْم واْغتبطُوا بُسُرورِهم وقدمُوا على َما قدَّ مُوا في قُبورِهْم فاعَملُوا ولا 
ْحن زَرع واْلَمْوت حَصاد والقْبر مْدرانا والقياَمة َمْوعدَنا والحَساب مضَمارنا فَمن حصَد شرَّ اً تْغَترُّ وا فِإنَّ ما ن َ
اً اْذرى َنَداَمة وَمن حَصَد َخْيراً اْذَرى سُروراً فَصْبُرنا َقِليل وغمُّ نا يِسيٌر في َأيَّ ام قلاِئل تعقب راحة طويَلة وَنِعيمَّ 
  وانُشُروادَايماً 
 ِللِه َدرُّ َمن اْستَعلَّ بَصالِح من خالِص الاْعَماِل والاْقَوال 
 قوم اعدَّ وا فْعل َما فيِه لُهْم خْير بَيْوم تَفاوت اَلأْحَواِل 
وتطهَّ روا مَن الدُّ نيا وتبَعاتها  ∴َأَماُتوا نُفوَسُهْم َعن شهَواتها َواْحَيْوَها باْسَرار الذِّ ْكِر في خلَواتَها  َوصْنٌف 
أ) جَعلُوا َهمَّ ُهْم همَّ اً وَّ احداً وامَّ ُلوا صَمداً كبيراً مَّ ا جَرا فلْسَت َترى منُهْم 27اْهل مقام الاَحَسان الَّ ذيَن ( وُهْم 
ي غْير لله َقاصداً قيل كاَن باْلَبْصرة َجاَرية ِغَذا ُجنَّ ها الَّ ْيل َلبَسْت ِدْرعاً مِّ ن ُصوٍف واْسَتْقبلْت محرابها ُثمَّ تناد
ل البطَّ الات والتَّ ْسِويف ناَمْت عُيوُنُكْم واْضَطَجَعْت جُنوُبُكْم لْو درْيتم َلقدَّ ْمتْم َلأنُفسُكْم َهْيَهات يا اْه 
َهْيهات منَّ كْم َأنُفسُكْم الاَماني الَكاذَبات ولا َتْدُرون ازدْت اْعَمالُكْم َأْم ُردَّ ْت َعلْيُكْم يا َأْهل اْلَغْفَلة في 
نَّ نَّ ْومُكْم رحَمُكم للهُ ثمَّ تُقول عدمتك ِمن قْلٍب مَّ ا اْقَساَك َاْمَسْيُت واْصبْحُت لعَظَمة لله الدُّ نيا تيقَّ ُظوا م ِ
 واْنُشُرواَناسياً ِإلا ِهي كْيَف لي ِباْلُقْرب ِمنَك وَقْلِبي قاٍس بِعيٌد مِّ نَك 
 اوحقِّ َك َلْو َلا َلْوَعة من ُحبِّ ِه في اْلقْلِب َما اْعرْضت عن َنْجَراك َ
 ∴شَغلت محبَّ ة اْلُفْواد عن اْلَورى َفِبُرؤَيِتي ِإيَّ اُه َلْسُت اراَكا
 والى ُهَناانتهى الَكَلاُم بنا في الشُّ ْعبة الثَّ الثة عَشر على َسبيل الاْختَصار والحْمُد لله حقَّ حْمده.
 
 
 
 
  
 الشُّ ْعَبُة الرَّ اِبَعُة َعَشر َ
  ∴ن وهي الايَمان باْلميَزان ممَّ ا اْختصَّ باْلَباِطن من ُشَعب الايَما
وجَعلُه حجَّ ة بالَغة ليْظَهر به تَفاوت َما بْين اعَمال  ∴الَحْمُد للهِ الَّ ذي نَصَب ميَزان اْلَعْدل والُقْسطاِس 
وصّلى  ∴النَّ اس فَمن رَّ اجح الميَزان وِمن َخِفيفه بَحَسِب اْهل اْلغزايم واْهل التَّ فريط واْهل اْلعْجز والْكَياس 
للهُ على سيِّ دَنا وَمؤلانا محمَّ د اْفضل جميع الخْلق الاْصناف والاْجناِس الشَّ ِفيُع في َمْوقف اْلَحْشر اَذا َعمَّ 
اْلعرق الجسد والرَّ اِس صلاًة تتَواَلا عَلْيه يتواِلي اَلأْزَمان والانَفاِس 
وسلَّ م تْسِليًما َكثيًرا امَّ ا َبْعُد فِإنَّ  871
الايَمان بالميَزان الاخراوي َواجٌب َعلى ُكلِّ مكلَّف بالكَتاب والسُّ نَّ ة الجاِحُد َلُه َكافٌر َلأنَّ ُه ُمَكذِّ ٌب باْلِكَتاب 
والسُّ نَّ ِة والميَزان مَن اْلُغُيوب الَّ ِتي ّنَطَق ِبَها
للهُ  ب)27َأَحاِديُث َعن النَّ بي َصلَّ ى (اْلُقرءاُن و َورَدْت بَها ال ْ 971
امَّ ا اِدلَّ ة عَلْيِه وَسلَّ م ولا يكُوُن الايَمان باْلميَزان الَّ ا بْعَد اْلَمْعرَفة بِه والَمْعرَفة تكُوُن ِبَاِدلَّ ة الِكَتاب والسُّ نَّ ة 
وَنضع المَوازين ﴿اْلِكَتاِب َفمنَها قْول لله عزَّ َو جلَّ اْلِكَتاِب َفمنَها قْول لله عزَّ َو جلَّ الِكَتاب والسُّ نَّ ة امَّ ا اِدلَّ ة 
﴾اْلقْسط لَيْوم اْلقياَمة فلا تْظَلُم نْفٌس َشْيًئا وان كاَن مثقال حبَّ ة مِّ ن َخْرَدٍل اتْينا بَها وكَفى بَنا َحاسبيَن 
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ي عيَشٍة رَّ اِضَية وَّ َأمَّ ا َمن َخفَّ ْت مَوازينُه فُامُّ ُه فَأمَّ ا َمن َثُقَلْت مَوازيُنُه فْهَو ف﴿َومْنَها َقْولُه عزَّ َوجلَّ ِمن قائل 
وَمن َخفَّ ْت  ∴واْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ اْلَحقُّ فَمن ثُقَلْت َمَواِزيُنُه فاُؤلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ﴿قْولُه تعلى  ومنها 181﴾َهاوَية
َغْير َذلَك ممَّ ا وَرَد في اْلُقْران من  الى 281﴾يْظلمون َاتنا مَوازيُنُه فأُؤلِئَك الَّ ذين َخِسُروا انفَسُهْم بَما كاُنوا بَأي َ
فِمْنَنا َما َخرَّ َجُه التَّ ْرَمذي ِمن َحديث َأَنس ْبن ملٍك رَّ ضَي ُلله َعنُه َقال َسَأْاُت  َوامَّ ا اِدلَّ ة السُّ نَّ ة ِ ∴ِذْكِر الميَزان 
 رُسول لله صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم َأن يشفع ِفيَّ َيْوَم القَيامة فَقال انا َفاعل َقاَل ُقْلُت يا رُسول لله فَأْين ُاْطلبَك 
صِّ َراِط قْلُت فِإن لَّ ْم اْلقك على الصِّ َراِط َقال اْطلْبني على اْلميَزان ُقْلُت َقال اْطلبني َأوَّ ل ما تْطلبني على ال
َما خرَّ جُه  ومْنَهافِإن لَّ ْم الِقك على اْلميَزان قال اطلْبني على اْلَحْوض َفِإني َلا ُاخِطي هذِه الثَّ َلاَثة اْلَمَواطن 
َعاِصي َقال قال رُسول لله صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم انَّ لله التِّ رمذي اْيًضا من َحديث عْبد لله ْبن َعْمر وْبن ال ْ
ِر يخلُص رُجلَّ اً من امَّ تي على ُرؤِس اْلخلايق َيْوَم القياَمة فتْنشُر عَلْيه تْسَعة وَّ تْسُعون ِسِجّ لَّ اً ُكل مْثل َمدِّ اْلَبَص 
وُل َلا يا ربِّ فيقُول َهل لَّ َك ُعْذٌر فَيقُول َلا ياربِّ ُثمَّ يقُول اتنكُر من هَذا َشْيًئا َأْظلمك كتبتي الحافُظوَن فيق ُ
 
 
  بَِها
 اْلَيْوَم وتخرج بطاَقة ِفيَها َأْشَهُد ان لا اَله الَّ ا للهُ وانَّ  381َفُقول َبلى انَّ ذلَك ِعنَدَنا حسَنة انَّ ُه لا ُظْلَم َعَلْيك
اَقة مَع هذِه السِّ جلَّ ات فيقُول َلُه انَّ َك َلا محمَّ ًدا رُسول لله فيقُول اْحَضر وزنك فيقُول َيا ربِّ َما هذِه اْلط َ
أ) فُتوضع السِّ جلَّ ات في َكفَّ ة والبَطاَقة في كفَّ ة فَطاشت السِّ جلات وَثقِلت اْلبطاّقة َفلا يْثقل مَع 37ُتْظَلُم (
ن ملٍك رَّ ضي للهُ َعْنُه قال قال اْسم لله شْيٌء ومْنَها ما َخرَّ َجُه اُبو َبْكر ْبن َأِبي َشْيَبة واْلبزار ِمن َحديث َأَنس ب ْ
رُسول لله صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم ملٌك مُّ كَّ ٌل باْلميَزان َفُيوَتى باْبن َاَدم فُيوقُف بْين كفَّ َتي اْلميَزان فِإن ثُقل 
خفَّ ميَزانه َناَدى ُمناٍد ميَزانُه َناَدى ُمَناٍد بَصْوٍت يْسمع الخلايق سِعَد ُفَلان سَعادة لا يْشَقى بْعَدَها َأَبداً وِإْن 
بَصْوت يْسَمع اْلخلايق شقَي ُفلان شقاوة لَّ َا يْسعُد بْعَدَها َأَبداً ومنها َما َخرَّ جُه َأُبو َداُود ِمن َحِديث َعايشة 
لْت ذَكرُت رضَي للهُ عنَها انَّ ها ذَكَرت النَّ ار فبَكْت فَقال لَها رُسول لله صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم {َماُيْبكيَك َقا
امَّ ا في ثلاثة َمواطن فلا َيْذكُر احٌد َأحداً ِعنَد ,} 481النَّ اَر فَبكْيُت فَقال لها رسول لله صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم َ
ع الميزان حتَّ ى َيْعَلُم َأيْثقل ميَزانه اْم يخفُّ , وعنَد اْلكتاب حيَن يَقاُل هاُؤُم اْقَرُؤا ِكتاِبَيْه حتَّ ى ْيعَلُم أْين يق َ
وخرَّ َج التِّ ْرمذي من حِديث  ,وعند الصِّ َراِط إذا وضَع َبْين ظْهراني َجَهنَّ م ∴كَتاَبُه أفِي َيميِنه أْم في شَمالِه 
َيْوَم َنْدُعوا ُكلُّ َأناٍس ﴿ َأِبي ُهرْيرة رضي للهُ َعْنُه َعن النَّ بي صلَّ ى للهُ عَلْيه وسلَّ م في قْول لله عزَّ وجلَّ 
ُيْدَعى اَحُدُهْم فُيعَطى كَتاَبه بَيمينِه َويمدُّ َلُه ستُّ ون ذراعاً في ِجْسِمه وُيبيَّ ُض وْجَهُه  َقال 581﴾بِإَمامِهْم 
َأِتنا بهَذا وَبارْك لنا  اللَّ ُهمَّ ويْجعل عَلى َرْأِسِه َتاٌج مِّ ن لُّ ْؤلٍؤ يتلاَلا فينطلُق الى اْصَحابِه َفَيَرْوَنُه ِمن بعيٍد فيُقوُلون 
وامَّ ا اْلَكاِفُر َفُيَسوَّ د وْجهه ويمدُّ َلُه في جْسِمه  قالتيُهْم َفيُقول َأْبشُروا لُكلِّ منُكْم مِّ ْثل هذا في هَذا حتَّ ى يا
ل ستُّ ون ذراعاً عَلى صُورة َأَدم فيْلبس َتاجاً فَيراُه َأْصَحاَبُه فَيُقوُلون َنُعوُذ باللهِ ِمن هذا اللَّ ُهمَّ لاتاتنا بهذا قا
اللَّ ُهمَّ َأخِّ رُه َعنَّ ا فيقُول َأْبَعَدُكُم للهُ فِإنَّ لكِّ ل َرُجٍل منُكْم مِّ ثل هذا َوِمْنَها َما َرواُه سْلَمان  فياتيهم فيُقولُون:
َوات اْلَفارسيُّ قال قال رُسول لله صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم ُيوَتى باْلميَزان َيْوَم اْلقياَمة فَلْو ُجعَلْت في َكفَّ ِتِه السَّ م
ب) اْلَملايَكة رَّ بنا لا37وَما فيِهنَّ لَوسعتُه قاَل فتُقوُل ( والاْرض
تِزن بهَذا فيقول : َمن شْئُت ِمن َخْلقي .  681
ُحذيَفة ْبن اْلَيمان انَّ َصاِحَب اْلميَزان ُهَو وفي حديِث  ∴فتقُول اْلملايَكة : ربَّ نا َما عبَّ دناَك حقَّ عَباَدتَك 
ما َخرَّ َجُه َأُبو َبْكر الاُجري عن السري ْبن فتات قال قال رُسول اللهُ صلَّى لله ُ ومنهاجْبريْل عَلْيه السَّ لام 
النَّ وَّ اُس ْبن سمَعان سمْعُت رُسول لله  قالعَلْيه وسلَّ م اْلِميَزان بَيد لله َعزَّ وجلَّ َيْرفُع َقْوماً ويَضُع َقْوماً 781
الرَّ ْحَمان َتبارَك وتعلى َيْرفُع اْقَواماً ويضع َأَخريَن الى َيْوم اْلقياَمة صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم َيُقول اْلميَزان ِبَيِد 
ومْنَها َما رَواُه اُبو الدَّ ْرَداء رضي للهُ عْنُه قال َقال رُسول لله صّلى الّلُه عَلْيِه و َسّلم َما من َشْيء اثقل في 
 
  َعلَْيك
  َمايُْبكيَك قَالْت ذَكرُت النَّاَر فبَكْيُت فقَال لها رسول الله صل ى اللّ   ُعلَْيه و َسل م َ
َما
  صلَّ ى اللهُ 
 فاذا تقرَّ ر َهذاات والاْرض كفَّ تاُه طباق السَّ مو وفي الخَبراْلميَزان ِمن ُحْسن الخْلق 
َفاْعَلْم انَّ اْلَوزن قَاِئٌم  881
َي في ُكلِّ َشْيء وَدَلايله في اْلُوُجود اْوضُح مَن الشَّ ْمِس فِإنَّ اْلَمَوازيَن انَّ ما َوَضَعْت ِلمْعرَفة مقادير الاْشَياء فه ْ
َقادير الاْشَياء كْيلاً و وْزناً مَن الذَّ رَّ ة فَما ُدونَها وَما َفْوقَها يْعَلُم م وللهُ ُسْبَحاَنه َُواسَطَة لَتْعِريَف َمَقاديَر الاْشَياِء 
َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإلَّ ا ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنزِّ ُلُه ﴿ قال تعلىويتعلى ُسْبحاَنُه عن اْلجَزاف فَلْيَس عندُه شْيٌء جَزافاً 
فاْلَوْزُن واْلميَزان ِلِإقاَمة اْلُحجَّ ة  ∴ 091﴾َمْوُزوٍن َوَأْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ﴿ تعلى وقال 981﴾َمْعُلوم ٍِإلَّ ا ِبَقَدٍر 
وَقْد عمَّ اْلَوْزن اْلميَزان اْلُوجُوَد كلَّ ُه ∴فُكلُّ َشْيء عندُه بِمْقَدار  َوامَّ ا للهُ ُسْبَحاَنه ُعَلى الخْلق فيما َلُهْم وعَلْيِهْم 
للهُ تعلى لَنا في هذه الدَّ ار اْلميَزان واْلِمكَياَل حسَّ ا و مْعنَّ ى لتْظَهَر لنا مَقاِديُر الاْشَياء  ظاهرُه وَباطنُه واْظَهر
اْخرُجوا ِمَن النَّ ار َمن في َقْلِبه مثقال مِّ ن  وفي الصَّ ِحيِح ولنتعامل بَها وَنْستدل عَلى مَوازين الاخرة فُنومُن بَها 
وْزن ذرَّ ة ومْثقال حبَّ ة مِّ ن َخْرَدٍل واْدَنى من مْثقال حبَّ ة من َخْرَدل مِّ ن ايَمان ونْصف مثقال و وزن شعْيرة و 
َأ) َرضَي لله ُ47فَقْد شمل اْلَوزن والميَزان اْلُوُجود كلَّ ُه والظَّ واِهُر واْلَبواطن قال ُعَمر ْبن الخطَّ اب ( ∴ايَمان 
َل َأن ُتوزُنوا فوَصف رضَي للهُ عْنه النُّ ُفُوس بَأنَّ َها ُتوَزن عْنُه َحاسُبوا انُفسُكْم َقْبل ان تحاسُبوا و زوُنوَها َقب ْ
عَلى قْسَمْين ميَزاٌن حسيُّ و ميَزاٌن مْعَنِويُّ امَّ ا اْلِميَزان الَمْعَنويُّ َفاْلُمَراُد بِه الَعْدل  191اْلميَزان َ واْعَلْم انَّ 
واْلقْسط سمِّ ي ميَزاناً والميَزاُن المْعَنِويُّ َعاٌم في  واْلقْسط وْهَو َأْصله ُلغًة ولملازَمة اْلميَزان الحسي للَعْدل
لُم جميع اْلَموُجوَدات واَذا َتَامَّ ْلَت ِبُنور اْلَعْقل رَأْيَت اْلَوْزن والقْسط َعامَّ ْين في اْلُوُجود ُكلِّ ه قْد شملا اْلَعَوا
خْلٌف ومنها َأَماٌم ومنَها  291مال َوِمنهاكلِّ ها فترى اْلَمْوُجوَدات منَها فْوٌق ومنها تْحٌت ومنها يمين ومنها ِش 
اْرَواح ومنها َلْيٌل ومنها نَهاٌر ومنها ُمتحرِّ ٌك  391َظاهٌر ومنها َباطٌن ومنها خفيٌف ومنها ثقيل ومنها اْجَسام ومنها
وَدات على ومنها غْير َذلَك من تفاِصِيل اْلَمْوُج  ∴ومنها َساكن ومنها خْيٌر ومنها َشرٌّ ومنها حيوان ومنها جَماٌد 
اختَلاف اْنَواعَها واْجناسها وصفاتها وَذواِتها َقْد َلزم ُكل شْيء مِّ ن َذلَك مقاَمُه لا يتعدَّ اُه فاْعتَدل بَذلَك 
فَلْو َنقَص من َذلَك شْيٌء َزاَد فيه لظَهر اْلميل في اْلُوُجود وانخرم نظامه عادة اْجراها  ∴اْلُوُجود ُكلِّ ه َولتزق 
ُنْسَخة والاْنَساُن ُجود حْكَمة منُه وعْدلاً وَلْو َشاَء َلَكاَن ذلَك على خلافِه َلا يْسئل عمَّ ا يْفَعل للهُ تعلى في اْلو ُ
ِني اْلُوُجوِد ُكلِّ ه واْلَوْزُن َقآِئٌم في جميع َأْحَوالِه ُكلِّ َها وَحركاته َوسكنانه اْجمعها َظاِهُرَها َوباطنها القْسُم الثَّ ا
َو ُمْشتمل على كفَّ تْين ولَساناْلِميَزان اْلحسيُّ وْه 
ليُقوم باْلُبْرَهان َعلى ظُهور اْلَعْدل واْلقْسط وْهَو اْلحجَّ ة  491
على اْلخْلق فيَما بْيَنُهْم قيام عْدل وُبْرهان أخرة وُدْنيا ففي الدُّ نيا لَيْستقيَم اْلَعْدل َبْينُهْم في ُمَعاملاتِهْم 
 
  أَنظر
  أَنظر وتامَّ ل
  َوِمنها
  أَْجَسام َوِمنها
  أَنظر
 َعن النَّ بي صّلى الّلُه عَلْيه و  وقْد َجاء َي اْعَمالِهْم وَأْقَوالِهْم َو ُمْعتِقَداتِهْم ومَعاشِهْم وفي الاخرة ليْظهر اْلَعْدل ف
ب) َأَخر كغَّ تاُه طباق 47َسّلم في صَفة الميَزان الاْخَراوي َأنَّ كفَّ تْيِه ُنوٌر والاْخرى ُظلاٌم َوَوَرَد ِمن َحِديٍث (
والشَّ رُّ كلُّ ه في كفَّ ة الظُّ ْلَمة والسَّ موات كل ما عَلى َواْرتفَع  ∴ور واْلخْير ُكله في كفَّ ة النُّ  ∴السَّ موات والاْرض 
اْلميَزان اْلعظيم ميَزان  وهذاوالاْرض كلُّ َما سفل واتَّ ضع في كفَّ تا الميَزان قْد شملت اْلُعلويَّ ات والسُّ ْفليَّ ات 
فِإذا جمع للهُ تعلى الخلآيق َيْوم اْلقياَمة َصاَر لله اْلعِظْيم قْد وسَعت كفَّ تاُه كلُّ اْلَمْوُجوَدات وكل اْعَماله 
 ∴اْلخْير كلُّ ه ِمن ِعلم وَّ ايَمان وَساِئرث اُمور اْلخْير باِطنُه وظاهره ِمْن اعَمال جميع اْلخَلايق في كفَّ ة النُّ ور 
باطنُه َوَظاهره من َأْعَمال جميع الخلآيق َوَصاَر الشَّ رُّ كلُّ ُه ِمن جْهل وَّ ُكْفر وَّ ُظْلم وُسوِء ُخُلق و َسآِئر ُأُمور الشَّ رِّ 
عندُه الَّ ا الشَّ رُّ الصرف واْلُكْفر اْلخالُص خلَّت كفَّ ة النُّ ور ِمن خْيره فلم يُكن  فمن لْم َيُكنفي َكفَّ ة الظُّ ْلَمِة 
هر لُهم مِّ نَها اقاَمة وْزن َلأنَّ كفَّ ة فيها عْين ولا َأَثروا واْنعمر كفَّ ة الظُّ ْلَمة بالشَّ رِّ َفَثُقَلْت بَاْسفل َسافِليَن فلْم يظ ْ
فيِهْم ُأوَلٰ ِئَك ﴿النُّ ور َلْم يُكن فيها ِمْثقال حبَّ ة مِّ ن َخْرَدٍل مِّ ن َخْير وَلا َأْدَنى من َذلَك وهُم الَّ ذيَن قال للهُ تعلى
َلأن اقاَمة اْلَوزن  ∴ 591﴾اْلِقَياَمِة َوْزًنايُم َلُهْم َيْوَم الَّ ِذيَن َكَفُروا ِبآَياِت َربِّ ِهْم َوِلَقاِئِه َفَحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَلا ُنق ِ
وامَّ ا ﴿انَّ ما تُكوُن اْلَكفَّ تْين معاً حتَّ ى يْظهر بْيَنُهَما الرْجَحان َأو الاْستَواء او النُّ ْقصان وُهُم المعيُنون بَقْولِه تعلى
َوَمْن َخفَّ ْت َمَواِزيُنُه َفُأوَلٰ ِئَك ﴿وبَقْولِه تعلى ∴ 691﴾َحاِمَية ٌَمن خفَّ ْت َمَوازيُنُه فُأمُّ ُه َهاوَية َوَما َأْدَراَك َما ِهَيْه َناٌر 
َمن لَّ ْم  وامَّ اوُهم الَّ ذين لْم يُكن عنَدُهْم الَّ ا الشرِّ الصِّ رف  791﴾َخاِلُدون َالَّ ِذيَن َخِسُروا َأْنُفَسُهْم ِفي َجَهنَّ َم 
يُكن عندُه اّلأ الخْير الصِّ رف والايَمان اْلخالص كاَلأْنبَياء عَلْيهُم السَّ لام وَغْيرِهم ممَّ ن يَّ ْدخل الجنَّ ة بَغْير 
ة اْلَعْدل واْلقْسط في الاْعَمال والاْحَوال حَساب وَلا عَذاٍب وهُم الَّ ذين وزنُوا انُفسُهْم في الدُّ نيا بُملازم َ
نْسبتها وانْعمرت  891والاْقَوال واْلُمْعتِقدات واْلَحركات والسكنات حتَّ ى خلت كفَّ ة الظُّ ْلَمة من جميع الشرع
اْلَحَسَناِت َو السَّ يِّ َئاِت َجآَء ب وامَّ ا َمْن كفَّ ة النُّ ور باْلخْير نْسبتَها حتَّ ى دفعتهم كفَّ ة النُّ ور ِإلى عليِّ يَن من َغْير وْزن 
أ) والسَّ يِّ َئات وزنْت حَسَناته وَسيِّ َئاته بكفَّ تي النُّ ور والظُّ ْلَمة فَمن رَّ جحْت حسَناته على َسيِّ ئاته َنَجا بفْضل 57(
على  لله تعلى وسلَم مَن اْلعَذاب وكان مَن اْلُمْفلِحيَن الفآِئزين والتحق بالسَّ ابقيَن وَمن رَّ جحْت َسيِّ َئاته
حسَناته واراَد لله تعلى مَواخذته بفْضل ما في َسيِّ َئاته على َحسَناته وتنِفيد اْلَوِعيد فيه َأْدخلُه النَّ ار وبقي فيها 
ِبمْقَدار فْضل َما في سيِّ َئاته على َحسَناته
فُيقصُّ منُه بَذلك ُكلَّ ما اْقتصَّ مْنُه سَقط عْنُه َشْيئاً َشْيئاً فتخف  991
َئات منُه ويْسقط قَصاُصُه مع الانفاس والسَّ اعات ونْثقل كفَّ ة اْلَحسَنات حتَّ ى يرقي الى الجنَّ ة كفَّ ة السَّ يِّ 
على َسبيلَها اْعمر كفَّ ة النُّ ور وعطَّ ل  002ويْلتحق باْهلَها َفمن وزن اْعَماله في الدُّ نيا بميَزان اْلكتاب وجرى بَها
 
  الشَّر  ِ
  وتنِفيد اْلَوِعيد فيه
  بَها
 َفعها ووضع اْلميَزان ان لَّ ا تطَغوا في الميَزان واقيُموا اْلَوزن بالقْسط والسمآء ر﴿عزَّ وجلَّ  قال للهُكفَّ ة الظُّ ْلَمة 
ُهَو اْلقْسط َواْلقْسُط ُهَو اْلَعْدل والَعْدل ُهَو ُمتابَعة َما اْقتضاُه اْلُقْرَأن  202والَوْزن ُ 102﴾الميَزانولاُتخِسُروا 
ِإَذا َأَراَد َأن يَّ رد عَلى َأْمٍر اْو يْصُدر َعْنُه أن يزْنُه بميَزان الشرع فَما  َفَحْسُب اْلَعْبد ∴والسُّ نَّ ة مَن اْلُهَدى والنُّ ور 
َأْعتدل وْزنه سلَك سبيله وَما انحرف وَزاغ َنكَّ ب عن َطريقِه فَلْيس الخْير والسَّ َعادة والنَّ جاة والفلاُح اّلَا بَوْزن 
َلأنَّ الشَّ ْرَع ُهَو اْلُموصُل الى اْلفراديس الُعلويَّ ات واْلُمقرُب  اَلأْعَمال والاْقَوال واْلُمْعتِقَدات ِبميَزان الشَّ رع
َواْلَعْدُل مَن اْلمنازِل اْلُقْدِسيَّ ات 
انَّ ﴿ُهَو َواسَطة َبْين الاْفراِط والتَّ فريط وَبْين الغلو والتَّ ْقِصير قال للهُ تعلى  302
انَّ اّلذين قالُوا ربُّ نا للهُ ثمُّ اْستقامُوا ﴿َمة قال للهُ تعلى واْلَعْدل ُهَو الاْستقا 402﴾والاْحَسانللهَ ياُمُر باْلَعْدل 
ُهَو  فالاْسِتَقاَمةاَلاَية  502﴾ُتوَعُدون ََتتنزَّ ل علْيهُم الملآِئكة الَّ ا تخاُفوا ولا تحَزُنوا واْبشُروا بالجنَّ ة الَّ تي ُكنُتْم 
ْستقاَمة َدرَجة بَها تَماُم اُلأُموِر وكَما لَها وِبُوُجوِدَها والا ∴اْلَعْدُل والَعْدُل ُهَو اْلقْسط والقْسط ُهَو اْلميَزان 
قال ُحُصول اْلخْيرات ونظامَها وبَحسب َما يفوت اْلَعْبد مَن الاْستقاَمة يُفوته من رْجحان اْلوْزن َيْوم القياَمة 
نام فُقْلُت َلُه يا رُسول لله ُروي َعْنَك ب) رَأْيٌت النَّ بي صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم في اْلم َ57( 602النَّ ْسويُّ  َأُبو َعلي
َأنَّ َك ُقْلت َشيَّ َبْتِني
ُسورة ُهود فَما الذَّ ي شيَّ َبَك ِمنها اقَصُص اَلأْنِبيَّ اء اْو هَلاك اُلأَمِم قال َلا ولاِكن قْولُه  702
و لصٌعوَبة الاْمر الاْستقاَمة لايِطيقها َعَلى اْلكَمال الَّ ا الصِّ ديُقون َلأنَّ ها  ∴802﴾اِمْرَت فاْستِقْم كَما ﴿تعلى 
لُزوم اْلَعْدل في الاْقَوال واَلأْفعال واَلأْحَوال والمْعتقَدات والحَركات والسكنات ولايكُوُن َذلَك ِإلَّ ا باْلخُروج 
ت والقيام َبْين يدي لله تعلى على حقيَقة الَعْدل والصِّ ْدق َعن اْلمْعُهوَدات وُمفارَقة اْلَمالُوفات ورُسوم اْلَعاَدا
وَلن تْحُصوا  902اْلَمْعَنى الإِشارة بَقْولِه صّلى الّلُه عَلْيه و َسّلم اْسَتقيموا والى هذاوَهَذا ُهَو عَذاب النُّ فوس 
هَي الاْستَقاَمة فبحَسب  الَواسطي الخْصَلة الَّ ِتي بُوجودَها وجَدت اْلمَحاسن وبفْقدَها ُفقدت اْلمَحاسن قال
ة َما يَنال اْلَعْبد مَن الاْستقاَمة في َأْحَواله في الدُّ نيا َيُكون رْجَحان حسَناته عَلى َسيِّ َئاته في اْلَوْزن َيْوم اْلقَيام َ
الُهْم بميَزان اْلَأَواِمِر وزُنوا اْقَواَلُهْم و اْفع َ صْنٌف فالنَّ اُس باْعتَبار الإِيَمان بالميَزان ثلاثة اْصناٍف  واذا تقرَّ َر هذا
وُهْم اْهل مَقام ∴وُخُروجاً َعن َحاَلة اْلغافل السَّ اِهي  ∴َتْدريجاً ليْبُلُغوا بَذلك حال التَّ ناِهي  ∴والنَّ َواِهي 
 012
اْلجَرآِئم الاْسَلام الَّ ذين شدُّ وا حيازم اْلعزآِئم في اْلخَلاِص ِمن اْلَمَئاِثم َوحفُظوا ُحُدوَد الشَّ ريَعة توقياً مَن 
 
  أَنظر هنا وتامَّ ل
  أَنظر هنا وقف
  السر  ي
  أَنظر تامَّ ل
  أَنظر
  الاْحَسان 
 َمنُصور َعن َأبيه ُكنُت باْلُكوَفة فَخْرجُت في بْعِض اللَّ َيالي لَحاَجة لِّي  قالَوَلأزمُوا التَّ ْوَبة ُلُزوَم اْلخآِئِف النَّ اِدِم 
َو يقُول وانا َأُظنُّ أنَّ ِني اْصَبْحت َفِإَذا الَّ ْيل ُمْعتدٌل فَمَررْت بَدْهِليز فِمْلُت ِإَلْيه فَسمْعُت َصْوت رُجل وْه 
وعزَّ تك َو َجلالَك َما َأَردت بمْعِصيتك مخالفتك ولا عَصْيتك وَأَنا َجاهٌل بحقِّ ك ولا ُمتعرض لسخطَك 
وعقابَك ولاُمْستخف بنَظرَك ولاِكن سوَّ َلْت ِلي َنْفِسي وَغَلَبت عليَّ ِشْقَوِتي وَغرَّ ني سْترَك اْلَمرخيُّ َعَليَّ 
َوقيل لْلمخفين ُجوُزوا وقيل للمثقليَن ُحطُّ وا  ∴ي َواْلَفضيَحة ِعنَد وْزن َأْعَماِلي فَواَسْوَاتاُه ِمن َقبيح َأْحَوال ِ
أ) مَن الشَّ ْيطان الرَّ جيم واتَّ ُقوا 67فَيالَت شْعري امَع اْلمخفين َأُجوزا مَّ ع اْلُمثقلين اُحطُّ فُقْلُت َأُعوُذ ِبالله (
خرَها وَسِمْعُت وْجبة في اْلبْيت لْم أضْدِر َما ِهَي ُثمَّ َمَضيُت النَّ ار الَّ ِتي وُقودَها النَّ اس والحجارة الى أ َ
لَحاجِتي ثمَّ َمَرْرت على َذلك اْلَمكان حين اصبح فَوجدتُّ جَنازة ببضاب تْلَك الدَّ ار وعُجوز َتدخُل 
ا ما اْخَبرتني فَقاَلْت ُهَو َوللهِ َأْبني وتْخُرج فقْلُت لَها َمن هَذا الميِّ ُت فَقَالْت ِإلْيَك َعنِّ ي فُقْلُت لَها َسَأْلُتِك ِإلَّ 
علاَمة وقطَعة كْبدي َمرَّ ِبَنا اْلَبارَحة رُجٌل فَقَرَا َأية مِّ ن الُقْرَأن َقَتَلُه بَها فلا َجزاُه للهُ خْيراً فقْلُت هذه َوللهِ 
 ∴ وانُشُروااْلخآيفين 
 ∴فتَّ ى قالِت الدُّ ْنَيا َلُه ِنْل فَاْم يِنْل قزا العْين منَها عَفة وَّ تكرُّ ماً 
 ∴فتَّ ى جعل الُقْرَأن َمْوضع طْرفه فَأثَّ ر فيه َما اَحلَّ وَحرَّ ماً 
الصِّ ْدق في وَّ اْزُنوا الظَّ َواهر مع الضَّ مآِئر وعملُوا عَلى تْصفية اْلَبَواطن والسَّ َرآِئر وعاِملُوا للهَ تعلى ب وصْنف
وُهْم اْهل َمقام الايَمان الَّ ذين عمُلوا َعلى ُلُزوم اْلَعْدل واْستقاُموا في َمجاِري اْلَقْول  ∴اْلَموارِد واْلمَصادر 
انَّ اْلعلا ْبن َيزيد كاَن يقوِّ ُت َنْفَسُه بَرغيف يُّ ْفطر  ُروي 112واْلِفْعل ولْم يِميُلوا مَع حُظوظهم الَعاجَلة ُكل اْلَمْيل
َلْيه وكاَن يُصوم حتَّ ى يخَضر وُيَصلِّ ي حتَّ ى يْسقط فَدَخل عَلْيه َأَنس ْبن ملٍك واْلَحسن ْبن ابي اْلحَسن َع 
وَلا فَقال َلُه انَّ لله جلَّ ثناوه َلْم ياُمرَك بُكلِّ هَذا فَقال انَّ ما انا عْبٌد مَّ ْمُلوك َوَعَليَّ حفَظة وَبْين يديَّ ميَزان 
  ∴  ∴ ∴  ∴وانشُرواْوَلاي َأْم َساخٌط عليَّ َأْدري اراض عنِّ ي م َ
 ∴  ∴∴  ∴ ∴  ∴َدُعوِني فَلا َلْوم َعلى ذي مَخاَفة بَما حمَّ ل النَّ ْفَس اْلُمِسيَئة من َعَمل 
 ∴  ∴ ∴  ∴ ∴  ∴فلا َأَرى َمدَّ ُعمري ممَّ ن يُّ خالُطه اْلَكَسْل  212فِإنِّ ي اْمُرٌؤ اْخَشى الإِله َ
ولْم يْعُبدوُه طَمعاً في اْلجنَّ ة  ∴طهَّ ُروا الاْسَرار من جميع الاْغيار وَعمُروَها بمَراقبة الملك اْلجبَّ ار  وصْنٌف 
وُهْم اْهل مقام الاْحَسان الَّ ذين غَلَبْت عَلْيِهْم ذْكر لله فتَلذَّ ُذوا بُاْنِسه واَذنتهم المحبَّ ة  ∴ولا خْوفاً مِّ َن النَّ ار 
 
  كالَميل
   اِلإلاهَ  
 رَأْيُت رُجلاً ِبَبْيِت اْلَمْقدس َقال َبْعُض الصَّ اِلحيَن توى ِعندُهْم اْلَحال في يْومِع واْمِسِه من ِرّ ياض قْدِسه واْس 
ب) ُمِحبَّ اً في الانفَراِد كَأنَّ ُه 67وعَلْيه َأَثر الاْجتهاد في العبادة قْد حفَظ وْقته باْلُمراعاة َماِئلاً الى اْلخْلَوة (
نطَق نطَق باْلحْكَمة فَلْم ازْل بِه َحتَّ ى اْسَتانس ِإَلتَّ ي فُقْلُت َلُه يا َسيِّ دي اْوصني َمْخُزون ُمـَّصل اْلفكرة فِإَذا 
من ُتَراب فليته َلْم يَعذِّ ْبني بالنَّ ار فُقْلُت لُه كلَّ ا لعلَّ ُه ان  312واْخبرني باْسِمك فَقال امَّ ا اْسِمي فعْبد لله َخَلَقِني
وَكَرِمِه ولاِكن مَّ ن يُّ ومَّ نِني وقْد عَصْيُتُه وللهِ لَقْد خوَّ ف اْلَعاِصي بالنَّ ار يْسكنك اْلجنان فقال ان فعل فِبُجودِه 
ِني ووعَد اْلمِطيعيَن باْلجنَّ ة وْهَو مَع َذلَك يْفعل َما يشاُء فَلْيتِني لْم اْخُلْق ِإْذ خلْقُت ليتِني لْم امْت وِاذمتُّ َلْيت َ
َراباً َلْم اْبعْث ولْيتِني ِإْذ بعْثُت َلْم اَحاسْب ولْيتني اَذا ُحوسْبُت لْم يُوزن َلْم اِصُر ُتَراباً ولْيتِني اذ ِصْرُت ت ُ
عَملي ولْيتِني اَذا وزن عَمِلي َلْم َياُمْر بي الى النَّ ار ثمَّ َأَخذ في اْلبَكاء ثَم قال يا رب انَت تْعَلُم انِّ ي احبُّ ك 
ريم ولا تجمع عليَّ فْقدك والنَّ ار ياذا الجلال والاْكرام فلا ُتعذِّ ب َمن يحبُّ ك ولاتْحجبني َعن وْجهك اْلك َ
 وانشروا
 يا َمن يُّ َحاِسُب نْفسُه ويُسوسها وَيُعدُّ حجَّ تُه لَيْوم حَساِب 
 هاذي تجارة َمن يَّ ُفوز بِرْبِحَها َأْهل اْلفَلاح وُهْم ُأْوُلوا اْلَأْلَباِب 
 بَعة عَشر على َسبيل الاْخِتصاروالى هنا انتهى اْلَكَلاُم بنا في الشُّ ْعبة الرَّ ا
 والحْمُد لله حقَّ حْمده
 
  تامَّ لأَنظر 
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إِنَّ ّالَِّذيَنّآَمنُواَّوَعِملُواّالصَّ اِلَحاِتَّكاَنْتّلَُهْمَّجنَّاُتّاْلِفْردَْوِسّنُُزًلّ
  
إِنََّماَّمثَُلّاْلَحيَاةِّالدُّْنَياَّكَماٍءّأَْنَزْلنَاهُِّمَنّالسََّماءِّ
َوَكذََٰ ِلَكّنُفَص ِ ُلّاْلْيَاتِّ
  
النَّبِي  َِّصلَّىّّ)َّعِنّاْلبََراِءّْبِنَّعاِزٍبّقَاَلّ:َّخَرْجنَاَّمعَّ)ّوأبوّداودّ(روىّأحمدّ(
ُسوُلّاللََّّ ِ َّصلَّىّاللََّّ ُ َّعلَْيِه َّوَسلََّم َّوَجلَْسنَا َّحْولَهُ َّوَكََنَّ َّعلَىّاللََّّ ُ َّعلَْيِه َّوَسلََّم ّفِيِّجنَاَزةِ َّرُجٍل ِّمْن ّاْلَْْنَصاِر ّفَاْنتََهْينَا ّإِلَىّاْلَقْبِر َّولَمَّ ا ّيُْلَحْد ّفََجَلَسّرَّ
ثََلَثًاّ.ّ.يَِدِهُّعودٌّيَْنُكُتِّفيّاْلَْْرِضّفََرفََعَّرأَْسهُّفَقَاَلّاْستَِعيذُواّبِاللََّّ ِِّمْنَّعذَاِبّاْلقَْبِرَّمرَّ تَْيِنّأَْوُّّرُءوِسنَاّالطَّْيَرَّوفِي
  
 
 
 
  
  
  
  
اَمِةّّۖفََمْنُّزْحِزَحَّعِنّالنَّاِرَّوأُْدِخَلّاْلَجنَّةَّفَقَْدّفَاَزَّّۗوَماّاْلَحيَاةُُّكلُّ ّنَْفٍسّذَائِقَةُّاْلَمْوِتَّّۗوإِنََّماّتَُوفَّْوَنّأُُجوَرُكْمّيَْوَمّاْلِقيَّ
الدُّْنيَاّإِلَّ َّمتَاعُّاْلغُُرورِّ
َولَْنّيَُؤخ ِ َرّاللََّّ ُّنَْفًساّإِذَاَّجاَءّأََجلَُهاَّّۚواللََّّ َُّخبِيٌرّبَِماّتَْعَملُونَّ
ِلُكل ِ ّأُمَّ ٍةّأََجٌلّّۖفَإِذَاَّجاَءّأََجلُُهْمَّلّيَْستََِْخُروَنَّساَعةًَّّۖوَلَّيْستَْقِدُمونَّوَّ
ُبّإِلَْيِهِّمْنَّحْبِلّاْلَوِريدَِّولَقَْدَّخلَْقنَاّاْلِْ ْنَساَنَّونَْعلَُمَّماّتَُوْسِوُسِّبِهّنَْفُسهَُّّۖونَْحُنّأَْقرَّ
  
 
  
 
 
 
ُكلُّ ّنَْفٍسّذَائِقَةُّاْلَمْوِتّۗ َّوإِنََّماّتَُوفَّْوَنّأُُجوَرُكْمّيَْوَمّاْلِقَياَمِةّۖ ّفََمْنُّزْحِزَحّ
َعِنّالنَّاِرَّوأُْدِخَلّاْلَجنَّةَّفَقَْدّفَاَزَّّۗوَماّاْلَحَياةُّالدُّْنيَاّإِلَّ َّمتَاعُّاْلغُُرورِّ
  
فَقُْلُتّاْستَْغِفُرواَّربَُّكْمّإِنَّهَُّكاَنَّغفَّاًرا
َوَسلٌَمَّعلَىّاْلُمْرَسِليَن.َّواْلَحْمدُِّللََّّ َِّرِب  ّاْلعَالَِمينَُّسْبَحاَنَّرب َِكَّرب  ِّاْلِعزَّ ةَِّعمَّ اّيَِصفُوَنّ
  
 
 
  
  
وذكر مسلم من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل 
به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوه عنه كبارها فيعرض  الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى
عليه صغار ذنوبه فيقال أعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له 
فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت  فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا
نواجذه
  
  
 
صواباَّ ّ
 
نَّ ّاْلُمْرَسِلينَّفَلََنْسََلَنَّ ّالَِّذيَنّأُْرِسَلّإِلَْيِهْمَّولَنَْسََلَّ فَلَنَقُصَّ نَّ َّعلَْيِهْمّبِِعْلٍم َّّۖوَماُّكنَّاَّغائِبِينَّ
عزبت
  
  
  
يَْوَمّيَْجَمُعّاللََّّ ُّالرُّ ُسَلّفَيَقُوُلَّماذَاّأُِجْبتُْمّّۖقَالُواَّلِّعْلَمّلَنَاِّّۖإنََّكّأَْنَتَّعلََّ ُمّاْلغُيُوبِّ
َهْيِنِّمْنّدُوِنّاللََّّ ِّّۖقَاَلُّسْبَحانََكَّماّيَُكوُنِّليّأَْنَّوإِْذّقَاَلّاللََّّ ُّيَاِّعيَسىّاْبَنَّمْريََمّأَأَْنَتّقُْلَتِّللنَّاِسّاتَِّخذُونِيَّوأُم ِّ
َيّإِلََٰ
ِسَكّّۚإِنََّكّأَْنَتَّعلََّ ُمّاْلغُيُوبِّأَقُوَلَّماّلَْيَسِّليّبَِحق  ٍ ّّۚإِْنُّكْنُتّقُْلتُهُّفَقَْدَّعِلْمتَهُّّۚتَْعلَُمَّماّفِيّنَْفِسيَّوَلّأَْعَلُمَّماّفِيّنَفّْ
ْهلََكِّمْنّقَْبِلِهِّمَنّاْلقُُروِنَّمْنُّهَوّأََشدُِّّمْنهُّقُوَّ ةًَّوأَْكثَُرَّجْمعًاّّۚقَاَلِّإنََّماّأُوِتيتُهَُّعلَىَٰ ِّعْلٍمِّعْنِديّّۚأََولَْمّيَْعلَْمّأَنَّ ّاللََّّ َّقَْدّأَّ
َوَلّيُْسََُلَّعْنّذُنُوبِِهُمّاْلُمْجِرُمونَّ
  
  
 
  
 
 
  
 
  
  
  
ِلَكِّلَمْنّيََراءاإِنَّ ّاللََّّ َّ
َّلّيَْغِفُرّأَْنّيُْرَرَكّبِِهَّويَْغِفُرَّماّدُوَنّذََٰ
قَاَلَّعذَابِيّأُِصيُبِّبِهَّمْنّأََشاُءَّّۖوَرْحَمتِيَّوِسعَتّْ
  
  
  
  
ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن 
َويَْبقَىَّوْجهَُّرب َِكّذُواْلَجَلَِلَّواْلِْ ْكَرامِّ
  
َوِإَلْيِه ُتْرَجُعون َ إِلَّ َّوْجَههُّّۚلَهُّاْلُحْكمَُّوَلّتَْدعَُّمَعّاللََّّ ِّإِلََٰ ًهاّآَخَرَّّۘلّإِلََٰ هَّإِلَّ ُّهَوُّّۚكلُّ َّشْيٍءَّهاِلٌكّ
اْلِقَياَمِةّۖ ّفََمْنُّزْحِزَحَّعِنّالنَّاِرَّوأُْدِخَل ّاْلَجنَّةَ ّفَقَْد ّفَاَزَّوَماّ اْلَمْوِتّۗ َّوإِنََّما ّتَُوفَّْوَنّأُُجوَرُكْم ّيَْومَُّكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة 
إِلَّ َّمتَاعُّاْلغُُرورِّّاْلَحيَاةُّالدُّْنيَا
ونفخّفيّالصورّفصعقّمنّفيّالسماواتّومنّفيّالْرضّإلّمنّشاءّالله
يَُنب ِئُُكْمّبَِماُّكْنتُْمّتَْعَملُونَّةِّفَّقُْلّإِنَّ ّاْلَمْوَتّالَِّذيّتَِفرُّ وَنِّمْنهُّفَإِنَّهُُّمَلَقِيُكْمّّۖثُمَّ ّتَُردُّوَنّإَِلىَٰ َّعاِلِمّاْلغَْيِبَّوالرََّهادَّ
  
  .ش
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
نََّما ِّعْلُمَها ِّعْندَ َّرب ِيّۖ َّل ّيَُجل ِيَها ِّلَوْقتَِها ّإِلَّ ُّهَوّۚ ّثَقُلَْت ِّفيّالسََّماَواِت ّيَْسََلُونََك َّعِن ّالسَّ اَعِة ّأَيَّاَن ُّمْرَساَهاّۖ ّقُْل ّإِّ
َواْلَْْرِضَّّۚلّتََْتِيُكْمّإِلَّ ّبَْغتَةًّۗ
حِّاْلبََصِرّأَْوُّهَوّأَْقَرُبَّۚوَماّأَْمُرّالسَّاَعِةّإِلَّ َّكلَمّْ
  
َوَسخَّ َرّلَُكْمَّماّفِيّالسََّماَواِتَّوَماّفِيّاْلَْْرِضَّجِميعًاِّمْنهُّ
َضَّوأَْنَزَلِّمَنّالسََّماِءَّماًءّفَََْخَرَجّبِِه ِّمَنّالثََّمَراِتِّرْزقًا ّلَكُْم َّوَسخَّ َرّلَُكُمّاللََّّ ُ ّالَِّذيَّخلََقّالسََّماَواِتَّواْلَْرّّْ
)َّوآتَاُكْم ِّمْنُّكِل  َّماّْيَلَّوالنََّهاَرّ()َّوَسخَّ َرّلَُكُم ّالرَّْمَسَّواْلقََمَرّدَائِبَْيِنَّوَسخَّ َرّلَُكُم ّاللَّّاْلفُْلَكِّلتَْجِرَيّفِيّاْلبَْحِرّبََِْمِرِه َّوَسخَّ َرّلَُكُم ّاْلَْْنَهاَرّ(
  َسََْلتُُموهُّ
  
 
 
  
  
  
  
  
الَرْوق
  
َوراقبه
لَعَل ِيّأَْعَمُلَّصاِلًحاّفِيَماّتََرْكُتّۚ ّ,َّحتَّىَٰ ّإِذَاَّجاَءّأََحدَُهُمّاْلَمْوُتّقَاَلَّرب  ِ ّاْرِجعُونّ
َكلََّ ّّۚإِنََّهاَّكِلَمةٌُّهَوّقَائِلَُهاَّّۖوِمْنَّوَرائِِهْمَّبْرَزٌخّإِلَىَٰ ّيَْوِمّيُْبعَثُونَّ
  
الدُّْنيَاَّوفِيّاْلِْخَرةِّ يُثَب ُِتّاللََّّ ُّالَِّذيَنّآَمنُواّبِاْلقَْوِلّالثَّاِبِتّفِيّاْلَحيَاةِّ
ازرَقان
  
  
َمدَّ اْلَبَصر
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 ثُمَّ ّقَالّياُّروذَبَارٌيّلَلأَْنُصَرن َكَّغدَاّبِِجاِهِري
تطهَّ َرْت 
  
  
 
وّانّالساعةّاتية
إِنَّاُّكنَّاّفَاِعِلينَّّ ۚ َوْعدًاَّعَلْينَاّّ ۚ َكَماّبَدَأْنَاّأَوَّ َلَّخْلٍقّنُِعيدُهُّ
  
َولَْمّيَُكْنّلَهُُّكفًُواّأََحدٌّ
َعْجُبّالذَّنَب
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
َويَْوَمّيَْحُرُرُهْمَّكََْنّلَْمّيَْلَبثُواّإِلَّ َّساَعةًِّمَنّالنََّهارِّ
َوالسََّماَواُتَّوبََرُزواِّللََّّ ِّاْلَواِحِدّاْلقَهَّ ارِّّيَْوَمّتُبَدَُّلّاْلَْْرُضَّغْيَرّاْلَْْرِضّ
  
 
  
اَن ِّمثْقَاَل َّحبٍَّة ِّمْن َّخْردٍَل ّأَتَْينَا ّبَِهاّۗ َّوَكفَىَٰ ّبِنَا َّونََضُع ّاْلَمَواِزيَن ّاْلِقْسَط ِّليَْوِم ّاْلِقيَاَمِة ّفََلَ ّتُْظلَُم ّنَْفٌسَّشْيئًاّۖ َّوإِْن ّكَّ
َحاِسبِينَّ
فَََمَّ اَّمْنّثَقُلَْتَّمَواِزينُهُّفَُهَوّفِيِّعيَرٍةَّراِضَيٍةَّوأَمَّ اَّمْنَّخفَّْتَّمَواِزينُهُّفََُمُّ هَُّهاِوَيةٌّ
)َّوَمْنَّخفَّْتَّمَواِزينُهُ ّفََُولََٰ ئَِكّالَِّذيَنَّخِسُرواَّواْلَوْزُنّيَْوَمئٍِذ ّاْلَحقُّ ّۚ ّفََمنّثَقَُلْتَّمَواِزينُهُ ّفََُولََٰ ئَِكُّهُم ّاْلُمْفِلُحوَنّ(
أَنفَُسُهمّبَِماَّكانُواِّبآيَاِتنَاَّيْظِلُمونَّ
  
  
 
  
َوَلّيُْظلَُموَنَّفتِيًلَّّيَْوَمّنَْدُعوُّكلَّ ّأُنَاٍسّبِإَِماِمِهْمّّۖفََمْنّأُوتَِيِّكتَابَهُِّبيَِمينِِهّفََُولََٰ ئَِكَّيْقَرُءوَنِّكتَابَُهمّْ
  
  
 
  
  
ينُهُّفََُمُّ هَُّهاِويَةٌَّوأَمَّ اَّمْنَّخفَّْتَّمَوازِّ
  
لََّخْوٌفَّعلَْيِهْم َّولُّهْم ّيَْحَزنُوَن, ّأُْولَئَِكّأَْصَحاُبّاْلَجنَِّة َّخاِلِديَن ّفِيَها ّإِنَّ ّالَِّذيَن ّقَالُوا َّربُّنَاّاللََّّ ُ ّثُمَّ ّاْستَقَاُموا ّفَّ
َجَزاءّبَِماَّكانُواّيَْعَملُونَّ
  
 
  َوَمْنّتَاَبَّمعََكَّوَلّتَْطغَْواّّۚإِنَّهُّبَِماّتَْعَملُوَنّبَِصيرٌّفَاْستَِقْمَّكَماّأُِمْرَتّّ
اْستَِقيُمواّ ّ
  َولَْنّتُْحُصواَّواْعلَُمواّأَنَّ َّخْيَرّأَْعَماِلُكْمّالصَّ َلَةَُّوَلّيَُحاِفُظَّعلَىّاْلُوُضوِءّإِلَّ ُّمْؤِمنٌّ
  
ُسبُّوٌحّقُدُّوٌسَّربُّ ّالَملََئَِكِةَّوالرُّ وحِّ
وٌسَّربُّ ّالَملََئَِكِةَّوالرُّ وحُِّسبُّوٌحّقُدُّّ
  
  
  
بَّ
  
 
  
  
  
  
  
  
  
ُكلُّ َّمْنَّعلَْيَهاّفَاٍنَّويَْبقَىَٰ َّوْجهَُّربِ َكّذُوّاْلَجَلَِلَّواْلِْ ْكَرامِّ
 
ُكلُّ َّشْيٍءَّهاِلٌكّإِلََّّوْجَههُّلَهُّاْلُحْكُمَّوإَِلْيِهّتُْرَجعُونَّ
ُكلُّ ّنَْفٍسّذَائِقَةُّاْلَمْوِتّ
َونُِفَخّفِيّالصُّ وِرَّفَصِعَقَّمنّفِيّالسََّماَواِتَّوَمنّفِيّالَْْرِضّإِلَّّ َمنَّشاءّاللََّّ ُّ
  
ّتَْعَملُونَّرُّ وَنِّمْنهُّفَإِنَّهُُّمَلَقِيُكْمّّۖثُمَّ ّتَُردُّوَنّإَِلىَٰ َّعاِلِمّاْلغَْيِبَّوالرََّهادَةِّفَيَُنب ِئُُكْمّبَِماُّكْنتُمّْقُْلّإِنَّ ّاْلَمْوَتّالَِّذيّتَفِّ
  
  
  
  
ّثَقَُلْتّفِيّالسََّماَواِتّيَْسََلُونََكَّعِن ّالسَّاَعِة ّأَيَّاَن ُّمْرَساَها ّقُْل ّإِنََّما ِّعْلُمَها ِّعندَ َّربِ يّلَ ّيَُجِل يَها ِّلَوْقتَِها ّإِلَّ ُّهوَّ
َوالَْْرِضّلَّتََْتِيُكْمّإِلَّّبَْغتَةًّيَْسََلُونََكَّكََنََّكَّحِفي ّ
َوَماّأَْمُرّالسَّاَعِةّإِلَّ َّكلَْمحِّاْلبََصِرّأَْوُّهَوّأَْقَربُّ
  َوَسخَّ َرّلَُكْمَّماّفِيّالسََّماَواِتَّوَماّفِيّاْلَْْرِضَّجِميعًاِّمْنهُّۚ
ُكْم َّوَسخَّ َر ّلَُكُمّاللََّّ ُ ّالَِّذيَّخلََق ّالسََّماَواِتَّواْلَْْرَضَّوأَْنَزَل ِّمَنّالسََّماِء َّماًء ّفَََْخَرَجّبِِه ِّمَن ّالثََّمَراِتِّرْزقًا ّلَّّ
  َواْلقََمَرّدَائِبَْيِنَّوَسخَّ َرّلَُكُمّاللَّْيَلَّوالنََّهارَّوآتَاُكْمِّمْنُّكِل  َّماَّسََْلتُُموهُّاْلفُْلَكِّلتَْجِرَيّفِيّاْلبَْحِرّبََِْمِرِهَّوَسخَّ َرّلَُكُمّاْلَْْنَهاَرَّوَسخَّ َرّلَُكُمّالرَّْمَسّ
  
  
الِعزَّ ةّوالِذ لة
  
َونُِفَخّفِيّالصُّ وِرَّفَصِعَقَّمنّفِيّالسََّماَواِتَّوَمنّفِيّالَْْرِضّإِلَّّ َمنَّشاءّاللََّّ ُّ:
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
  
  
  
يُثَب ُِتّاللََّّ ُّالَِّذيَنّآَمنُواّبِاْلقَْوِلّالثَّابِِتّفِيّاْلَحيَاةِّ
  
 
  
فَتَْخَطفُهُّ فَتَخفََطهُّ
طَّْيُرّأَْوّتَْهِويّبِِهّالر ِ يُحّفِيَّمَكانَّسِحيقٍَّوَمْنّيُْرِرْكّبِاللََّّ ِّفََكََنََّماَّخرَّ ِّمَنّالسََّماِءّفَتَْخَطفُهُّال
  
يََراءُِّّلِميَنَّويَْفعَُلّاللََّّ َُّمايُثَب ُِتّاللََّّ ُّالَِّذيَنّآَمنُواّبِاْلقَْوِلّالثَّاِبِتّفِيّاْلَحيَاةِّالدُّْنيَاَّوفِيّاْلِْخَرةَِّويُِضُلّاللََّّ ُّالظَّا
  
  
  
  
 
 
  
  
 
  
اْلغَايَة
أفُِضواَّعَلْينَاِّمَنّاَْلَماِءّأْوِّمَماَّرَزقَُكُمّاللَّ  ُّ
  
نّْ
ْمَّيْبُكوَنّمنّحسرةّاْلفَْوتّفَاتَتُْهْمّإِنّاْلَمْوتَىّلمّيبكواّمنّاْلَمْوتَّولَكنهَُّّوقَاَلّاْبنّالسماكَّرحَمهّاللهّتَعَالَى
تفكرّفِيَّهذَاّلجديرَّواللهّدَارّلمّيتزودواِّمْنَهاّودخلواّدَاراّلمّيتزودواّلََهاّفَيةَّساَعةّمرتّعلىّمنّمضىّوأيةَّساَعةّبقيتّعليناَّواللهّإِنّالم
أَنّيتْركّالْوطانّويهجرّالخلَنّويدعَّماّعزَّوَماّهان
  
يَْسُكنُونَّ
  
  
بَاٍبِّمْنُهْمُّجْزٌءَّمْقُسومٌَّوإِنَّ َّجَهنََّمّلََمْوِعدُُهْمّأَْجَمِعيَنّلََهاَّسْبعَةُّأَْبَواٍبِّلُكل ِ ّ
  
نَاُرّاللََّّ ِّاْلُموقَدَةُّالَّتِيّتَطَّ ِلُعَّعلَىّالَْْفئِدَةِّ
  
َلَْْمَلأَنَّ َّجَهنََّمِّمَنّاْلِجنَِّةَّوالنَّاِسّأَْجَمِعينَّ
  
فَذُوقُواّفَلَْنّنَِزيدَُكْمِّإلَّ َّعذَابًا
ُكلََّماَّخبَْتِّزْدنَاُهْمَّسِعيًرا
َسَُْرِهقُهَُّصعُودًا
  
  
َوإِنَّ َّجَهنََّمّلََمْوِعدُُهْمّأَْجَمِعيَنّلََهاَّسْبعَةُّأَْبَواٍبِّلُكل ِ ّبَاٍبِّمْنُهْمُّجْزٌءَّمْقُسومٌّ
  
  
  
 
 
  
لَْيَسّلَُهْمَّطعَاٌمّإِلَّ ِّمْنَّضِريعٍّّ َلّيُْسِمُنَّوَلّيُْغنِيِّمْنُّجوعٍّ
يّبُُطونِِهْمَّواْلُجلُودُّيُْصَهُرّبِِهَّماّفِّّ َولَُهْمَّمقَاِمُعِّمْنَّحِديدٍّ
  
  
 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
لظى
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حيوان حيوان
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
الصَّ دَفَْينِّ بَْينَّ
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
وأنهّخلقّالزوجينّالذكرّوالْنثىّمنّنطفةّإذاّتمنى
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 ║
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

 
 عزبت
 عطَّل
 
 
 متَاع
حيَوان
 
 
 اْستحلال
الأَْهَمال
ُمْستَْرِسلااً
 
 
 ُمعَذّبَة
الاشارة
أَشَارًَ
 
 لاْستْصَحاب
تتلَقَّاهمًُ
َويُشَيِّعَهُ
فَرضيتُمًْ
رَّ ضيًَ
 نَْصَبًعَْينْيهًِ
اقتََصْرنَا
التحق يَْلتَِحقًَ
الإنَابَة
 الرجوعًُ
َمْسنَد
 اْلعَاِجل
 
 قَدِّ ْمهُ
قدَُّموا
قَدَّمًَ
دَقَّقُوا
 
 دَعَبًَ
عبَادَتكًَ
نَْوَمةًَ
 حلوا
 اْلفَانِي
ُمْعتقِدَاتًْ
اْلُمتوكِّ ليِنًَ
 
 اْلفَاضَحات
 
 مَّ ْشكُور
ظُْلمًَ
 راقبًَ
أََرق ً
 
 جْمُهورِهم
ُحِشَرتًْ
 
 أثنى
اْستثْنَى
أثنى
 
 بطاقَة
 اقاَمة
 
 
 
 َخَزآئِنِهًِ
َحْول
 
 
 
 
 اْلِحيَل
 
 
 
 الرُّ كُون
بلغُوا
أَفََحِسْبتُمًْ
 
 علَم  ً
 
 
 
 أمنى
 
 صعُود ً
اْلعُلُويًَّ
علَى
 أَْولياَئِه
 اْلَمْحبُوب
 اَْصبَْحتًَ
مِحب ً اْلُمحبِّبنًَ
يُحبًُّ
تَْشتِهي
يَودًُّ
 الصَّ ْفرآء
َما ًأََمرَّ هَا
َماًأَْعظَُمها
اْلَحْسرة اْلحسرات
َحرارة
ِحْرقَة
 خشَعَت
خآئِفينًَ
نَذير
 اْلَمحبَّة
اْلُحبًِّ
 ينكِّس
اْكثَُرهُمًْ
 نَْعِشه
غَْمرة
مِسيرة
 قدمُوا
يَْمشُون
ِحْرقَة
اْلغُْربَة
 
 
 
 
 أَْعدَدتًُّ
اْلبُْعدُ
 
 
 
 نْسبتها
دَار ًنُُزول
 الُمنَاقَشة
 تشر
نُّوقش
دَقَّقُوا
 يَتَزوَّ دوا
الصَّ ِحيحًُ
تخلَّصًَ
هُذُبُوا
 
 
 
 رحائِلها
سَلَبًَ
تَْخطَفًُ
 فَتَْخطَفُهُ
رتَّبًَ
النَّدَامة
 الإنَابَة
الرجوعًُ
 الأَْمن
 ينزل دار
ُوِضعًَ
 َمقْعد
َمْضَجع
مَحّلااً
مَواضعًَ
منازلًُ
َخَزائِنًُ
ُمتصِرفاا
تََصرَّ فًَ
 يَْسكُنُونًَ
خوَّ لتك
َخْلوة
طَْلع ً
طَْلعًَ
ِ لاَعًِ
اِلاطّ
ُمْشرف
شَرَّ فًَ
م  طَّلِع ً
 اْطَمأَنِّتًْ
سَاكن
 
 بَْرَزخا اً
ُمْشفقينًَ
يُشاهدُ
شَهادة
شَهادة
 رَّ اجح
الرْجَحان
اْستيلاء
رَّ جحًَ
َجْرياا
اْستِلا
جرى
رَّ جحتًْ
هْجعَة
تَقَرَّ رًَ
اْلُمقِر ً
 َمْذعُورينًَ
وكْيَفًيُجارًالنَّاسًُ
جَرآئِرهًِ
مقَاِمي
 قَرار
اْستقرَّ ت
ُمْستَقِر
 بالسَّابقينًَ
اْفضل
نجاورًُ
اْلفَْوزًُ
سَعَادة
َمنَازلًالسُّعَدَاء
 َخْجلَة
َخْجلَة
 سلََك ًباْلبَصائر
أَْكيَسًُ
أَْكيَسًُ اْلاَْكيَاسًُ
سلََك ًباْلبَصائر
 اْلبُْغضًُ
اْعَوان
اَْعَوانِهًِ
 كَفَّة
اْلبغي
عَبَث اا
بَِطلًَ
 الأَْهَواء
البغي
بَاِطلًَ
 العالَم ًالسُّْفليًَّ
الس فليَّات
اَْسفل
وكمًْ
كفى
فلسًُ
 اْلفُجور
 المْعرفَة
 حيَوان
اْلخْيرات
 
 الصُّور
 
 تْصرف ً
النِّكَايَة
 
 ِمْنهُ
 
 يخرًُّ
يقَعًُ
غمرهُم
 تخِطيطًِ
الّصامتَة
الّصامتَة
 َحرًّ
نُور
َواْفِرشُوا ًلَهُ ًِمْن ً
النَّارًِ
فرش
سَاقًِ
يِسيرًُ
سُبُلااً
 كلاَليب ً
ِكَلاب كلاَليب ً
 
 َوْجِهًالأَْرِضً
كَْعبْيهًِ
سْجن
سّجِ ين ً
ثقُلَتًْ
 
 ْلبَقَادَاِر ًا
دَارًاْلبَقَاء
دَاَرًاْلعبَادةًِ
سُلاَلة ًِمنًِطين ً
 اْلُمْحَصنات
كَتَبًَ
 
 
 اْلَمسُوحًُ
 حقيقَة
اْليَقيِن
تَْحقِيقًِ
 
 
 
 الت َّناد
 تَْختَلِفًَ
آَملُهُ
 
 
 
 َمْعنَِوي ً
 
 ذمم
تَمامًُ
ُمْقتَضيَات
الت َّْوفيق
 اْلقنوطًِ
 
 الاْستَوى
يْشُملًُ
 َوإِذًَا النُّفُوُسًُزّوِ َجتًْ
اْلَمحشَر
رِكب
 عَام ً
فَسَد
 اْلُمَراقبَات
ِصْهرا ا
الت َّأَنُِّسً
َحاسبينًَ
 الُمَحاسبَة
يحاسبًُ
رَّ اِضيَة
 م  ْستَِمرَّ ة
 نَِّضيد ً
║
 
 ِجْسَمانِيَّتِهًِ
اْستِلا
تَِسيلًُ
جاريا اً
واْستيلاء
ينضجًُ
 الت َّْقِصير
الت َّْقِصير
الت َّْقِصير
 مكلَّف ً
اْعتادُ
الخْلق
 
 تُومنًَ
ُحُرق
 
 النَّْشأَة
 
 
 
 ║
بِِخلاف
 العقُول
 الدِّرة
س ندس
 َخاِصَرتهًِ
 ║
 
 
 
 ُمعَاملاتًْ
 
 
 
 
 
 
 طَِويل ً
 َمْبني ً علَى
المفسِّرينًَ
║
 الت َّفريط
اْلُمفرِطينًَ
║
تفَاوتًالأَْحَوالًِ
يوم
 شَتَّى
ُمختَلفَة
 
 َواِحدااًَواحداا
 
 
 أَِدلَّة
ُمدَّتًالاْرُضً
َمدًَّ الأَِديمًِ
 ُمنِكرا اً
الجاِحدُ
ينِكُرونًَ
يحيلًُ
جحر
اْهلًالت َّْحقيق
دُُخُولااً
 جحدُ
قْسَمْين
اْلفَاِصلًُ
 نُبينًَلًِ
دَلاَيله
 هَاِدمًِ
سفكًدماء
سَفك
 ║
 
 تَْخفِيفًِ
 تطغَوا
في ًالميَزانًلاَّ ًتطغَوا
طُْغيان
اْلُمنافِقًُ
كافِر ً
 
 اْلجَزاف
الت َّْبذير
 لِلنِحلاَلًِ
 َزاغ
م  كَذِّ ب ً
 النَّميَمة
 اْنقِطَاع ً
فَِراقي
اْنقِطَاع ً
 تَردَّى
 عُرات اا
 تُجادلًُ
 يُِضلُّ ًاللًَّّ
 قَاطعَات
 فَْصلًَ
َمْحبُوس ً
ُمنِّزلًالكُتب
يَْومُ ًاْلقياَمة
 تَْنويع ًاْلفُُصول
 تبصرونً
 
 
 
 الشَّْيطَانِيَّات
 ║
 هادمًاللذات
 اختلاَف
 
 
 نَْوَمةًَ
 
 الاْشنع
دَاِرًاْلبقَاء
الدَّائِمًِ
أَدُومًُ
 هَلًْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الاْسطَقصَّات
استقصًَّ
 
 
 لغوب
 ُمشَابًِ
اْلميل
انحرف
َمْيله
طُُرق
 
 تلَقِّي
يْلقاهًُ
 
 عدَاوة ً
 
 قََوى
ثمَّرتًُ
 اْستْرسَالًِ
ُمْستَْرسل
اْلَخآئن
اْلَمْخذُولًُ
 اْلُمحاسبَة
ِحْرقَة
ِضيق
عزلته
 فاْعتدَل
كَثيرا ا
 يُْلَحدُ
 حجرا ا ًَمْحجُورا اً
 بالت َّلَذُّذًِ
ُمتطْوا
امتَطَْيُت ًالبعير
 وسعَت
اْلقُْدِسيَّات
اْسرار
 
 ضْخَمة
 
 
 
 اْلُمنافِقًُ
 
 
 
 ║
 
 الظُّْلَمة
مثال
 يُسَامحُوهَا
خدَش ًاْلعُود
شعرهَا الّناشرة
 
 صْنف نَْوع
 اْختصًَّ
تَُردَّى
 ُروَحاني
يْقظَةاً
║
ُروَحانِيَّتِهًِ
 َمتَاع 
اْلِعقَابًِ
 يُْكرهًَ
اْلَمْكُروهًُ
 
 
 
 غُْربَتَهُ
 يَتَصرَّ فًَ
الّصِ رف
رفالصًَّ
الّصِ رف
رفالصًَّ
ِضيقًِ
ِضيقًِ
 َصْعقَة
 رْفَرف
ِمثَال
 َحِديث اا
كلاَم
 أَْهَونًُ
 فَسَد
اْلِعيَالًِ
 صع وبَة
 
 
 ُضِربًَ الاْستِْبَحاِشً
 
 َويَُمث َُّل ًلَهُ
 َصْعقَة
 عَواقِب
 
 اْلبَْلغَمًِ
║
اْلبَقل
 
 
 
 اْلقبُور
 
 
 اْستِْغَراقًِ
 حيَوانً
 حدب
انازرقًَ
 اسهااْجن
 خْلقاا
الاْجناِسً
جيفة
 حجرًاْلمسِّر
 
 
 أَعَزًّ
ُمنَاد ً
 الحافظُونًَ
 ║ ║
 ادلة
قَائِدُهُمًْ
اِدلَّةًُالقْرءانًِ
تذلُّلًِ
تدلُّلًِ
 اْلَهاِدي
الَجْذبًُ
ولمَّ ا ًيُْلَحدُ
 خِطيبُهمًْ
كليمًاللهً
كلاَم
 ║
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الاْستَواء
 اْلفِكر
 اْلغْفلَة
 اْلحادثًِ
 
 
 ابدا اً
 
 
 
 اْلعَْدل
ذو ًانتقام
اْلعَْدلًُ
وسطاً
 ُمْقتَضيَات
يْقِضيًَ
ْقِضى
 
 
 ║
الأَْشقيَاءًِ
 
 
 
 حبُور
 َخفَّتًْ
يَّسيرا ا
 ييسَّرًُ
قراءةًالقران
 ║
 مقَاليدُ ًُملِكهًِ
 
 
 
 
 أْسَماء
 مكَان
 َضْربَةاً
ُمِطْرقَةًِمنًَحِديد ً
ثمَّرته
 
 
 
 
 
  
║
 قَِوام
 
 
 شُعَب
العِظيمًِ
 
 طبِيبًِ
َواسطَة
║
 نذير
 
 
 دقيق
أَنفاِسً
 
 
 
 
 َمعَاِدن ً
 
 
 َضْربْين
 
 اْلميِّتًُ
 دَائِبَْينًَ
 اْرتحالهمًُ
اْرتحالهمًُ
 
 الدُّْنيويَّة
 
 
 جنَّات ً
الشئ نَجائِب
 تجريًَ
اْلَجاِحدُ
اْلَجاِحدُ
 السَّْودَا
أسَّْود السَّْودَا
 
 
 
 
 ذِّ ْكر
 
 
 
 
 
 ملاَزَمة
 
 ║
 
 
 
 
 الشَّْيء اثارة
اثرًُ
تَْلتَِممًُ
 
 
 
 ‖ الاْحلاَمًُ
║
 ُخطَاهَا ║
نْصَفًسَاقِيهًِ
 
 َمْوقف
║
║
 
 ║
 الاممًالسابقة
 َحركَاتِه
 يْسَمُع ًقَْرعَ ً
نِعَالِهمًْ
 
 
 تُْظلَمًُ
 عذَاب
 كَسَبَتًْ
 
 
 َواِعظًَ
اْلغْفلَة
 ِسّجِ ين ً
 عرض
اْلعَْرض
تبعَات
تبعَات
 لََواِحقًِ لََحقًَ
الانسَان
 يَْوم ًُمهول
َمنفُوسَة
اْلعُْسر
 
 الرَّ ْحَمان
 
 
 عَْرَصاتًِ
 
 
 
 
 
 
 
 اْلُمناقَشة
 اْلعَْرضًُ
 اَخر
بقيَّة
 بَ يِّنَة ًً
 
 أّول
اْلبَْدئًِ
 معَاش
يومًاْلَمْشُهود
 
 يْوم ًاْلَحاقَّة
 عَدَم
كتاب
ِسِجّ لاَّ اً
 اْلِخْزي
لََواِحقًِ
 
 فلاُنًوًعلانًُ
عَلَني ً علن
اْلعَلانية
الشّهادة
في ًالسَّرَّ اء ًوالضَّرَّ اء
ْنتَنًِ
 ْنتَنًِ
فتَاتُونًاْفَواجا ا
 
 ًالانفاس
والسَّاعات
 
 ابنًادمسُلاَلة ً حدبًينسلون
َواِحدا ًا َواِحدا اً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يُْرَوى
 وخطاطيف
اْستثْنَى
 
 ةيَْوم ًالازفًَ
║
 
 صوا اباا
║
 تعقب
راقب
يَتَعَاقَبًُ
 أْرذَل
ُمْرسَاهَا
 يُثَبِّتًُ
كبح
يَتَلَوَّ ى
ابيت
║
 
 تَْحريك
 واْدنَى
ُمحركاا
اْلُمنافِقًُ
 ابتلى
 اْلُمْطمئِنَّة
الَّذيَن ًاْطَمأَنِّتًْ
فيًقََرار  ً
مَّ ِكين
 لِتَعَلُّق
اْستثْنَى
 الاْعتبَار
باْعتبار
باْعتبار
باْعتبار
 ║
 
 
 اْلبْعث
اْلبَْعث
يْحي
 الت َّخلِيط
 
 ًالنّْفس
اللَّوَّ اَمة
 
 
 َخسَاسة
 
 َمْعلُوم ً
 
 تَبعَّا
 استثْنَى
 
 َرعشَة ًالموت
 طَبيبِي
 
 سََخط  ً
ِمْنًللًِ
 ما ًاْبشعهُ
 اْلَحصيد
 ُمتتَابِعِينًَ
ثَانياا
 
 ║
رزقاا
زَرع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 حبل ًالوريد
 
 
 حَصاد
ابدا ا ًوَّ أَزلااً
 عَبد
 مْكتُوب
َخاتم
 
 َمْقعد الحسي
 
 
 سُّجِ َرتًْ
 
 مْهَملااً
 
 
 
 
 
 
 ُجْملَة
 اللَطَّيفًُ
 
 
 بَِطيئ اا
تلْجلََجت
 القَْرن
 ُمْشفق
 
 بَاِردَة اً
ُمدَّة
 قاِلإْستْبرًَ
يومًاْلفْصل
║
 ║
شهود
 ║
زْلزلَة
 يْومًالرَّ اجفَة
║
 
 
 
 انحناء
 
 أَخذ
 َصْعقَة
 الاْعتَداء
سَاق ً
سَاق
 يفُوته
 َمتاعًِ
صع وبَة
 
 لا ًيتعدَّاهًُ
م  ْستَِمرَّ ة
 
 
 
 هَواء
الّرِ يحًُ
 
 
 جذَب
عَامَّ ة
اْلعَالَمًِ
 عَادَة
قيَمة
ثَمن
 فطَاشت
 
 غطَاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 بَْلدَة اً
 ذراعا اً
معَاشِهمًْ
 
 الاْقبَال
اْدبارًِ
 
 
 
 
 
 
 زمهرير
ازرقَان
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